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í „, alemanes Intentaron atacar 
ñ.L después de una Tlolenta pre-
an ^h'In de artillería, en el sector 
Oeste de Fresnes, Nordeste de 
í ucv f hatean", dice el parte oficial I 
í Fneron rechazados facllmen-
«r los franceses. La artillería es-
ÍSTO actira en la margen derecha del 
el período entre el 21 y 31 de 
Irnero. IvlusiTe, nnoe aeroplanos 
.oniRnes fneron derribados en com-
? ^ féreos. por los aviadores fran-
' ba * cuatro por la artillería antl 
«¡rea francesa. En el mismo perío. 
AÍ Ae tiempo, quince maquinas ale-
' Tanas se Tioron obliffadas a deseen-
T r detrás de las líneas enemigas, 
In muv malas condlclones•,. 
El parte oficial expedido esla no-
d u r a n t e el día la acción de la 
artillería fué más intensa en el ími -
^ " orle del Aisne. en la reglón de 
rárnillt, en el Argone y en la alta 
A Febrero 3. Frente Oriental: Cerca 
A. SUJTOTO, en las laderas, Sur de 
Tirles las tropas inglesas atacaron 
L i éxito las trincheras búlgaras. 
U Oeste del laso de Ochrlda nn des-
- tacaraento enemigo que intentó cap-
turar una de nuestras postas, fne re-
ehazado. Los aviadores griegos bom-
v bardearon la estación de Mlletkovo 
en el Valle de Tardar. 
PABTE DEL ALMIRANTAZGO 
Londres, Febrero 4. 
-Los hidroplanos navales reallza-
I ron nn raid sobre el aeródromo ene-
mijo de Houítave, en Bélgica'', dice 
el parte expedido por el Almiran-
tazgo. "Se arrojaron muchas bombas 
sobre el objetivo. 
«Durante el día, en el transcurso 
del combate aéreo, fué destruida ana 
nnuinina enemiga, otras dos descen-
dieron averiadas. Faltan dos de nues-
tros hidroplanos*'. 
PABTE ALEMAN 
Hciiin, Febrero 4, vía Londres. 
El parte oficial de hoy, dice así: 
'•Frente Occidental: "Ha habido 
actividad de Artillería en distintos 
lugares, la cual aumentó en Flandes 
durante la tarde en los sectores en-
tre el bosque de Hontholst y el Lys, 
f en ambos lados del Scarpc, 
-A1 Oeste de Bnlleconrt, los in-
gleses lanzaron nn fuerte ataque de 
reconocimiento, el cual fracasó. En 
las posiciones de Allette, nuestras 
postas, al Norte del Draje fueron 
- penetradas por los franeeRos, duran-
te breve tiempo. Al Nordeste de Be-
zonvanx. nuestra infantería regresó 
i ó n ^ l í l í t a r 
\TUEVA YOUK, Febrero 4.—A Juzgar por 
j j \ las exiguas noticias uue ee reciben de 
la situación económica cu Alemaulu que 
llegan a los países neutrales, la huelgn 
general que se extendió por todo el 
imperio alemán ba terminado vlrtual-
ipente. 
Tal parece que la dura mano de las 
autoridades militares bu contribuido mu-
cbo a quebrantar el movimiento de los 
obreros, cuyos plenas energías se ne-
cesitan en estos momentos para ayudar 
la prosecución de la guerra, puesto que 
sus mismos liders se dice que ban acon-
sejado a los trabajadores que vuelvan 
al trabajo. 
La proclama de la ley marcial en 
Berlín y al través de toda la provincia 
de Bradenburg pur el comandante mi-
litar ha surtido el debido efecto; puesto 
que con la amenaza de un consejo de 
guerra y la ejecución en perspectiva 
a que tienen que bacer frente los huel-
guistat; no han llevado a «-abo ningún 
desorden en Berlín el sábado, como los 
de principios de la semana. 
La tranquilidad industrial, al pare-
cer reina en todo el país, excepto en 
Jena, capital del Ducado de Sajonla-
Weiman, donde han surgido nuevas per-
turbaciones. No es improbable que la 
huelga haya cobrado aliento con la sim-
patía de los numerosos estudiantes de 
este centro educacional. 
Que bajo la superficie todavía hay 
fermentación política en Alemania y 
Austria-Hungría lo indica el anuncio de 
que los ministros de Bolaciones Kxtp-
riores y el general von Ludendorff, jefe 
de los señores de la guerra alemanes, 
desipués de von Hindenburg. van n reu-
nirse en conferencia, con el objeto de me-
jorar la tirante situación económica y 
las cuestiones políticas que afectan a 
Alemania y a la monarquía dual, e in-
dudablemente expondrán planes para 
combatir las opiniones sobre la paz y 
los deseos de grandes partes de pobla-
ciones de ambos países. 
Al parecer resultó contraproducente el 
ataque de los alemanes al sector nortea-
mericano en la Î orena, aunque el ataque 
fué repentino, y los alemanes arrojaron 
una espesa cortifa de fuego a lo largo de 
la línea americana por varios kilóme-
tros. Los americanos respondieron con 
gran viveza, y con sus 75 desgarraron 
las trincheras del frente alemán, vo-
laron varias de sus cuevas, y cortaron 
su maraña de alambres con púas. 
Poco daño sufrieron las posiciones ale-
manas. Tal parece que los americanos 
les tomaron la delantera al enemigo en 
su punto inicial de asalto y más tarde 
extondieron su zona de bombardeo sobre 
una región más vasta. 
En los demás frentes de batalla, las 
operaciones de la infantería siguen sien-
do de menor Importancia, aunque los 
duelos de artillería son intensos en cier-
tos, sectores do Bélgica y a lo largo del 
Álsne en Francia. 
Todavía no hay indicaciones de que 
los alemanes intenten en próxima fecha 
»u premediatada gran ofensiva en el 
frente occidental. 
con diez y nneve prisioneros, de las 
trincheras francesas. 
"Durante los últimos dos días, diez 
y ocho aeroplanos enemigos fueron 
derribados por nuestra artillería an-
ti-aérea y en combates aéreos. 
"Frente Italiano: "Entiv oí Adige 
y el Piave. ocurrieron varios duelos 
de artillería. En el resto del frente 
no ha ocurrido nada nueTO'*. 
E L M E N S A J E D E L A L C A L D E 
EL CONSEJO MUNICIPAL DE DEFENSA. LOS MERCADOS LIBRES. 
EL HOSPITAL MUNICIPAL. OTROS ASUNTOS IMPORTANTES 
Con motivo de reanudar sus labo-
res la Cámara Municipal, el Alcalde 
dirigió ayer al Ayuntamiento el si-
guiente interesante mensaje: 
AL AYUNTAMIENTO 
Al comenzar el Ayuntamiento, en este 
día, el nuevo periodo de sesiones, cum-
plo el grato deber, que lu Ley me ira-
pone, de Informarle acerca del estado 
de los servicios confiados a la Adral-
iilsiración Municipal; exponiéndole, ade-
niás, cuanto a mi juicio conviene que 
tenga en cuenta esa Corporación para 
'iue, con la debida antelación, adopte 
los acuerdos que han de servir de base 
al Ejecutivo para la formación del Pro-
yecto de Presupuesto que ha de regir 
en el Año Fiscal de lt>18-1919. 
Considero de oportunidad, por su ex-
cepcional importancia, exponer en pri-
mer término, al Ayuntamlcuto, las labo-
res llevadas a cabo por el (*onse)o Mu-
nicipal ite Defensa, establecido reciente-
"jente er. este Término y el cual, desde 
el instante mismo de haber quedado or-
líanizado, ha venido prestando toda su 
"tención a los diversos problemas de or-
<'en económico y social que las emer-
tenclas de la guerra, han planteado (iui-
'«s con mayor Intensidad que en otro 
"igr.no dentro del término municipal de 
W Habana. 
,„ efecto, con la decidida y entusiasta 
conjurar, en la medida de lo 
r,'.V . ' fUversldad de conflictos que en 
atcEja de subsistencias se han presen-
il,, , 'l,ara la numerosa poblaclóu de la 
R iJr4 al producirse la Interrupción de 
h^^T^S . eiollea W mercado de los Es-
du 2 |Jnldos, por las mismas necesi-
„",,, 00 la guerra en que esta última 
Ant Se ha vist0 «nvuclta últlmameute. 
vni^ , enómeno> de sui'0 complejo y 
nl»..i i í* rí«iestla de la vida en la ea-
toril e la ReP"bllca. obra de mil fac 
i)/rn.,que 'IV h,áce ^ âso analizar, la 
est'p T,M1 " l ^ ^ n Puesta en práctica por 
ñor «ÍI 0' '""mpllendo el acuerdo que 
ble T,a su-va i'doptó esa Honora-
bre rtoíp -aci6n- en -w ó̂n de 17 de octu-
IdecimLSl'0 Pr<';xinio pasad.., fué el csta-
en i„ Aento. Z101 Primer Mercado Libre 
gurari/̂ Ve. ,a ^ carIos I I l . cuva inau-
"1 Imn .I,U^) ,uSar el 28 de noviembre 
Plácenm i C,orro y •Tes,is dt?l Monte. Y 
e«a clarar' Para entisfacción de 
eorresr.̂  r51, que tan solícitamente supo 
( espon er a la excitación de este EJe-
ífeíSdo? tiv*1 ^tnbl^lmlonto de los 
fiuwero rfJ ,re8, no "Estante el escaso 
«•n h» íue hast!1 Bbon funclo-
porao in " ni,?íuio 60 un ¿x'to completo, son acnrM ,ta ^ favor Pf,P"lar con tn<ies "^Sldos y las constantes sollct-
•'bJdad . .. todos 108 barrios de la lo de otrL td )en liara el estableclmlen-
Col nuevos. 
P r l m ^ ' f c ^ . ^on la inauguración del 
ciudad el c„nn?^Li5re, 8Ur*i6 en e8ta 
b6n velfi*ri lct0 de la escasez del car-
«Parejarta * !?uo por .al»unos días trajo 
^ clagp, ^K" anSU8tiosa situación para 
con^^^f68 h»cen de ese articulo 
Ĵecut vo ,̂ "1Preselndib,e- ĈPO « este 
•••o por H •\rev,amente facultado para 
í1 Penoso a„nnSeJo d0 Ofensa Nacional 
Ararlo D0RAU,N,1UE 8a8rado deber de con-
fcindarto „ 8 medlo8 a su alcance; y, 
i * Admini«''r ,<;omP°tenteB empleados de 
trolar o i8!!" Mnniclpsl. rfecldi con-
êgetai ei;ntt7.Tenir el tráfico del carbón 
«er "n a „ni0 ,11 t^7,,no- •«Brando po-
ÍLU* ^s min» .^^ «rigen, en el fondo, í^ res del - d e uno* cuantos acapt-^clas Z artículo y la- s<..rdas resls-Je otros a cumplir el Decreto 
Presidencial que Impone la tasa del pre-
cio del mismo. 
Las gestiones realizadas para lograr el 
fácil abastecimiento de frutos menores a 
la capital e impedir toda especulación 
•le que pudieran ser objeto, v, por úl-
timo, las medidas que ha sillo preciso 
adoptar respecto .del alumbrado público 
y particular para restringir el consumo 
de carbón mineral, cuya escasez repre-
senta una serla amenaza para todas las 
demás Industrias nacionales, asuntos son 
todos ellos que han reclamado y reclaman 
atención permanente de este Ejecutivo 
e impone a veces penosos deberes que 
cumplir en beneficio de la comunidad a 
quien ten directamente ellos afectan En 
todos esos asuntos, anarte de las Ini-
ciativas que con verdadero celo patrióti-
co ha podido desarrollar el Consejo Mu-
nicipal, no ba dejado éste de cooperar 
en ningún momento con el Censejo de 
Defensa Nacional para el estudio v reso-
lución de los mismos, acatando y cum-
pliendo siempre cuantas disposiciones al 
respecto emanen de ese Superior Orga-
nismo, como ejecutor subordinado de sus 
órdenes. Y cúmpleme llamar la atención 
de esa Cámara hacia el hecho de que 
esta Ingente labor se ha realizado y con-
tinua realizándose sin eravar en lo más 
mínimo el Tesoro Municipal ni desaten-
der los demás servicios, con la sola 
cooperación de algunos empleados de 
buena voluntad que han eludido el 
cumplimiento del deber aun a trueque de 
un exceso de trabajo. 
Lo mismo cuando el conflicto del car-
bón vegetal, que ahora con el de la man-
teca, empleados de la Administración han 
estado ejerciendo funciones de expende-
dores en los Mercados Libres para ser-
vir directamente al público las mercan-
cías que por disposición superior han 
sido incautadas a determinados comer-
ciantes. Igualmente ban sido expendi-
das al publico por empleados de la Ad-
ministración algunos cargamentos de 
viandas que espontáneamente ban remi-
tido agricultores del Interior a la con-
signación del Consejo Municipal con el 
propósito de eliminar todo otro interme-
diarlo y ofrecer al consumidor un arti'-u-
lo de Primera necesidad al precio más 
barato posible. Estos ensayos de verda-
dero socialismo municipal, cuyos benefl-
closos resultados han podido palparse y 
están a la vista de todos, practicados sin 
otros estímulos que los del bien público 
que para nosotros, mandatarios del pue-
blo, se traduce a la hora que corre en 
el mas elemental de todos nuestros debe-
res, han sugerido a este Ejecutivo la 
conveniencia y aún la necesidad de re-
petirlos por todos los medios a su al-
cance y así ha solicitado del Consejo 
de Defensa Nacional gestione de lo» 
agricultores del Interior de la Kepúbli-
ca que remitan sus frutos al Mercadn 
consignados a este Ejecutivo, quien, sin 
otros recursos «jue los que le presten los 
eficaces servidores de la Administración 
se encargará de expenderlos directamen-
te al publico, con el fin único de regu-
lar los precios de -consumo, contribuyen-
do al abaratamiento de la vida mediante 
la destrucción do todo posible monopolio. 
A la Cámara Municipal concierne co-
mo Cuerpo de Consejo y Comisión Legis-
lativa, que es del Consejo Municipal de 
Defensa, recoger y encauzar todas las 
Iniciativas que la experiencia v la ob-
servación sugieren como remedios efica-
ces para contribuir a conjurar esta pa-
verosa crisis de los alimentos que con 
tanta intensidad se hace sentir entre los 
habitantes del Término, y de modo muy 
especial en las clases pobres. No es por 
mero dllettantlsmo que he creído oportu-
no dirigirle con este Mensaje una exhor-
tación semejante nln menos me nropongo 
con ello seflalarle el camino dé ciertos 
deberes que ya en otras ocasiones ha 
acredltsdo llenar por modo tan eficas 
(PASA A LA ONCE.) 
EN EL FRENTE ITALIANO 
DEL FRENTE ITALIANO 
("uaríol General Italiano en el 
Norte de Italia, domingo, Febrero S. 
(Por la Prensa Aneciada.) 
La brigada Sassarl, compuesta de 
Jóvenes cerdenenses, que tanto se 
distinguieron, abriéndose paso en la 
toma de Col DI Rosso el martes pa-
sado, salló hoy de las trincheras. 
Fué un acontecimiento que puso 
en movimiento a todo el país vecino, 
y los aldeanos con sus nifios y be-
bltos, llegaron de cincuenta millas 
a la redonda para ver estos héroes. 
La ciudad estaba enpulanada con ban 
deras, y las paredes cubiertas^ con 
carteles que decían: "¡Salve, héroes 
de Sassari!" Los nifios regaron Ce 
flores el camino que recorrían los 
soldados en su marcha. 
La brigada marchó veinte millas 
desde sus trincheras y fué nn es-
pectáculo Jiermoso al ver a aquellos 
jóvenes soldados descender por el 
camino. Sus cascos y uniformes to-
davía estaban manchados con el lo-
do de la gran batalla, pero mostra-
ron su marcialidad y parecían feli-
ces con el entusiasmo del pueblo. 
El Brigadier Férrico, Comandante 
de la Brigada, marchaba a la cabeza 
con nn grupo de oficiales heridos, 
con las cabezas hondadas y los bra-
zos en cabestrillo. A estos seguían 
la sección de ametralladoras y las 
largas filas de los valerosos jóvenes. 
En el aire una escuadrilla de aero-
planos arrojaba una lluvia de con-
fetti sobre los victoriosos. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
L A D I R E C T I V A D E L 
" D I A R I O D E L A 
LA "ESCADRILLE LAFATETTE,, 
París, Febrero 4. 
Aprovechando oí buen tiempo rei-
nante, los miembros de la "Escadrl-
lle Lafayette** continuaron sus proe-
zas sobre el frente francés, durante 
los últimos días, derribando a tres 
máquinas enemigas, sin perder ellos 
ninguna. 
Thomas HItchcock Jn, hijo del co-
nocido "turfraan'* americano, derri-
bó dos aeroplanos enemigos, con po-
cas horas de diferencia entre uno 
y otro. Estas fueron sus primeras 
victorias en el aire. David E. Put-
nam de Brooklyn, derribó su terce-
ra máquina. 
Aún no se han recibido en París 
los detalles de los combates aéreos. 
Tanto HItchcock como Putnara. solo 
hace tres meses que se encuentran 
en el frente de batalla, y aún no han 
sido trasladados al ejército america-
no. 
Nueva Tork, Febrero 4. 
El eaho Thomas HItchcok. hijo, del 
del servicio de aviación francesa; 
es hijo del Capitán Thomas Hitch-
cok, oficial ejecntivo del campo de 
aviación en Mineóla, Nueya York, 
j muy conocido en este país y en 
Europa, como Jugador de polo y j i -
rete. 
HItchcok, que apenas tiene 17 años 
de edad, procuró alistarse a el ejér-
cito americano, pero fué rechazado 
p causa de su menor edad. Fué a 
Francia en el mes de Junio pasado, y 
al terminar su entrenamiento fué 
asignado al cuerpo de aviación fran-
cés. 
PARTE INGLES I)E ATIACION 
Londres, Febrero 4. 
Cerca de cuatro y media toneladas 
de bombas fueron lanzadas el do-
(Continúa en la OCHO) 
D o s e x p u l s a d o s 
Ayer tarde, en la junta general re-
glamentaria, celebrada por los accio-
nistas de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINA se procedió a la reno-
vación de la Junta Directiva y se 
acordó, en vista del buen éxito al-
canzado en su gestión por las perso-
nas que hasta ahora formaron dicha 
Junta, reelegirlos en sus cargos por 
otros cuatro años 'más. 
Queda pues constituida la Junta en 
la siguiente format 
Presidente, don Sabas Emilio Al-
varé y Gutiérrez. 
Vicepresidentes: don José Inclán y 
Galán y don Maximino Fernández 
Sanfeliz. 
Vocales: señor don. Gerardo Rodrí-
guez de Armas, don Francisco García 
Suárez, don Jesús María Bouza, don 
Antonio Jover, don Ladislao Menén-
dez y don Bernardo Pérez. 
Felicitamos a los accionistas por 
tan acertado acuerdo, pues en todas 
las prestigiosas personas que com-
ponen la Directiva del DIAr.íO con-
curren, como lo han probado, mé-
ritos reconocidos para ocupar dichos 
cargos y ser personalidades que go-
zan de grandes simpatías y respetos 
en la sociedad habanera. 
L O S E S T U D I A N T E S 
D E L I N S T I T U T O Y 
E L " D I A R I O D E L A 
11 
Ayer nog honnaron con su visita 
los distinguidos jóvenes don Ortelio 
Martínez Forum y don Bulalio Gue-
rra, estudiantes -del Instituto, quie-
oes, en nombre de sus compañeros, 
nos dieron las gracias por el interés 
con que el DIARIO DE LA MARINA 
ha tratado la -'ctualidad del Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana. 
Varias veces desde estas columnas 
nos hemos ocupado de la necesidad 
de construir un edificio para el Ins-
tituto digno ce nuestra capital y de 
la importancia que ha adquirido la 
segunda enseñanza en la Habana. 
Lo ocurri.io días pasados que pudo 
ocasionar una catástrofe, pide con 
urgencia una medida que acabe de 
una vez con esta situación de inse-
guridad y de Fobresalto. 
La cordura y seriedad de los estu-
diantes ha quedado nuevamente de-
mostrada. Han procedido con exqui-
sita corrección, y han llamado a las 
puertas en que podían ser atendidos. 
Se han dirigido a la Secretaría de 
Instrucción, al Senado y a la Cáma-
ra, exponiendo la necesidad de un 
traslado inmediato. 
Los doctores Ricardo Dolz y Maza 
Operador cinematográfico a bordo de un avión. 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L A P R O -
B O U N T R A B A D O C O M E R C I A L 
C O N L O S E S T A D O S U N I O O S 
ESPAÑA ENVIARA UNA ENERGICA NOTA A ALEMANIA POR EL 
TORPEDEO DEL "GIRALDA". AUN SE IGNORAN LAS CAU-
SAS DEL HUNDIMIENTO DEL "MINISTRO IRIONDO". UN 
BANQUETE A L MINISTRO DE CUBA EN MADRID 
Y A OTROS DIPLOMATICOS HISPANO-AME-
R I C A N O S 
Procedente de Ciego de Avila y bajo la' ̂  Artola, entre otros, prometiéronles 
custodia de una pareja de soldados del 
Ejército fueron traídos a esta capital el 
domingo último en calidad de detenidos, 
los señores Carlos Luzan y Cornill y En-
rique Valenzucla Subdirector y repórter, 
pespectiramente, del diario "El Imparcial", 
que se publica en aquella localidad, bajo 
la dirección del representante señor Fran-
cisco Jiménez. 
Motiva la detención de dichos señores 
el haher publicado una extensa Infor-
mación aplaudiendo la amnistía, informa-
ción que apareció ilustrada con los retra-
tos de los generales José Miguel Gómez 
y Gustavo CabaJlero, y los comandantes 
Elíseo Figueroa y Enrique A. Recio.. 
Los detenidos son españoles, madrileño 
( el primero y sevillano el segundo. Han 
( sido recluidos en una fortaleza para «er 
expulsados en el primer buque que salga 
para España. 
su apoyo y proceder activamente en 
e! asunto. 
De momento, los alumnos de las 
aulas que rmenazan ruina, tendrán 
las clases en el antiguo edificio de la 
Universidad, y las restantes en el 
mismo sitio del Instituto. 
Los señores Martínez Fortún y 
Guerra tuvieran frases de justas ala-
banzas para el doctor Eduardo F. 
Pía, director del Instituto, a quien 
agradecen el interés que ha tomado 
para resolver el conflicto escolar v 
asimismo, por medio del DIARIO TI El 
TA MARINA, desean hacer pública 
manifestación de agradecimiento a 
los señores Dolz y Maza y Artola, y 
demás senadores y representantes, 
esperando que su actuación en este 
asunto ha de per rápida y provechosa 
para los estudiantes del Instituto. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 4. 
Hoy volvieron a reunirse en Conse-
jo los ministros, durando aquel seis 
horas. ' 
En el Consejo quedó aprobada la 
nota que se enviará al Gobierno de 
Alemania. 
Dicha nota está redactada < n tono 
muy enérgico j en ella se pide una 
contestación inmediata y se e<ige es-
pecialmente la seguridad de que los 
buques españoles do cabotaje serán 
respetados. 
También se trató en el Concejo del 
viaje realizado por el Ministro de Fo-
mento, señor Alcalá Zamora a Bilbao. 
Este dió cuenta detallada a sus com-
pañeros del resultado de la excur-
sión. 
Como ©I Gobierno está interesado 
en intensificar los transportes, espe-
cialmente los de carbón, se examinó 
en el Consejo la conveniencia de con-
tratar buques por cuenta del Estado 
para cíinducir carbón, 
CONVFMO COMERCIAL ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS T ES-
PASA 
Madrid, 4. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy quedó aprobado un conve-
nio comercial con los Estados Unidos, 
según declaración del Jefe del Go-
bierno, señor marqués de Alhucemas. 
Se aseprura que este convenio co-
mrreial es muy beneficioso para Es-
paña. 
BANQUETE DE LOS FERRO-
VIARIOS 
Madrid, 4. 
Hoy celebraron los empleados de 
los ferroearrfles el banquete annal 
con que conmemoran la fundación de 
su Asociación. 
El ministro de Fomento señor Al-
calá Zamora pronunció, a la hora de 
los brlnd's, un discurso en el que 
dijo que los agitadores habían usado 
a los ferroviarios como instrumentos 
para sus fines políticos. 
i EL HUNDIMIENTO DEL «MINIS-
TRO IRIONDO" 
Madrid, 4. 
Todavía no han podido ser com-
probadas las causas del hund'raiento 
del vapor argentino Ministro Iriondo. 
El cónsul de la Argentina en Barce. 
lona levantó acta de la declaración 
prestada ante él por el capitán de di-
cho buque. Dice el capitán en su de-
claración, que ©1 vapor chocó con 
una mina flotante y que después del 
choque permaneció siete horas a flo-
te. 
En cambio, el primor oficial del Mi-
nistro Iriondo, que ha llegado a Fran-
cía, declaró que el buque fue torpe-
deado. 
El propietario del Ministro Iriondo 
señor Allende, es natural del Uruguay 
llegó a esta capital hace pocos días 
y celebró una conferencia con el em-
bajador de la argentina, doctor Ave-
llaneda reuniendo los antecedentes 
del torpedeo para realizar una Inves-
thración que será enviada ai Gobier-
no de la Argentina, 
FALLECIMIENTO DE UN PE-
RIODISTA 
Madrid, 4. 
Ha fallecido en esta capital el señor 
Melchor Cautín, que durante S'* años 
fué redactor de "El Imp«rcial,,. 
La muerte del señor ( antín fué muy 
sentida. 
ÜNA COMIDA A LOS MINISTROS 
DE CUBA, MEJICO T URUGUAY 
Madrid, 4. * 
El embajador de la Argentina, doc-
tor Avellaneda, ha dado una comida 
en honor de los Ministros de Cuba, 
Méjico. Uruguay y de algunos cón-
sules hispano-americanos, 
VAPOR ENCALLADO 
Castellón de la Plana, 4. 
Cerca de la playa de Almenara en-
calló un vapor francés, procedente 
de Buenos Aires, que se dirigía a 
Marsella con nn cargamento de car-
ne. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n 
6 DE EBRERO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Instrucción pública. El señor doit 
José de la Luz y Caballero se propo-
ne fundar un Ateneo o Academia do 
Instrucción secundaria y al efecto 
ha pedido el uso del edificio ¿el jarr 
din botánico. 
Bl señor Capitán General, don Ma-
riano Ricafort, en vista del Informa 
dado por el Director del Serriinarlo y. 
por el Rector de la Universidad ha 
concedido lo solicitado, facilitando al 
señor de la Luz y Caballera para que 
nombre y eliga sus colaboradores. 
ÓO AÑOS ATRAS 
Editorial, Las monedas de oro de 
Centro América. 
El Padre Jacintos. El 5 de enero 
terminó las famosas Conferencias 
predicadas en la Catedral de París, el 
Padre Jacinto Carmelita. 
"La Liberté" dice que considera re-
dhazable la doctrina del religioso 
carmelita, en muchos puntos. 
2;> AÑOS ATRAS 
Editorial. No admite demora. 
Enfermos. El último correo nos ha 
traído la noticia de hallarse grave-
mente enferma en Madrid, doña Ma-
ría del pilar Jaimés de Marco y don, 
Gaspar Núñez de Arce, distinguidos 
colaboradores del DIARIO DE LA,'' 
MARINA. 
Crónica científica por don José 
Echegaray. 
Fallecimiento. Ayer dejó de existir 
M. Paul Lacroise, súbdito francés. El 
señor Cónsul de Francia en la Haba-
na M. Lorenzo D'Bridat, firma las es-
quelas de invitación para el entierro. 
Donativos. La Superiora del cole-
de niñas pobres de San Vicente da 
Paul ha recibido diez pesos de don. 
Vicente Martínez Ibor, y cinco de la 
señora Marquesa de Larrinaga, para 
las necesidades del colegio. 
Albisu. Siguen los ensayos de "La 
guerra santa,'' música del maestro 
Arriata. 
U n e s p a ñ o l q u e r e c o r r e e l m u n d o a p í e 
ASPIRA A L PREMIO DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA ESPAÑOLA 
Vicente Clemente Castillo es un j Geográfica Española. 
Intrépido y bravo español que anda j El bravo español se encuentra aho-
recorriendo ci mundo, al través do | ra en Cuba, como etapa de su larga 
pueblos y ciudades, y que aspira al i caminata por diversas tierras, 
premio "instituido por la Sociedad | Recorre el mundo a pie. Tiene 35 
años. Hombre simpático, afable, ins-
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima j notable información de cuanto te relaciona con dicho producto en s u direr^ 
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de mestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estadios sobre el desarrollo y progreso nacional en lodos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, ban cari as, ferrocarrileras y navieras. 
i truído 
Salió de Madrid, según certificado 
'• que posée de la Dirección del Cuerpo 
j de Seguridad, el día 12 de Junio de 
11913, y ha recorrido hasta el presente 
| todas las poblaciones de España, 
i Francia, PortugaS. Argelia. Marrue-
cos, Brasil, Uruguay, Argentina, Chi-
le, Perú, Ecuadro. Colombia, Vene-
zuela, Curazao. Trinidad. Martinica, 
I Puerto Rico. Santo Domingo y Haití. 
I De esta última República pasó a 
| Cuba, recorriendo las provincias de 
Santiago de Cuba, Camagüe}'. Santa 
Clara .Matanzas y la Habana. 
De Cuba seguirá a Centro y Norte 
Amrica, Asia y Oceanía y regresará 
a Europa. 
Lleva el "glob* trotter" español un 
I álbum, donde han estampado su firma 
las principales autoridades de los 
; países que ba visitado, y que dan fe 
I de su estancia en los mismos, ban-
| eos, casas de comercio y distinguidas 
'< nersonalidade de cada una de las na-
1 cienes pntes mencionadas. 
Vicente Clemente Castillo relata 
amablemente todos sus viajes, per-
| fectamente documentados, sin ador-
(Continfia ta la OCHO) 
C é s p e d e s v o l v e r á 
a W a s h i n g t o n 
En la entrevista que celebró ayeî  
en Palacio el Ministro de Tuba en 
Washington, doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, con el señor Presidente do 
la República, se trató extensamenta 
sobre los problemas del azúcar, las 
subsistencias y otros. 
A dicha entrevista, que fué muy' 
cordial, asistió al Subsecretario de 
Estado. Ldo. Guillermo Patterson. 
El doctor Céspedes embarcará el 
sábado probablemente pa,ra Washin-
gton^ 
h e l S e n a d o 
A las cuatro empezó la sesión ba-
jo la presideucia del general Emilio 
Xúñez. Actuaron de Secretarios los 
señores Osuna y Yero. 
Aprobóse ol acta de la anterior se-
sión. 
El señor García Osuna excusó la 
asistencia do! señor Fernández de 
Guevara, que se halla enfermo. 
Leyóse una comunicación de la Cá-
mara enviaudo el proyecto de ley de 
subsistencias. 
Pasó el proyecto a la Comisión es-
pecial que quedó constituida con los 
señores Dolz (Presidente); Vidal Mo-
rales (Secretario) y Torrieute (Po-
nente) . 
Se leyó una proposición del doctor 
Dolz equiparando el sueldo de loa 
catedráticos auxiliares con el de ios 
propietarios. 
Pasó el proyecto a la Comisión de 
Instrucción Pública. 
Antes de entrar en la orden del día 
manifestó el c'octor Maza que lo ha-
bía visitado una Comisión de estu-
diantes para darle cuenta de la situa-
ción en que se encuentra el edificio 
del Instituto de Segunda Enseñanza. 
Declaró el doctor Maza que es ne-
cesario adoptar medidas para evitar 
el peligro de que se desplome el edi-
ficio y aconseja y propone que se 
nombre una comisión especial para 
que estudie el asunto y dice que se 
llegue a la concesión de un crédito. 
Afirman los doctores Dolz, Gonzalo 
Pérez y Vidal Morales, que también 
fueron visitados por los estudiantes. 
Se propusieron diversas soluciones y 
se aceptaron las de los doctores Dola 
y Gonzalo Púez, que indicaron que 
pasara a estudio de una comisión es-
pecial la exposición que hagan loa 
estudiantes del estado en que se en-
cuentra el edificio del Instituto y que 
se pidan datos al Ejecutivo. 
Fueron aprobados después de algu-
nas modiifeaciones los dictámenes de 
Hacienda y Sanidad favorables al 
proyecto de ley concediendo sesenta 
mil pesos para un hospital destinado 
a la Marina Nacional y veinte mil pe-
sos para los gastos de material. 
Se aceptó la modificación que fija 
que los gastos de personal se inclu-
yan en los piesupucstos generales. 
Dlscutieonse los dictámenes de 
Hacienda y Obras Públicas favora-
bles al proyecto concediendo noventa 
mil pesos para la carretera de Jati-
bonico a Arroyo Blanco. 
Aprobáronse con el voto en contra 
del doctor Maza. 
A las cinco y veinte se rompió el 
quorum 
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P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r a s sobre t e á a s l a s p lazas i o i p o M s s del ¡ n a s d o y operac iones de baoca 
en G e a e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFlCINAb: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nraigos y sinceros contrat09.,, 
C o m e r c i a n t e s I n t e r a a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Nevf York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fayorezoauos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677, Habana. 
Direcofón Cabl^ráfica PICOCUERO 
Referencias: BANCO NACIONAL BE CUBA. 
8->S; por cable, 
13; por cable. 
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M A N E R A S D E A N U N C I A R 
LA NATURALEZA DE LA SUGESTION 
En los anuncios de "interés huma-
no" la suges'.ión deliberada figura en 
primer término, desemijeñando un 
papel priucipalísimo en el curso de 
una campaña de propaganda. En la 
aHociación de palabras suele encon-
trarse la su?esLión aun en su forma 
más simple. El nombre de "Bacardi" 
sugiere, *ipso facto", el de un ron; 
una campaña de propaganda. En la 
bón; "Ford" insinúa el de un auto-
móvil, y de esta suerte pudiéramos 
citar innumerables casos, cuya expli-
cación és, quo debido a la larga fa-
miliaridad con dichas combinaciones 
pensamos relacionando una cosa con 
la otra, sin que nos sea posible se-
pararlas. Pero, no es menos cierto 
que en el caso que nos ocupa la pa-
labra sugiere el asunto general, mien 
tras que és;e no siempre insinúa a 
aquella; así vemos como la palabra 
ron no sugiere necesariamente a 
"Bacardi"; jab'm a "Crusellas" o au-
tomóvil a "Ford", cual si se tratara 
dt una antonomasia. Sin embargo, 
todas las palabrac tienen sus aso-
ciaciones directas. Muchas de ellas, 
a la verdad, han caído en un estado 
tal de vulgaridad de expresión, debi-
do al hábito contraído, que nunca se 
les encuentre sino juntas con sus 
afortunadas Compañeras. 
La asociación de ideas nos ofrece 
la especie de sugestión ihás impor-
tante que pudiéramos apetecer, para 
relacionarla con los propósitos que 
nos alientan on el presente capítulo. 
En todas las formas y manifestacio-
nes del arte e? siempre posible esti-
mular la imaginación, encauzándola 
por determinado rumbo, con plena 
confianza de alcanzar una conclusión 
CIII 
dada. Es lo mismo que si se tratara 
de un circulo en cuya confección se 
hubiese omitido un pequeño seg-
mento. La vista, siguiendo su propia 
ruta, salva la brecha, como si se tra-
tara de un círculo perfecto. Hay di-
bujantes que con sólo algunos trazos 
proyectan una figura, desde luego, 
incompleta, dejando que nuestra ima-
ginación se encargue después de for-
jar lo que falta. Los conocimientos 
que poseemos de las cosas, y muy es-
pecialmente del cuerpo humano, nos 
hace adivinar, en muchos casos, lo 





Plata en barras, 8&5|8. 
Pesó mejicano, 69. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: per 60, 90 días y 6 me-
ses, 6.1 ¡2 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
«Ita 0; la más baja 4; promedio á; 
cierre 4.1|2; oferta 6; último pre-
cio 5. 
Londres, Febrero 4. 
Consolidados, ó 1.1 2. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Febrero 4. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 55 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
NEW YORK 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F e b r e r o 4 
PBENSA ASOCIABA 






D i a r i o d e l a M a r i n o 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por el señor Presidente, cito, por es-
te medio, a los señores accionistas 
del DIARTO DE LA MARINA (S. A.), 
para la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la cele-
brada el día 4 del actual, ha de tener 
lugar el jueves, 14 de Febrero, del 
corriente año, a las cuatro y media 
de la tarde. 




De igual suerte, tomamos una má-
xima común y repetimos la primera 
parte de ella, mientras la imagina-
ción se encarga de reproducir el res-
to. Así, por ejemplo: "Quien mal an-
da..." "No por mucho madrugar..." 
etc. Lo mismo ocurre con las nove-
las, donde no es a veces necesario 
terminar con el consabido: "Se casa-
ron y vivieron eternamente felices." 
Y otro tanto acontece con ciertos 
chistes y cuentos jocosos, en los cua-
les el oyente concluye por adivinar 
la terminació.-i una vez empezado. 
La sugestión suele emplearse tam-
bién en un sentido análogo. El texto 
uo siempre da el fundamento de la 
cosa que interesa, pero deja traslu-
cirlo, a fin de que la imaginación del 
Ueotar se encargue de complemen-
tarlo. La "sugestión se diferencia del 
raciocinio en que permite al lector 
obrar por cuenta propia. La razón le 
ayuda a despejar la senda. La suges-
tión depende de la experiencia del 
lector. El raciocinio sólo se aprove-
cha de su potencia mental-
MERCADO FÍNANGERO 
(Cable «le la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.112 a 5.3]4. 
libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, 60 días. 4.7' ' ' - — le-
tra, 4.75.5116; por oaWc 
Francos.—Por tétra, 
cable, 5.69.15 16. 
Florines.—Por letra, io. 
ble, 44. 
Las transacciones anunciadas por 
el Comité Internacional de Azúcar en 
la semana que terminó el día 25 de 
Enero, según publican en su revista 
los señores Czarnikow, Rionda y Ca., 
de New York, ascienden a unas 15,000 
toneladas de azúcar de Cuba, 10,000 
toneladas de azúcar de Puerto Rico y 
7,000 toneladas de azúcar no privile-
giado, todos en posiciones cercanas, s, 
los precios corrientes, basados sobre 
4.985 c. c.f. para azúcar de Cuba para 
New York-Filadelfia. 
Los azúcares de Cuba continúan 
transportándose de manera satisfacto-
ria, según demuestran los arribos de 
'103,060 toneladas a los puertos de em-1 
barque durante esa semana, en com-
^aración cOn 71,654 toneladas durante 
la correspondiente semana del año ' 
pasado. Las exportaciones, sin embar-
go, fueron menores de lo que se ha-
bía anticipado, ascendiendo solamente 
a 27,800 toneladas durante la semana, 
con lo cual quedan las existencias de 
azúcar en la Isla en 179,000 toneladas. 
Con indicaciones de mayor cantidad 
de tonelaje disponible en breve para 
la transportación de azúcar, más im-
portantes arribos de este dulce a los 
puertos del Atlántico de los Estados 
Unidos en el mes entrante, permitirá 
a los refinadores aumentar notable-
mente su pequeña producción actual, 
como puede verse por lo tomado para 
refinar durante la semana pasada, que 
ascendió solamente a 26,000 toneladas 
en comparación con 45,000 toneladas 
durante el mismo período del año pa-
sado. 
En el mercado americano ha causa-
do mucho estimulo la circulación de 
noticias relativas al alivio que se dará 
a la situación del tonelaje por medio 
de un arreglo que se dice hará pronto 
disponible un gran número de vapo-
res holandeses que han estado deteni-
dos en aguas americanas por mucho 
' tiempo. 
Se ha indicado que algunos de esos 
vapores pudieran ir a Java para car-
; gar azúcar; pero en el caso de que 
osa medida se confirmara la cantidad 
S . A . 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los Estatutos Sociales y de orden del 
señor Presidente, cito, por este me-
dio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta General Extraordinaria que 
deberá de celebrarse el día 14 del co-
rriente mes, a las 3 p. m., en el edi-
fick) de la Compañía, con el objeto 
de tratar sobre la modificación de 
los Estatutos Sociales, de aouerdo con 
el proyecto aprobado por la Junta 
Directiva. Los Estatutos están visi-
bles a todas horas hábiles hasta el 
día de la junta en las oficinas de esta 
Secretaría. 
Habana, 5 de Febrero de 1918 
*El Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
Los arribos de azúcares extranje-
ros a New Orleans, durante la semana 
que terminó el día 25 de Enero, con-
sistieron en 65,300 sacos de Cuba. 
REFINADO.—Según indican los ma-
yores arribos de azúcares crudos y 
continuo aumento en lo tomado para 
refinar, la situación está mejorando 
de día en día con la distribución más 
liberal de azúcar refinado. 
I D E P E R F i i 
EXISTENCIAS 
OVillett & Gray.) 








Total de refinadores, 37,605 
Importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Filadelfia 
'Total de importadore 
S E C R E T A R I A 
El Consejo de Directores de esta Compañía en Sesión 
día de ayer y teniendo en cuenta las utilidades obtenidas hasb» 




Refinadores, New York. . 55,481 
Idem Boston . 8,039 
Idem Filadelfia 11,556 
Total do refinadores 75,206 
comprendido desde la constitución de la Compañía (28 de Sebn 
1917) hasta el vencimiento del año, un dividendo de 1% p o t á ^ 
acciones preferidas y de 1^4 por ciento a las acciones comunes i?*4' 
porcional que corresponde al 7 por 1G0 anual de las acciones ' 
al 5 por 100 acordado sobre las acciones comunes. 
El pago de ese dividendo quedará abierto desde el día 15 J 
ximo mes de Febrero en la Casa de Banca de los señores "N. Gelah L 
pañia," Aejuiar, números 106 y 108, todos los días laborables a1$--
10 a. m. hasta las 3 p. m., exceptuando los Sábados, que será d * * 
12 a. m., únicamente. 
Los tenedores de acciones al portador deberán presentar sn 
los en dichas Oficinas Bascarías para hacer efectivo el dividenÜ 
ios tenedores de acciones nominativas le será suficiente ideatif 
persona. " 
Habana, Enero 31 de 1918. 
CARLOS ALZUGARAY 
Secretario Q e ^ 
ílCü 
c 1094 3d-3 
" T H E fiflíH i 
Importadores, New York. 
Idem Boston 
Idem Filadelfia 
Total de Importadores 
que pudieran llevar a Francia o con-
ducir a los Estados Unidos desde tan 
remota fuente de abastec'miento, es 
probable que resultara comparativa-
mente insignificante. 
La continua acumulación de azúcar 
en Java durante los últimos años, na-
turalmente ha producido una influen-
cia depresiva sobre los precios en 
aquel mercado, lo cual es evidente por 
avisos cablegrafieos de ventas compa-
rativamente extensas allí, reciente-
mente, al equivalente de 2.35 c. libre 
a bordo para azúcar de Cuba. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron de 39,59S 
toneladas, en comparación con 56,974 
toneladas el año pasado y 51,438 tone 
ladas en 1916, como sigue: 
1918 
Toneladas 
De Cuba 27,340 
„ Puerto Rico . . . . . 4,131 
„ Antillas menores. . . 
„ Brasil 







De Cuba . . . . . . . . . . 50,827 
Puerto Rico 3,678 
E N T R E 8 A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d » f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l G o n p n y o f C u b a 
" E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . -
„ Antillas menores. 
„ Brasil . . . . . . . 
„ Hawaii 
,, Filipinas 
„ Java . 









De Cuba • . . . . 2fÍB71 
„ Puerto Rico 5,227 
,. Antillas menores. . . 
„ Brasil . 
,, Hawaii 
„ Filipinas 1,945 
,. Java 
Total 75,208 
El mercado local de azúcar abrió 
ayer en las mismas condiciones de 
quietud e inactividad que rigió en la 
anterior semana, no dándose a cono-
cer venta alguna. 
Los precios continúan sin varia-
ción. 
El día primero del actual entraron 
en Matanzas 20,221 sacos de azúcar de 
la presente zafra, procedentes de los 
distintos centrales de aquella provin-
cia 
COTIZACIOX OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Priwera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
Del mes 3.11 centavos la libra 
Primei-a quincena de EneVo: 2.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.32.487 
centavos la libra. 
Del mes: 4.37.2835. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. • ¿ Ch 
CAPITAL PAGADO 
K3SSBRVA. i« •' 
ACTIVO TOTAL. « 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WÜlfara & Cdear Sta.—LONDRES, 
átmgs, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales «n España e Islas Canarias y Baleares 7 eB kd» 
otras p«*za8 Banoabl-js d«l mundo. ^ 
Bn el DEPARTAMENTO AHORROS •© admiten depósitM.k 
teré?» desde CINCO PESOS en adrante. M 
So expidew CARTAS DE CREDITO para rfajeros en LIBRAS n 






SUCURSALES EN LA HABANA*— OAIiÁNO, 02. 
MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 87. 
Oficina prlncial, OBRARIA, 33. 
Admtniitradwrea; R. DE AROZAMENA. F. J. BEATTY. 
G E L A T S & C o 
v ^ ^ C H E Q U E S d e V í A J E R O S p ^ a A ^ , 
« a todas p a r t e s d e l a m a d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R K i 
e n ¿ a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Recibimos deptaito» ea esta S*cclóa 
pagando iaterevot «1 I p% «mal . 
Tod4> emrm opwacioms poedeu «feemarse también por emnm. 
Llame ai A.9910 o escriba a] Apartado 2857, para que su noaibret| 
razón social no deje de aparecer con letias grandes y nagras en 
DIRECTORIO DE CUBA. 
c 603 37d-22 v. el 27 i 
E M U L S I O N 
D E C A S I E U S G R É O S O T O 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cu 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
(Pasa a la plana CUATRO) 
M o c í a c i ó ü de l e p e o É n t e s del Comercio de ia Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a S e g u n d o S e m e s t r e d e 1917 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a . 
mingo 10 del, actual, en el salón de 
fiestas del Centro Social; en dicho 
acto regirán las mismas prescripcio-
nes Insertas en la anterior convoca-
toria. 
Habana 5 de febrero de 1918. 
u 
I 
No habiéndose celebrado por falta 
de quorum, la Junta General Ordina-
1 ría convocada para el día 3 del que 
cursa, de orden del señor Presidente 
. y de acuerdo con los articules 35 y 
i 36 de los Estatutos, se cita POR SE-
¡ G.UNDA VEZ a los señores aaociadbs 
' para celebrar dicha junta a la una 
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C O M E R C X A N T E S Í M F O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f a c t a n t e s • 
C o l a ® • G o m a s - G $ l n t l m • P i n t u r a s -
A c e i t e s » G r m m - I n s e c t i c i d a s • C o l o r e i - E s a s e i a s 
M í a e r a k s • A b o a o y S e l l a = t o d o t 
Y C k 1 7 0 B r e a á w a y . f í e w Y a r k . M u r a l l a , 4 H a b m 
B A N C O H i S P A H O - A M E B I C A N Q 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r e s , - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r ó s t a a ^ o s 
f p i g n e r a c i o a e s . 
A b e n a m e s e l á p o r 100 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
f a b r i m o s c u e n t a p e r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N Ü M , 1 0 1 
América Ad-rertUing; Corp. A-278C. 
S E C R E T A R I A 
CONTINUACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
NISTRATIVA 
Por orden del señor Presidente | de la noche, y para poder V** 
se hace público, para general co- trar en el local en que ha * ^ 
nocimiento de los señores socios 
de este Centro, que el martes p ró -
ximo, d ía cinco del corriente mes, 
continuará, en los salones del edi-
ficio social, la Junta General ordi-
naria administrativa correspondien-
te al cuarto trimestre de 1917. 
La Junta comenzará a laa ocho 
celebrarse será requisito indiJPf 
sable la presentación del f j j j 
del mes de Enero último a Uc0!t 
síón correspondiente. 
Habana, lo . de Febrero 
R. G. MARQUÉ 
Secretario. 
1.-2 St4 C103 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
SECCION DE SANIDAD 
Auieirlzada deB&menie per la 
Cemieión Ejecuírvav *e hace sabev 
I que la Sección de Sanidad ha aeor-
|dado cubrir por CONCURSO jaa 
j siguientes plazas vacantes en la 
: Casa fía Salud La Benéfica i 
tj^a Médico Interne. 
| jjBa de chauffeur para la am-
¡ buiancla. 
Los aspirantes deberán presen-
ía? las solicitudes acompañadas de 
sus earreapandientes l ^ ^ L ^ 
más doc-amentea que j w j L 
el ejeFeíeie de la P ^ ^ t V 
hiendo verificarlo aBte9. 
de la tarde <M día 10 del J J ( 
feeh^ en Que Quedará eePfa 
admisión. & \. ^ 
Habana, j a . ^ l S * 
1 9 1 8 . — J e s é GpaáaiOe, 5 ^ 
General. * % 
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12 mesea % IS-OO 
6 Id 7-50 
3 Id 4-00 
1 Id 1-35 
12 mesea S21-0& 
6 Id 1 l-OO 
3 Id ,. 6-00 
1 Id 2-25 
DOS EDICIONIÍS D I A R I A * * 
KS KL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
P o r e 
Amigos decididos y constantes nos-
otros de todo cuanto pueda fomentar 
U cultura de Cuba, de todo cuanto 
pueda engrandecerla y robustece:!a 
espiritualmente, de todo cuanto moldee 
y solidifique su nacionalidad, hemos 
acogido y protegido con entusiasmo 
todos los esfuerzos en pro del Teatro 
Cubano. No hemos sido nosotros de los 
que, si alguna vez se han ocupado de 
este asunto ha sido para augurar fra-
casos, para ahogar nobles alientos y 
fervores, para negar o amenguar mé-
ritos y triunfos. Hemqs impulsado 
cuantos movimientos e iniciativas han 
bullido para el hermoso y fecundo 
ideal de constituir en Cuba un teatro 
propio que aliente estímulos, que orien-
te y desenvuelva aptitudes, que afirme 
las virtudes y corrija los defectos del 
pueblo, que glorifique y enaltezca la 
historia literaria de Cuba. Y a pesar 
de la apatía ingénita en nuestra raza 
por todo lo que sea nuestro, a pesar 
de los demoledores pesimistas, hemos 
encontrado terreno idóneo para la pro-
ducción teatral y elementos suficientes 
para la realización de la idea. 
En las distintas etapas en que los 
beneméritos iniciadores y mantenedo-
res del Teatro Cubano han organiza-
do temporadas de funciones dedicadas 
exclusivamente a la representación de 
obras de escritores y autores de Cu-
ba, han salido a escena comedias y 
dramas que fueron acogidos con es-
pontáneos y fervientes aplausos por 
el público y por la prensa y que me-
recerían la misma aprobación y los mis-
mos elogios en la capital de España o 
en la de cualquiera otra nación civi-
lizada donde se hable nuestro idioma. 
Las dificultades de la primera etapay elevados. 
no desalentaron a sus iniciadores pa-
ra emprender la segunda, más eficaz, 
más brillante ya por las obras repre-
sentadas ya por el número y la cali-
dad de la concurrencia. 
Ahora casi el mismo grupo bene-
mérito y tenazmente entusiasta por el 
fomento del ya constituido Teatro Cu-
bano, formado por el Presidente de 
la Sociedad, doctor Cuevas Zequeira, 
por los Sanz (Julián), los Salazar, 
los Ramos, los Sánchez Varona, los 
Alpízar, los Ugartc, los Galarraga, los 
Sainz de la Mora, ha comenzado nue-
va y activa campaña por el fomento 
del patriótico ideal, digno de que el 
Gobierno, las autoridades, la prensa y 
cuantos elementos amen intensa y 
prácticamente toda labor educativa y 
nacional lo auxilien y lo protejan. 
Hemos elogiado más de una vez la 
generosidad con que el Presidente de 
la República y el Alcalde, doctor Va-
rona Suárez, accedieron a los deseos 
y a la solicitud de la Asociación Na-
cional de Pintores y Escultores. Mer-
ced a esta generosidad podrá dicha 
sociedad celebrar su exposición anual 
e instalar permanentemente sus salo-
nes. ¿No merece esta misma protección 
el Teatro Cubano? 
Los que con tan incansable cons-
tancia trabajan por su fomento, ¿no 
son dignos de que se los ayude siquie-
ra con aquellos recursos con que pue-
dan desenvolver sus planes y dar a 
conocer sus producciones? 
Nosotros seguidnos siendo optimis-
tas. Tenemos la convicción de que no 
se pierde ninguna de estas energías 
que tienden a fines tan beneficiosos 
I 
C U R A P Á D I S P E P S I A Y & V i T A l 4 
S U ü f t a D I D O L O P D & C A B & Z A r 
D D L D 5 T Ó M A G 0 Q ü & V D . S I T O D W 
O D - L A & i C O M I D A v l 
P A R A 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. H A B A N A . T E L F . A . 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r . S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
que viven en 
desea qne "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo qne a continuación se expresa: 
Contcstaelón grnlis a los lectores del DIAJRIO DE LA MARHS'i 
que han reunido más votos. Casi to -
dos son novelas, y de éstas uo más 
que cuatro extranjeras, pues, para 
los efectos literarios las inglesas no 
lo son en este país. Una do tsas no-
velas extranjeras, la última de la lista 
es: Los Miserables, de Víctor Hugo. 
Y otra, que tiene el décimo tercero 
lugar, es como ya lo habrá aliviuado 
el lector—Los Tres Mosqueteios, de 
Alejandro Dumas.—En e! décimo 
séptimo están las Veinte 3ÍI1 lepaas 
de viaje submarino, de Juli i Verne. 
y en e! vigésimo, reaparece Dumas 
con su ('onde de Monte Cristo. 
Sin duda, si se nos diera la lista 
completa, veríamos que también tie-
nen partidarios algunas novelas ru-
sas y las polacas de Sinckiewitcz; 
pero esas son cantidades desdeñables. 
Que los alumnos de la Academia Na-
val pongan a Julio Verne por encl-
ma de Víctor Hugo, se explica, porque 
es natural que los fascinen las emo-
cionantes aventuras de un ¿ubmari-
no; y que pongan a Dumas, aún más 
alto que a Julio Verne—aunque la di-
ferencia no es grande—sñ explica, 
porque es lo que sucede a millones 
de Individuos. La popularidad de Los 
Tres Mosqueteros persiste en casi to-
dos los países, a juzgar por las edicio-
ne que siguen teniendo y por las es-
tadísticas de las bibliotecas públicas, i 
Y es curioso que siendo Dickens I 
tan popular en los países de lengua 
Inglesa como lo es Dumas eu todo (ü 
mundo civilizado, en esa lista estén 
las dos únicas novelas del autor in-
glés que figuran en ella, veinte núme-
ros después que las del autor fran-
ciés. Y curioso asimismo que siendo 
tan leídos los dos ecritores, ambos 
sean poco apreciados—relativamente 
—en su propia patria por la {¡ente l i -
teraria. En Inglaterra la sociedad 
elegante considera cosa de mal gus-
I to leer a Dickens. Hace algunos años. 
' cuando Chamberlain era ministro, un 
¡ periódico de Londres, criticando su 
I estilo oratorio, dijo: "No puede te-
nerlo bueno, porque toda su litera-
tura se reduce a Dickens." En Fran-
cia se ha dicho de Dumas que no era 
más que un amuseur; lo cual es cier-
to, pero no todos los que divierten lo 
hacen tan bien como él ni llenen el 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s ' 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud.. depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. u 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras [ 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar Ja infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Maas., E. U. A, 
n Ñ I M E N T O 
M i n á r O 
5 DE FEBRERO DE 17Í 
Esa curiosa fecha es la de una 
simple conversación habida una tar-
donde agradar a" jóvenes y viejos, ig-1 de en Roma en la librería de Venan-
norantes y cultos, príncipes y artesa 
nos, graves personajes y alegres es-
tudiantes. 
Dumas I I , el hijo del novelista, ha 
contado una historieta del Marqués 
de Salisbury, jefe de los conservado-
res ingleses, que era un personaje, i 
cío Monaldi, entre dos sacerdotes es-
pañoles, jesuítas ambos, de Jes que 
con mal acuerdo expulsó de España 
el candoroso pero nocivo Caí los I I I , 
pero aquel diálogo es memorable por 
que se verificaba entre dos eminen-
cias de la ciencia de la época, el Pa-
ño ya grave, sino adusto y hasta de 1 d.re Hervás y Panduro y el Padre Fe-
mal genio. Tenía una casita en Fran-1 ̂ P6 Arena, el primero sabio polígrafo 
cia, en Le Puy, donde pasaba una ] Q116 6i ©s autor de la filología com-
parte del verano. Cerca de ella com- parada, no es menos distinguido en 
pró una Dumas hijo; y apenas insta- muchas otras ciencias, y el segundo, 
lado, recibió la visita del personaje eminente en historia natural y de 
inglés, que le dijo: "Vengo a salu-¡ Q^en podía decirse, tan perspicaz era 
daros como vecino y como admirador | £u observación, lo que se dijo de Ba-
de vuestro padre. Todos los años por con: **tenía el oído de la naturaleza." 
esto tiempo, leo El Conde de Monte] El Padre Arena en una de esas 
Cristo; es un hábito adquirido cuan-1 conversaciones fugaces que suelen te-
do estaba en la Universidad." His-1 ner los sabios a la vuelta de una es-
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J. PA8€FiL-BiLDTn7r4 
Obispo Jío. 101. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Enero 29. 
En la marina americana de guerra 
se ha hecho ahora una información 
más sincera que otras análogas que 
suelen hacer los periódicos. Estos 
preguntan; "¿Cuál es la novela que 
le gusta a usted más?" Y hay auto-
res—o editores—que con nombres su-
puestos envían numerosos dictáme-
nes en pro de una obra que no se 
vende bien. Un fraude y menos in-
genioso que la maniobra ojocutada 
iace ocho o diez años en Berlín por 
un autor primerizo y concupiscente, 
el cual escribió unos mil anónimos 
a otras tantas personas de alta po-
sición política o social; y tn ellos 
decía: "Bn el libro tal, publicado por 
la casa cual, página tantos so cuen-
tan horrores de usted." Al día alguien 
te, el libro—detalle cruel, era una 
monografía sobre aguas minerales— 
se vendía "como cakes," según la ex-
presión americana. 
Mr. Daniels, el secretarlo de Mari-
na que e* hombre de ideas, ha pen-
cado que para proveer con éxito las 
bibliotecas ile los barcos de guem 
debía comenzar por averiguar qué 
es lo que gusta a los lectores. Ha 
nombrado una comisión, compuesta 
de un almirante, de un capellán y 
un médico de la Armada. Y al llegar 
aquí no me es posible resistir la ten-
tación de repetir este chiste viejo 
de un almanaque: 
—¿Es usted médico de la Armada? 
—No, señora; de la que se va a 
armar. 
La comisión ha enviado a los alum-
nos que ingresaron en la Academia 
Naval en septiembre del año pasado 
un interrogatorio sobre estos puntoá: 
L—Título de dos libros quo a ca-
da uno le gustan más. 
2. —Nombres de los autores, cuyas 
obras completas deben estar en las 
bibliotecas de los buques. 
3. —Nombras de las dos revistas, o 
magazlnes que a cada uno le gustan 
más. 
4. —Cuáles son los dos idiomas ex-
tranjeros que más conviene a las t r i -
pulaciones estudiar en los manuales, 
publicados recientemente, para uso 
de los soldados y los marinos nue sir-
van fuera del país. 
De las respuestas dadas por los 
716 interrogados resulta que les idio-
mas preferidos son el francés y el 
español y los dos ma^azines el Cos-
! mopolítan y el Saturduy Evenim; l'ost 
I de Fíladelfia, que tiene el honor de 
! haber sido fundado por Benjamíp 
¡ Franklin, hace más de un siglo y 
I tres cuartos, en 172S. 
Cuanto a los libros, no se ha pu-
1 blicado más que los títulos de los 50 
torieta que recordé hace cuatro o 
cinco años, en el fumadero de un 
tren, al ver a un señor grueso, ma-
jestuoso, bien trajeado, un caso pro-
bable de banquero o de director de 
ferrocarril, tan abstraído en la lec-
tura de La Reina Marirot, que había 
dejado apagarse su tabaco. 
Entre esos 50 libros hay dos de 
versos; los demás son novelas o na-
rraciones de viajes o de aventuras, y 
sólo uno está dentro de la actualidad: 
el de Mr. Gerard, que ha sido Em-
bajador americano en Berlín hasta 
algunos meses, y que. según se dice, 
ha vendido 250 mil ejemplares de su 
producción. Al parecer ninguno de 
los muchos otros libros publicados 
acerca de la guerra ha interesado a 
los alumnos, que se contentan con 
leer los periódicos; en lo cual pro-
ceden cuerdamente. 
Creo que el gobierno americano es 
el único que provee de lectura ame-
na a las tripulaciones de los barcos 
de guerra. En otras naciones no hay 
en aquellos más que pequeñas biblio-
tecas de obras técnicas para uso ex-
clusivo de la oficialidad. Aquí, ade-
más, hay cinematógrafo en muchos 
buques, y con esto, la buena comida, 
la limpieza escrupulosa y la consi-
quina soltó esta tesis al Padre Her-
vás que le produjo la sorpresa de un 
isscqpetazo: EN CADA PUNTO DE 
MATERIA HAY UN SER VIVIENTE, 
(1) 
No necesitó más el buen Panduro 
para abandonarlo todo aquella tarde 
en que nevaba por cierto y hacía un 
viento mortal; y como la ventisca no 
se prestaba a disquisiciones científi-
cas al aire libre, tomó el curioso al 
interlocutor por la mano y lo condu-
jo a la librería de Monaldi, refugio 
hospitalario de todos los sabios del 
orbe, y que si no me equivoco se ha-
llaba en la plaza de España. 
El sabio Arena se expresó así se-
gún dice Panduro en su 'Viaje está-
tico al mundo planetario." 
"Empleado yo, dice, desde mi ju-
entud en el estudio de las ciencias fí-
sico-matemáticas, que he enseñado eu 
Siciliana y Malta, he tenido siempre 
presente la necesidad de indagar los 
íntimos secretos de la naturaleza, y 
con este fin he procurado observar 
sus más mínimas obras, per^uadUán-
dome a que el conocimiento de estas 
nos encamina al de sus produccio-
nes máximas. A esto efecto, con pér-
dida de la vista y la salud por más 
de veinte años me ocupé centínua-
átomo de la materia inerte, porque 
no existe la generación espontánea 
(Pasteur y todos los químicos que le 
han sucedido) y que en el génesis da 
nuestro mundo, primero existió la* 
materia inmóvil y estéril que la natu-« 
raleza bullsnte y viva. 
Luego, la ciencia, deducimos con] 
lógica inexorable, demuestra el M I -
LAGRO, pues éste es el acto que so 
ejecuta contra las leyes de un orden, 
natural, y contra las de la materia, 
APARECIO LA VIDA EN EL MUN-
DO. 
Supongamos que a un naturalista 
agnóstico le brota un viviente sobro 
la mesa de mármol de sus cxperieiirr 
cías, aunque el tal sea una oruga, o 
un microbio y que el mismo no pueda 
venir del medio en que el sabio ope-
ra. ¡Milagro! ¡milagro! tendida que 
exclamar el físico por impío que fue-
se o se volvería loco. 
Pues bien, el universo, o si se quie-
re restringir un poco, la tierra, es 
una mesa de mármol o de hierro y siu 
embargo la vida brotó en ella glorio-
samente. 
El sentido común tira a la ciencia 
de las narices y le dice donosamen-i 
te: tu propia boca te condena; la vi- i 
da no es hija de la materia, i jego és-j 
ta apareció por intervención de un.' 
ser que no puede ser sino Dios. Tú,* 
ciencia materialista del s'glo XIX,, 
has tenido la honra de descubrir e l ' 
PRIMER MILAGRO. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAKIS j 
Especialista en la curaciCn i-adlcal| 
do las hemorroides, sin dolor ni em-l 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-d 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
SOMERÜELOS, 14, (ALTOS.) • 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-j 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DEl 
LA MARINA j 
R E C T I F I C A N D O 
deración con que se trata a los "ale- j mente en observar el reino inmenso 
gres alquitranes"—jolly tars—la vi- j de vivientes innumerables que escon-
da de éstos es muy distinta de la que ¡de la naturaleza; y esta ouseración 
llevaban los de las marinas del tiem-
po viejo, en las que se prodigaban 
los rebencazos, se bebía agua podri-
da v se comía galleta con gusanos. 
X. Y. Z. 
¿Necesite asted dintro? L!eT« vn 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne meaos intereí cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
D r . E l p i d i o S i t a r 
Cirujano del hospital «Mercodes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina » sangre 
Inyecciones de "íicosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
CS70 28 f 
DIARREAS DE LOS MÑOS 
El único remedio que cura las dia-
rreas de los niños (diarreas verdes 
inclusive) hasta el punto de restituir 
Si la vida a enfermos irremisiblemen-
le perdidos, es el Elixir Estomacal de 
Sáiz de Carlos. 
D r . O o n z e l o P e t í r o s o 
CIHUIA:<O DEI. HOSPITAI. DF. íísiEn-genciao y del Hospital Número Uno. 
me obliga a conjeturar que Dios en el 
principio del mundo crió un tnte vi-
viente con cada punto de materias. 
Esta proposición . . . parecerá exótica, 
mas no inverosímil. Para su prueba, 
podré alegar varias experiencias, en-
tre las que elijo la siguiente. En el 
clima caliente de Sicilia y Malta he 
puesto algunas veces sobre agua cla-
ra, expuesta al sol ardiente de estío, 
algunas hojas de col, y en menos de 
ocho horas he visto desencaicelarse 
los innumerables vivientes' que en 
ellas se escondían, y formaban su 
aparente materia.... La muchedum-
bre de vivientes algunas veces era 
tanta, que en la gota de agua que 
estaba en la punta de un alfiler, ha-
bía diez mil. quince mil y casi vein-
te mil maquinillas vivientes, que con 
extrema paciencia llegué a contar. 
El vaso de agua en que había puesto 
las hojas ds col parecía un océano 
.poblado de vivientes acuátiles, que 
estaban en continua guerra como ios 
peces en el mar." 
D i \ O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
^ o s a l v a r s á a , N c o a r s e m í n o l y N o v o i r s c a o -
b e o z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
ta 2» • 
A S M A T I C O S 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l 
P A R A E L A S M A 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
P a r a catarros, bronquitis y males del 
pecho, no tiene igual. 
El Padre Arena para honra suya, 
de España y de su orden se adelan-
taba a su íiempT. pues hoy se salte 
que en una gota de agua caben sin 
duda más d̂ í quinientos millci.es de 
infusorios y aun Ehremberg crea que 
exceden a los mil cuatrocientc» no-
venta y siete m'liones de habitantes 
que tiene la tierra 
En la superficie de la tierra hay de 
(fuatrocientos mil a quinientos mil 
infusorios por centímetro cúbico y 
en cada metro cúbico de aire .-e cuen-
I-SPECIALISTA EN VIAS ÜRINAPIAS i veinte y cuatro mil vivientes por 
llí j enfermedadea venéreas. Ciatoscop'i, I lo menos (Cuestiones filosófico cien-
niterismo de los uréteres y examen del tíficas por don José Hernández Mar-
tínez.) 
Con ese 
rífiCa por loa llayoa X. 
TNVECCIffNES DK NKOSALVARgAN. 
CONSULTAS DK 10 A 12 A. M. S a <l P- ni., en 'a calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
2874 28 f 
C 741 Sd-2S 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
C b d s M I I I . T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre San Bafael y Sao Mfpet— 
C«829 _ I?. ü » * » ^ 
motivo el sabio profesor 
español recuerda estas palabras de 
Mofistófeles en el Fausto de Goethe: 
"Toda mi desdicha fragua 
Misteriosos y sutiles 
Guardan gérmenes a miles 
La tierra el aire y el agua; 
Y con idéntico amor 
Los fecundan a su vez 
La humedad y la aridez, 
La frialdad y el calor. 
De modo que a no guardar 
Fuego y llamas para mí. 
Con ningún recurso aquí 
Pudiera el diablo contar." 
(Trad. de T. Llórente.) 
Ahora, a nosotros se nos ocurre de-
cir a guisa de comentario: la Cien-
cia moderna ha venido a demostrar 
dos verdades ya establecidas e incon-
cusas: que esa exhuberancia de vida 
en la naturaleza no procede ni en un 
D e I n t e r é s P ú b l i c a 
Por un descuido involuntario, en 
nuestra edición del Domingo día 3 
del presente mes, cometimos un error 
que en beneficio del respetable pú-
blico y de nuestros anunciantes, es-
tamos obligados a rectificar. 
Se trata del liberal e interesanta 
anuncio de los afamados y finos pro-
ductos para el Tocador «PALMOLI-
VE,,, que ya todos conocen y por el 
cual se ofrece un bonito y útilísimo 
obsequio al público. 
En este anuncio se dice que toda 
persona que haga compras por va-
lor do $0.70 de cualquiera de los afa-
mados artículos para el Tocador 
«PALMOLIVE% en las farmacias que 
al calce se expresan, tiene derecho 
a recibir este obsequio consistente en 
un coqueto y útilísimo estuche conte-
niendo lo siguiente: Una botellita de 
Shampoo "PALMOLIVE;" un tubito 
de Cold-Cream "PALMOLIVE"; un. 
tubito de Crema Absorbente "PALM-
OLIVE;" un Jabón de Tocador "PAL-
MOLIVE;" un Jabón de Afeitarse 
"ALMOLIVE;" un paquetito de Pol-
vos para la Cara "PALMOLIVE;" un 
paquetito de Polvos Talco "PALM-
OLIVE" y un Arrebol para las me-
jillas "PALMOLIVE." 
El precio de los exquisitos Afeites 
para el Tocador 'PALMOLIVE", quai 
dan derecho a recibir este OBSE-. 
QUIO, es el que sigue: 
Artículos que Talón $0.70 tts. 
SHAMMPOO "PALMOLIVE." 
COLD CREAM "PALMOLIVE." 
CREMA ABSORBENTE "PALMO-
LIVE." 
POLVOS PARA LA CARA "PALM-
OLIVE." 
ARREBOL PARA LAS MEJILLAS 
"PALMOLIVE." 
Artículos que valen $0.35 cts. 
JABON DE AFEITARSE "PALM-
OLIVE." 
POLVOS TALCO "PALMOLIVE" 
CARMIN PARA LOS LABIOS 
"PALMOLIVE." 
NUESTRO ERROR DE IMPRENTA 
POR LO QUE RESPECTA A ESTE 
ANUNCIO. CONSISTIO EN EL VA-
LOR DE ESTOS TRES ULTIMOS 
ARTICULOS. QUE EQUIVOCADA-
MENTE PUBLICAMOS COSTABAN 
$3.50 BN VEZ DE SU VERDAD ERO 
PRECIO QUE ES EL DE $0.35 cts. 
CADA PRODUCTO. 
A guisa de ampliación creemo* 
justo agregar, que tenemos a la vista 
uno de estos obsequios que nos ha 
sido bondadosamente presentado por 
el Representante de la Fábrica 
"Palmolíve" y no podemos menos qua 
calificar el regalo de bonito, útil y l i -
beral. 
Cualquiera de las siguientes Dro-
guerías y Farmacias entregaián es-
te obsequio al público: 
(Aquí el nombra y dirección de las 
Farmacias.) 
(Firma.) 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
La acción de las ideas. real.dad, el raíeriemo rural tausa 
VA narlrA ÍTrnniV>ln n.ihlica en la : ''•'s"llfnto en el campesino y le quita JM paare Lrquiola paDlica en »» todo estfmiji0 pBra sembrar y para cria? 
revista San Antonio muy bellas re-
flexiones morales con ©1 titulo de 
"Cartas a Fabio," de las que entre-
sacamos estas frases; 
ur  
aves y cerdos. Asi explica que sien-
de. tan lucrallva y fH>'ll la crío de aves, 
tengamos que importar aves y huevos de 
los Estallos Unidos por valor de muchos 
miles de pesoa. A nadie le gusta traba-
Jar para picaros. 
La Ttfgllancia por medio de la 
Hay ideas tan altas, tan nobles, que 
tiene» un carácter sagrado indeleble. 
Trasladadas de los labios de u» após- , 
toi a los de un político arrivista o de | Guardia Rural y el cuidado de cercar 
un mcn«ur de masas, ya no son más que! ia8 fiDCag y cerrar bien los corrales 
T t t f S F Z n ^ S & ^ ^ & W * ttOCH? ¿uede ser un buen remedio 
la fecundidad para la acción. | para esas raterías. 
La revolución francesa, por ejemplo, se i 
blzo eu gran parte con ideas cristianas. 
Fu6 un Intento de secularización de ideas 
que no pueden ser .secularizada:;. Y por 
eso, de principios tan hermosos, como ins 
de igualdad, libertad y fraternidad, bro-
tó el Terror con todos sus crímenes. 
Como hace notar l)e Maistre, ningún pue-
blo ha sido nunca salvado de la barbarie 
Biuo por la religión. Y es que los valo-
res universales de la civilización son de 
esencia religiosa, porque tienen resonan-
cias de eteruldnrt que rebasan la limita-
ción humana. Cuando se quiert» secula-
rizarlos degeneran, se relajan, pierden su 
sentido y vienen a ser con frecuencia pa-
labras Tftoín», fórmulas de feroz fanatis-
mo o envolturas hipCcñtas de bajas pa-
siones. 
Tales son las ideas y las doctrinas que 
han fracasado en esta guerra. Todos los 
cálculos humanos, todas las previsiones 
humanas, todo el orgullo humano, han 
venido al suelo con inmenso deseheanto. 
Esta guerra ha servido para poner en des-
cubierto lo que son ciertas teorías y lo 
que hay en el hombre. Sólo queda en 
pie la doctrina cristiana, la celestial doc-
trina de la caridad, que ha de evitar en 
adelante tamañas hecatombes y salvar 
al mundo. Eso, cuando los hombres se 
acojan a ella. 
El proceso Roa. 
Mercurits adettanta esta noticia 
sensacional: 
Algunos diarios han publicado en lot 
últimos día sla noticia de que una alta 
personalidad de la lianca o el comercio 
local, sería detenida de un momento a 
otro, dando a esta esbozada noticia los 
curactcrcij de un impenetrable misterio. 
Alrededor de esas informaciones se han 
hecho distintos comentarlos. Y la "ma-
la maledlcemia pública ha señalado, por 
meras deducciones, qnî n preda sor el 
persoanje próximo a ser detenido. Mu-
chos ahn creído nue se trataba del ex-
banquero Upmann, pero nosotros pode-
mos asegurar que tales conjeturas care-
cen de fundamento. 
Lo que pasa es que el americano Hen-
rlch, cómplice de Jorge Ttoa en el "affal-
re" intentado a virtud de la "lista negra 
americana, llegará a la Habana uno de 
estos días, y parece nue en la declaración 
que debe prestar ante nuestros Tribuna-
les, "tirú de la manta" y caerán envuel-
tos en ella, algün r:co americano resi-
dente en Cubo y nlííún pseudo-personaje 
complicado en el fracasado negocio. 
Estas son las versiones que llegan a 
nosotros,, por serios conductos. 
Pudiera ser que los procesados 
en este lío no tuvieran - más cóm-
plices, porque muchas veces el timo 
Los móviles ambiciosos y una in-
terpretación egoísta de los principios 
más puros y santos, conduce a estas 
aberraciones de la mente humana que 
sacrifica millares de ^ vto^Umas^m • 5 ¿ i ™ ¿ h ^ por sim 
pie audacia sin medios de lo que el 
timador ofrece: 
Explotan únicamente el espado de 
ánimo de la víctima. 
La superstición de la suerte. 
Alvarez Acevedo en el semanario 
nombre de una idea mal entendida y 
peor aplicada. 
El daño que hacen las ratas. 
* Dice nuestro colega El Triunfo: 
En un solo año las ralas se comen la 
tercera parte del prini'ir empréstito de la 
Libertad—«jue importó tres mil 01'llones' Asturias que tan admirablemente di-
^ E i ^ ^ b i e ^ r p ^ n r ^ u f 0ei alimento i rige publica en sus "Conceptos" es-
E s e l M e j o r A m i g o d e l o s N i ñ o s 
Siempre debe tenerse un pote de Mentholatum a la mano 
para Contusiones Cortadas, Inflamaciones, Que 
maduras, Ronchas, Rasguños etc., etc. 
Mentholatum ¿s indispensable en el hogar 
porqud a todos beneficia, lo mismo al anciano 
que al jóvén, a la señora que a la niña 
De Veuta en Farmacias y Drogue r í a s 
Unicos fabricantes 
T H E M E N T H O L A T U M COMPANY, I n c 
Bufíalo, N. Y., E. U. de A. 
destruido por las ratas reriuiere anual 
mente la labor de 15t>,(K)0 dueños y labrie 
gos de las granjas. Naturalmente, nin-
guno consagra todo su tiempo a las ru-
tas, pero el esfuerzo derrochado equivale 
a todo el trabajo de 150 mil hombres. 
Además so requieren los servicios de otros 
50,000 para repara* las demAs averías 
causadas por las ratas. 
La fecundidad de las ratas es espanto-
sa. Cada roedor vive unos seis años sal-
vo accidente. 
Desde los tres meses empiezan a tener 
crías las hembras, y como las tienen ca-
da mes y se componen por término me-
dio de diez ratones se calcula que una 
rata puede tener 210,000 descendientes en 
un uño. 
David E.' Lanz. experto biológico calcu-
la que una pareja, de ratas podría tener 
en tres años !n enorme cifra de 20.155,392 
descendientes... 
Una persecución activa de las ra-
tas procurando su exterminio, es efi-
caz sin duda; pero no es suficiente, 
tas frases: 
¡Qué" suerte tieue este hombre!, sole-
mos decir cuando el vecino prospera en 
BUS negocios. Y no solemos tener en 
cuenta ijis horas, los días o los anos 
oue nuestro vecino vivió acumul indo 
fuerzas para decidir su porvenir en el 
moinent:) oportuno. Suerte. casualidad: 
Cxito fortuito, inmerecido. Hay indivi-
duos que obtienen éxitos así, inmot.va-
dos, pero no es especialmente por su bue-
na estrella, sino por conveniencia de un 
grui.^ determln£.do que les rodea. El <iue 
triunfa sin méritos bastantes, es siempre 
muñeco de alguien superior a t i , que 
le iitili/.a para tapar algo feo. 
La teoría milagrosa de la suerte, es, 
si se nulere. grotesca. La suerte, mira-
da como elemento da efectos negativos. 
Rl yo me saco eí premio gordo de la 
lotería, no es por pura casualidad, 8""° 
por la casualidad de que compré el bille-
te cuvo urimero es Igual al de la bola 
decisiva. SI obtengo de pronto ventajas 
compensadoras que me eleven en grado 
social no sert por caprichos del azar. 
Además, debe nacerse lo posible : sinf> porque yo hice ñor conquistarlas con 
OS gra- mis esfuerzos cuotidianos. La suerte no 
es factor ni digno de tener eu cuenta por 
hombres serios. Quien ser afortunada, 
procure sorprender a la Vida constante-
mente en sn-s secretos; quien desee "tener 
surte," spre sentado a que la Vida le 
sorprenda a él, que ya se lo dirán de mi-
sas. .. 
para que mueran de hambre. Los ra 
ñeros y toda clase de depósitos de 
comestibles «ieíen estar forrados de 
metal o de cemento con pareces lisas 
para que los roedores no puedan su-
bir. 
En algunas casas particulares se 
ha logrado que no haya ratas ni ra-
tones, gracias ai método de dejar la 
Por cada hombre que hace fortuna 
por una chiripa de la suerte, hay cien 
menor partícula de alimento a dis- ; que la hacen por su actividad y vo-
posiclón de las rata?. Al cabo de un ; luntad en el trabajo. 
Del mismo modo que en la Lotería 
por cada uno que saca el premio hay 
mil que no sacan nada. 
No obstante todo el mundo se fija 
en el que tiene suerte y no en los mi-
llares que no la tienen. 
La legislación municipal. 
"La Prensa" se hace la siguiente 
pregunta: 
¿Qué podemos, pues, esperar los veci-
nos de la Habana de la nueva legisla-
tura municipal que deberá comenzar 
hoy?. . . . ,„ 
La adiulnistraclóu municipal, que os la 
base de todo régimen democrático, se i 
»ialla entre nosotros en un estado de ] 
desbarajuste rayano en la anarquía. A | 
este respecto si recordamos lo que eran i 
las corporaciones municipales en la épo-
ca colonial—con sus vicios de origen, s-.s j 
niñitinles defectou y su obligada subor- | 
dinación al poder omnímodo de los capi-
tanes generales—, y observamos lo que | 
actualmente son nuestras corporaciones 
municipales—con una Ley Orgánica teft-
ricamente buena, con amplia autonomía | 
para desenvolverse y con recursos eco- , 
nómicos propios o subsidios oficmles su- I 
fldentes para realizar una labor profí-
c„H_( on pena hemos de reconocer »que 
actualmente presenciamos el desarrollo 
de un sensible proceso regresivo. 
Por eso, Indudablemente, en lugar de 
avanzar estamos retrocediendo *»n el ca-
mino de la democracia republicana. | 
Y con un presupuesto de cinco mi- ' 
llon«3 que representa una contribu-
ción de 17 posos por cada habitante 
del termino municipal. 
En eso sí que hemos progresado- | 
mes de adoptado ese procedimiento, 
no queda una en la casa. 
• • • 
Otra clase de ratas. 
Dice La Correspondencia de Cien-
fuegos. 
Un colega de Síintiago de Cuba, tratan-
do del Indispensable y palpitante pro-
blema de las subsistencias, señala como 
Una de las causas fundamentales do que 
el campesino cubano preste poca atención 
al cultivo de frutos menores y a la cría 
de aves y cerdo, el empedernido raterls-
mo rural. Dice que ese raterlsmo atisba 
corf;tt.i)temente las oportunidades para 
robar las pennefias cosechas o las crias 
de aves que en su sitio de labor ha lo-
grado obtener el vecino trabajador y hon-
rado, y culpa de que exista tan genera-
lizada esta plaga, a la falta de vigi-
.'aüíia por parto de los agentes de segu-
ridad. 
Br. F , García C a i t e 
C a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad» 
S A L U D . 5 5 . 
Consultas m é d i c a s : Lunes, M i é r -
coles, Viernes, de 2 a 4 . 
N o hace visitas a D o m i c i l i o . 
P u e r t o 
CARBON VEGETAL 
Procedente de puertos de la costa 
DESERTOR DETENIDO 
Ha sido detenido y enviado a Tis-
cornia hasta que sea reembarcado, 
el tripulante Joseph Hanson, que de-
sertó en este puerto del vapor ame-
ricano México. 
Además, llegó un individuo también 
cubano, en calidad d© polizón. 
PASAPORTES OCUPADOS 
A cinco pasajeros del Esperanza de 
nacionalidad francesa, les fueíon ocu 
pados sus pasaportes para comprobar 
ante la Legación de Francia si son 
perfectamente legales, sin cuyo re-
quisito dichos viajeros no podrán sa-
lir de Cuba. 
LOS QI E KABARCARON 
Para los EstadosJJnidos embarca-
ron ayer, entre otros pasajeros, loa 
señores Alfonso Sánchez, José A. Ló 
pez, Lorenzo Rodríguez, Carlos Mu-
ñoz y señora Luisa Clemente. 
P a r a c o l e g i o d e n i ñ o s 
p o b r e s 
EU Alcalde ha dirigido un Mensaje 
al Ayuntamientp, solicitando se acuer 
de traspasar la casa séptima número 
75, Vedado, a la Secretaría de Ins-
trucción Pública, por estar a cargo 
del Estado los asuntos de enseñanza 
pública. 
La referida casa séptima número 
75, fué adquirida por suscripción por 
los vecinos del Vedado el año de 1879 
y cedida al Ayuntamiento para cole-
gio de niños pobres del Vedado y 
Carmelo, pero con la condicicnal 
expresa de que si en cualquier tiempo 
no se dedicara al exclusivo objeto de 
su adquisición, pasara la finca a ser 
propiedad de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. 
Dicha finca se encuentra clausura-
da por la Sanidad, por su antihigié-
nico estado ruinoso y el Ayuntamien-
to en los actuales momentos, no es-
tá en situación de efectuar el desem-
bolso monetario que requiere su adap 
tación a escuela pública. 
De ahf la recomendación de su 
traspaso al Estado. 
E l p r e s u p u e s t o d e l a J u n -
t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l 
C A R T E L D E L D I A 
Grace, la protagonista de P», 
luce toilettes realmente sum?, ^ 
En el Cine Gris, el favorito í*?3 
dado, se exhibirá La Hija ^ t } S 
fes, película de un interés e^ ^ 
Las carreras. 
Es día de señoras en ol hipódromo. 
Y tarde de paseo, como siempre, en 
el Malecón, la de los martes. 
Habrá retreta. 
Entre los esr-ectáculos teatrales de | nal. 
la noche haré mención preferente de j Reinará en el Salón del Pr A 
Payret, donde se pondrá de nuevo en | animación característica de \ l ^ 
escena Los Sobrinos dol Capitón | tes. 3 ^ 
Orant, con el mismo reparto de las 
dos anteriores representaciones de la 
hermosa zarzuela. 
A propósito de Payret. 
Para mañana, que es día de mo-
da, anúnciase El Milagro de la Virgen, 
obra que siempre evoca el recuerdo 
de aquellos buenos tiempos de Albi-
su en que imperaba Enriqueta Ale-
many. 
Una novedad hoy en Fausto. 
Con5lste en el estreno de Raven-
irar, cinta grandiosa, miíy emocionan-
te, del repertorio Inagotable de San-
tos y Artigas. 
Es noche de moda. 
Intencíonalmente he querido 
para este último sitio la funcifi 
la noche en el Nacional. i 
Se ha dejado Doreya para el 
ves como despedida de la Com 
de Opera, representándose en ^ 
gar Madame Bntterfly, por TaL 
Miura, a prácios populares. ^ 
Y mañana el beneficio del graí t 
ñor Palet con un programa lien», 
atractivos. no í» 
(PASA A LA PLANA CL\C0) 
r e a 
la casa consignataria de la Ward 
LIne. 
LOS QUE LLEGARON AYER 
Procedentes de puertos de Méjico 
llegaron ayer las siguientes goletas I llegaron ayer en el vapor Esperanza, 
cubanas cargadas de carbón vegetal.1 los siguientes pasajeros de cámara: 
La María Josefa, con 960 sacos. De Tampico; Los comerciantes se-
La Esmeralda, con 1.400. 
Y la Blanco, con 1.600. 
Ya ha sido enviado al Ayuntamien-
I to el proyecto de presupuesto de la 
Será reembarcado por cuenta de junta Municipal Electoral de la Ha-
bana para el ejercicio de 1918 a 1919 
Asciende en total dicho presupues-
to a la cantidad de ?125.182, 
Por partidas es como sigue: 
Para personal: $11.760. 
Para material: $7.162. 
Para personal de las elecciones de 
ñores Alejandro Carsaria, .Federico1 primero de noviembre da 1918: 75 
Lachica, Elena Castro, señorita María | mil ciento sesenta pesos 
Josefina Marero y las artistas cuba-1 Para material: $30.500. 
ñas señoritas Marina de Jesús, Do- i Un Secretario por tres meses: 600 
Los pasajeros que vienen de los! lores y Angela Corbella Balaja. 'pesos. 
Estados Unidos por la vía de Tampa j De Veracruz: los comerciantes se-1 Las referidas cantidades deben ser 
y Cayo Hueso, llegarán a la Habana' ñores Balbino Gutiérrez Gr.rcla, An- \ incluidas por el Ayuntamiento en el 
en la mañana de hoy. j tonio Tállez, Jesús y Bernardo Bra- j presupuesto municipal del ejercicio 
MAS MADERA | fias, José Colube, Gregorio Pajares, venidero 
De un puerto de la Florida llegó • José Manuel Rivas, Manuel Baena y 
ayer tarde el remolcador americano señora y otros. 
Total: 3.960 sacos» 
EL PASAJE DE LA FLORIDA 
Asher J. Hudson conduciendo a re-
molque el lanchón de carga "Marick-
son" cargado de madera. 
PESCADO FRESCO A.MERICANO 
De los Estados Unidos sigue lle-
gando casi diariamente pescado fres-
co, procedente de la Florida. 
i d e l j u z g a d o 
d e G u i ñ e s 
(VIENE DE LA PAG. 2) 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.0£ 
centavos la libra. 
Miel polarización S9 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.0S 
centavos la libra. 
Clenfuepos 
Guarapo polarización 00 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre-
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.33 
centavos la libra. 
Miel polarización 81) 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.69 centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: S.6S 
CAMBIOS 
Union Gil Company, de 2.85 a ív 
Cuban Tire and Rubber Co pT 
íeridas. de 78 a 90. '' T! 
Idem Idem Comunes, de 56 a 69 
Compañía Manufacturera NarÍA«,l 
Preferidas, de 77.1|4 a 80. ^ 





OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
Los precios no han tenido variación. 
De Progreso llegaron: el canciller 
del Consulado de Cuba en Progreso. I 
Sr. Isaac Prado, los señores Pastor 
Campos, Alfredo H. Gamboa. Víctor 
Manuel Zapata, Jorge L. Palomeque,- « Í J UMIIIVJVJ Baiuineros 
señora Ana C. viuda de Capetillo y 
.sus hijas Graciela y Virginia; seño- TERN \ 
El /erry boat Flagler, trajo ayer ¡ re3 ManUei Pastrana; Juan Lorenzo; ^ sala de Gobierno de esta Au-
once toneladas de dicho artículo, pa- Alfredo Medina Juan villaz0. Alfre-I diencia ha elevado al Honorable se-
ra su consumo en esta pl.za. j do Medina. Juan villafranca. Joaquín , nor presidente de la República, la 
EL MONTERREY i González; Gustavo Castaldi; Juan'G. terna siguiente, para cubrir U cargo, 
Hasta mañana miércoles no llega-! Medina; Manuel Noriega; Lorenzo de jUez Municipal de Güines, por re- E. Unidos, 3 d!v. . 
nuncia del señor Juan M. Navaírete Florín holandés, t 
Comer-
ciantes 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d;v. 
París, 3 d'v. . . 
Alemania, 3 d'v. 
Fspaña.. 3 dlv. . 
rá de New York el vapor americano Cul y 26 más que ingresaron en Tis 
cornia a cumplir la cuarentena que y de paula 
terminará el día 8 a las 4 de lai En primer lugar Alberto Córdova y 
^rde. de Quesada, abogado; en segundo lu-
UN DEPORTADO ¡ gar Arturo Francisco Ramírez y Cruz. 
También llegó en el Esperanza el abogado y en tercer lugar Luis Mario 
joven cubano Pastor Delfín Belmon-: Idorens y Fer^fzuela, entendiéndose 
te que viene deportado por las auto- i que solo es para lo que resta del 
zado ya a verificarse en el puerto i ridades carrancistas por supuesta ac- [ cuatrenio de mil novecientos quince 
neoyorquino. I tuación revolucionarla. a mil novecientos diez y nueve. 
Monterrey, de la "Ward LIne, que trae-
rá numerosa carga y pasaje. 
Este buque ha sido destinado por 
ahora a sustituir al vapor Morro Cas-
tle de la misma empresa, por tener 
este último que sufrir varias repara-
ciones, las que deben haber comen 
M a l s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos, trajes do noche. 
0,REILL¥, 83. 
C8720 Tnd.-29n. 
H o r r ¡ b ! e c u a d r o d e 
m i s e r i a 
En la calle de San Leonardo núme-
ro 5, entre San Indalecio y faan Be-
nigno del reparto Tamarindo, en Je-
sús del Monte, ̂ n una habitación redu-
cidísima, vive con siete hijos una po-
bre viuda llamada Concepción Sán-
chez. 
Careciendo en absoluto de recur-
sos y teniendo necesidad de Ir a un 
Hospital para ser operada, ruega a las 
almas caritativas que por amor de Dios 
la socorran con algo ce -i que poder 
dejar a esas criaturas un psdazo de 
pan. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS. 
entie tíuliano y ARuila. Consultas 7 ope 
rhclones. <le 1 a 4. 
C u m o n t 
P u j o l e n C a m a g i i e y 
El invenclule Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está sl-
taado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Gamagüey. 
CÜ68 30d.-22e 
O f r e c e d e s d e h o y , 3 1 , h a s t a e i 
J u e v e s , 7 , N A D A M A S , 
U n s a l d o e n t o d a s l a s m e r c a n c í a s c o n u n 
2 0 - 3 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o o l v i d e n q u e e n e s t a c a s a p u e d e n e n -
c o n t r a r v e s t i d o s p a r a l o s c a r n a v a l e s , l o s 
t h é s d e l g r a o m u n d o y ¡ a t e m p o r a d a d e 
S a r a h B e r n h a r d t p a r a l a c u a l c a d a s e ñ o r a 







Descuento p a p e l 










P a r a l a s f i e s t a s d e c a r n a v a l 
PAPEL "CREPE" PARA FLORES Y DISFRACES EN TODOS LOS 
COLORES. 
ORAN REALIZACION DE CONFETTI Y SERPENTINAS. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR: 
Para las venta» al por mayor, pídanse precios y muestra*. 
LIBRERÍA " C E R V A N T E S " , de RICARDO VELOSO 
GALLANO, 62, (Esquina a ííoptuno). APARTADO 1115. TELEFONO 
A-495S. HARANA. 
P R A D O , N u m . 9 6 . 
Anuncios: "BAUBAT." Teléfono F-M92. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a. $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
Manila Rey axtra superior, de % a 
i 6 pulgadas a $37.00 quintal. 
| Condiciones y descuentos, los de 
; costumbre. 
MERCADO DE VALORES 
j Abrió ayer el mercado local de va-
j lores completamente inactivo, mante-¡Naviera ^PrefO . ' . ' .* .* 93^ 
uiéndose en la misma actitud hasta la Naviera (Coms.) .*. '. \ 653 
[hora del cierre, sin que se efectuara Cuba Cañe (Pref) * ' 
.operación digna de mención. ' cuba Cañe (Co'msj. ' 
Como el mercado de New York per- Ciego de Avila, . . . . 
maneció cerrado durante todo el día. ca. C. de Pcsca (Pref.) 
¡de acuerdo con lo dispuesto de hacer ¡Ca! C de Pesca (Co.) 
economía de combustible, esto influyó | u. H! Americana de 
mucho en la paralización del mercado I Seguros 
l0Tal- ^ xT I Iden° idem " 
La Compañía Havana Electric re- / x-l2iSi 
Eep. Cuba (Spoyer) 
Rop. Cuba (D. I.) . . . 
Kep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cíenfuegos, la. H. 
F. C. Cienfutgos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) . 
Havana Electric Ry. . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. • . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
naneo Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . , 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Comr,.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
t i Spírítus 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero . . . . . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
ndustrlal Cuba 







































caudó en la semana pasada $68.339.60. ¡Union OI] Company. . 
contra $56,281.30 en Igual semana del Cuban Tire and Rub-
año anterior, o sea un aumento en la ber c0 (pref) 






En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 95 a 98. 
F. C. Unidos, de 87 a 87.3,4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 107. 
Idem Idem Comunes, do 97.1;2 a 
&S.7I8. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 95. 
Idem Comunes, de 79.1|S a 81. 
Naviera, Preferidas, de fl3.5!8 a 95. 
Idem Comunes, de 66 a 67.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 82. 
Idem Idem Comunes, de 31.1|4 a 32 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal 
Idem idem Comunes. 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 93 
Idem idem Comunes. . 40 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 7714 
Idem Idem Comunes. , 37% 
Qa. Nacional de Camio-
nes 78 


















R e v i s t a s i l u s t r a d a s . 
En la librería Cervantes. A^n 
de Italia y Neptuno, se enCÛ fera 
los últimos números de Lâ  
a 829 Sd-31 
C »71 alt 
D e R o m a y y C o . , M o n t e , 4 6 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 
Muebles finos y de (rusto, todo modernista y precios 
muy económicos. Haga CM visita y veré la variación. 
Juegos de cuarto, sala y comedor y otros; los hay de 
$800, $1.000 $1,300, pero también loj tenemos más eco-
nómicos. Hermosos juegos para señorita. Vengan y se 
conwncerán. 
H a b a n a M O N T E , 4 6 . 
Unión Hispano-Amoricana de Segu- Blanco y Negro, Nuevo JIU,*Ioatra,ja 
ros. de 152.1|2 a 157.1|2. ido Gráfico y otras revistas uusu 
Idem ídem Beneficiarlas, de 80 a 82. 1 de Madrid y Barcelona. 
¿ Q U E E S E L R E U M A T I S M O . " 
¿ P O R Q U E S U F R E V i ) . C O N EL? 
Los Que Padecen de El, Deberían .Reconocer Que Es Una Infeccl6fl 
tf« la Sangre y Puede aliviarse. lud 
No se necesita de consejo médico para saber que la buena sai ^ 
tolutamente depende de la sangre pura. Cuando los músculos y e| 
yunturaa se hacen doloridos y torcidos a causa del Reumatismo, 
cuerdo tomar un poco de ungüento y frotar las partes doloridas, "^gf. 
rar librarse del Reumatismo. Usted debería Ir más abajo de la 
fíele, debería Ir a la sangre donde está el v.menc, la cual n0 cehorrjl)l» 
con ungüentos y lociones. Es Importante que se libre de esta ^ 
enfermedad antes de que ella se datarrolle. S. S. S. es el Purifíca ngt8ot« 
ha aguantado la prueba del tiempo, habiendo estado en uso c ^ 
por más de 50 años. Hará para usted lo que ha hecho para ou ^ 
üonas, empujará el Reumatismo de la sangre, haciéndola pura ^ g 3-
te. y de este modo habilitándola a hacerle a usted sano y fuer ®j tyftbaJ* 
está garantizado ser puramente una sustancia vegetal; hará 
7 no dañará el más delicado estómago. ,e r*0** 
Escriba usted al Médico de esta Compañía y permita qu« 
te. Su consejo se ofrece absolutamente gratis. Diríjanse al 
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Heno i , 
D E L B A I L E 
bello sonvernlr de la fiesta. 
D E C A R I D A D 
u l nuedado en los cartones con los 
•Júnales de las pinturas que lucie-
en sus portadas los programas 
sl baile. 
bortones -lúe se sortearon entre la 
?,,rrencia, produciendo la venta de 
^ ^ndetas, hecha por distinguidas 
Coritas, más de mil doscientos pe-
38. 
Han sido recogidos, hasta la fecha. 
de Vila y Prade8' por la sen?r^a lJQ.t'n''Alvarez  la Campa, el de
drl8°* Blanco, por la señora Amelia 
de Hoskinson, el de González ieretto Blanco, por ,v.̂ o- rie oskinsc 
o l í f leña por la señora Tete Ban-
L - S r Ú el de Rafael LUlo. por el 
tfr Irlas, el de Rodríguez Morey 
3) por la señorita Ofelia 
n í i n S v íos de Massaguer (núme-
i T ôT la señora Neiia PCmS de 
Pérez de la RiVa y (número 2) por Re-
né Bolívar. 
A disposición de los que posean 
ias papeletas marcadas con los núme-
ros favorecidos están Iss restantes 
cartones 
Son éstos: 
1180, de Armando Menocal; 733, da 
Leopoldo Romañach; 323, de Aure-
lio Melerc: 478, de Mariano Miguel; 
850, de Jaime Valls; 1101, de Pas-
cual Monturiol; y 1190 y 1383, de Ro-
dríguez Morey. 
Los que tengan derecho a dichos 
cartones pueden pasar a recogerlos 
en Malecón y Manrique, morada de 
la distinguida dama Mercedc» Ro-
mero de Arango, Tesorera del Comité 
del baile de la Créche Habana Nue-
va. 
Obras de arte, dignas de conservar-
se, todas las de referencia. 
^ ¿ o s embozados de una señorita, 
contraer compromiso, que 
t T í nombre de una' Ilor « « * 
rfpclr que se trata de Hor-
PláCeSni?S la hella y gentilísima 
~0ela Bl ínyk mano ha sido pedida 
W ^ ^ H o v e n ^ c a n o Mr. Lovell F. 
para 
reroi 






SkirV!BiAn nue fué formulada, con ca-
^ o U ' Í o y l señor Alfredo 
Betancourt y Varona.^^^^^^ Benlteí, 
^ mi ^ afeCtU0Sa 
11 Q^h^o extensiva a su elegido. 
• * • 
i Día8' i^ra hov. y me complazco 
L0S ,í ,díla ía distinguida dama 
í L ^ S a r de Glquel Agueda 
También « t i de días una sefierita Aguedlta Azcára 
r ^ / . f í t o n o r a b í f Secretario de 
J , bija del 































• « • 
América Bal̂ nde^ ^ se 
Un buen amigo de ios q ^ l& ^ 
- ^ y e ^ - a K • mañana de a>er eu = 
3 d0- ^ i„ r-iinioa de Casuso, da-Vuelve de la Clínica oe 
^ ¿a de alta ^ ^ ^ . f ^ ^ nanos del 
ración de Ia «P3^ ortiz Cano, en 
íeputado dootor J^10 0lj;Z habilidad 
- «nt?rgS; S a s ^ amostrada, 
^n este ^ ^ ' ^ ca,8n0- eñorita Balslnde 
E! r^sfacto ' io que no tardará. 
\ X todS ? S indicios, en repo-
.rse completamente. 






















g . » 
reo* 
S e c e d e n l o s 
. X e ^ T o ^ c o I ' dVChador Ce-
mircW, s ^ f ^ e , primer fmero de 
|fcu nueva etapa el ¿» aei 
"beneficio de Smart «frá la vela-
da del Salón del Prado el sábado do 
la entrante semana. 
Tengo a la vista el programa. 
' Uno de sus números principales, 
llamado a ser el clon del espectáculo 
les (>! estreno de una cinta titulad* 
llntretonimieutos de tm Convaies. 
•cíente, tomada a un juven de nuestra 
Isociedad, muy simpático y muy querl-
láo, que fué víctima de un resonante 
I suceso automovilista. 
Las exhibiciones de las bellas pelí-
culas La Condenación de Sarah y El 
Artículo IT completarán los atracti-
Ivos de la noche 
Distinguidas familias de nuestra so-
[ciedad, simpatizadoras de la revista 
Smart. se han apresurado a adqui-
irir localidades, 
i Un éxito seguro. 
* * « 
I'na Invitación recibo. 
Bs para la boda de la señorita 
) Elisa Lecuona y el señor Paulino 
Kosete y Pidal. 
SÍ celebrará el lunes de la semana 
próxima, a las nueve y media de la 
lioche, en la casa de la calle 2 nú-
. niero u , entre 13 y 15, en el Veda-
do. 
Boda simpática. 
» * * 
En vías de restablecimiento. 
Así encuéntrase ya la joven y be-
lla señora Josefina Blasco de Oñate 
después de haber estado padeciendo 
ê un ataque apendicular que le aco-
metió cuando no había pasado toda-
vía la primera semana de su ma-
trimonio. 
Su luna de miel, que solo le pro-
metfa halagos y dichas, se vió amar-
Rada por tan sensible causa. 
Con objeto de reponer su salud 
Partirá la señora Blasco de Oñate ha-
cia una finca de los alrededores de 
!as Villas. 
A su vuelta, en plazo cercan*, pa-
Eara aviso a sus amistades de sft re-
sidencia. 
Que no ha podido afín ofrecer 
* * * 
Elena Chaple y Gómez. 
La graciosa señorita obtuvo última-
mente en la Academia de María Lui-
-a thartrand el título de Profesora 
* Solfeo y Jeoría. 
^Realizó previamente sus exámenes 
R e s u l t a a l a r m a n t e 
jj estado de una persona cuando cn-
'aquece, pierde los colores, y disml-
w L d e peso- E9t0 significa que la 
enT anemia. ha hecho presa de 
bav y de allí a la tuberculosis solo 
eos Un PaSO- E1 remedio entr° otras 
'sas es disponer a tiempo de un buei 
«constituyente, y nada hay más com-
jjjeto en este sentido que el Xutrige-
koin preparación valiosa que contiene 
JJ». coca, cacao, fosfoglicerato do 
pa ^ vmo. Es lo que puede tomarse 
la d ,5,0rnbatIr la espantosa anemia, 
la o6billdad general, la neurastenia, 
^aebilidad sexual, raquitismo, etc . 
di»8?. \en(ie en todas las Farmacias 
• Isla. 
la señorita Chaple con gran lucimien-
to. 
Reciba mi felicitación. 
• « • 
Xueva Directiva. 
La de la Asociación de Ex-Alumnos 
del Colegio de San Agustín ha quedado 
constituida en esta "forma: 
Presidente 
Roland A. Torricella 
"Vice-Presldente 




José Dlmas Fernández 
Tesorero 
Antonio S. Fuente 
Tócales 






Ei Reverendo Edward Moyniham, 
ilustre Director del Colegio de San 
Agustín, ha sido nombrado Presiden-
te de Honor de la Asociación. 
• * * 
Hogares felices. 
Una angelical niña, fruto primero 
de la feliz unión de los simpáticos es-
posos Melchor Bernal y Rita Horts-
mann ha venido a coronar sus dichas 
y alegrías. 
Igual goco experimentan los apre-
ciables esposos Delfín Sánchez y 
Ranchita Riamonde con el advenimien-
to de una niña que colma de felici-
dad sus corazones. 
Y besa y acaricia con inmensa ter-
nura a un baby monísimo el joven 
matrimonio Rafael Buxadera y Mer-
cedes Dolz. 
¡Sea enhorabuena? 
• * * 
De de recibo. 
Es hoy de un grupo de damas. . 
Blanca Broch de Albertini, Mer-
ceditas de Armas de Lawton, Alda 
López de Rodríguez, Pilar Bolet de 
Ponce, Hortensia Carrillo de Almagro 
y Margarita Hernández de Fonts. 
Recibos de la tarde todos. 
Enrique FOIVTATVILLS. 
L a l u z b r i l l a e n 
e l a s t r o y e l a z u l 
e n e l c i e l o ; l a f i -
n u r a y d e l i c a d e -
z a f e m e n i n a r e s -
p l a n d e c e n e n e l 
c o r s é 
o n T b n 
T e l é f f o m o A = 0 S 8 1 
E l C n c a u t o " 
c IOSS lt4 ld-5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C u e s t i o n e s 
d e D e r e c h o . 
Nada más propio en estos rifas de 
congreso sobre el Derecho Interna-
cional, que reproducir las conclusio-
nes adoptadas por ilustres juriscon-
sultos civiles y canónicos, en el Con-
greso Suareciano de Granada. Helas 
aquí: 
Sección de Derecho Inten^ícional 
Primera, Es aspiración de los con-
gressitas reunidos en Granada, que, 
sin menoscabo de la legítima sobera-
nía e independencia de las naciones, 
se estrechen más y más los vínculos 
de la gran sociedad internacional, 
fundados, como dice Suárez, en el 
precepto natural del mutuo amor y 
misericordia, que se extiende a todos 
los hombres. 
Segunda. El Congreso estima que 
la vulgarización de las doctrinas in-
ternacionales de Suárez sería una de 
las más firmes garantías con que pu-
dieran contar los Gobiernos para con-
seguir la observancia del Derecho In-
ternacional. 
Tercera. Una de las enseñanzas 
que más convendría inculcar a los 
pueblos es que el arbitraje a ser po-
sible obligatorio, constituiría el me-
dio más racional y menos dispendio-
so para resolver los litigios entre los 
Estados. 
Cuarta, El Congreso hace suyos los 
principios del P. Suárez, sobre los 
derechos del Romano Pontífice a in-
tervenir en las contiendas interna-
cionales en ciertos casos indicados 
por los doctores católicos; pero con-
cretándose a la cuestión del arbitra-
je, propiamente tal, proclama que el 
Romano Pontífice, por el carácter de 
su personalidad jurídica mundial, por 
la condición de su gobierno paternal, 
por !a seguridad de sus decisiones, 
comprobadas por tantos y tan indis-
cutibles títulos históricos, es la per-
sona que más garantías ofrece de 
acierto, imparcialidad y justicia. 
Quinta. Esta altísima función pa-
cificadora reclama para la persona 
L a N o t a 
d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final de exqu i s i ta gracia, 
l a q u e confere esa i n d i v i d u a l i d a d 
que se t r a d u c e en " b o u q u e t " de 
refinamieto y e legancia, se encu-
e n t r a e n los 
G 
FLORIENT SPLENDOR VISION DE FLEURS 
V I O L E T T E DE MAI E C L A T R A D I A N T ROSE 
r r n r r r o n o 
ENVI^>LJRES CENTAV0S SELLOS AL APARTADO L'lOl. M E \ CIOXAXDO E L DIAKIO DE LA ^4-BINA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. >AIM^ a 
D o l o r e s D a E s p a l d a 
Y D e C o s t a d o 
E l sufrimiento de la S r a . K e l l y 
y l a m a n e r a como se c u r ó . 
\ cho personal, una presunción "juris 
et de jure" sino una presunción "ju- I 
ris tantum" como lo prueba magis-| n ^ A V T ' W ^ S ^ 
tralmente Suárez atendiendo LSÍ a la , f ' / l O l í ^ l ! ^ C I l / \ U 1 O 
defensa de los derechos individuales. ; 
Quinta. Consecuencia de todo es la j 
mayor amplitud que es necesaiio con- | 
ceder, en materia penal, al prudento 
arbitrio de los jueces, conforme a la I 
doctrina de Suárez, equidistante en-1 
tre la de la escuela clásica y la po- I 
sltivista, y que es aspiración hoy de | 
la mayor parte de los penalistas, exi-
d e 6 d e l a m a ñ a n a 
a 2 d e l a m a d r u g a d a 
Burlington, WÍ9.-"My período era gencia de la dignidad de la Magistra- j 
Irregular, y tenía dolores en la espalda ; tura y de la defensa de los intereses i 
y en los costados, ' sociales, cada día más amenazados,' 
pero después he ha- 1 como lo prueba el aumento de la de- I 
ber tomado las Past- : lincuencia, y, en especial, de la rein-j 
illas del Compuesto cidencia y de la criminalidad de los | 
Vegetal de Lydia E. menores. 
Pinkham y usado Sexftt En cuanto a los rcincidentes j 
dos botellas de la delincuentes profesionales, incorregí-| 
Loción Sanativa, he bles 0 que no den prue5a enmien- l 
ouedado convencida da como dice Suárez> deben tomarse, 
de 5ue cor?" mirando por el bien común, medidas I 
pletamente curado egpeCiaies, en cuanto a la gravedad 
Llamando al 
A - 6 7 8 9 
del 
de dichos males pues 
me siento perfecta-
me|nte bien. Me 
.doy cuenta de que 
de la pena, al modo de cumplirse y 
tiempo que ha de durar. 
Por el resumen. 
A. Lago. 
L a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a 
LA MITINEE 
Estos galantes montañeses cele-
braron el domingo en los jardines 
de "La Polar", una primorosa ma-
sus remedíosme han hecho gran bene 
fíelo y confío en que toda mujer que 
sufra los pruebe.' '—Sra. ANNAJCELLEY, 
710 ChestnutSt., Burlington, Wis. 
Los muchos testimonios convincentes 
que se publican constantemente en los 
periódicos debían de ser suficiente pru-
eba para las mujeres que sufren de estos 
males propios de su sexo de que la medi-
cina que necessitan es el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. i tinée; una fiesta galana, galante, ani 
Este antiguo y excelente remedio de , madísima 
raíces y hierbas ha probado ser sin igual I De caballeros una multitud; cíe 
para estas enfermedades ternbles puea ^ arrogantes un mi-
contiene los elementos necesarios pura ; ., , , .. ^ ,. , „ 
que la mujer recobre su salud y las : de ^f1^8 lindas otrt0 ™lllapr' 
luerzas . ! todas gentiles, graciosas, todas es-
* tatúas de la Grecia; animadas por 
1 Si el caso de Ud.es peculiar por | la luz de lo divino y trasladadas a 
cualquier motivo y requiere un | los lindos jardines, que besa conj 
consejo especial, escriba (confi- ! sus murmurios el espejeante Al-
dencialmente) a Lydia E . P ink- \ mondares, por obra y gentileza de 
ham Medicine Co., Lynn , Mass^ , la juventud montañesa. 
y recibirá consejos gratis. 
del Papa la más absoluta independen-
cia en el ejercicio de su poder espi-
ritual, base de su personalidad inter-
nacional, independencia y personali-
dad que deben ser reconocidas por 
todas las naciones. 
Sexta. Hasta tanto que estes idea-
les lleguen a realizarse, el Congreso 
de Granada se complace en rendir un 
homenaje de respeto y admiración a 
Su Santidad Benedicto XV por su in-
tervención tan oportuna e inteligen-
El programa constaba de dos par-
tes bailables; alegría y elegancia, 
en la primera; en la segunda, do-
naire, sonrisas, amor... 
En el intermedio, la comisión or-
ganizadora obsequió a los caballe-
PAEA CUlíAR UNA E N F E R - ^ 
MEDAD 
Debe Eliminarse la Censa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérraon que produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
te como desinteresada en ol actual i bei1(> trayendo por último la calvicie. 
conflicto 
Séptima. E l Congreso acuerda ma-
nifestar a S. M. el rey Don Alfonso 
XIII su admiración por la nobilísima 
y cristiana labor que realiza miti-
gando los horrores de la guerra, ha-
ciéndose con ello acreedor al cariño 
de los españoles y a la gratitud de 
los extranjeros. 
L a M a n e r a 
M á s S e n c i l l a 
SECCION JURIDKO-SOCTAL 
A.—Derecho político 
Primera. El fundamento de toda fi-
losofía política de Suárez rauica en 
la verdad de que la potestad suprema 
civil procede de Dios, el cuai la co-
munica a la sociedad civil perfecta, 
como atributo connatural e inherente 
a ella. 
Segunda. En esta sencilla verdad 
encontrarán los Gobiernos el medio 
más racional y seguro para conseguir 
la debida sumisión de los subditos, y 
los subditos la garantía más eficaz 
contra la tiranía de los gobernan-
tes. « 
Tercera, A ese mismo fin contri-
buyen el criterio amplísimo de Suá-
rez sobre las reformas de Gobierno 
y la prudencia y sabiduría con que 
combina los fines del poderoso so-
berano y los derechos que le otorga 
y los límites en que lo contiene siendo 
todo ello lo más a propósito para la 
salvación de las verdaderas liberta-
des de los pueblos contra las posi-
bles tiranías del poder, y de las in-
dispensables prerrogativas del poder 
contra la rebeldía insensata de los 
subditos. 
IL—Derecho consnetndlnarlp 
Primera. Para definir y explicar la 
naturaleza del Derecho consuetudi-
nario, el Congreso Internacional Sua-
reciano prefiere y adopta como suya 
la doctrina claramente expuesta por 
Suárez en el libro séptimo do su tra-
tado "De Leglbus." 
Segunda. En consecuencia, recha-
zando como infundadas y peligrosas ¡ 
para el régimen social las teorías ra- I 
cionalistas y "positivista histórica,' I 
el Congreso establece con Suárez que 
la costumbre jurídica es un Derecho j 
legal objetivo, no escrito, introducido 1 
por larga observancia del pueblo con 1 
algún consentimiento, al menos le-
gal, del legislador. 
Tercera. Mas para no dar rretexto 
a que se tomen fácilmente por cos-
tumbres jurídicas abusos y corrupte-
las generales, sobre todo contra ley, 
ha de constar que el uso introducido 
es razonable y prescrito por largo 
tiempo, que se debe marcar taxativa- ^ 
mente por las leyes. 
Cuarta. Por lo cual, el Congreso, 
viendo con suma complacencia la 
doctrina legal sobre la costumbre 
establecida en el nuevo Código de 
Derecho canónico de Benedifto XV, 
(cánones 25 30,) en los cuales se de-
finen las condiciones de las costum- i 
bres legítimas y se fija, por regla ge- \ 
neral, el término de cuarenta años \ 
para su prescripción, y de cíen si pug-
nan contra leyes en que se prohiban. • 
acata la doctrina pontificia y hace 
votos para que sus prescripciones 
sirvan de norma directiva de las le-
gislaciones civiles. 
f.—Derecho penaL 
Primera. En la reforma de nuestra 
legiglación |>enal es necesario Ins-
pirarse en los principios funda-
mentales de Suárez acerca de la ley 
penal, del delito, del delincuerte y de 
la pena, como más racionales y más 
acomodados a nuestras costumbres y 
pensamientos tradicionales que las 
teorías de autores extranjeros deter-
ministas, a que algunos de nuestros 
penalistas acuden, despreciando a 
nuestros grandes juripconsultos. 
Segunda. Debe admitirse, ntendien-
do en esto a la defensa de los infere- j Teléfono A-6149. 
ses sociales, la costumbre y ti Dere- | 
coh natural, como fuente de derecho j 
en materia penal, como se hace en el j 
Código civil, con las limitaciones que ¡ 
marca Suárez. 
Torcera. Debe también aplicarse en 
materia penal la doctrina de Suárez 
acerca de la Interpretación, tanto ex-
tensiva como restrictiva, sin perju-
dicar la defensa social, por llevarse 
del sentimentalismo de lavorecer 
siempre al reo. 
Cuarta. E l que la ignorancia in-
vencible de la ley no excuse de su 
cumplimiento, no debe ser, en Dere-
y el cabello crecerá con profusión. 
En el "Herpiclde Newbro" tiene el 
ptlbllco un destructor eficaz del gér-
mon d« la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tta-
ne una base clentíflca para la des-
trucción de los gérmenes de la caspa. 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te qne aquello que se dice "es tan 
bueno" no bace el efecto del legítimo 
"Herpiclde". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manual 
Teléfono de los chauffeurs 
Parque, frente a la Acera. 
En CINCO minutos tendrá a la 
puerta de su casa, una de las me-
jores máquinas de la Habana. 
Chauffeurs expertos, muy cono-
cedores de todas las carreteras. 
NO SE OLVIDE A.6789. 
ros con el oro y la espuma de la 
sidra de "El Gaitero'; a las damas 
con flores; a las estatuas de la Gre-
cia con puñados de claveles rojos, 
muy rojos, tan rojos como sus bo-
cas reidoras. 
Así que la tarde fué de gloria. Re-
gresamos. Al pasar, la mano blanca 
de Raquel Ramentól Valcárcel, cuer 
po de lirio y cara de virgen—nos de-
cía adiós. Llevaba de la mano a Vic-
toria, reina de la gracia. 
Adiós Raquelín, adiós Victoria! 
P E R D I D A 
En el Hipódromo de Marianao se 
ha extraviado una sortija, en la tar-
de del 31 (se cree haya quedado en 
e/ tocador de señoras.) 
Por ser un recuerdo de familia se 
gratificará con el valor de la prenda 
a la persona que la devuelva en San 
Miguel, 127. 
2719 7 F 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas; de 4 a S p. m. ea Con-
cordia; número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F - i Z S ? . 
^ ̂  ^ ̂  ̂  ̂  ̂  _s .T f ^ ̂  ^ ^ ̂ '̂M'̂ M 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
Johnson, Obispo. 61 y 56.—Agente» j y pel¡gros de ésta. Dr. P. 
especial*» I r» i ' n i-
l l 'relaez. Kemscüos. 
C a n o 
De c í d a s e a a n i q u i l a r s u c a l l o p a r a s i e m p r e . D e j e q u e e l c a l l o d e 
hoy sea e l ú l t i m o . E l parche " E l Gal lo" des-
t ru irá e l callo m á s doloroso. A p l i q ú e s e uno de 
estos parches ca lmantes esta noche. E l dolor 
cesa. E n 48 horas e l callo h a b r á desaparecido. 
Solamente los parches " E l Gal lo" ofrecen esta 
seguridad. Cortando el callo solamente se tendrá 
nn alivio temporal. Los ungüentos son peligrosos. 
Con los parches "El Gallo" se han exterminado millones 
de callos. La mayor parte requieren una aplicación 
solamente. Rara vez se necesitan dos o tres aplicaciones. 
Pruebe usted esta noche los parches "El Gallo" tan 
calmantes. Dejará de ser víctima de los callos. 
Rehuse Ud. los paquetes abiertos y evitará las imitaciones 
B A U E R & B L A C K . , E . U . A . 
También 
uanetet quirúrgico» 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, sn-
cayes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Nephmo, 49. 
S« «ztlrpan por la eleotrolhds, «M 
garantí» médlce de que lio se repro-
ducen. Inotltnto de Btectroterapto 
Dres. Kcea Caanio 7 Flfieiro. 
Neptuno, 65, altos. D e l a 5. 
• él** IBA 11 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
VENGAR, en 1 1 
U n a e s c e n a d e ' ' R a v e n g a r ' 
R A V E N G A R e s p e l í c u l a d e l r e p e r t o r i o 
d e S a n t o s y A r t i g a s , y , c o m o t a l , l l e v a e l 
s e l l o d e l a e l e g a n c i a y d e l a r t e e x q u i s i t o 
Nada más emocionante, nada que encierre más profundo interés, que esta película, en que se han utiliza-
do cuantos elementos de atracción pueden interesar al público: L a inocencia perseguida la maldad empleada 
con astucia sorprendente, los peligros inesperados, las luchas de todo género, forman el argumento de esta be-
llísima o intcre?ante creación cinematográfica. 
"KAVENGAR" será la atracción teatral habanera por muchos días. 
"RAVENGAR" está presentada con inusitado lujo por la casa editora y por su protagonista la señorita 
(Jracc Darmond , 
No dejo de ver a RAVENGAR" que es la película más sensacional. 
RAVENGAR se estrena en la segunda tandü. y en la tercera, la interesantísima creación de Lida Borelli 
tfadiune Tnlliéii. 
SANTOS Y ARTIGAS, siempre atentos a la última novedad cinematcgráfica, presentarán en esta tanda la 
película tomada el viernes 31 con motivo de LA GRAN F I E S T A HIPICA a beneficio de la Cruz Roja Cubana y 
Americana, patrocinada por las más distinguidas damas de la sociedad habanera. 
C1H9 ld.-5 
T E A T R O S Y A R T I S T A S [ S P K T A C U I O S 
E ! h o m e o a j e a B r ^ c a i e ¡N A TIO NAL 
¡ A precios populares se cantará es-
I a ' ta noche la óp^ra en tres actos del 
i maestro Puccini, "Madama Buttér-
i fly". desemptífiando la protagonlsU 
! la célebre artista japonesa Tamaki 
La luneta con entrada vale dos pe-
sos. 
Anoche se celebró, en el Teatro i escena durante esta temporada 
Nacional, la función en honor del 1 inspirada ópsra de Puccini. 
maestro AdJlfo Bracale, empresario i _ 
de la Compañía de Opera. | E L BF^EFíCIO DE P A L E T 
Se puso en escena, como habíamos ! Se celebrar:! mañana la gran fun-1 Miura 
anunciado, Ja "Boheaiia" de Puccini. 1 ción en honor y beneficio del gran ; " 
Cantaban la ópera, basada en la (tenor español Joa Palet. 
novela de Murger, artistas de tan ; Nuestros lectores ya conocen el 
Poli Randacclo José Palet, Augusto j programa donde se reúnen múltiples j ^n ei Tea*r j Nacional se verificará 
Lien cimentada reputación como Tina • atractivos. i mañana la gran función extraordma-
ürdonez: y ivuigi Mcoletti Kormann. : Ya no que:la ni un palco y casi to-! na—despedida de la Compañía—en 
Los celebres cantantes realizaron ; fia3 ias lunetas están vendidas. ¡ honc y beneficio del célebre tenor 
una labor artística exquisita.- | Nuestro querido amigo el señor Jo- T0sé p¿]et 
Tina Poli Randaccio-la diva triun-| gé Veiga Gadea. culto dilettante, y el T ^oeí-aMa es el siguiente-
íante en tantos funciones-hizo una señor Pons. oue tienen puesto princi- f L j ? Í Í P ? ^ í ¿ ^ f i v ^ « ^ Á w * 
SUmf "iinpar33giabile".Cantó todo su palísimo en la C w S n V g a n i U o r a ^ J ^ f i ? . i ^ L l ^ í Z l * 
role espléndidamente y fué aplamLda ! del homenaje al divo catalán, satisfe-• F T ^ t ' v * * *nl l l l r l r T 
con entusiasmo intenso en "Mi chía- I chos de su labor, nos aseguran que ''^omauza yoz de del maestre 
man Mimí", en el dúo con el tenor, ¡a serata del aplaudidísimo cantante 
en "Mimí io son", en el dúo con el ¡ SErá un magno aconteciimento artís-
barítono y en la escena de la muerte. | tico y social. 
E l Teatro Nacional se verá como 
en sus mejo^s noches. 
tra" y "Del Teatro al Campo del Ho-. F uropa y en los Estados Unidos, in-
nor." i terpretada por Grace Darmond. ti'u-
Precio de ia luneta: ocho pesos, lada "Ravengar." 
Palcos, cuarenta pesos. Grillés, se-1 En la tercera tanda, doble, estreno 
senta pesos. ^Xo quedan más que dos de "Madama, Tailien", hermosa oora 
palcos de tercer piso). Butaca con basada en an hecho histórico de la 
entrada, seis j esos. Delantero de ter- heroica nación francesa. Lyda Bore-
tulía, tres pe¿:os. Idem de cazuela, I lli, la excelna y famosa trágica es 
dos pesos. | la admirable Intérprete de esta nel í - i 
En la Manzana de Gómez. Departa-i cula. 
mentó número 205, (señor Alberto I También ss exhibirá la gran ue l í - ' 
Ruíz), puedti.i adquirirse las local!-, cula tomada el jueves 31 del pasado! 
dades para . i noche del debut. De mes en las carreras efectuadas en i 
¡nueve a once y de una a seis. e! Oriental Park a beneficio de ' a ' 
I Cruz Roja. -
' G o S a n tuunfando Santos y Ar-1 bañera"v £ ^ r Ü L n t ^ T A ^ h&' 
tigas en su temporada de la Compa- blica con su señora " 
del 
Encarnó la famosa cantante la fi-
gura magníficamente y se hizo dig-
na de las -nayoros alabanzas y del 
homenaje que le rindió el público. 
Palet hizo un Rodolfo de primer 
orden. En el racconto y en el dúo 
"O coave fanciulla", conquistó un 
r y OR8EQI 10 D L L HAESTRÓ PO-
LACCO 
i Rogelio Villar. 
j Romanza de la ópera Dolores 
' maestro Bretón. 
Salida de Jorge en la ópera Mari-
i na, con coros y orquesta. 
¡Ay, ay, ay: romanza criolla. 
Jota de la zarzuela La Bruja, del 
maestro Chapi, con acompañamiento 
E l célebre director de orquesta de 1 de orquesta, guitarras y bandurrias 
la Compañía de Opera que actúa en ' de la Sección Filarmónica del Centro 
trtimfc» ruidosísimo. En e cuarteto,^ Tcatro stcJonnl, obseqiró al co-i Gallego que dirige ol maestro Joa-
y en todo el cuarto acto estuvo a co-| ri.ecto y caba]lpr030 amaíeur (]on j 0 . ! duín Zon. 
losal altura. j sé Valga Garlea con la batuta con que | Romanza Giunto sul passo stremo. 
E l divo español lució su bella voz , dirigió el día de su sorata d'onore I de la ópera Mcflstófeles-
e hizo gala óc sus magníficas facul-; ¡a ó)>era "Alefistófeles." La parte de concierto será acom-
tadeá artísticas. ; felicitamos ai señor Vcign Gadea ¡ P'Jnada por el maestro Amadeo Fe-
Ordóñcz. r i el Marcelo, se condujo ¡ ñor el valioso presente qué tiene más i rrer. 
edmirablcmcnto. Desde la frase ini-j alta significación. 
cial hasta el último momento de la | 
interpretaciS.i, demostró que posee ¡ "DORLVA*' 
cxcelcntoB cuaiidades. i E l estreno de la ópera "Doreya", 
En la escena primera, en el dúo | obra, de Hilar,ón Cabr;sas y Eduar-
con soprano, en el tercer acto, en el do Sánchez de Fuentes, premiada en 
terceto v en €.1 uarteto logró un suc- | el concurso que organizó el señor 
Bracale, ha síco transferido para el 
jueves. 
ñía de opereta y zarzuela "Beren-
guer." 
Esta noche te pondrá en escena la 
zarzuela de gran espectáculo "Los 
Sobrinos del Capitán Grant." 
Mañana se rentará la zarzuela " E l 
Milagro de la Virgen." 
Para el ^vnes se anuncia "Maru-
xa", por la Marsili. 
Se ensayan "La guerra santa" y 
una conocida c pereta. 
cés brillantísimo. 
Nicoletti Korman — artista de gran 
relieve—destacó triunfalmente el pa-
pel que desempeñaba y obtuvo en 
"Veccbia Zimarra' un éxito hermosí-
simo. 
En la Musetta fué muy bien acogi-
da la señora Alemanni. 
Lo sdemás artistas contribuyei on 
al espléndido conjunto. 
Muy bien los coros y la orquesta 
digna de los mayores elogios. 
Excelente la presentación. 
E l público, reconociendo la merití-
slma labor tic los intérépretes. les 
rindió un cálido tributo de admira-
ción. 
Terminada la "Bohemia" se ejecu-
tó, bajo la battuta magistral del má-
ximo maestro Giorgio Polacco, el 
Himno al Sol de la ópera "Iris", de 
Mascagni. 
Coro y orquesta se condujeron di-
vinamente guiados por el "aavolr 
faire" del gran artista italiano que 
c? nuestro huésped de honor. 
E l homenaje al señor Bracale re-
sultó una gran manifestación de arte, 
donde los divos Tina Pid! Randaccio i 
y José Palot y los célebres cantantes 
Ordóñez y Niccletti Kormann y el in-1 
pdjeíivable mpestro Polacco hicieron | 
alarde de sus bellas facultades-
TIov «e cantará, en función popu-
lar. "Madama Butterfly." 
Interpi'etará el role de Cio-Cio-Sam 
1» aplandidís!:ra cantante japonesa 
Tamaki Miara. 
Er. la última vez que se pone en 
P r e s u p u e s t o a p r o b a d o 
A propuesta del Jefe de la Sección 
de Asuntos Generales y Municipales I 
de la Secretaría de Gobernación ha! 
sido aprobada la revisión de los Pre-
supuestos Extraordinarios para el co-
rriente ejercicio correspondientes a 
Jiguaní. Regla y Bauta. 
E l señor Cónsul Encargado del I 
Consulado General de Cuba en Nue-' 
va York, Estados l'nidos de America,' 
ha participado a la Secretaria de E s - ! 
tado el falfecimiento ocurr"(lo el día! 
veintidós del pasado Enero en aque-
lla ciudad, del señor Félix Rey de 
Casero, natural de Matanzas y de 
edad avanzada. 
E l p a g o a l a P o l i c í a 
Hoy a la una de la tarde comenza-
rá a efectuarse el pago de sus habe-
res del mea de Enero a los individuos : 
que componen el cuerpo de policía j 
nacional. 
Así se comunicó ayer por ta Jefa-! 
tura del Cuerpo a las diversas esta- i 
clones. i 
cómicas 'Robiuson Crusoe". "La mu-
jer bandido". "Los amores de Maria-
SARAII BE UN HA RUT j na", "El novio de Aurora". "Aconte-
La insigne trágica debutará el día ¡ cimientos universales número 2" y 
. esposa. 
-Mauana, estreno de "Flor de Pri -
mavera". i)oc PearI Whit* 
"Había una vez.. . .", sentimental v 
neliciosa obra, ?P estrenará el pró-
ximo jueves 7, día de moda. 
Se preparan los estrenos de otras 
interesantes películas, entr© las que 
r f n i r , Flor ? e / G a v e r a . Madame 
Talhem, por Lyda Borelli; Loca de 
amor, por Ftancesca Bcrtlnf; Fasci-
nación, por Gabriela Robinne- E l 
r i W f A i t t A D I Í ^ K ? Clemcnceau, por Francesca 
( .nil'OAMOK IBertini; Calmen, por Margarita Sil 
En el programa de hoy figura la I va; Flecha de oro, Juan José, E l pre-
grandiosa película, marca Mariposa, j sagío, por Vota. Vergani; Las dos 
titulada "Las dos luchas", que será | marquesas. Tosca, por ' Francesca 
proyectada las tandas de las 5̂ 4 i Bertini; Naxia, por Tilde K a s s a v 
y de las 9'^. i Glorioso perdón y otras que oporru-
También se exhibirá la pelíoula do j ñámente anunciaremos. 
la marca Pájaro Azul, titulada "La | 
pecadora virtuosa". ' f OR.N'OS 










Í'9 de Febrero. La Rash, y su cuerpo 
de ballet 'ruso e/stán en New York, 
esperando la fecha de embarque. 
L a Compañía embarcará para la 
Habana el jueves 14 de Febrero. 
Las obras del debut son: "Clecpa-
C I N E ^ F O R N O S 
I O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , M A R T E S , 5 , h o y 
P r i m e r a T a n d a s : 
" L a H i j a d e f i e r o d í a s " 
S e g u n d a T a n d a : 
^ F E R N A N D A " 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s , 6 : " M a d a m a C a l l i e n ' ^ 
"Sucesos mundiales número 72 " 
Mañana, ef-treno de la interesante 
cinta "Poder", de la marca Pájat3 
A^ul. por Carmen Meyer. 
Pronto, " E l as rojo" y " E l buque 
fantasma." 
MARTI 
Programa de la función de esta 
noche: 
En la primera tanda, " E l señor 
Joaquín." 
E n la segunda, la revista "La se-
ñorita 1918." 
"La Chicharra" en la tanda final. 
Repertorio selecto de Santos v Ar-
tigas. * 
L a función de esta noche es de 
moda. 
En primera tanda, "La hija de He- j 
rodías'; en la segunda, "Fernanda."' 
MAXIM 
En las tres tandas de esta noche 
se proyectarán películas muy intere-
santes. 
Pronto, estrenos de interesantes pe-
lículas. ^ 
^itre ellas, « L a burla, de Satanás-
Bajo el sol de la Pampa", de la 
Pampa Film Argentina, y la gran se-
rie en quince episodios, "El reino se-
creto." 
DE I^RONIQUE Y P A R Í S 
Son los p o i y c ; que gastan a las Machadlas Eoni ta i 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
l e B R O N I Q U E , 
m i s t a 
PRADO 
Para esta noche se anuncia en est* 
ALHA.HBRA (concurrido cine el estreno (le. la In-
"La inmigración china" ocupa la ¡ teresante cinta "La hija de la aven-
primera tanda 
E n segumla, la opereta " E l rico ha-
cendado." 
"Sin pan / sin luz" én la tanda 
final. 
FAUSTO 
En la primera tanda se exhibirán 
i cintas cómicas. 
E n la segunda, se estrenará la in-
teresante película, de gran éxito en 
9. 
D o c t o r : e s t o y d é b i l , d e s a n i m a d o , s i n 8 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s . 
V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A 




Preseatada con gran lujo v con 
verdadero arte. 
Se entrenara en la segunda tanda. 
En primera y tercera se proyecta-
ran interesantes cintas. 
"Marucha" es el tirulo de la gian 
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Reselló, estrenará en breve 
en el elegante y concurrido salón tea-
tro Prado. 
La cinta está basadi en la conoci-
da obra italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio. 
'Marucha" está dividida en tre^ 
epopeyas que se titulan: "Marucha en 
la lmversidad ', "Marucha bohemia" y 
Marucna mujer." E l principal papel 
de darucha' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Xe-
gri Pouguet. que se disputa en la ac-
tualidad con k.s conocidas actrices del 
arte mudo e< primer puesto en el 
mundo clneniíxtográfíco. como sobera-
na dej arte del gesto. 
E l día 11 comenzarán las rrtatinées 
elegantes y las tandas especiales cu-
yo anuncio ha despertado gran inte-
rés. 
Los v e n d e n 
ANUNCIO 
.ASOLAR W 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"María Tudor", por la notable actriz 
Juana Deivair. 
"La flecha de oro", por Mari Coe-
wín. 
"Eva vengativa", película muy in-
teresante, por Stazia Napíerkowska. 
"La cortina verde", por "La Precio-
silla." 
"Mártir", por Tilde Kassay y Gus-
tavo Serena. 
"París misterioso", por Olga Pene-
tti y Gustavo Serena. 
"La Perla dei Ejercito", por 
White. 
"Tosca", por Francesca Bertiní] 
Gustavo Serena. 
"Flor de Primavera", por ^ 
White. 
"Ravengar". la película más 
sacionai ciue ?e ha editado, inter?̂  
tada por Grace Darmond, la ^ 
moderna. 
Que se e s ^ n a r á esta noche 
tcatro Fausto. 
Y otras más que oportunamfW 
anunciaremos. 
LARA 
En este concurrido salón se anun-
cia para hoy un programa muv va-
riado. 
Magníficas cintas se exhibirán en 
las tres tandas. 
Fondada 1752 
c 
R F C R F O m : BKLAS( OAIX 
L a función de hoy es de moda en el 
lindo parquec.-to. 
E l programa es muy interesante. ! 
. En la primera parte del programa se I 
proyectará una cinta cómica titula -
da "La desventura de Checo" y el 
drama en tres partes " E l poder de la I 
inocencia." 
En la segunda parte, continuación I 
de la sensacional película " E l gran I 
secreto." ' 
Se proyectarán los episodios 13 y 
14. titulados "La lucha" y "La fuga " 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
r a n d r e t n 
Puramoite Vegetales, 
No son genuinas si no están en cajas do ffct« 
Para e! Estreñ imiento , Biiiosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estomago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras rie BRANSRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, v limpian el 
estomago y ios intestinos. Estimulan el higado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
l . 
«JETA ÍNGLATFKRA 
En primera tpnda. "Asesinato mis-
terloeo": en segunda. "El corazón de 
la otra." 
cienes viciadas. Eanna medicina que regula, 
purifica y fortaleceVl sistema. 
Be Venia <•« /flí Boticas del 
Mundo Eníeto. 
A m i . P E L H T L A S r»E S A M 0 8 T 
GAS 
Santos y Arrlgas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que pcabnn 
de adquirir que son verdaderas Jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
Acérque «> í^'/rl 
á lo» OJO» ̂ -..f»' 
Vd.laplWof»'0 
en la boca 
y lindada J&ir. 
pecosos 
de 
^ 4 ^ ^ E I R"NEI¡O £t^c^,o MÍ0' IEL Í S f a 
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D e l S i g l o 
t a n t a . e x c l u s i v a j n c x i t e ' j > a i : Q l a 
litas. 
ai l a 
tun-
í m a 
2 
L , -^cur^o contencioso eslablecldo; 
WL d(>n \ a r c l s o Darna , Alcalde Muni- i 
W-Li rie í orralillo ha sido declarado 
mear por la Sala de lo CITÜ de 
Ihi Andiencla ,—El suceso sangrlen-
rfc Reina y L e a l t a d . — E l Ministerio 
" i formula sus conclusiones en 
este proceso.—Otras noticias. 
, i Supremo—Seña lamientos para 
0 c l 0 y J - S a l a de lo r r i m i n n l . I 
Tnfracción de ley.—Audiencia de la 
rr hana L u i s Vignler en causa por 
B S c a S n de la L e y Electoral . Po-
1 tíT señor Avellanal . F i s c a l : s e ñ o r 
'^ueredo. Letrado: s e ñ o r Vlrlato G u ^ 
í í f r a ^ c i ó n de ley. Audiencia de l a ' 
rabana Emil io Pineda cortes ^ ' :.u-
nor hurto. Ponente: señor i >s-
rlft F i s c a l : s e ñ o r Rabel l . L o i - u o : 
««nr Alfredo E . Valdes. 
ieñ0 Sala de lo Civ i l 
infracción de ley. Audiencia de, 
/ " n t p incidente en juicio de m a - ! 
C u a n t í a seguido por la Jura&uá; 
0r S o a n y contra Eduardo A . i 
S r r e y otros. Ponente: s e ñ o r T r a - ! 
ieso Letrados: s e ñ o r e s More y Di-1 
nu'ebrantamiento de forma e infrac- I 
2 , S lev Audiencia d3 Oriente M a - | 
ruantía J o s é y Enr ique Madrenys 
contra Saturio Ortega y F r a n - ; 
fefeo Ve iüa . sobre r e i n v l n d i c a c i ó n . I 
mente: s eñor Menocal. Letrado: se-
ior Dolz. 
la Andicncla.—Asuntos de menor' 
cuant ía . 
T_ Saia de lo Civ i l y Contencioso-, 
dministrativo de esta Audiencia, en , 
. Í , ,tns del juicio de menor c u a n t í a , ; 
|OSmm°doden el juzgado de P r i m e - ; 
i n s t a n c i a de Bejucal , por Manuel | 
rnández Bilbao, por sí y como tu- ; 
r de sus hermanos Pascual y A n -
in v de sus sobrinos Juan J o s é 7 \ 
fael Manuel F e r n á n d e z y F e r n á n - i 
v ñor Andrés , Josefa, Emeter ia . j 
S u í i a Justina. María L u i s a y Ale-
?andra Basilisa y seguido dicho juicio 
todos dichos s e ñ o r e s con excep-
£ de Obdulia Just ina, que f a l l e c i ó 
-> He la que son herederos \os ante-
a r e s compareciendo d e s p u é s por su 
brocho propio Pascua l F e r n á n d e z I 
iRilbao los cuales autos penden ante ¡ 
« t e Tribunal por a p e l a c i ó n cida I I -
S i e n t e a los actores contra senten-
c ia de 15 de diciembre de 1916. que 
Yeclaró sin lugar la demanda de la 
aue absolvió a l demandado s in de-
claración expresa de temeridad ni ma 
fe- ha fallado declarando con lu -
'rar lá demanda solo en cuanto deben 
'ondenar y condena nal demandado 
Vlanuel Canelo Tarr ío . a que abone a 
ios actores en concepto de "ndemni-
.acióñ la suma de $139-30 centavos, 
aquivalentes a l valor de los bienes 
'•amuebles que pertenecientes a aque-
[oa fueron adjudicados a tercera per-
sona, como consecuencia de un eje-
'ondenar y condenan al demandado 
dn especial c o n d e n a c i ó n de costas; 
; declarando no haber existido teme 
ridad ni mala fe 
!ormen confirman y 
yocan la sentencia e I ̂  ^ Astado, 
, mera de que se revoque la r e s o l u c i ó n i gar a R e i n a y Lealtad, donda traba- ; el procesado pagó la primera men-
El recurso de >'arciso P a r n a , -^lcal-i Señor Presidente de la R e p ú b l i c a | ron r i ñ a durante la cual, el i recesa- ! suaiidad y no soio nu compro el au-
de de Corral l l lo . I de 19 de abri l de 1917, que d e c l a r ó | do con una navaja sevil lana que se [ t o m ó v i l sino que se apropio del dine-
L a propia Sa la de lo Civ i l en el i jna(jmigibie ei recurso de alzada que I le o c u p ó , inf ir ió lesiones penetrantes ; re para usos particulares y no apa-
interpuso contra r e s o l u c i ó n del Go-1 en el t ó r a x a Delche, por consecuen- I rec ió m á s por el domicilio de la Del -
bernador Provinc ia l de Santa C l á r a m e l a de las cuales fa l l ec ió pocos m o - ¡ g a u o . 
de 5 de febrero del mismo a ñ o que lo mentes d e s p u é s . 
I s u s p e n d i ó en el ejercicio del cargo | Se lo aprecia per el fiscal a este 
'de Alcalde Municipal de Corra l i l l e ; , procesado la c ircunstancia modifica-
" Ü L A X O C O N F I T E S 
del D r . Richards. E l tínico laxante que 
mo irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándo los con las 
P A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S 
C O L U M B I A 
L A Z A R O , e l m a r a v i l l c w o T e n o r d e l S ig lo , h a o b t e n i d o e l m á s r u i d o s o d e los é x i t o s e n 
e l M e t r o p o l i t a n T h e a t r e , c a n t a n d o " R i g o l e t t o . " Noso tros lo e s p e r á b a m o s y p o r eso, des -
d e m u c h o t i e m p o antes , le c o n t r a t a m o s e x c l u s i v a m e n t e . 
T o d a s l a s ó p e r a s , c a n t a d a s m a g i s t r a l m e n t e , las e s c u c h a r á u s t e d e n nues tros d i scos 
U 
C O L U E l A , G r a f o n o l a s y D i s c o s 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
F r a n k R o b i n s C o . 
T e a t r o N a c i o n a l . 
C. 1153 
Sa la T e r c e r a 
Contra Miguel Nogueras y otros, 
por matrimonie ilegal. Defensores: 
doctores Manrara, Gronlier y Gonzá-
lez. 
Centra Juan Lagomasino y otros, 
per malversac ión . . Defensores: doc-
tores Castellano y Rosado. 
Sala de lo Civ i l 
Sur .—Manuel L ó p e z Garrido, con-
tra Pedro Pable, E c h a r t e y otros, so-
bre nulidad y otros pronunciamien-
tos. Mayor cuant ía . Ponente: Vanda-
ma. Letrados: Angulo. Bandini. Pro-
curadores: Duarte; Sterling. 
Norte.—Expediente formado con 
motivo de accidente sufrido por Mar-
I x » R o d r í g u e z - — I n c i d e n t e entre 
partes Candelaria Mata, " L a Compa-
ñ í a de Segures Cuba". Expediente 
Incidente del Trabajo—Ponente C e r -
vantes .—Letrados: Recio, Castre. 
Procuradores: I l l a ; Parte. 
S u r . — J o s é A . R i v e r ó n . centra Ro-
que Pomar y otros sobre nulidad y 
otros pronunciamientos. Incidente. 
Pdnente: Por tuonda Letrados: A r - ] 
mas; Navarro. Procuradores; Pinta-1 
de; V . Mentí©1. 
N o r t e . — T e s t i m o í i i o de lugares, di-
ligencias preparatorias, v í a ejecutiva. 
E l Banco E s p a ñ o l de la I s l a i'e Cuba 
contra Manuel L ó p e z y los herederos 
de Fel ipe G o n z á l e z Lebau. Un efecto. 
Ponente: portuondo. Letradcs : T o -
men. Procuradores; L l a m a . 
Oeste.—Incidente en mayor cuan-
|.ía. Rousselon F r e r e s y C o m p a ñ í a , 
contra Hierro G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 
en cobre de pesos, incidente. Ponen-
te: Tre l l e s . Letrados: Bustamante; 
Iglesias . PnScuradores: Granados; 
Piedra. 
Molificaciones 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia en el 
dia de hoy: 
Letrados: L u i s L l a n e r a s ; .iosá L . 
G a r c í a ; J o s é Rosado; Franc isco G u -
t i é r r e z ; Alfredo Casul leras ; Alfredo 
M. V a l d é s ; Benito celorio; Angel 
C a i ñ a s . 
Procuradores: Juan R . Arango; 
Pedro Rubide; F r a n c i s c o López R i n -
c ó n ; Matamoros; Granados; L e a n é s ; 
Daumy; M a z ó n ; C á r d e n a s ; Gonzá lez 
del Cris to; Isidoro Recio; L l a n u s a ; 
Angel V . Montiel; Franc i sco P é r e z 
T r u j i l l o ; Ster l ing; Reguera; Claudio 
de Vicente; L l a m a ; G . V é l e z ; C l a u -
dio Lesees ; Pere ira . 
Mandatarios y Partes : Pedro Acos-
D é s e l a a s u s N i ñ o s 
E l l o s n e c e s i t a n u n t ó n i c o n u t r i t i v o s i n a l c o h o l n i 
d r o g a s n o c i v a s y n a d a p u e d e i g u a l a r s e a l a O z o -
m u l s i o n c u y o s r i c o s e l e m e n t o s l o s h a r á n f u e r t e s 
y r o b u s t o s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P o r e l a c e i t e p u r o de h í g a d o d e b a c a l a o q u e c o n -
t i e n e s e h a c o n q u i s t a d o l a s s i m p a t í a s y l a f a m a : 
" l a m e j o r e m u l s i ó n 1 ' 
ta ; Bernardo R o d r í g u e z ; Juan V á z -
quez- R a ú l R o d r í g u e z ; Arcadio H e -
rrera - Crescencio H e r r e r a ; I ^ u r e a -
no Carrasco- L u i s M á r q u e z ; Ramiro 
Monfert; V i l l a l ta ; Emi l iano V i v ó ; 
Cris tóbal B r u z ó n ; Eduardo Valdi«» 
R o d r í g u e z : L u i s de ViUters. i 
L o s g a r a g e s y e x h i b i c i o -
n e s d e p l o r e s d e g a s o l i n a 
E l Alcalde, doctor Varona, ha f ir-
mado un decreto suspendiendo el 
acuerdo del Ayuntamiento que dispo-
nía que en n i n g ú n caso podría con-
cederse l icencia para garage la exhi-
b ic ión de motores de gasolina y mu-
cho menos de tanques de materias 
combustibles, en lugares d o n ó e exis-
tan habitaciones alquiladas o e s t é n 
lindando con escuelas p ú b l i c a s o ca -
sas de inquilinato, y que por el E j e -
cutivo Municipal se concediera un p ía 
zo de 30 d ías para ret irar las l icen-
cias a los establecimientos qu*» se en-
cuentran en esas condiciones. 
F u n d a su r e s o l u c i ó n nuestra auto-
ridad municipal en que e l mencionado 
acuerdo lesiona intereses de terceras 
perswnas, adquiridos a l amparo d© 
la l e g i s l a c i ó n vigente. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
E l p r ó x i m o jueves, d ía 7 de los 
corrientes, a las ocho de la noche, 
se c e l e b r a r á en Ies salones de la Co-
lonia E s p a ñ o l a de Cuba, Bernaza 3, 
altos, una asamblea general de so-
cios, convocada por su Presidente, pa 
ra tratar de i m p o r t a n t í s i m o s asuntos 
que afectan a la marcha de la s im-
pát i ca I n s t i t u c i ó n . 
E l Presidente General , den F a c u n -
do Garc ía y Gonzá lez , encarece la 
m á s puntual asistencia a este acto 
tan trascendental ,a todos les aso-
ciados de la Colonia E s p a ñ o l a de C u -
ba. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ? n á n c ¡ e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M e d i c i n a s n o v e l e r a s . 
Medicinas nuevas aparecen y des-
aparecen, pero queda l a E M U L -
S I O N D E S G O T T . ¿ P o r q u é ? T r e s 
generaciones han comprobado au 
m é r i t o y eficacia. L o s m é d i c o s de 
medio siglo a t r á s recomendaron el 
aceite de h í g a d o de b a c á l a o como 
uno de los m á s poderosos recons-
tituyentes de las fuerzas vitales. 
L e s m é d i c o s de hoy día reconocen 
que no se ha descubierto medica-
mento que Jo supere. Solo el mejor 
y m á s puro aceite de h í g a d o de ba-
calao se emplea en l a E M U L S I O N 
S C O T T , combinado a d e m á s en for-
m a c i en t í f i ca con otros elementos 
curativos. 
E n medicinas debo buscarse siem-
pre lo mejor; e c o n o m í a s traen en-
g a ñ o s y d e s e n g a ñ o s . Cuando se sa-
be de un producto que tiene m é r i -
to, lo prudente es patrocinarlo. T o -
memos, pues, l a E M U L S I O N D E 
S C O T T . 
O b i s p o y H a b a n a . 
recurso contencioso- administrativo, una violenta d i s c u s i ó n en un café y a pagarle veinte pesos mensuales has 
Establecido per Narciso Darna L ó - bodega situado en San Isidro y Com-1 ta cancelar la deuda y a l tfecto le 
y en lo que con- | ~ ropietari0 domiciliado en C o r r a - \ postela en esta ciudad saliendo d3 i hizo f irmar un c é n t r a l o a l que solo 
en lo quo no re- | j 7 . ^ contra la A d m i n i s t r a c i ó n Gene- i a l l í mutuamente retados y remando ¡ faltaba l a firma para terminar el ue-
apelada. i ,  en solicitud la pr i - '• un a u t o m ó v i l que abandonaron a l He-' gocio. Una vez conseguido el dinero. 
• V E N U S 
E l " V E N U S " defama 
Universal es la B A S E 
D E C O M P A R A C I Ó N 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
: (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pencil Co. 
Nueva York, E . U. do A. 
E l pleito contencioso de l a Sociedad 
l í o r s a i i i i o y t ' ompauía ,—Triuu ío uel \ 
ha Tallado declarando sin lugar la I tiva de la responsabilidad cr iminal i doctor l 'ujg y Ventura. 
I e x c e p c i ó n de defecto legal en el mo-1 n ú m e r o 26 del ar t í cu lo 10 fiel C ó - j E l estudioso y competente Letrado 
• do de proponer la demanda y con l u - digo enal por haber hecho uso el s e ñ o r J o s é Pu ig y Ventura acaba de] 
1 gar la incompetencia de j u r i s d i c c i ó n ' culpable de arma prohibida por Ies1 obtener un s e n a l á d o triunfo forense, 
^ - por consiguiente, s in lugar el recur -j reglamentos, l a que pide sea deco-; en la S a l a üe le Civ i l y de lo Con-1 
se. s in especial c o n d e n a c i ó n de eos-; misada. Civilmente respondable esti- j tencioso Administrativo de ei-ta A n -
t a s . ma eI f iscal a l procesado y pide que: d ienc ía , a l legrar que é s t e Tr ibuna l 
¡ este sea condenado a indemnizar a I en reciente interesante fallo dictado 
E l f i scal pide pena para el matador de ' los herederos del occiso mediante el ' d e c l a r a r á con lugar la e x c e p c i ó n de 
Adolfo Delche ' abone de mil pesos, sin que en de- i falta de personalidad en el actor y 
i E l Ministerio i scal en conclus^nes \ ^ dneippaf° ^ ^ f ^ indemniz-ci*n \ «u lepresentante y, en consecuencia, 
j provisionales, solicita la i m p o s i c i ó n j sufra ai>rem10 a l f ^ 0 - ! sil1 curso la demanda, s e g ú n üabia 
: de la pena de 17 a ñ o s , cuatro meses : 
\ y un día de r e c l u s i ó n temporal para j Otras conclusiones del Ministerio 
' iil procesado R a m ó n L e m c j Rodr l - F i s c a l 
guez. como autor de un delito de he- | E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
micidio perpetrado en la persona de i 0tras conclusiones provisionales soli-
1 Adolfo Delche. ! citando i m p o s i c i ó n de la pena de 31 
Los hechos que motivaron este san 
: griento suceso fueron: que en l a ma-
drugada del trece de noviembre ú l t i -
mo el procesado R a m ó n Lemos Ro-
i d r í g u e z y Adolfo Delche. sostuvieron 
solicitado dicho Letrado, en les autos 
del reu-urso centei/JdCiso autablecido 
por la Sociedad G . l i . Borsalino L á -
zaro C u m p a ñ i a , residente en I ta l ia , 
contra r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a de- tres de :unio de 
1»16, que a e c i a r ó con lugar la a lza-
da interpuesta por la Sociedad Borsa-
lino Giuseppe Tratello contra acuerdo 
¡ de la S e c r e t a r í a de Agricul tura Co-
mercio y Trabajo , que admit ió a la 
1 * a"0 ^ l 6 ? ™ 5" I P r o t e c c i ó n legal en esta R e p ú b l i c a las 
pesos o 31 d ías de arreste, para el 
procesado J o s é Infante Vázquez , por 
d e f r a u d a c i ó n a la Aduana. Y a s í mis-
mo formula conclusiones pidiendo la 
', por W 
i Bertii 
por É 
i mas «n 
:o, lnt*B 




1 0 . 0 0 0 P E S E T A S c o n t a n t e s y s o n a n t e s 
Ai quo presente un remedio mejor qne las 
C á p s u l a s G a r d a n o 
para curar radicalmente en breves d ía s 
F L U J O S U V T I G U O S O R E C I E X T E S 
sm producir e s treche» , d a ñ a r el r i ñ o n ni descomponer el e s t ó m a g o 
f 1-00 caja en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . 
correccional y una i n d e m n i z a c i ó n 
mediante el abono de ciento cincuen-
ta pesos a l perjudicado J o s é R a m ó n 
Gato, p a r a el procesado Flores R o -
d r í g u e z Vasal lo , come autor de un 
m a r c a s internacionales para distin-
guir sombreros, n ú m e r o s 5.4S2, B.483 
y 5.484, y en su consecuencia nula 
y sin n i n g ú n valor n i efecto dicha 
delito de lesiones graves, hechos ocu- ¡ Protecci6n-
B I doctor Puig y Ventura, distingui-
do abogado, e s t á muy considerado en 
rridos en el poblado del Gabriel en 
reyerta sostenida por el procesado y 
Gato, a resultas de la cual Gato su- I nuestros Tribunales por su competen-
frió lesiones en la r e g i ó n I l i a x iz-1 ola' y rectitud. 
quierda, brazo y hombro del mismo' L e felicitamos cordialmento por su 
lado de las que s a n ó en 39 d ías , que : triunfo. 
n e c e s i t ó de asistencia m é d i c a , s in | S e ñ a l a m i e n t o s para hoy,—Sala 
consecuencias ulteriores. Pr imera . 
Cuatro meses un día de arresto ma- I Juic io ora l , causa contra Miguel 
yor para el procesado Amado Brito ¡ G o n z á l e z Fundora , por tentativa de 
Zayas, como autor de un delito de ' robo. Defensor: doctor Campos, 
estafa. E s t e sujeto pidió a Mercedes I Sala Seamnda 
Delgado Pino $100 para comprar un | Contra Manuel Suárez . por estafa, 
a u t o m ó v i l oue le m o s t r ó , o b l i g á n d o s e ' Defensor; dector Mármol. 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
L i t t l e D e v i l 
D e 8 p i e s c ú b i c o s . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
A r e l l a n o y C í a , 
C u b a , n ú m . 5 0 . T e l é f o n o s A - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 . 
Amerrcan Advortisills: Comp.—A-2785. C. 1146 nit. 4d.-5. 
G O M A C U B A N A Y 
C A M A R A C U B A N A 
E s l o q u e U d . n e c e s i t a p a r a s u a u t o m ó v i l 
D e p ó s i t o : R e i n a y M a n r i q u e . T e l é f o n o M - I 9 0 0 
C945 alt. 7d.-5 
, _ F O L L E T l N _ 4 4 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. 
L A T R A Q E D I A 
D E L A R E I N A 
""-ION D1UKCTA DEL, I N G L E S 
POR 
J U A N M A T E O S . P b r o . 4 
(I>eiJenta *n ^ Librería de José Albe!». 
B'iaKcoaln. 33-U. Teléfono A-5803) 
(CONTINUA) 
^"fndVrlL 1Inea' (5lciéndole que carecía 
« l e g ó l a al pona.lor y re-
46 babla n n r " ^ ; hanaild0 que Kcarsley 
lefi)oer*dpr1i?,,,entrevl8tJ» de Guido con mon-
acudPTn ' no ces6 a(luél d» admirar 
' . o n í *y Penetración del veneciano, 
«as \J:T temperamento qu© «filo a me-
¡aosa cinrM .^onoclfl0' reveióacle con pa»-
^ Torr* HJ ,.en H Pepeno aposento de 
^«crlM/, ,lniller' donde Prlull «e le 
Untado wi n Jie'fur» preclBlfin. Habfnle 
^l^bdiend,, l l i '^ ,1* una «""ñora ^ K * . 
. " it'.V t''"'"!*» en tiempo u cler-
** '"oi'ortn,! ^ le Pnrecfn extrafiauirn-
^•"íludo Mil :. lupSo <!l Hnrerdot» üubíu 
r con „ ,,"r'>»t» u» infinito lar-
^'""««lonadl l'^'-tamonto tranquila y 
eatablucer tu 
U ^ ravor.*!..̂ 1110 U«ll,,tt P«*ailo contra «vorec ldo por UIOÍ con IB prerro-
fraliva de la blaadura do corazún, él no 
había sabido aprovecharse de ella, o miia I 
bien había ambicionado otras virtude-s ÜIH.-
no estaban a au alcance, sacrificándolos 
lo que ya poseía. Este era, según el sa-
cerdote, uno de los más sutiles lazos que 
el Espíritu del mal tiende al hombre Ma-
hía individuos que por naturaleza eran de I 
de natural fuerte, inflexible resueltos v i 
bien equilibrados; de entre ellos salían los 
destinados a ser tíobernantes. Otros nacían' 
con un penio begnino, afable y cortés v 
a esta pertenecía el penitente, v Dios IOM 
destinaba para obedecer y servir a los de-
más. El resultado a que llegaba el hombre 
que intentaba mudar el destino de su natu-
raleza, era arruinar sus buenas cualida-
des, degenerando en brutal y apasionado 
VA tenía la mpetuosidad do las natuni-
lezas amantos. pero sin el dominio y con-
tinencia propios de los hombres de man-
do. 
E n cuanto a la culpabilidad que podía 
haber en el caso presente, monseñor ha-
bía dicho muy poco, concretándose a citar 
la inquietud, la anibici6n v una caballe-
rosidad extraviada en lo concerniente • Iba 
estímulos generadores de los hechos. Había 
indicado ademas que, SORÚH la ley divina, 
el pecado estaba, no en haber entregado a 
Esteban a los tribunales de justicia—de 
haberse inspirado este acto en otros mo-
tivos, hubiera podido ser un magnífico sa-
crificio, aceptable a Dios;—el pecado con-
sistía en el espíritu de venganxH, en el or-
gulloso resentimiento, en la arrebatada am-
bicien que habían dominado al peniten-
te. 
E l confesor entonces se detuvo brusca-
mente un Instante. 
—Por grande que sea vuestro pecado.— 
continuó el sacerdote con un ligero acento 
extranjero,—os diré sólo que la misericor-
dia, de Dios es más grande: y que ella ha 
desríMidldo sobre vos lo prueba vuestro 
UTMieatlatteBto y mudanza de vida. Os 
haból* detestado a vos mismo, i no es así ? 
Puea bien, ahora resta que en lugar de eso 
améis a Dios. Vuestra enmienda, hijo mío. 
no bolla en el camino que habéis comenza-
do ya a seguir. Vuestra ambición ha muer-
to a mano del amor; procurad que no re-
sucite. Debéis mostraros reconocido y afec-
tuoso para con vuestro Salvador a quien 
habéis crucif.cadü: para con vuestro pró-
jimo a quien habéis ofendido; para con 
vos mismo a quien habéis despreciado. 
E l sacerdote le impuso luego Ja peni-
tenCia y le obsohrlfi después de exhortar-
le dos veces al arrepentimiento. 
« liando Unido regresaba a pahtcio en la 
i>:ir.;i, la confianza que le merecía su es-
piritual y temporal confidente era ab-
soluta. E n algunos puntos no había com-
prendido bien; pero sometía su juicio re-
conociendo que aquel hombre había pe-
netrado hasta los pliegues mús recón-
ditos de su corazón. 
En el orden político, a medida que loa 
días pasaban, púsose más de manifiesto 
que también allí había complicaciones; 
también se ncaocttabao para resolverlas ca-
bezas despejadas y manas vigorosas E l 
país estaba Indignado por la pérdida de 
Calais y culpaba do ella a la Keina La 
raíz de la desgracia, decían, se hallaba en 
el malhadado matrimonio extranjero que 
nunca habían visto con buenos ojos Fe-
lipe los había enemistado con Francia a 
pesar de sus promesas; por él habían'si-
do furiosamente combatidas las DMnxaa 
fuertes de Inglaterra; y osos rumores uni-
dos a la persecución que él había sus. itn 
do. y que siempre arreciaba cuando venía 
al país, mantenían vivo en Londres el 
fuego de la animadversión contra la Rei-
na, sin que contribuyeran a mitigarla ni 
los anuncios de hallarse en cinta, ni los 
esfuerzos hechos para rescatar las forta-
lezas. Cuando cayó la de Gnlsnes tres se-
manas más tardo, el fuego que ardía ocul-
m",í cerca f,e estallar en es-pantoso incendio. 
Ricardo Kearsley 8e presento una noche 
^¿iel x ÍSP emplasto en la frente dl-
rig endo miradas tan furiosas a cuantos 
se le acercaban, que nadie se atrevió a ore-
Vnntarle cosa alguna; poro Guido observó o ^ d t ' - ^ y 6 le 8efr"í'1 « " l e r a s arriba en dirección a su cuarto. 
Sentáronse juntos al lado del fogón y 
así permanecieron sin hablarse durante 
cinco minutos largos. Al cabo de ellos 
rompió el silencio Kearsley. 
— E r a un canalla el que echó pestes 
entra Su Gracia en el parque. ] Perro mal-
dito! Pero no volverá a hacerlo en una bue-
na temporada, hasta que no se le arregle la 
cabeza'que le abrí de un tajo. Sus amigos 
me cenaron entonces y con harta dificul-
tad logré desenteuderme de . ellos gracias 
a mi caballo. 
Guido sabía que a su compañero le 
agradaba la condolcnleiicla silenciosa y 
no replicó. Un momento después se mara-
villaba de oírle exclamar Indignado: 
—¡Y todavía Su Gracia quiere sacrifi-
carse por ellos ! . . . 
Después de lo cual siguió refunfuñando 
imprecaciones. 
Do» días después durábale aún a Guido 
la s )-presa. 
En ocasión de cruzar el patio dirigién-
dose al comedor a eso del medio día, al-
.ien salló apresuradamente del pasaje 
abovedado que caía a su derecha, se detu-
vo luego de pronto y torció salléndole al 
paso. Era Moiiseflor en persona que traía 
una pequeña maleta de piel. 
Guido salló a su encuentro, le salu-
do e Inmediatamente el sacerdote le to-
mó del brazo. 
—Venid conmigo. Maestre Mantón, a 
cualquier sitio reservado. Tengo que daros 
algunas noticias. 
Subieron en silencio las escaleras, y 
cuando estuvieron en el cuarto de Guido 
y éste hubo cerrado la puerta, pregun-
tó a continuación si había algo de nuevo. 
—SL—replicó gravemente Prlull. 
Llegóse a la mesa, abrió el saco de viaje 
y extrajo de él varios papelea y un llbrl-
to encuadernado en ."iel. Después de es-
coger dos o tros hojas, empujó las res-
tantes a un lado y arrastró una silla. 
"Prudentla"—dijo al sentarse.—Me ha 
costado Dios y ayuda el dar con la pala-
bra. 
Guido le miró asombrado. El semblan-
te del sacerdote parecía más afilado que 
nunca bajo sus espesos y encanecidos ca-
bellos sus ojos brillaban con cierta emoción 
y las ventanas de la nariz olfateaban co-
mo la de un perro de caza. 
—¿Es cosa de importancia?—preguntó el 
joven sentándose frente a él. 
Monseñor asintió con un movimiento de 
cabeza. 
— Aguardad,—respondió;—lo primero que 
sepáis la historias de mis indagaciones. 
Tiró de un papel de entre los tres que 
tenía delante y le empujó hacia Guido. 
Era la copia de un documento original, 
pero las letras parecían ligerainontcs tras-
tocadas y en ciertos puntos presentaban 
marcas do tinta roja. 
—Herepetido las tentativas hasta una-
veintena de veces.—-dijo el sacerdote;— 
primero por el método de Polibltf, luego pro 
el de Trltemlo, y hasta por el mismo 
"seytale..." 
—Pero, monseñor,—comenzó a decir Gui-
do. 
E l sacerdote continuó sin detenerse. 
—Entonces me convencí, conforme os hi-
ce saber por inl carta, de que el docu-
mento había sido escrito con arreglo a una 
palabra clave. En esto sistema cada letra 
del texto viene indicada por varias otras. 
Observaréis al instante que la letra I 
está escrita primero como X, luego como 
V.. destiués como C . . . 
— jSois un verdadero prodigio, monse-
(Jor!—exclamó admirado el joven. 
E l venemiano continuó, sin reparar en 
el elogio del gentilhombre. 
—Mas para llegar a la Interpretación ne-
cesitábamos tener la palabra clave. Prlu-
ll se echó atrás en la silla y juntó las manos 
de modo que las yemas de los dedos, algo 
encogidos, quedaron chocando unas con 
otras. -Ahora bien: ensayé unas cien ve-
ces otras tantas palbms do mi librlto que 
veis aquí pero sin fruto. Entonces repe-
tí la experiencia con los nombres de As-
hton, Horsey y otros parecidos. Ya os di-
je, como recordaréis, que la palabra da-
ce no debe contener repetida letra. Siendo 
así, es más fácil la Interpretación, por-
aue.. 
Guido suspiró de impaciencia, lo cual 
pareció distraer al sacerdote, porque és-
to tomó un pequeño cuadrado de papel y 
lo puso en medio. Contenía a lo que Gui-
do echó de ver, nu espeso bloque do le-
tras, cuya línea superior era el alfabeto 
escrito por orden natural. 
—Aquí está la clave,—continuó Mon-
señor.—He ensayado en balde las palabras 
qpe veis. Entonces caí en la cuenta coufor-
ine os dije en mi carta, de que la clave de-
vía ser. latina, para que pudiera ser en-
tendida franceces. ingleses, escoceses, y ha-
bitantes del país de Galea. Además, lo 
probable era que hubieran escogido una 
nalabra sencilla, fácil de ser recordada. 
• rrí mi diccionario y escribí los voca-
blos que cumplían con las condiciones di-
chas; por la misericordia del Señor no eran 
muy niiuu'iosos. E n fin, después de probar 
con los nombres de países, y otros, tales 
como ••libertas" di con la verdadera, gra-
cia sin duda a la ayuda del cielo. 
Inclinóse sobre la "mesa yapuntó con un 
dedo largo y moreno a la columna de la 
izquierda en el pael que contenían la cla-
ve. Gudo rdguió con la vista la indica-
ción debajo de la letra A y vló que dele-
trealm la palabra "Prudentla". 
ipi-.rns Del est ble," Maestre Mantón. 
—Veo en mi hallazgo el dedo de Dios, por-
que es el más difícil de todos los criptó-
grafos y rarísima vez usado, a no ser en 
Francia. Eso es lo que me dn que pensar. 
—¡El contenido! ¡El contenido, padre!— 
exclamó Guido Impaciente. 
Sonaron pasos en la escalera, luego un 
golpe dado a la puerta y una voz alegro 
que llamaba desde fuera. 
" E l señor Norrls.—dijo el joven levan-
tándose apresuradamente. 
Antes que tudlera tiempo de eontestap, 
abrióse la puertn y apareció en el cuar-
to el mencionarlo gentilhombre. Monseñor 
Prlull trató de recoger los papeles, pero vló 
que era Inútil después de haber dejado 
traslucir . su propósito con el movimiento 
y volviii a sentarse sonrledo algo intran-
quilo. Guido le miró con aira desesperada. 
1 Á. fl alante a&fSar V ••I* I—-di li> A] MU AME . 
dote.—Nos habéis cogido conspirando. Se-
réis discreto ¿verdad? 
E l semblante del gentilhombre BO inmu-
tó, expresando viva perplejidad. 
— ¡Perdón. Monseñor! Podéis contar coa 
que os guardaré el secreto. 
—Acercaos; en seguida vals a saber enAu 
necesaria es la discreción eu el caso pre-
sente. 
E i italiano dirigió una mirada rápida a 
Guiao y éste comprendió en el acto lo que 
dignificaba. Lo mejor era sellar loa la-
bios del Intruso slu dilación alguna, Así 
pues, el sacerdote se dirigió a la puerta, 
empuj óa Nprrls hacia el interior del cuar-
to y corrió el cerrojo. 
—Estamos tratando de un documento el-, 
frado,—dijo al volver.—Después oa eute^ 
raré de todo. 
—Muy bien. Monseñor. 
E l sacerdote continuó con aspeeto 
toramente tranquilo y máa uftible que cin-
co minutos antes, 
—Ulen; el contenido,—dijo corteamente 
tomando ol tercer papel,—vals a oírlo aho-
ra. Se reduce u varlaa udvortenoiaa y en-, 
cargos para Maestre.... el sujeto que la 
tenía en su poder, supongo que forma 
parte de algún despacho. I-aa tres prime-
tas notas ae refieren a coaas pasadas, cô  
mo OH dije, sobrado ra acial para nues-
tro paladar. 
Mientraa acercaba el papel a los ojos, 
Mantón so sintió acometido de uu repen. 
tino aobresalto. Parecíale que iba a oip 
la voa de un muerto. Quedóse contemplan^ 
do fijamente el moreno rostro del sa* er-
dote, ana ojoa brillantes, su greñuda y 
encanecida cabellera. 
—"Item,"—leyó el Monseñor.—"Maestre 
Amoldo Irá el próximo mes a Ablngdon." 
- '•Item : Las armas deben quedar eu 
su sitio." 
—"Item i E l Rey aquí aguarda el ter^ 
mino lie la tregua,"—supongo que es ei 
Rey de Francia, continuó el sacerdote bâ  
jando el papel,—"pero nada nos importa 
eso phora. 
r-Hn efeeta, Men8eflor,=j^pmjg la broa-
aa VAS da (luidu. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
U GUERRA EN E L MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nunjo contra Tarlos objetiTos, se-
grnn el parte oñcial publicado esta 
noche relatiyo a las operaciones de 
ariación, que dice así: 
Afinco máquinas enemigas fueron 
derribadas en combates aéreos y 
otras cinco puestas fuera de control. 
Falta una de nuestras máquinas". 
VENECIA Y OTRAS CIUDADES 
ITALIAXAS, BOIOAKDEADAS 
Roma, Febrero 4. 
Tenecla y rarías ciudades de las 
llanuras del Venció, han sido bom-
bardeadas por aviadores enemigos, 
scgiin el par<c oticial italiano expe-
dido hoy. SI bien el ataque no ha cau-
sado averías ni bajas en Tenecla, la 
destracción ha sido considerable en 
las ciudades de Panda, Trevlso y 
Mestre, donde también perecieron va 
ríos paisanos y hubo un numero de 
heridos. 
El parte dice: 
**Ha habido un aomento de la ac-
tividad de la artillería en el valle de 
Lagarina y hacia la costa. Recono-
cimientos y ataques por sorpresa lle-
vados a cabo por nosotros en Cas-
tíone y en Capo Slle, han dado por 
resultado la captura de algunos pri-
sioneros. 
".Nuestros barcos aéreos han bom- , 
bardeado vigorosamente las líneas ! 
traseras del enemigo. El tráfico en | 
las lineas ferrocarrileras al Este del | 
Piave fné perturbado de una mane-
ra efectiva anoche por nuestros bar-
cos aéreos. Todos ellos regresaron 
sin novedad". 
"Los aviadores enemigos de nnevo 
dieron rienda suelta a sus malignos 
impasos bombardeando a Véncela y 
a oirás clndades de a llanura vene-
ciana, donde es más densa la po-
blación pacífica y el objetivo militar 
de monor importancia. 
"Padna, Trevlso y Mestre fueron 
atacRdos repetidamente. Como de eos 
tnmbre el mayor daño fné causado a 
las propiedades partlcnlares, y el 
mayor número de bajas ocurrió en-
tvp el elemenío civil. El hospital Cl. 
vil de Treviso fné alcanzado por las 
bombas, y ocho personas y diez he-
rldas entre la población. 
"No hubo bajas ninguna ni ningún 
daño cansado en Tenecla'*. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
<Cable de la Prensa Asociaía 
recibido por el lillo directo,. 
BAJAS INGLESAS 
Londres, Febrero á. 
Las bajas inglesas anunciadas du-
rante la . semana que terminó hoy, 
ascendieron a un total de 68,364, dl-
viaida^ de la manera siguiente: 
.Muertos o fallecidos por heridas: 
oficiales, 51; soldados 1̂ 325. 
Heridos o desaparecidos: oficiales, 
173; soldados, 4,805. 
La marca más baja en muchos me-
ses pasados es la de la última se-
mana, comparándolas con los 8,588 
de la semana anterior, con la de 
17,043 de la semana precedente, y 
con 9,751 de la semana que terminó 
el 81 de Diciembre. 
EL PROCESO DE BOLO BAJA 
París, Febrero 4. 
La vista de la causa de Bolo Bajá, 
quien es juzgado por un tribunal mi-
litar, acosado de traición por haber 
dirigido la propaganda alemana en 
Francia, empezó hpy. 
Después de breves minutos de de. 
liberción, el Tribunal por unanimi-
dad rechazó las objecciones presen-
tadas por la defensa por que era im-
posible obligar a testigos que resi-
den en países extranjeros a venir a 
Francia a hacer sus declaraciones. 
El acta de la acusación detallando 
la vida de Bojo Bajá, fné leída. 
El .alón del juicio estaba lleno de 
personas cuando hizo su entrada Bo-
lo Bajá, pero la mayoría de los pre-
sentes eran testigos de una n otra 
parte, porque el público se excluyó 
en cuanto fué posible. Bolo estaba 
acompañado de su abogado defensor 
Darius Pediere y oyó sin pestañar 
la lectura de las acusaciones que lo 
presentan culpable de haber mante-
nido comnnicacióu con el enemigo y 
como traidor, lina figura saliente en 
el salón fné la de Madame Bolo Ba-
já, a quien rodeaba un grupo de ami-
gas que declararán durante el curso 
de la causa. 
Tan pronto como se leyeron las 
acusacionesr el abogado de Bolo pi-
dió que se suspendiera el acto, ale-
gando que ciertos testigos de la de-
fensa no podían comparecer. El Es-
tado manifestó que Madame Joseph 
Calllanx, esposa del ex-Primer 311. 
nistro, cuyo nombre ha sido mencio-
nado primeramente en conección con 
el de Bolo Bajá, se hallaba demasia-
do eferma para comparecer ante el 
tribunal, pero que M. Cailiaux sería 
presentado en el Tribunal cada vez 
que fuera necesario. 
E l tercer demandado, Filippo Ca-
vaillne. se halla ausente, por estar 
arrestado n̂ Italia. 
E l Estado acusa a Bolo Bajá de 
haber sostenido comunicación con el 
enemigo en Suiza en 1915, y en Pa-
rís el mismo año, cuando recibió di-
nero alemán de Cavaliiine para pro-
mover el movimiento pacifista; se le 
densa también de que en 1916, en los 
Estados Unidos, recibió por conduc-
to de Adoph Pávenstedt, presídante 
áe una casa bancuria de IVueva York, 
r del Deutsche Bank, dinero alemán 
para influenciar a los periódicos 
franceses, y de adelantar dinero al 
Director del MournaP de París. 
Lna sonrisa se dibujó en Ja cara 
ile los presentes cuando Pávenstedt, 
•l ex-Kedive de Egipto, Abbas Hii-
ni, y el 3IinlPtro de este último. 
Voussnf Saddik Bajá, fueron llama-
dos como testigos, puesto que la au-
0 1 
H U D S O N S U P E R - S E I S 
T i e n e l a A p r o b a c i ó n d e l M u n d o . 
Y A belleza del Hu<Json Super-Seis, los records qiie ha 
ES . obtenido, el puesto que ocupa y la reoutacion de 
la compañía que lo construye, han gahade para 
este coche la ratificación y aprobación de todo el mundo. 
Puesto que el Hudson posee '.odo lo qr- el hombre aprecia 
r;iás—resistencia. En todos los ensayos más severos, cl Su-
per-Scis. con su motor patentado, ha triunfado. Entre los 
33,000 poseedores de Super-Seis se hallan las familias más 
proninentes del mundo. En donde se usan coches automó-
viles finos, los Hudson predominan. En todos los países 
donde se usan cochas automóviles usted hallará un agen-
te de Hudsoa. 
Hnduon Motor Car Cnmpaaj 
La constructor» major de coches fleos del mando. 
(Lange y Co.t Prado, 55) 
Oirecciéa CaAlegráfic» 
HCDSOXCAK^-DETSOIT. 
HtrDSOX MOTOR CAR. COMPANl 
Detroit, Michigan, E. V. de A. 
sencia de estas personas ya se ha-
bía notado. 
E l abogado de Bolo Bajá al pedir 
la suspensión deL juicio, dijo quo 
muchos testigos del acusado, así co-
mo alguno de sus acusadores, se ha-
llaban en países aliados o neutrales, 
pero que su presencia era posible 
por la exfradicclón u algún otro me-
dio. .3Iencionó principalmente al Di-
rector del Boyal Bank of Canadá, 
Pignatei y a Pávenstedt, uno de los 
principales acusadores d" Bolo. Di-
jo que sería fácil conseguir el testi-
monio de este último por que estaba 
internado en los Estados Uñidos y 
podía ser extradictado sin dificultad. 
También pidió que se presentaran 
los testigo? que estaban en España, 
alegando que hasta al mismo ex-Ke-
dlve de Egipto, que estaba en Cons-
tantinopla, podía traerse a París, pues 
to que no existía ningún estado for-
mal de guerra entre Francia y Tur-
quía. 
El Estado contestó a la demanda 
del abogado, diciendo qne se habían 
enviado telegramas a todos los tes-
tigos, pero que ninguno había con-
testado. El abogado de Bolo agregó 
que Pávenstedt, el ex-Kadive y You-
ssuf Saddik Bajá sólo podían com-
parecer como acusadores, lo que no 
era necesario puesto que el Estado 
estaba en posesión de suficientes CTÍ-
dencias. 
pacifistas, porque no saben obtener 
lo que desean". 
PARTE DEL FELD MARISCAL 
HA1G 
Londres, Febrero 4. 
El parte del Feid Mariscal Halg, 
desdo su cuartel general en Eran, 
cía, dice: 
"l'n fuerte grupo enemigo intentó 
invadir uno de nuestros puestos esta 
mañanH, al •Norte de Mavrincourt, 
pero fué rechazado por nuestras ume 
tralladoras, sufriendo grandes bajas. 
Poco ante^ del amanecer, otro gru-
Lloyd George pronunció en París, se 
había entendido que el título de "Su-
premo" se abandonaría y qne el Con-
sejo sería meramente consultivo. Es-
tos periódicos piden una definición 
precisa de los poderes del Consejo. 
LO QUE DICE EL "DAILY MAIL" 
Londres, Febrero 4. 
El "Daily Mair dice qû  ^ gobier-
no notificará a Alemania qne tomará 
represalias a monos que se pongan 
en Ibertad inmediatamente a dos avia 
dores ingleses qne fueron sentencia-
dos recientemente por un Consejo 
de Gnena alemán a diez años de 
prisión, por haber arrojado folletos 
de propaganda, dentro de las líneas 
alemanas. 
Una comunicación enviada por con 
docto del gobierno holandés, según 
el "Daily MalF, dice que después 
de un detenido examen del Derecho 
Internacional, no ha sido posible en-
contrar nada que revele que el arre-
jar folletos constituya una infrac-
ción de la ley; y agrega qne los ale-
manes adoptaron esa práctica en los 
primeros meses de la guerra, 
RUSIA Y RUMANIA 
Londres, Febrero 4. 
El telegrama oficial despachado des-
de Jassy el sábado dice qne la mayor 
parto del ejército rumano está ahora 
combatiendo oontrn las tropas rusas, 
que Inraden a Moldavia y a Bessara-
via, mientras las tropas bolshcviki se 
concentran en la Bnkonina. 
Después de un combata íri^ duró 
vcíntlcnatro horas los rumanos desar-
maron la norena división rusa, que 
había atacado a Galüíz. ocupando más 
de cincuenta cañones, j rodearon y 
desarmaron a la octava división rusa, 
que atacó el centro del frente de Mol-
dadla. Esta dirisión fué enviada bajo 
convoy a Rusia. 
15n contestación a un rncsro de la re-
. publica de Bessaravia. según se decla-
ra ofidalmejíte, Rumania ha enviado 
¡tropas allí para impedir ¡ja devaste-
idón del país por las partidas rusas. 
Continúan los combates entre los 
¡ rumanos y los bolsherilil en toda B^s-
¡saravia hasta el Dniéster. 
EL REISCHTAG ISO CELEBRARA 
SESIOy ESPECIAL 
Arasterdam, Febrero I. 
KJ presidente del Parluracnto ale» 
man se ha negado a acceder a la de-
manda del Partido Sociaüsta para qne 
sea convocado el Parlamento a sesión 
especial, según dice el periódico "Ta-
geblatt". de Berlín. Los demás parti-
dos, seirún attunéb el mismo neriódir 
co, se han opuesto a !a demanda-
ZI EBRUGGE BOMBARDEADO 
AmsterJam. Febrero 1. 
Zeebrugge fué violentamente bom-
bardeado ayer tarde por varios aero-
planos que so remontaron sobre la 
costa, según despacho de la frontera. 
También cayeron algunas bombas en 
la bahía de Brujas. 
LO QUE DICE UN ( OERESPOXSAI 
Londres, Febrero 4. 
El corresponsal en Amsterdam de la 
Exchange Tclegraph Company anun-
cia el regreso inesiierado del doctor 
Von Kuelmann y dol Conde Cernin a 
Berlín, y que ello se considera en los 
círculos políticos alemanes como pre-
cursor do la ruptura de las nesocia-
ciones pacifistas de Brest-Litovsk, 
La conferencia especial que ha de 
celebrarse en Berlín, según el corres-
ponsal, tiene el propósito do tratar la 
ahora una parte del actual frente de ¡las órdenes de la Administración de 
batalla. Las operaciones en las cuales I CombnstibWs habían paralizado las 
han tomado parte hasta el presente, j Industrias de la guerra y otras y que 
las tropas americanas, han sido de Ha distribución del aliment 
poca importancia. 
"El día 30 de Enero los alemanes 
intentaron un raid contra nuestra lí-
nea con propósitos de identificación. 
Protegidos por una espesa niebla, el 
encralífo logró llegar a nuestras po 
slclones avanzadas. Un choque breve 
se efectuó j los alemanes tuvieron 
que retirarse apresuradamente des-< 
pués de causarnos algunas bajas. 
"Dos días después, el enemigo apa-
rentemente. Intentó otra acometida de 
recenoclndento, pero fu.- dispersado 
antes de que lograra nada práctico. 
"Nuestras patrullas han estado muy 
activas en la "tierra de nadie*» v nues-
tros exploradores se han familiariza-
do con los detalles de la posición ene-
miga que tienen en frente. 
"Otro acontecimiento de im portan-
la semana, y se espera «i 
ban nnos 500.000, informLd S 
el logar de nacimiento 
relaciones de familia, í o ^ l W 
había sido insuficiente. tara su vigilancia por los a* ^ 
«Yo no niego—dijo el Senador—qne gobierno. ^gen^ 
también henos encontrado muchas ÜVI los súbditos de Austria n 
cosas dignas de crédito y satísfacto- ni las mujeres alemanas tic % 
rías. La tarea emprendida ha sido. Inscribirse, a pesar de lo cnafei1'i 
enorme, y gran parte de la labor se i de una y otra clase, que no ¿L**! 
ha realizado hábilmente. Algunos de ben las disposiciones dictad . % 
los funcionarios del Departamento, parecieron en IRA <.sf..,.i, rHi fe 
que han sMo severamente criticados, 
han trabajado desesperadamente. Este 
comentario alcanza al mismo Secreta-
rlo. Esto rae Induce a hacer a una 
organización defectuosa responsable, 
en mayor errado, que ningún individuo 
o grupo de individuos". 
El Senador Williams de Mississippi 
y el Senador Reed de Missouri, de-
mócratas, contestaron oponiéndose a 
las medidas de organización de la 
guerra como proposiciones para osnr-
cia ha ocurrido en Franela. E l Conse- *par la autoridad del Presidente Wfl" 
jo Supremo de Guerra Inter Aliado, son. El primero declaró qne los es-
ss rennió en Yersalles, asistiendo aljfuerzos para imponer los proyectos 
mismo el General Bllss, Jefe del Es-1 de ley son inútiles, en vista del se-
tado Mayor del Ejército y el General i guro veto del EjecutiTO. y recomen-
Pershing, así como representantes de I dó que cesase la agitación. 
Francia, Gran Bretaña e Italia. Com-1 A la vez que proclamaron los S -̂
p't*j y eslrpcha cooperación entre I nadores Hítchcoch y Clmmberlaln, 
los aliados j nosotros, y una armóní- como patriotas inexpugnables, las de-
claraciones del Senador Reed, otro 
miembro de h: Comisión de Asuntos 
i   las estacloneril S 
cm y oficinas de coreos, obedtií? 
^aJLí.ordenes del ^Partamcn> Justicia. 
arde < 
ga un censo de muít-res 
Más lar  
se ha presentado hoTun prníjl 
ley incluyendo a las mujeres V« 
goría de enemigos extranjero. ^ 
Cámara de Representantes, nL*1 
Welb, presidente de la C o ¿ l £ 
Henal, por recomendaedón d*? 
partcmento de Justicia. 81 
ca inteligencia entre todos los co-
mandos supremos do todas las fuer" 
xas prometen dar resultados positi- Militares, argüían que el Gabinete de 
vos. La unidad de propósito en todos 
li s frentes se obtendrá de esta ma-
nera. 
Durante lo»; últimos siete días el 
mundo ha sido inundado con noficiiis 
de que la situación interna de Alo-
Guerra era una medida inconstituclO' 
nal y ensalzaba lo realizado por el 
Gobierno on la Guerra, ascyerBudo 
que las deficiencias reconocidas son 
de menor importancia comparadas con 
la magnitud de lo que se ha llevado 
mania es muy serla, Hnelgas o t̂rcí i ̂  cabo 
les obreros de las fábricas de muñí- j "\o podréis decir—dijo el Senador 
cienes se ban anunciado. | Reed—que una máquina qne ha unes-
"Aunque no hay duda que algún ¡ to a un millón quinientos mil hombres 
malestar reina en Alemania y han ¡sobre las armas en tan breve plazo, 
ocurrido huelgas bastante grares, no I es un fraesso total. No podréis decir 
debemos permitir que ninguna noti-¡ que una maquina qne ha enviado mi-
j cia de disturbio* dentro del Imperio i les de hombres al extranjero sin una 
alemán afecte la eficacia o la rapidez' sol» pérdida de vida, es un fracaso 
de noestros preparativos. ¡ total; no podréis decir que una má-
**Durante la semana las concentra- i quina qne está construyendo bastan-
cienes enemigas han continuado en j te aeroplanos para ocultar el sol a 
po enemigo pasó por uno de núes 
tros puestos al Sur de Armentieres. ¿ituaclón de la paz en general. Tam-
bién se esperan en Berlín al Jefe del ( inca de nuestros hombres han de-
saparecido. 
La artillería enemiga estuvo acti-
va esta tarde al Este de Hargiconrt, 
y también ha desplegado considera-
ble actividad durante el día al \orte 
de Leus, en las inmediaciones de Ar-
mentieres y al Este de Ipres. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
INGLESA 
Londres, Febrero 4. 
Las únicas notas discordantes que 
se han oído en los juicios editoria-
les de los periódicos de la mañana 
acerca del resultado de la conferen-
cia celebrada por el Consejo Supre-
mo de Guerra, vienen del "Daily 
NeTTŜ  y del "Daily Chronicle", los 
cuales dicen qne la noticia de la 
conferencia será recibida con poca 
satisfacción. Tarios períó»iicos de la 
mañana dicen que la noticia fné re-
cibida demasiado tarde para comen-
tarla. 
El "Daily News" quiere que se le 
informe más detalladamente acerca 
del desarrollo y la índole de la am-
pliación de las funciones del Conse-
jo y espera que el Primer Ministro 
Lloyd George, cuando hable en la 
Cámara los Comunes el martes, 
diga al país si eso significa el pre-
dominio de los altos mandos de las 
potencias Individuales. 
El «Daily MaíP agrega: "El Con-
sejo afirma que el cambio necesa-
rio en la actitud del pueblo alemán, 
puede efectuarse por la presión del 
esfuerzo militar. Esto es completa-
mente opuesto a la opinión expresa 
da por el Presidente Wilson, y aún 
más completamente opuesto a la opi-
nión de la democracia en la Gran 
Bretaña. E l Consejo podrá decir que 
la única esperanza es la espada; pe-
ro es el pueblo a quien !e toca en-
contrar un medio más adecuado'7. 
El "Daily Chronicle'1 parece temer 
CONTESTACION DE ALEMANIA 
Amsterdam. Febrero 4. 
En un despacho recibido hoy de 
Berlín, se da la contestación de Ale-
mania a la declaración hecha la se-
mana pasada por Sir Eric Geddes, 
Primer Lord del Almirantazgo Bri-
tánico, quien, revisando el primer 
año de la guerra submarina sin res-
tricciones, dijo quo la amenaza de 
los U. boats había sido contenida, 
que el hundimiento de los mercan 
Gobierno búlgaro y al Gran Tistr de 
Turqaía. 
En despacho semioficial de Berlín 
se dice que las discusiones en la gran 
conferencia se limitarán a la cuestión 
de alimentos y relaciones de Alemania 
con sus enemigos en Oriente, especial, 
mente a la concertación de la paz con 
Ckrania. 
BARCOS CONDENADOS 
Londres, Febrero i . 
E l Tribunal de presas ha condenado 
a los vapores Kanltakce, Hocking y 
Genesee, pertenecientes a la American 
Trasatiantic Company, que fueron 
apresados en 1915 enarbolando bande-
ra americana. El Presidente del Tri-
bunal condena los barcos en el terre-
no de qne, aunque nominalmente per-
tenecientes a americanos, eran propie-
dad realmente de alemanes y la Com-
pañía que reclamaba servía de "topa" tes había disminuido, y aumentado la . 
destrucción de los submarinos, y que I» HUKO Stinnes, Director de la Ger-
la moral de las tripulaciones sub- wan Woermann Shipplhg Company. | i l i  
marinas se hallaba deteriorada a 
causa del secreto que mantenía In-
glaterra respecto a la suerte de los 
tripulantes de los sumergibles que 
no habían regresado a sus bases. 
La contestación de Alemania, en 
forma de una declaración semi ofi-
cial, dice así: 
E L TA POR "CITY OF TVÍLMINGTON* 
CON ATERIAS ETÍ ALTA MAR 
Un puerto del Atlántic?», Febrtro i . 
El capitán de un barco que acaba do 
lltgar dice que oí Sí) del mts pasado 
a^isíó en latitud 48, longitud 5S, al VH-
¡por americano "City of WHmington", 
con sus máquinas y caldtras averia-
d o que dice Sir Eric Geddes no l ^ ' 1̂ ^ P 1 ^ Pidb) que lo rcmolca-
es nuevo. Es simplemente una rae- íran a Bermnda- Pero 61 eflPitan ^ 
ra repetición de acertos parecidos 
que han sido desaprobados por los 
hechos y aparecen periódicamente en 
los discursos de ios intrigantes po-
líticos de Inglaterra. Si con ese bra-
vo optimismo Geddes espera amino-
rar la moral y el poder de resisten-
cia de las tripulaciones do los U. 
Boats, alcanzará igual éxito que el 
qne han tenido las tentativas de alar-
de o bluff en el pueblo alemau que 
hace tiempo sabe que el secreto In-
glés no es más que la expresión de 
consciente debilidad''. 
trae la noticia dice que no pudo com. 
placerlo. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de !a Prensa Asocjada 
recibido pdr el hilo directo). 
Occidente. En algnnas esferas la no 
ticia lanzada por elencmigo, de que 
tiene una superioridad numérica en 
el Oeste, ha olnenido algún crédito. 
Aunque pruebas positivas se han re-
cibido de ene el enemigo ha traslada-
do tropas del frente oriental, y está 
abandonando otros frentes para la lu-
cha que se avecina en Occidente, sin 
embargo, se cree que los aliados tie-
nen todjiTÍa una superioridad mimé-
rica mny apreclablc tanto tn hom-
bres como en cañones'*. 
PROBLEMA IMPORTANTE 
Washington, febrero 4, 
Un cinenonta por ciento de reduc-
ción en el yolumen de bis importacio-
nes es una de las medidas qiu esta 
considerando la Administración para 
conseguir barcos que tiansporíen tro-
pas a Europa. 
El transporte al través del Océano 
reconócese como el problema princi-
pal qne tiene que hacer frente el Go-
bierno en su esfuerzo para poner en 
la línea de fuego un gran ejército y 
mantenerlo bien equipado con pertre-
obo: d« boca y guerra. Los Estados 
Unidos tienen ahora en todos sus ser-
vicios unos cuatro millones de tone-
ladas de barcos de los cuales proba-
blemente una cuarta parte on traer 
materiales considerados como esen-
ciales para la vida industria; de la 
nación. 
Si las negociaciones quo ahora se 
están efectuando con países neutra-
les terminaran satisfactoriamente se 
conseguirá una gran cantidad de to-
nelaje neutral para suplantar a los 
barcos americanos dedicados al co-
mercio on zonas libres de peligro. 
Considérase probable que todo el mi-
llón de tonoladas de barcos america-
nos dedicado ahora a ese servicio. >(•• 
rá puesto al servicio trosatíiántico, 
dejando a los barcos neutrales el cu-
brir, en cuanto sea posible, la brecha 
que se hace. La opinión general es 
que un &0 por ciento déla escasez no 
será cubierto. 
Los funcionarios que trabajan en 
los detalles del transporte de tropas, 
no han querido decir hasta qué puntu 
los aliados están dispuestos a ayudar 
prestando su tonelaje, pero mochos 
soldados americanos irán al frente 
en barcos aliados. Este asunto fné 
arreglado en la conferencia interalia-
da celebrada en París y fué anuncia-
do por el coronel Edivard 31. House, 
a su regreso a los Estados Unidos. 
Los miembros de la Junta Marítima 
calculan que en 191S los Estados Uní-
dos construirán de cuatro a cinco mi-
llones de toneladas, mucho del cual 
estará disponible en el verano. 
Pertrechos para los americanos y 
para los aliados se siguen amonto-
nando con más rapidez de lo que son 
transportados y créese que más de 
un millón de toneladas de carga 
aguardan embarque a lo largo de la 
costa del Atlántico. 
INTERESANTES DEBATES EN E L 
SENADO AMERICANO 
las ciudades enemigas es un fracaso 
total". 
El debate se reanudará mañana con 
nn discurso de Wadsworth de Neyr 
Vork, miembro republicano, en apoyo 
del plan de reorganización de la gue-
rra. 
E l interrogatorio del Secretaiío Ba-
ker se había proyectado para mañana 
pero H Presidente Chamb^rlaln pidió 
que se pospusiese hasta el miércoles 
en vista de los debates de mañana. 
SULLIVAN T SUS ADMIRADORES 
Boston, febrero 4. 
T na línea casi ininterrnmp:da de 
mujeres, hombres y niños, desfilaron 
está, noche ante el ataúd de John L. 
Sulltvan, el último de la vieja t-nardia 
de pugilistas de peso compleío. Tes-
tido de etiqueta el cadáver del cam-
peón muerto yacía en la sala oscure-
cida de la casa de su hermana Mrs. 
Annie E. Lennon, en esta cinuad, miea 
tras que lOí deudos, amigos y admi-
radores del viejo gladiador acudían 
para contemplar por última vez sus 
facciones. 
Mientras tanto, so hacían arreglos 
•es funerales que tendrán lugar 
el miércoles, ( entonares de hombres 
prominentes en e! mundo deportivo, 
representantes de las sociedades de 
templanza y otros indiriúuos de uno 
y otro extremo del país acudirán al 
entierro. 
Se esperalHi qne el Reverendo Wi-
lliam A. Sunday el evangelista que 
declaró que John E. Sullvan ganó su 
más grande batalla cuando le dio el 
golpe de muerte al alcohol asistirá 
al entierro. 
Al revés de lo qne generalmente se 
croia, Sullivar. no ha dejado grandes 
bienes, aunque ganó un capital en el 
Ring y en varías empresas teatra-
les. Sus amigos dijeron hoy que los 
bienes del yeterano pugilista, consis-
tían únicamente en una finca que te-
nía en Abington y unos cuantos va-
lores. 
RESULTADO DEL PRDIER RE-
CLUTAMIEVrO 
AVashington, febrero 4. 
esta ley, las mujeres estarán ̂ L-'W 
a ser internadas o a otras resbr 
nes, lo mismo quo hoy se haceí 
enemigos extranjeros peligrosos' 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFlfi 
(Cable de la Prcusa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS RESPONSABLES DÉ I 
PLOSION EN HAL1FAX ^ 
Halifax, Febrero 4. 
La Comisión nombrada por «i 
bierno para que investigara el 1 
que oenrrido entre el vapor fra2 
"Monlj Blanc", cargado de x^Z 
nes y el vapor "Irao". de la tomS 
de Auxilios a los belgas, cuyo el 
que motivó la explosión a bordo j 
«Mont Blanc% destruyeron gran a 
t̂  de la ciudad de Halifax el ^ 
de Diciembre último, ha emitido 
Informe, haciendo responsable 
choque al piloto Mackay de H«ii 
y al Capitán Lamodec, del 
francés. 
En vista del referido informe 
piloto Mackay ha sido deteaft 
acnsado de homicidio casual. H 
misión ha recomendado que se U 
ga una causa criminal y se le 
voqne su licencia. 
El Capitán Lamodec también 
detenido, acosándolo Igualmente 
homicidio. Arabos acusados íánit 
han sido declarados culpables de 
haber tomado las medidas aden 
das liara avisar a los habitantes i 
j riesgo que corría la ciudad de i 
probable explosión. La Comhl 
¡ tomblea censura, a las autoridai 
marítimas por haber permitido \ 
Mackay continuase en funciones 
piloto, después de ocurrido el 
sastre, 
Al Capitán Wyatt. nno de los % 
cionarios do la Capitanía del PUB 
to se le declara negligente en 
cumplimiento de sus deberes por 
estar al tanto del movimiento de 
buques en bahía y de no haber t( 
do las medidas conducentes pera 
cer cumplir los distintos reglamei 
tos marítimos. 
Perecieron mál quinientas ptr» 
ñas, miles fueron heridas y más 
dos millas y media cuadradas 
Halifax fueron destruidas por la 
plosión del cargamento a bordo 
"Mont Blanc'. El piloto Mackay 
rigía al «Mont Blanc", el cual had 
su entrada en el puerto en los 
mentes que salía el "Imo'", oenrria 
do el choqne. El tiempo era bna 
y. claro y al cruzarse los vapores 
el canal, se confundieron las señale 
DITTMAN CONDENADO 
Berlín, Febrero 4, (vía LondresJ 
Wilhelm Dittmann, el dlpntsi 
socialista radical, que fué juzga» 
por un consejo extraordinario 
guerra, bajo la acusación de incllí 
a la alta traición y resistencia al 
autorida'd pública, así oomo TÍO!» 
ción de la orden prohibitiva coatí 
la participación en la dirección 
la huelga geueral, fué seatcnciaí 
hoy a cinco años de presidio en tu El Preboste General Crowder dijo 
hoy que el ¿8 de febrero empezaría i fortaleza, 
el movimiento de los últimos incre 
montos de los primeros reclutas, con- POR ACAPARAR A LIMEMOS 
tinuando durante cinco días. Con es- Londres, Febrero 4. 
to termina la operación del primer | ^im. John Maccaw, miembro naii 
reclutamiento, puesto que todos los 1 nifita de J a Cámara de los (omDW 
H 
SOBRE LAS FUERZAS AMERICA-
ÑAS QUE IRAN A FRANCIA 
Washington, febrero 1, 
El Secretario Daniels autorizó hoy 1 
la declaración de que la Marina está ¡ 
segura de bastantes facilidades para 
H transporte, a fin de poder asegurar 
que habrá 5C0.OÍM) de tropas umerica- ¡ 
ñas en Franela a principio de este ¡ 
año, dijo cl Secretario Baker reden-1 
teniente ante la ( omisión de Asuntos ¡ 
Militares de] Senado. 
Mr. Daniels declar^ que, al tener 
oticias de lo dicho por ol Sccr 
LLOYD GEORGE APLAZA SU DlS-
CURSO 
Londres, Febrero 4. 
Ti Jefe del Gobierno inglés, a su 
regreso del Consejo Supremo de Gue- i n e retario I 
rra celebrado en Yersalles, ha teni-1 Baker respecto al número que será, 
do que atender a tantos asuntos de ¡ enviado al extranjero y que hisbía ; 
importancia, entre ellos una reu- sido desmentido por el Senador HlU i 
nión de los delegados de la conven- ehock en el Senado que no estaba 
ción irlandesa y una lontativa para dispuesto a decir si la perspectiva del I 
solucionar la cuestión con la Socle-1 Departamento de Marina era tal que I 
dad Amálsamada de maquinistas, jDstiíÍ0ílsc '» esperanza de tener un 
q:ie ha tenido que abandonar el pro-I mlUon hombres mas en Francia. I 
AVashington, febrero á. 
La controversia sobre los proyectos! ^ enVdada por seĉ nesfro. 
de ley del Gobierno vara la consti-j PROCESO ^«wnriwini 
tución de un gabinete de guerra y el 
nombramiento de nn director de mu-
niciones, se renovó hoy en el Senado, 
durando el debate casi todo ti día. 
El sonador Hitchcock, de Nebras-
ka, miembro democrático de la Comi-
sión de Asuntos 3Iiliíares, pronunció 
un discurso preparado que duró dos 
Estados han contribuido con su parte | p0r ^ est Down. fué multado en 
correspondiente. 
Este movimiento elevará el total 
del ejército nacional a 685 000 hom-
bres, tal como so esperaba arrojaría 
el primer reclutamiento. 
SECUESTRO DE UNA MSA EN 
NEW YORK 
^ew York, febrero 4. 
Lp señora Sofía Berg, en cuya cus-
todia se halló a la niña de tres años 
Eillian Rosner, a quien la policía de 
New York ha estado buscando duran-
te una semana, fué enviada hoy a la 
sala de observación del Hospital de 
Belleuvue por diez días, en obedien-
cia a una orden del magistrado de 
policía. 
Si se determina que está cuerda, 
ERMINADO 
New York, febrero 4. 
El proceso de ranz Rintelan y otros 
doce alemanes acusados de haljcr tra-
tado de destruir un barco de la En-
tente antes de que los Estados Uni-
dos ingresaran en la guerra se ter-
minó hoy. Espérase que maLaiia va-
ya al Jurado, Los abogados de los 
heres en apoyo de los dos proyectos reoí) dedicaron boy todo cl tiempo a 
de ley a que se opone el Presidente,, demcstrar la inocencia de sus defen 
criticando vivamente al Departamen-
to de la Guerra y acusando si Secre-
tario Baker de haber, sin intención. 
libras y pago de 85 libras esterlití 
de costas por aprovisionamiento 
comestibles. 
El Fiscal lo acusó de tener en 
despensa 24 libras de tapioca 
libras de arroz, 100 libras do gall» 
ticas, 58 libra^ de Te, ICO libras 
azúcar, 31 libras de almíbar y 
libras de miel de abeja. 
Toda esta mercancía se con 
ra como acaparamiento de conieí 
bles. 
El caso de Mr. Maccaw es uno 
los centenares de casos ptréeH 
que hay pendientes. Infinidad 
ellos ban sido ya solucionados, 
das las clases del país están coniprj 
metidas. La semana pasada el Al* 
rante Sir Richard Poore fué 
nudo al pago de 90 libras esterlJí» 
por tener en sn casa un cuarto 
tonelada de - alimentos. 
Por regla general los macístra«,! 
locales imponen fuertes multas, 
ro el Barón Rbonda, Dictador de *' 
mentes, no está conforme eon 
manera de proceder en los casoŝ  
18» 
qne el Consejo está asumiendo fun 
clones ejecutivas y espera qne el | pósito que Venía de pronuuciar' Vn M . „ , 
Parlamento lo Ilustre acerca de ese I disenrsó en la Cámara de los Co-I _ EL™,Ap:o Secre^r,0J™., 
particular. j muñes mañana, revisando la sltua-
El "Times" encuentra que las de- I ción do al guerra y los resultados de 
clnraciones del Consejo son ominen- ¡ la conferencia de Yersalles. 
temente satisfactorias, y dice: "Con- ( El Parlamento será prorrogado 
tribuye a disipar la Ilusoria niebla mañana o el miércoles. Así que las 
de paz qne se ha ido formando y ar-
tíficialirente aumentando en muchas 
capitales aliadas, durante los tristes 
meses in^ernnles. Reaflrma la de-
terminación y objetivos de los alia-
detlaraciones de Lloyd Gloríe se-
rán aplazadas hasta qne la Cámara 
se reúna dentro de quince días. En-
(V1ENE DE LA PIUMEKA) 
rarlos con brochazos de fábulas, ni 
poner on sus relatos fantásticos haza-
fias de la Edad Media. 
Nos complacemos en saludar afec-
tuosamente i esto intrépido hijo de | 
i- s, ana. a quien le deseamos, con to- i 
.i;, . ¡r.ccrídad, que obtenga por su vo-! 
luntad fuerte y poderosa, el tan codi- i 
ciado premio de la Sociedad Geográ-
^«a Española. .,_ i 
;er se negó | 
i a comentar en modo alimno sobre el i 
¡discurso del Senador Ritchck. 
I EL INE0RM31E SEMANAL DEL SE-
' CRETARIO BAKER 
ITashlngton, febrero 4. 
Todos íes informes recibidos en el i 
Departamento de la Gnorra indican 
que los aliados todavía tienen una su-, 
perioridad numérica muy apreclable tiéndese, s n embargo, que mañana , ^nto en j ^ onio en ca'ñones en , 
asistirá a la Cámara para contestar , el frcnte » ptar de la. 
dos en términos que no de.mn lugar ¡ interpelaciones; por lo tanto, tal vez ¡ fuerte concentración alemana qne se! 
a dudas, con una nota agradable de i algo se diga acerca de la conferencia j estó haciendo allí desde la derrota de' 
fidelidad''. ¡ de la guerra, porque muchos miem- Rnsia. 
El «Uornlníf PostM dice: "Es sin i bros están ansiosos por saber la ver- j £] resumen semanal de la situación 1 
duda tranqniüzador saber que el únl-1 dadora significación de la declara- de la guerra del Secretario Baker, ' 
co camino que conduce a la paz «s la 1 ción hecha de que 1» esfera de ac- I comentando esta declaración, dice que i 
resnelta prosecución de la guerra ¡ ción del Consejo Supromo de Gue- representa el mejor juicio dri Depar- i 
hasta obtener la victoria. La manera ! rra había sido extendida. 
más segura de llegar a la paz es, . Ea prensa anti-gnbernamental se 
olvidarla, como ha dicho el PresI-! Inclina a criticar el informe oficial 
dente Wllson; y en efecto los prln-1 de la conferencia y recuerda que des. 
cipalos enemigos de la paz son los! pués del famoso discurso qne Mr. 
extraviado al país con declaraciones 
"absolutamente absurdas y txagera-
das'% respecto a la capacidad del país 
para llevar soldados al extranjero. 
E l Senador por Nebraska insistió 
en que la.v operaciones de la guerra 
centralizadas y coordinadas por me-
dio de un gabinete de guerra median-
te la compra centralizada por un di-
rector de municiones eran nooeslda-
des Imperiosas. Dijo que el Presiden-
te v el Secretarlo Baker habían en 
acaparamiento de comestibles, y 
i más de confiscar losvívres 
dulcí. Algunos los mostraron eomo!cenados ha j|ef.ho presjén sobre J 
Magistrados para en caso de víctimas de las circunstancias y otros como ocupados en la legítlmi fabri-
cación de bombas cuyos fines igno-
raban. 
A los alemanes se los acusa de ha-
ber intentado colocar bombas en un 
barco Inglés que salló de un puerto 
americano. 
LOS MARINOS AMMERICAN0S EN 
SANTO DOMINGO 
dónela o sistemático acaparam 
se condene a prisión. 
AHORRO DE COMBUSTIBLE 
CAXADA 
Ottaira, Febrero 4. ^ 
El Gabinete acordó esta n00^'/^ 
recomendación del Administrado;; 
i ( onibustible del Dominio, AVashington febrero 4. i —-
Oficiales y marinos de la Armada y; los trabajos en todas las P18"^ i» del Cuerpo de Infantería d( Marina i ^ufaetnreras dn"nte. ^ ^ J ' pryjfló» 
han sido autorizados para servir ba-1 y H eomo medida de ^j1 c ^ 
vano procurado alcanzar este objetivo ;j0 ei gobierno de la Repúblici Doral-i de combustible. Ta orden (ie_ -
y que el sistema del Gobierno ora ar- nlcana según Ley aprobada hoy en la j slón Incluye a as fabricas ae ^ 
Cámara de Representantes. El propó- \ clones. Quedan exentar, riel ^ 
de la referida ordtr., m ' 
de Canadá y las prot 
taraento basado en avisos recibidos de ¡ 
todas las fuentes. El Secretarlo Ba-¡ 
ker on sn resumen, dice en parte: 
^Las tropas americanas que han i 
terminado su entrenamiento ocupan' 
calco. La legislación propuesta por 
la Comisión, dijo, no estorbaría ni in-
tervendría con la dirección de la gue-
rra por el Presidente. 
E l Senador criticó vivamente mu-
chas de las actividades del Gobierno 
en esta guerra, en apoyo de sus argu-
ircntos, pero sin atacar ningún indi-
viduo. "Errores casi inconcebibles— 
dijo—han ocurrido en el Departa-
mento de la Guerra y el programa de 
construcción de barcos era una farsa 
y casi nn crimen. Declaró ĵue el sis-
sito es permitirles que reciban pagas ¡ miento 
por tervlcios que están prestando pa 
ra ayudar a la administración de la 
República. 
LOS ALEMANES EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
'Washington, febrero 4. 
Miles de alemanes no naturalfzadts 
residentes en los Estados Unidos, se 





recibido por el büo directo). 
«Cable de la Prcnsfl Asoriaca 
EL GEVEKAL CANDIDO ¿ ¡ J ^ 
HA SIDO NOMBRADO An>l>TK 
RELACIONES EXTERIORA 
Cindad Méjico. Ef brero L ^ jm policía de las ciudades o en las ad-1 ^ munu a^^.., - - í^ner 
ministraclones de correo de las más; El srcneral iwMM ?fMÍD^«f 
tema de transportes se habia que-j pequeñas poblaciones, conforme a las posesión hoy del cargo « 
fcrantado y era un fracaso colosal,! reglas del Departamento de .Tnsticla, Relaciones E ,feriore« 
con do<i mil millones de toneladas de i para nn censo completo de los ene 
carga amontonadas en el Nrw York, | mieos alemanes extranjeros. I fifido dicho 
sin facilidades nara el embaronAt ¿mai Kî i.noaatwA aftnHnnpgiî unantia tadaira 
El general Aguilar ^ 1 ^ ^ 
cargo en otra ocas'^^j^ 
AflO L X X X V 1 D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 5 de 1 9 1 8 . P A G I N A K J E V E . 
A.T del Estado de t e t a T O E l Prc-
1,8,1 ^ rarranza lo llamo nueiamen. 
f,de^u lado > lo nombró sin prerlo 
D E P O R T E S 
Asocia ria 
"ÍÍTIBO PE I-A 
E L T I M O D E L A LIMOSNA 
ID jornalero nombrado José Senén Gu-
•ttr, «IUO reside ea un soiur existente ea 
Belascoafn y Tenerife, Mi pasar ayer pol-
la esquina de Monte y Angeles, se tro-
pezó con un Individuo que le pregunto 
la dirección de un médico. El jornalero, 
ignorando el lazo que se le iba a echar, 
dijo al desconocido que ignoraba quien 
fuera el galeno que el interesaba, ofre-
ciéndose al interlocutor por sí pudiera 
serte útil en cualquier otra cosa. 
^neT» lal''' ~ . r df, boxeos, 1»» «bau-j Sin sospechar que se le estaba "ponien-
w*n*<l*TO y P10*" ,.t̂ t*m H.Hiründooe I do en condiciones ', Señen no tuvo iu-
1» arena nuílUstlca. dedicándose t.onveulente en CBCUchar el rciuto que 80-
rancho. Kickard emlmr- j)re uu iega(jo que dejara ai fallecer un 
por co»"»'— América y piens» dedl-1 tío al dcicouocido, para que lo distribuyera 
e* « e r par*. i„ «delante a la cria de 
car 
ABENA PIG1LISTICA 
York, Febrero 4.—"Tex" Rirkard. 
promoto  e lia ¡
— nnEilfstlca, dedicándose 
j0nerfo 
mpeto a 





. , , . haciendo obras de candad. Charló con en lo a «  ^ ^ ^ ^ y ^ ^ inconve. 
de a 1» concertacion de | njente en hacerse cargo dol dinero para 
matches de boxeo entre puíilis-¡ hacer el reparto 
por bolsas fabulosas I>a canti(J..(l que contenía uu paquete, eran |5.000. los que, mediante una ga-
. </>. de partir, ci iiu....^.^ M— 
• I encuentros Johnson-Jferle.. 0**#-
«" l<>!, « ninrd-MoraB, anunció qne ha 
V^urminndo coa el boxeo y 
b,a n„ a 1» cría de lanado 
partir, el hombre que concer- j.antia> le 8erían entregado» a Senén. En 
esos momentos llegó otro individuo e in-
tervino en la conversación convenciendo 
al otro desconocido de que no debía dis-
i tribuir los fú.OW, sino ?4.000. dejando los 
en Sud i $1.000 restanles pava Senén y un cuñado 
Presideote de una suyo, nombrado Anfunio ITBUo Valladares. 
.-./rica. Hickara De acuerdo los tres, se convino en hacer 
•¡¡¡¡Lita «ine ticnt' much<> t*"6110 J «a*ila entrega do los $5.000 del ala a Senén. 
-5 .„ rarasuaj. 
campe'''0 
SC 
rhira-o Febrero 4. 
carambol¡*ta por tres banda», ea-
r~r sn primer juego en el torneo de 
í i i t a - derrotando a Jobn Wtton, 
' oit W P»1" 16 en '" <>nt̂ adal,• HlV•" 
1,8 "^nnlnF f''ul, p a ^ ' » <>uc d* 0ro ,bB 
tercera derrota, pero ganó el 
ntrario al pifiar éste una« 
ta el i 
m „afrir su 
.•Ifad" ¿* w CO 
| en el parque de Maceo, a cuyo lugar debía ¡ 
i concurrir llevando una cantidad suticientc i ¡ r imcrin a responder la que recibía. PKUISK Un.1 hora ,!espués liac.ía ei rarabi0 cn 
Alfredo de Ooro.; ri jumto señalado. Senén, a cambio de 
| .'Jl.500 que entregó á ios desconocidos. 
recibió, recibió de éstos un paquete, que 
' al ser abierto más tarde sólo contenía dos 
cajillas do cigarros, «n veü de $5.000. 
Visto el engaño de que fué víctima, Senén 
se encaminó n las oficinas de la PolMa Se-
creta exponiendo todo lo acontecido al 
oficial de truardia, que lo era el detective 
Manuel Rey. 
fjclle» tirada». 
perrre Maopoine, de Cleveland, derrotó de Chlcaffi», 50 por 28. i.-ieuh t'apron 
• • « S T A D O I>EÎ  TORNEO DE BILLAR 
BE.slLTAD ^ (JH1CAGO 
íhicaco lebrero 4.—Robert Cannefax, 
san Luí», ocupa ahora el scRundo lu-
lle ^ ra el torneo do billar que se está 
'"ubr̂ ndo en esta ciudad a beneficio de 
Ü! fondos para adquirir ambulancia». Ov-
10 derrotó a John La, ton, d. Detroit, 
eunl» carambolas por cuarenta y cua-
C' <'\uglc" Rieckhefer. <le Chica»© y 
MU^oke. retiene el primer h.g-r habien-
^ ^rroUdo a Clarence .lacksoní de Pc-
•f con el »core de cuarenta y seis ca-
cholas por cincuenta. Kieckhfer ha ga-
'fdo cinco juegos, sin haber perdido nln-
cannefax a »« ™* ****** c,nc<» 
iocifos y perdido uno. 
A'íredo de Oro, el campeón mundial y 
tlérkhefcr, han ultimado lo» detalle» par» 
Jtebrw s" n * ^ Por cI '•*»nnco,tato ,nun-
dial. Se jugarán ciento 
„ bloque» de cincuenta puntos, empe-
lando en la *che del miércoles. 
Ksf noche le tocaban a de Oro y R e-
rhe'er jugar en el torneo para los fondos 
de ambrlanc:a«, pero se acordó suspender 
ene Juego, 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
VENCIO E L CAMPEON 
:V vlfla. Febrero 4.—Ted Lcwi» eam-
gllist» mundial de peso ligero, 
, ,, s round» esta noche » Joh-
<y T.liman, de Minnrapolis. Tillman pe-
' t.-avamenfe, pero el c«mpeón era de-
indo hábil y aimpr* lo aventajó en 
SUICIDIO FKCSTRADO 
El doctor Mufii , de guardia eu el 
Centro de Socorro del Cerro, asistió ano-
chí» do una grave intoxvicación producida 
por la ingestión de luz brillante, a Do-
minga Ferrer y Soler, de 17 años de edad 
y téelna de Velázquez 10. 
Manifestó esta joven a la policía que a 
causa de bailarse aburrida de la vida, 
trató ríe suicidarse tomando un vaso lleno 
de luz brillante. 
D E L A S E C R E T A 
A LA CARCEL 
En las oficinas de la Secreta se pre-
sentó Juan Vila Súnchez, vecino de Ba-
tabanó, por encontrarse acusado de esta-
fa. Como quiera que la sala segunda de IO 
Criminal lo tenía reclamado por dicha 
cauta, el auxiliar Escasena lo condujo á 
la CArcel. 
—Fué también enviado a la cárcel. Pas-
tor Arango del Monte, vecino de Maloja 
15M). por hallarse reclamado por la Sala 
cincuenta punto». Segunda de lo Criminal de la Audiencia, 
en causa por ¡CRÍOHOS. 
HURTO DE UNA PETACA 
A la secreta denunció Pedro CoII y Ri-
gau. domiciliado cu Aguiar 138. que via-
jando en uu tranvía le sustrajeron una 
petaca de Oro ron incpustaciones de es-
malte, qiiv! aprecia en $300. 
PIK/.A SUSTRAIDA 
De su domicilio Aldama 71, le sustra-
joron a Gabriel Migue/. Dous. uua pieza 
para automóvil valuada en S150. 
GIRO SIN FONDOS 
Manuel Valdés Elorri, dueño y vecino 
de Milagros y Armas, eu la Víbora, de-
nunció que desde el día 22 del pasado 
mes le sirvió mercancías a Ricardo Alc-
raans-, vecino de Lawton 70 y que éste, 
n̂ distintas ocasiones, le abonó el impor-
te de los efectos con checks. Pcrp al tra-
tar de hacerlos efectivos Valdé» fué in-
formado de que Alemanv no tenía fondos. 
LO MOLESTA 
Rafael Reina Castellar, vecino de Ba 
ratillo acusó a otro inquilino de la tnis-
d̂ ma casa nombrado Marcelino Cousó de 
estarle molestando con frecuencia y de ha-
ber injuriado a la menor Ana Ortiz, a la 





todos lo» round». 
PüGILiStA DESCALIFICADO 
Buftalo, Febrero 4.—Cari Morris, 
ekMbolM, faé descalificado en 
round de un encuentro que efectuaba esta 
noche con Jack Denipsy de Ctab. Esto ttl-
tine llevava la mejor parte en todo» lo» 
round» de U pele» y y» lenta a su con-
trario medio borracho con Unto» golpes, 
cuando el Ju«t suspendió I» pelea y des-
calificó a Morrl» por haber estado pegan-
do más bajo de 1» marca durante toda 1» 
refriega. 
l.ANO TOMMY C.IBBONS 
rittsburg. Febrero 4.—Tommy fabbons, 
de St Paul, ganó la decisión esta noche acordando: 
..obre"su contrario r.eorge chtp, de Stow Pasar a la Comisión de Hacienda 
( astle Pennsyhannia, en un encuentro 1003 OSCrltOS del Ejecutivo SObre movi-
d» diei round». Gibbons ganó seis de ios. miento de fondos en Tesorería, 
round» eu punto», A chip le dieron do». Darse por enterado de escritos re-
j otros dos fueron empate». Ri pugilista' niltldos por los Alcaldes de Cárdenac 
de St. Paul peleó mejor que Chlp en to-
dos los departamentos del match y nunca 
estuvo en peligro 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Celebró sesión ayer este organismo, 
C l u b C i c l i s t a A z u l 
y Sabanilla, con ejemplar s de los
presupuestos de sus respectivos tér-
minos. 
Igualmente se dió por enterado el 
Consejo de una moción del señor 
Ríos, quien solicitaba un crédito de 
Í2O.O0O para socorrer al plantel de 
educación de las Hermanas Oblatas. 
Otras solicitudes de créditos y de 
obras en carreteras pasaron a distin-
tas comisiones. 
Sobre la mesa quedaron dos mocio-
nes sobre reparación de puentes en 
San Antonio de los Baños y en Isla de 
Pinos. 
Finalmente se acordó cerrar la le-
gislatura el próximo día 11. 
L o s r e p ó r t e r e e n e l 
C o n s e j o d e D e f e n s a 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , no e n -
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
aue cobro a l c o m e r c i o tos 
m i s m o s prec ios que coti-
xan l a s e m p r e s a s xper iod í s -
t i cas a los a n u n c i a n t e s di-
rectos. 
P a r a ut i l izar m i s serv í -
t í o s no e s necesar io orde-
n a r m e dibujos . E n mis ofi-
c i n a s s e h a c e n todos tos 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s de 
texto so lamente . 
N u n c a s o l í c i t o ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , porque no 
quiero s er uno m á s a pe-
dir; bastante t ienen los 
a n u n c i a n t e s con las peti-
c iones que a diario rec iben, 
m u c h a s v e c e s en s u s ho-
r a s m á s o c u p a d a s . Quiero 
s o l a m e n t e c l i e n t e s volun-
tar ios , no so l ic i tados y m u -
cho m e n o s de compromiso , 
pues ent iendo que en el co-
merc io no c a b e n los c o m -
promisos . 
M i negocio es servir pron-
to y bien át c o m e r c i a n t e 
que m e v i s i t a , a l que m e 
e s c r i b e so l i c i tando mi pre-
s e n c i a en s u despacho o a l 
que m e l l a m a por t e l é f o n o ; 
a s í he a u m e n t a d o cons ide -
r a b l e m e n t e mi s re lac iones 
c o m e r c i a l e s . 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Telé f . A-5212. Apartado 1632 
lllllullll|llll•li^lll^lih'illlll•fllfw|p^l^•lw, 
El señor Amado Pereda, Secretaria 
fie la sociedad deportiva cuyo nombre 
encabeza estas lineas, tiene la ama-
bilidad de remitirnos los siguientes 
acuerdos: 
"De orden del señor Presidente y 
según acuerdos tomados por este 
Club, reprochando la negligencia del 
Comité Ciciisir. de Cuba con motivo 
de la aproximación del Campeonato 
Nacional, fecha cn que se celebra 24 
de Febrero coiriente; este Club, en-
tusiasta del sport a que pertenece, 
tiene el honor de invitar a los clubs 
colegas do es;ta capital y todos los 
demás constituidos legalmente en el i 
territorio de la República, nombren | Previamente citados por el Secreta-
sus delegado1? los de la capital y se | rio del Consejo de Defensa, se entre-
entrevisten con los de éste Club, en vistaron ayer con dicho Secretario y 
esta Secretaría, Villegas 63, el vier- con el Director del Consejo, varios re-
nes S del corriente, para tratar a los pórters, los cuales, de acuerdo con la 
efectos de «^ta carrera ciclista, <;on citación, expusieron sus personales 
íines del Campeonato Nacional. ¡opiniones sobre el problema de las 
Asimismo refiriéndome a los del ¡ subsistencias y la actuación del Con-
interior de la República, si no pue-¡^ejo. 
ton acudir a esta junta, pueden pe- ¡ E l señor Secretario escuchó atenta-
«lir informes, si es su deseo concu- ! mente a los repórters y tomó sus ob-
rrii' a esta carrera, sobre datos con-
cernientes a la misma. 
Lo que me complazco comunicar 
Poi" este medio a los clubs interesa-
nos; deduciendo que, de no acudir a 
estc llamamiento por causas justifi-
cadas, las o-.e expondrán con ante-
rioridad, tendremos el convencimien-
|0 de no tener adversarios y por lo 
Janto el antedicho Campeonato se ce-
ebrara enter los socios corredores da 
e8te Club. 
Advertimos también ai respetable 
«-omite representante de la carrera 
JJ> esta índole del año pasado próxi-
'no donde se hallan depositados los 
rrmw para acreditar estos Cam-
lao , como 8011: el troquel para 
medallas, la estrella símbolo de 
sostener este anual y demás 
BO a nue3trn Poder mientras no 
reconstituya e! Comité citado o 
S J K S ^ 6 0<ro Para «I cargo acos-
servaciones para llevar algunas de las 
mismas al seno del Consejo de De-
fensa. 
tumbrado 
ateDntam0edntSe.'-0S COlegaS en 61 8p0rt 
G r a n cantidad de manteca pa-
r a los Mercados Libres 
Los representes de la casa Ar-
mour y Compañía, han facilitado al 
Consejo de Deefnsa 280 tercerolas 
de manteca, que serán vendidas a 
partir de mañana en los mercados 
libres. 
De esas 280 tercerolas, el Consejo 
accedió a facilitar 68 al señor Par-
do Suárez, con destino a los distin-
tos términos municipales de esta 
provincia. 
La avena del Ejé ic i t io 
E l señor Rafael Palacio ha sido 
autorizado por el Consejo de Defen-
sa para entregar cantidades de ave-
na del cargamento que recíentemen-
RlNA T ^ . r .umRIU "Jt- LA OTA-j te' recibi6i a obras Públicas y al 
y anupciese en el DIARIO DE I Ejército con los cuales tiene cele-
1 brados contratos. 
^ DIARI0 DE L  M  
lu
LA MARINA 
f u e r a A z u c a r e r a ? ¿ N o m á s a b u -
s o s ? N o m á s D e s p e r d i c i o s ? 
^rtón ^enar taza ĉ e azúcar . Servimos estuches elegantes de 
' " f é n i c o s , llenos de azúcar refinado o turbinado, 
sin lrVa.Uste^ aI públ ico bien, pronto, con higiene, abundante y 
Penuidos para sus intereses. 
P,da informcs a Zanja, 44 . T e l é f o n o M-1366. 
De San idad Vegetal 
Por la Secretaria de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ha sido desig-
nado para sustituir a Mr. Jhon R. 
Johnson, Jefe del Departamento de 
Sanidad Vegetal, durante su perma-
nencia en Nuevitas y Boniato. San-
tiago de Cuba, donde fué reclamado 
por funciones del cargo, que con, 
excepcional acierto desempeña, el 
culto y laborioso doctor en Medici-
na señor Federico "orralba. 
MOSCA NEGRA 
Para cooperar a los crabajos que 
con extraordinaria rapidez y acierto 
lleva a efecto la Secretaria de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, ha si-
do designado por el Gobierno de los 
Estados Unidos para que preste ser-
vicio en la República de Cuba, el 
alto funcionario del Departamento 
de Sanidad Vegetal de aquel país, 
etomólogo de merecido renombre, 
Mr. H. D. Bollinger. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L D E S A I T N O ESCOLAR, T I T E -
R E S LLEGADOS 
Santiago de Cuba, Febrero 4. 
Las 8 45 p. m. 
Por iniciativa del Director de la 
escuela Normal, doctor .Enrique Mo-
lina, se establecerá dentro de poco 
el Desayuno Escolar a los alumnos 
pobres de las escuelas públicas. Des-
de mañana las panaderías no servi-
rán pan a domicilio, dejando de tra-
bajar para el público pasado maña-
na, sí no llega harina. 
Esta tarde han sido embarcados 
por el vapor "Amanda", para J a -
maica, desertores de la Marina Mer-
cante Inglesa John Gray, Alfred 
Brown, Frank Cárter. 
Ha sido puesto en libertad, dete-
nido el sábado, Claudio R. Zappone. 
puesto a disposición del Gobernador. 
Han llegado procedentes de Haití, 
1049 sacos de maíz; 116 de viandas 
de Halifax; 4623 tabales de bacalao; 
1977 barriles de papas; 912 cajas de 
bacalao; 250 de arenques; 10 que-
sos; 6 de mantequilla de Nueva Or-
leans; 3622 sacos de arroz; 500 de 
sal; 167 de harina; 3650 huacales; 
675 barriles de papas; 775 huacales 
de cebollas; 200 cajas de galleta; 50 
de puerco salado; 30 de peras; 50 
de camarones; 2 de quesos; 100 de 
gasolina. 
Casaquín. 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A H I G I E N I C A N A C I O N A L 
4 f. 
on oso v r u o A s r i x n n o o R . 
LA HER31A> A DE E S T E M iTO A 
L i F I E R A 
Bañes. Febrero 4. 
En Santa Justa, barrio de este tér-
mino municipal, un oso enfurecido 
abalanzase sobre su domador. Mi-
guel Rado, ocasionándole gravas mor 
didas. 
La hermana del domador, Anita. 
al ver a este en tal peligro, disparó 
tres tiros sobre la fiera, matándo-
la. 
El estado del herido es grave. 
Argota. 
NO HAY ('ARTE EX R E G L A 
Regla, HaJbana, Febrero 4. 
Las 4 50 p. in. 
No hay carne para los consumido-
res. Obedece la falta de ese alimen-
to, por la terrible escasea de ganado. 
CorresDonsaJ. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
HUKT0 DE GALLETAS 
A pctlfidn de Teófilo Uanía Gago, due-
ño y Tocino do la bodega sita en Egido 
51. el vigilante ."10, A. Amaro, arrestó 
ayer a Augusto \ aldos C'outreras, vecino 
de Manrique 70. 
Lo acusa de haberle sustraído tres ca-
jas de galletas una de las cuales fué 
ocupada. 
Ingresó cn el vivac. 
* CHOQUE 
En Paula 1 Ptcota cliocaron ayer los 
carretones 166, comlm ido por Leoncio Gar-
cía Alonso, veiiuo de San Joaquín 
y número -i' >, guiado por Krancisco 
Raba y Torn.i^., de/Quinta Oel Obispo 
número 17. 
Ambo» vemculoo sufrieron averias, ha-
biendo sido casual el perconce. 
HUUTO DE UOPAS 
Por el vigilante 671, K. Alonso, fué de-
tenido ayer tarde Felipe Gacela Cárdenas, 
vecino de Santa Clara 23. 
Lo detuvo a la voz de ¡ataja! cn Ecjna 
y Angeles, en lo« momentos en que pre-
tendía ocultarse en la tienda de ropas La 
Sirena, arrojando al suelo uu lío de ro-
pas. 
Este contenía pantalones, que resultaron 
ger de La Regente, y el encargado de la 
misma, José Fernández, dice que valen 
10 pesos. 
El acusado ingresó en.el vivac. 
MALTRATO 
En d primer Centro de Socorro fué 
reconocida por el doctor Escanden de hi-
perpmio en la mejilla derecha, Emilia 
Córdoba Castañeda, vecina de Angeles 75. 
Dice que al -negarse a los requerimien-
tos de la encargada de la casa, llamada 
Andrea, do que se mudara, las hijas fl^ 
aquélla, conocidas por Juana y La China, 
la maltrataron. 
E L PAN Dt^' MEDIA NOCHE" 
Rafael Gordillo Yuza, inspector de la 
Junta de Defensa, interesó -ayer del vi-
gilante 110 J . León, do la cuarta E Li-
ción, el arresto de Manuel Ospido Lo-
reiro. vecino de Suárez J. 
Lo acusa de estar elaborando '.tmedins 
noches" con harina de trigo, cn el café 
Marte y Belona. 
Se ocuparon 60 libras df- harina y cinco 
libras tres onzas de inedias noches. 
RIÑA E INSULTOS 
Ante la cuarta Estación de policía FC 
acusarOB ayer mutuamente de maltrato 
e insultos Jaue Roole. y Mabcl Jrrrera, 
vecinas de "Factoría 70 y ambas jamai-
quinas. 
El vlgilnntc SS1. C. Garr|do, condujo a 
arabos al primer ( entro de Socorro donde 
el doctor Escanden certificó que presen-
taban hiperemias cn la mejilla dere-
cha, _ 
EMBRIAGI EZ V ESCANDALO 
El vigilante 108a, de la cuarta Estación, 
arrestó ayer tarde a José Pablo Peláez 
Alonso, vecino do San Nicolás 112. 
Lo acuí?a de haber promovido escán-
dalo eu Apodaca y Economía. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Senil, resultó bailarse 
en estado de embriaguez y fué remitido 
al vivac. 
A petición de Luis Rivera Riva, encar-
gado y vecino de la cusa Amistad 128, 
el vigílanto 070, A, Ramos, condujo ayer 
tnrde a la cuarta Estación de policía 
a Dolores Sandoval Pautoja, vecina de 
Aldama 186. y Flora (Jouzález Maclas, de 
igual domicilio. 
La» acusa do haber promovido escán-
dalo y ellas se acusan mutuamente de 
insultos. 
MENOS GRAVE 
La sexta estación de policía conoció 
ayer de uu accidente casual ocurrido a 
la menor Margarita Díaz, de 6 años do 
edad v veciuo de Figuas 45. 
Al uti'avii.u.ar la calle fronte a su domi-
cilio, fué alcanzuda por uu auto que 
pasa.ba. sufriendo contusiones cu la re-
gión occipito-frontal y desgarraduras cn 
la mucosa, de carácter menos grave. 
Fué asistida en el segundo centro de 
Socorro. 
HURTO 
Manuel García Canto, vecino de Manri-
que 177, denunció ante la sexta Estación 
do policía a Munuoi Laguardia Rougicr, 
vecino de Sitios 110. 
Lo acusa de haberle hurtado de su 
bodega una lata de aceite que aprecia en 
$16.50. M ; 
El acusado negó los cargos y fue en-
viado al vivac. 
DENUNCIA DE HURTO 
Manuel Bosque Deleite, empleado de 
Obras Públicas y veciuo de Línea 1. en el 
Cerro, denunció sute la octava estación 
do policía que micutras tomaba caté en 
Cuba Moderna, M. Comez y üelascoaln, le 
sustrajeron del carro del Departamento un 
encerado de Jot:é Naranjo de Códlz U4. 
Ignora quien sea el autor del hurto. 
REVERTA 
En Jesús del Monte y Umoa sostuvieron 
una riña por cuestiones del trabajo Ja-
cinto Fernandez Domínguez, carpintero y 
vecino do Jesús del Monte 15 y 1? .y Ama-
do Medina Llanos, albañil y vecino de 
Jesús del Monte 26. 
Fernández agredió a Medina con una 
trlncba, siendo ambos detenidos por el 
vigilante 1061, A. Fcrrán, de la octava 
Estación. 
DETENIDOS POR ESCANDALO 
Por el vigilante 77, E. Cumbraos, de la 
quinta Estación, fueron arrestados Gloria 
^alas Prado, vecina de San Nicolás 83. y 
Miguel Alvurez Siglcr. de Rayo 67. 
Los acusa de haber promovido un es-
cándalo en el domicilio de la primera. 
Los acusados negaron los cargos. 
ARROLLADA 
El doctor Junco asistió ayer a la me-
nor Edelmira Pro Guardiola, de dos años 
de edad y vecina de Pocito 5. 
Presentaba contusiones de pronóstico 
menos grave eu las regiones occipito; 
frontal y lumbar. 
B̂ ué lesionada en Reina y San Nicolás, 
al chocar el cocho cu quo viajaba con 
ua tranvía. 
MALTRATO 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido por el doctor Scull de contusión 
de primer grado cn ambas regiones mo-
la res, leves, el joven José Herbóu Canto, 
vecino ile O'Reill 112. 
Mnnifcstó haber sido maltratado por 
Fanfltino Izquierdo Gadella. dependiente 
del expreso sito en Monserrate y Teniente 
Rey y vecino de Misión 122. 
INSULTOS 
A petición de Alfonso González Suá-
rez, vecino de Mangos 2 y conductor nu-
mero 177 de los tranvías, el vigilante nú-
mero 14"1, L. Boche, detuvo ayer tarde 
ni menor David Eirea Barreras, de 14 
nflos y vecino de M. de la Cruz 41. 
Lo acusa de haberlo Insultado en Agrá-
mente, frente a Compaomor. 
El menor fué entregado a sus fami-
liares. 
FALTAS 
El vigilante "SO. R. Insúa, de la tercem 
Estación, condujo ayer tarde a ésta a 
Justo Perna Cora, vecino de San Rafael 4. 
Lo acusa de haberle faltado al respeto al 
dejarlo incurso en multa. NegíS los cargos. 
UNO QUE NO PAGA 
José María Rodríguez García, chauffenr 
y vecino de Animas ItH-F. denunció ayer 
ante la tercerá Estación de policía a un 
americano cuyo nombre ignora, quo vive 
en el tercer piso del Hotel Sevilla. 
I,o acusa de haberse retirado sin abo-
narle ?3.45 importe del tiempo que le al-
quiló el auto; habiéndose enterado por otro 
chauffeurs que acostumbra a proceder en 
tal forma. 
UN MAL PASO 
Al resbalar con una cásrran de plátnno 
y caer en el Paseo de, Martí, el menor 
Bruno Tiganes Padrón, de diez afios de 
edad y vecino de Pilar y Vigía, sufrió una 
contusión de un centímetro en la reglón 
frontal, leve. 
Fué asistido por el doctor Escaudell en 
el primer Centro de Socorro. 
MALTRATO 
La señorita Josefa López Fernández, 
vecina de Labra 110-A. denunció ante la 
Tercera Estación de Policía a la -vecinn 
Elisa García Cueto. 
La acusa de haber penetrado en «>i 
cuarto maltratándola sin motivo alguno. 
Reconocido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Barroso presentaba con-
tusión y escoriaciones en el antebrazo de-
rerlio levos. ^ ^ ^ ^ 
T S K R E T A R I O D E l B R A r 
P U B L I C A S 
Ivas dos nrimeras cuadras de la 
calle de San'a Catalina, en la Vibo-
I ra, se encuentran en estado intran-
i sitable. 
Los grandes baches que existen en 
I las mismas, llenos de agua pestilen-
| te, constituyen verdaderos focos de 
t infección que amenazan seriamente 
la vida de los vecinos. 
E n una de esas ouadras hay una 
escuela a la que asisten iqás de dos-
cientos alumnoc cuya salud corre pe-
ligro por las emanaciones y miasmas 
, que despiden c-sos baches repletos de 
agua corrompida. 
Los vecinos se quejan justamente 
del abandono en que se tienen a esas 
dos cuadras nosotros trasladamoí 
U queja al Pcpartamento de Obras i 
Púhlicap en la seguridad de que será 
G nere 
Y a por medio de estas columnas todo el mundo sabe que " E l Tesoro de la 
Juventud" ha encontrado una aceptac ión proporcionalmente tan grande en Cuba, 
como las que re cibieron sus ediciones en ing lés , francés e italiano cn otros p a í s e s . 
Hoy hay que anunciar que el éx i to ha sido tal, 
que de los ejemplares ya recibidos en Cuba, que-
dan muy pocos, h a b i é n d o s e concluido por com-
pleto, uno de los cuatro estilos de encuader-
nac ión . 
Nuevas remesas vienen en camino, pero no en 
cantidades suficientes para seguir el paso de la 
rapidez de la venta que va aumentando todos los 
d ías . 
E l "Tesoro ' se vende por si mismo. Los que 
realmente conocen la obra la recomiendan a sus 
amigos y conocidos, y los n iños que la tienen a 
su alcance hablan de ella entus iás t i camente a sus 
j ó v e n e s c o m p a ñ e r o s los que a su turno piden a 
sus padres el comprarla. 
A s í es bien claro por que la venta aumenta y 
por q u é los interesados no deben de perder un 
d ía en mandar sus pedidos, si quieren la entre-
ga sin demora, de una e n c u a d e m a c i ó n de su 
preferencia. 
V e i n t e r a z o n e s 
p o r l a s c u a l e s c a d a f a m i l i a d e b e p o s e e r e l ' T e s o r o " 
1. l'orque es ln mejor obra educaílva para los nifos publicada basto ahora* 
2. Porque es la obra edncatfra más Interesante qne existe. 
3. Porque este libro contiene aquella parte de la sabiduría de todos los tiempos que al 
niño y al joven Importa saber, expuesta con palabras que ellos puedan entender, y de tal mo-
do que los fascinan. - i 
4. Porque responde a cnalquler pregunta qne pueda hacer un nlfie. 
o. Porque los redactores j autores qne ban contrlbnido a esta obra han hecho que lo 
qne un niño o un joven desea saber y lo que debe saber, pean idénticos. 
6. Porque ha sido proparado y escrito por hombres qne conocen de modo profundo la 
mente del niño y saben explicar las cosas que a l niAo importa sraber de manera comprensible 
f interesante, ' , ; 
7. Porque es leído por los nliíos y las ñiflas con Interés y tanto sus páginas como sus 
grabados son tan ntractivos. que el niño no solamente pasa el tiempo agradablemente entre-
tenido, sino qne ineoBscientemeiite está absorbiendo los más útiles conocimientos. 
8. Porque ha recibido la alabanza espontánea de personas competentes; pedagogos, pro* 
fesores, hombres y mujeres de profesión y negocio y muchos miles de padres en general. 
9. Porque cuenta con la aprobación unánime de los mismos niños; y un libro educativo 
que al par que deleita es instructivo, es el ideal de* padres y maestros. 
10. Forqne aparta la atención del niño de la literatura vulgar y su malsana influencia; y 
les ofrece en cambio, años de lectura, estndio y recreo de la clase qae los maestros, y cuan-
tos se interesan por el bienestar del nifio, aprueban. 
11. Porque ajuda a descubrir la verdadera vocación del nlflo para la ciencia, arto, lite-
ratura, comercio o mecánica. j 
12. Porque nn es nn libro exclusivo para niños sino qne Interesará y proporcionará co-
nocimientos a la familia entera, ya sean jóvenes o ándanos-, 
13. Porque es la única obra edneativa qne, a modo de eslabón, une la vida del hogar con 
la de la escuela. i 
14. Porque desarrollará en el niño un buen gusto de literatura. 
15. Porque contiene la colección más numerosa de grabados Interesantes e Instructivos 
—7,500 iinstraciones, muchas cn colores, 
16. Porque cada uno de sus grabados cuenta una historia e iinstra un hecho de tal ma-
ñora que es imposilile olvidarlo. 
17. Porque esla arreglado de tal manera que el niño puede encontrar al Instante cual» 
qnisr cosa que des te saber, o las respuestas a cualquiera de sus preguntas. 
1S. Porque está impreso admirahlemente; en papel fino, en un carácter de letra ciara y 
legible: encuademación atractiva y práctica, en una palabra, una obra que eaibellecerá cual-
quier biblioteca, 
lí>. Porque aún con más tost,> no puede proporciónnrse a los niños de una familia ni mas 
provecho ni más placer. 
20. Porque puede comprarse con nn ahorro de die? y siete ceatavos diarios durante un 
periodo limitado. 
E n v í e h o y e i c u p ó n p i o i e n o o e l o p ú s c u l o i l u s t r a d o 
£1 Opúsculo le demostrará como la sabiduría importante del mundo está presentada cn 
una manera tan grfica y tan interesante que encantará a] niño, quien aprenderá lo que debo 
saber, sin darse cuenta. , 
E l Opúsculo contiene muestras del texto e flnstraclone)» de las catorce secciones que com-
ponen la obra. E l T.lbro de la A f r i c a Latina, L a Historia de la Tiorr», E l Libro de nues-
tra Tida, E l Libro de los Por Qué, ( osas que Debemos Saber, Hombres y Mujeres célebres. 
Los dos Grandes Keinos de la 
>aturalei!a, Los Países y sus 
< ostinnbres. Historia do los 
Libros célebres. Juegos y Pa-
satiempos, E l Libro de la Poe-
sía. E l Libro de Hechos herói-
c oe, Kl Libro de Lecciones re-
rreatlvas, E l Libro de Narra-
ciones Interesantes. 
E x p o s i c i ó n d e l 
< T e s o r o , , 
O R e i l l y 9 4 
H a b a n a 
i opuscu 
e mas a e IOU paginas y ¿SJU ilustraciones 
describe " E l Tesoro de la Juventud." 
Mar. 2 5 
Nombre 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 5 de 191L A Ñ O L X X X V I 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S K E T , 
D E M A B I A N A O 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r R U L E B A C A R K E K A l 
t. C h a r l e y M e F e r r a n . B i g L u m a x . . 
J o e D . 
SEGUNDA CAKKüKA: 
J . O a k l e y . M o r r i s t o w n , J o a q u í n . 
T E K C E K A CAKBEKA» 
J a m e s G . F r a n k P a t t e r s o n . M a c . 
CDABTA C A K R E K A i 
L i t t l e N e p h e w . C u d d l e U p . E . B e y . 
QUINTA CiARKERAí 
R e d P o s t . C o n a n . S c o r p i i . 
S E X T A C A R R E R A : 
E a r l y S i g h t . N a s h v i l l e . F . o f S t e e l . 
Se puede decir que la temporada de 
carreras del Oriental l'ark esta actual-
mente en su mayor apogeo. L a clase de 
sport hípico uue los aficionados vienen 
presenciando desde hace uua semana y que 
continuarán disirutando seguidomente has-
ta la terminación de la temporada el d a 
•J4 de Marzo, será muy del agrado de 
los miles de aficionados coa que ya cuen-
ta entre nosotros el divertido "sport de 
los lleves." Se puede asegurar que en 
lo aue'resta de la actual temporada la 
empresa propietaria del hipódromo de Ma-
ría nao "echaril el resto", como suele «1c-
cirse, y confeccionará los más selectos 
programas en obsequio a sus favorecedo-
res. L a próxima carrera de Importancia, 
el llandicap de Carnaval, se efectuara el 
próximo domingo. Dicha competencia sera 
ÍI una milla para caballos de todas edades 
que están alojados en lad cuadrus del 
Oriental l'ark y para ella han fcido ius-
crlutos los notables del hipódromo J . .1 -
Murdock, actualmente en su mejor íorma; 
Sun God, ganador de la graa carreia 1 re-
sidente Menocal llandicap; MilUmaa. ga-
nador de la importante ca«ré» Antines 
Stakes; Ocean l'rince, ganador del Han-
dicáp de Pascuas; Oíd Miss. Milestone, 
Oueen Trovato, Ueprobato. V\ coú YW'Mj 
Augusta L . Faruum, Star of Love. Alert, 
Misa l'annie. hoctaw, Canto, Marco Polo, 
Ovi l l e I I , Cu.ldle Up. Kncore, Pan 
Little Strlng, Mouey Maker, Uedllta V., 
Count Borls, High Gear, I'.onu.-e Tess y 
Queen ^ple. Kstn deberá ser ana de las 
competencias más reñidas de (ti presenta 
tempora-ia. Los pesos que se asignen a los 
parti^ipaates serán aaunciados tres nías 
antes •.!« la celebración ce csia carrera. 
Hoy se inaiiK'iran de nuevo los agra-
dables "Lndics Dies", que tan boaiios re-
sultaron durante la temporadi antes pa-
sada. A partir de hoy y en sucealvoa mar-
tes durante el resto de la temporada to-
<i:is las damas que vayan al hipódromo 
ncompafiadaa de caballeros serán admitidas 
gratis. 
E l jockev Howard aún contlnrta a la 
cabeza de la lista de los jockeys que mas 
victorias han alcanzado en el Oriental l'ark 
ê n esta temporada, pero filtimamente no 
ha podido engrosar mucho su average, 
mientras que Lunsford en estos días ha 
dado un buen salto en su afán por con-
quistar el puesto de honor. A continuación 
pablkamofl el estado de los jockeys del 
Oriental l'nrk: 
Jockey. M P. S. T F . Ave 
B . Kleoger. . . . . . « I ? 6 37 2 
W. Morrissey. * . • • 10 * 1 ; o? ^ M. Hill . . . . . . 3 0 1 1 3 25 3 
J . Dood 9 1 1 1 G 11 
L a explicación de las casilas es la si-
guiente: M., montas; P., primero; S., se-
gundo; T., tercero; F . , íuera y la ultima 
el average: 
Con el Triunfo alcanzado por la cuadra 
de Williams Bros en la gran carrera Pre-
sidente Menocal Handicap el jueves día 31 
del pasado, depuso a Kay Speace del pues-
to de honor en la lista de los dueños de 
cuadras que mayor cantidad han percibido 
durante la temporada por concepto de pre' 
mios. La cuadra de Williams Bros ha ob-
tenido ral ventaja sobre la de Spence en 
estos últimos días, que se hará a éste di-
fícil el alcanzar de nuevo a los primeros 
en lo quo falta del actual meeting hípico. 
La eaudra de Spence no ha tenido el mis-
mo ¿sito til tunamente que obtuvo en los 
comienzos de la temporada, probablemente 
debido a la epidemia de fluxión catarral 
que invadió a la cuadra suya hace tiempo, 
jr la que por algún tiempo ha puesto fue7 
ra de servicio a varios de sus mejores 
ejemplares. Dichos enfermos han entrado 
ya en franco período de mejorta, por lo 
que es de esperarse que pronto volverán 
a sumar triunfos para su activo dueño. 
A continuación aparecen las cuarenta y 
nueve caudras que han percibido 1000 pe-
sos o más en lo que va del actual mee-
ting hípico del Oriental Park: 
Cantidad 
Dueño de cuadra. 1 2 3 ganada. 
Williams Bros. . . . 
Kay Spence 
K. W. Moore. . . . 
.T. Umen setter 
l í . Oots 
W. A. Me Klnney . . 
•T. W. Pangle. . . . 
O. L . Strang 
Mrs. U. S. Wishard. 
E . K . Ilryson 
•T. l íefferlag 
M. J r Dalv 
O. B . Foley. : . . 
L . H , Dlckinson. . . 
E . L . Fitsgeraid. . . 
B. B . Hice 
U. .T. Austla. . . . 
B. Moock 
P. L. Short 
W. u . Padprott. . . . 
tí. W. .T. Klssell. . . 
Woodman Bros. . . 
O'Meara Bros 
Lowenstein Bros. . . 




B. E . Graham. . . . 
F . Schelke. . . . . . 
T. B . Alien 
W. M. Atkinson. , . 
W. V . Walsh 
P. .T. Malone. , . . 
ü . F . Dorth 
Cooper Bros 
A. L . Tavlor. . . . 
H . Van Ry 
C'; E . Mickelwaite. . 
A. B . Steele 
W, <'. Weatmoreland 
T. Walsh 
W. F . Schnlte 
.T. H . Eiff 
P. .Tulirtn 
(i. M. Uidp." 
F . I I . Sproule. . . . 
U. L . Rogera 
Mrs. M. Kennedy. . . 
1 Encoré. 
B un ice. 
Enver Bey. . . . . . • <i 
Vlctrola. . . . . . . . 3 
Bulger. . . . . . . . 3 
Lola 3 
Lenshens Pride. . . . . 3 
Nephthys 3 
Mlss Gove. . . . . . . 3 
Lantana. . . . . . . 3 






























.T. Howard. . 
I I . Lunsford. , 
P . Smith. . . 
Humphries. . 
"T. Cummlngs. 
P . Cooper. . , 
11. Hall. . . . 
J . Petz. . . . 
R . Wingfield. 
Crnmp. . 
Murpliy. . 
Taplln. . . 
Hunt. . . 
Thurber. . 
Pite. . . . 
Gaugel. , , 
J . ('nibr-r. . . 
J . Grooth. . . 
A. Collins. . . 
W . Hinphy. . 
J . Wosslcr. . 
W . Gárgnn. . 
Shilling. . 
Bolaud. . . 






























































G r a t i s a l o s H e r n i a d o s 
tjn Sencillo Método que ha curado m 
«lento» de personas sin Dolor, sin Peli-
gro, sin impedir oí trabajo y sin ninguna 
pérdida de tip.....o. 
A T O D O S S E O F R E C E 
U N E N S A Y O G R A T I S 
L a hernia (quebradura) es curable sin 
loperacióa. dolor, peligro o pérdida de 
'tliFmpo. Cuando decimos curable, w> 
queremos dar a entender que la quebra-
dura puedo únicamente retenerse, pero 
¡que se efectúa una cura que la permi-
tirá a usted quitar su braguero. 
A fia de convencer a usted y a sus 
amigos herniosos do que niiestro Descu-
brimiento eíectlvameute puede curar, le 
pedimos de hacer una prueba que no la 
costarA nada a usted. Una cura signifi-
ca la cesación de todo sufrimiento, un 
crecimiento notable de! vigor físico y 
mental, la facultad d cfozar d enuevo las 
delicias de la vida y muchos añus de 
bienestar y de satisfacción añadidos a 
aa vida. Le ofrecemos a usted gratuita-
mente una muestra de nuestro tratamien-
to que ha curado en ciertos casos. 
No mande usted dinero: simplemente 
llénese el cupón abajo, indtquese en la 
Ilustración la posición de 1 aquebradura 
y devuélvanos este cupón. No descuida 
.ni por un solo día este importante asun-
to, ni continúe usted dejándose atormen-
tar mlls por bragueros ya hechos ba-
ratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitatira que 
jamás se hnya hecho y todos los que pa-
decen de hernia deberían aprovecharla 
Inmediatamente. 
CÜPON (S, 28) 
Márquese en esta ilustración la po-
sición de la quebradura, sírvase con-
testar a las preguntas, entonces cór-
tase el cupón y diríjalo n Dr. W. 8. 
B I C ^ , (O. P. O. Box No. 3). 8 A 9, 
(tonacatter Street, Londres, E . C. 
¿Qué edad tle-
ne Vd ?. 
iLo hace sufrir 
la Quebradura? 
¿Llera ustvd un 




















































Cuaudo Sun (íod ganó el magnífico pre-
mio de la carrera handicap I'residente Me-
nocal, efectuada el jueves día 21 del pa-
sado, a beneficio de la Cruz llojn. dicho 
caballo ascendió al puesto de honor en la 
lista de los caballos que más han produ-
cido a su dueño, en lo que va de tempo-
rada en el Oriental Park. A continuación 
se da el estado de los caballos que más 
cantidades han producido a sus dueños 
durante lo que va del actual mc*?tlng: 
Cantidad 
Caballo. P. S. T. ganada. 
P R O G J I A M A P I R A H O Y 
P R I M E R A C A R K E K A 





Molí y Maguire 106 
KelMHl 10» 
Oriental Üold 100 
Unlty 100 
Chas Me Ferran 109 
Dora Collina 100 
Ama/ouiau • 100 
Brobe«k 111 
Baby Colé 112 
Big Lumax 112 
Pago White 114 
SEGUNDA C A R R E R A 

















Tajarclta I I 114 
Jumes Oakley 111 
Joaquín n i 
Bill Wlley 114 
Fouctlonaaire 117 
T E R C E R A C \ K R E R A 



























Sun God. . . . 
Lady Kowena. . 
Marauder. . . . 
Olga Star. . . 
•T. .1. Murdock. 
Bright Sand. . 
Ormulu. . . . 
Chlcf Brown. , 
Ocean Prince. 
Mud SIII. . . . 
E d . Gorrison, 
Montresor. . . 
Kiag Stnhvart. 
Golden List . . 
Tito 




Beprohnte. , . 
Milkman. . . 
Rafferty. . . , 
Zlm 
Repten 





































CUARTA C A R R E R A 





Tom Elward. . . . 
Vlctrola 



















A / M U M C I O 
o E: 
i A e u i A R 116 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . ? Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S S E : C U R A N X O P O S S e V e n d e en t o d a s l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , H e p t n n o e s q . a M a n r i q n e . 
ÚITIJÍTA C A R R / ' R A 












London Girl . . . . 
Samuel K. Meyer. 















S E X T A C A R R E R A 









Karly Slght . . . 
Mud Slll 
Nashville 
Chii'f Broivn.. . 
Princesa Janice 
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t - ^ r i M R E B O R D E 
l E L E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
como espontáneo sino que entiendo que, 
en circunstancias como las presentes, y 
ante lu gravedad de un problema que 
se intensifica más y mús cada día, nin-
guna excitación para conjurarlo podrá 
estimarse ociosa y, por el contrario se 
hace Indispensable y urgente una com-
pleta identií icadón de métodos y pare-
ceres para propender a la defensa na-
cional dentro del dcairlo de nuestras 
atribuciones propias como órganos del 
Gobierno Municipal. 
L a recaudación realizada durante el 
segundo trimestre del actual ejercicio, 
acusa diferencia en contra de la obteni-
da en el |.rimer trimestre: merma que, 
en parto, se explica si se tiene en cuen-
ta que siempre en el primer período es 
cuando se ponen el cobro las cuotas co-
rrespondientes a las "Patentes Integras 
anuales", -Patentes de alcohol", y 
"TrünHpori>e y . lo;,'omr»<-lóit", .TustifitMn-
dose también tal. diferencia por ir redu-
ciéndose de día en día la recautiaclón 
por la llamada cuenta de "Besultas a 
lOOl™1"" C1Ue fUé lrtst,tuída en el a"» de 
E l estado que se ncompafia. señala-
do con el número 1 do la recaudación 
e Inversión do fondos durante el segun-
do trimestre de 1917 a 1018 que com-
prendí» los Ineses de octubre, noviembre 
y diciembre de 1917 Incluvcndo en el 
concepto de ingíesos el saldo que exis-
tía en 29 de Septiembre que era de 
^"í53-J44-r'7 .v en caja en 31 de Diciembre, 
do ?200.242.31 arroja por uno v otro 
concepto, o sea por el de ingresos v 
egresos, la suma de .$1.329.481.81, com-
prendiendo en ello los Ingresos y gas-
tos del proisupuesto extraordinario 
E l Capítulo dé Imprevístns. que en el 
actual presupuesto es de S42.20S.33 y que 
debiera estrictamente aplicarse para ca-
sos extremos y de calamidades públicas, 
cerrará con un déficit de $1.924.00 y es-
to contando con que no se acuerden nue-
vos gastos que vengan a reducir aun má.s 
la cantidad de la cual se puede disponer 
legalmente, en la actualidad; y es el de-
seo de este Ejecutivo llamar la atención 
del Ayuntamiento acerca de este parti-
cular, por si .en lo sucesivo tiene a bien 
no contar con ese crédito más que para 
atenciones realmente imprevistas, naci-
das de circunstancias anormales, ya que 
trátase en suma de un fondo que ha de 
tener siempre como reserva la Admlnis-
traclftn Muntripal para disponer del 
mismo únicamente cuando surjan obli-
gaciones que no sean ordinarias, pues 
para éstas y para los gastos generales del 
Municipio debe proveerse los consiguien-
tes capítulos y artículos «leí Presupuesto 
en cantidad suficiente para que queden 
debidamente atendidos los Berviclos^pú-
blicos. 
Slsrulendo en este orden de cosas, y sin 
perjuicio' de que por la Contaduría o I n -
tervención de este Municipio se hagan las 
correspondientes inclusiones en, el pro. 
yecto de Presupuesto, con los cálculos 
detallados que le suministren los en-
cargados de los diferentes Departamen-
tos. o con los acuerdos ya adoptados re-
orennlzando los servicios existentes, es-
tableciendo otros o modificando los egre-
sos o Insrresos. me permito Indicar a la 
Corporación que. precisamente para ese 
propio fin de que sean inriuídos en el 
mencionado ante-proyecto de presupues-
to, adopte el acuerdo de nroveer a las si-
guientes atenciones en la forma y poH 
las expllcacioues que a continuación se 
' detallan. 
Cap. 0. Art. 3. Efectos y Utiles. Las 
cantidades que «e consignan en los cré-
ditos 2ó y ÓU de esto Articulo para con-
servac.ón y sostenimiento de las ambu-
lancias-automóviles, y de los camiones, 
respectivamente, resultan insuficientes 
dado el constante servicio a que se les 
dedica. Ambas cousignaclones se encuen-
tran muy quebrantadas y resulta de ver-
dadera necesidad el aumentarlas en mil 
quinientos pesos cada una. fijando en 
$8.000.00 la ascendencia del. crédito 25 y 
en $5.000.00 la del crédito 30. 
E l crédito 3 de la propia relación de 
efectos y útiles, relativo al material de 
las obras que se ejecutan en los talleres 
del Depósito Municipal, tiene consignado 
en Presupuesto la cantidad de $5.000.00 
insuficiente para dar cumplimiento a las 
necesidades oe los referidos talleres, pues 
aparte de las correspondientes ai mismo, 
tenemos las de las Casas do Socorros del 
Cerro, Jesús del Monte, Vedado, Casa 
Blanca y Hospital de Emergencias, a los 
cuales hay que agregar también los Asi-
los Crochés y el propio edificio del 
Avuntamiento y los Imprevistos por ca-
lamidades públicas y otras causas, por 
lo que dehe elevarse dicho crédito a 
$8.000. 
Para útiles y aparatos de los referi-
dos talleres de mecánica, herrería, car-
pintería talabartería, pintura y . albañi-
lería hay consignados $800.00, tantiíjad 
bien exigua, dado que, nu solo se hace 
necesario sustituir algunos de dichos 
aparatos si qne también adquirir otro 
del cual se carece, a fin de montar di-
chos talleres a la altura de las necesi-
dades del mismo. Ahí, pues, la conve-
nienc'a de o ^ a r dicho crédi o a la can-
tidad de $3.000.00. 
Para adqilkpeidn, reparación y pintura 
de sillas en parques y paseos existe una 
consignación de $750. cantidad que re-
sulta sumamente pequeña y que debe ele-
varse a $1.000.00. 
Cap 6. Art. 6.—Conducción de presos 
v detenidos. E l crédito de $100.00 que se 
ilestlna al gasto para la conducción de 
menores al Asilo Correccional de Gua-
naj.iy, se encuentra agotado desde el mes 
de diciembre anterior y en la actualidad 
se atiende a ese servicio litiliKando la 
consignación de Imprevistos, por lo que 
es conveniente aumentar el crédito cita-
do, fijando la consignaclóu del mismo 
en $200.00. 
Cap. 7. Art. 1.—Servicio de Incendios.— 
Según los antecedentes remitidos a esta 
Alcaldía se demuestra la necesidad de 
la <;reac^n te una plaza de segundo bri-
gada en el personal del servicio de In-
cendios, con destino ai barrio de Casa 
Blanca, por exigirlo de manera apremian-
te las necesidades de dicho servicio. Es 
de hacerse notar la conveniencia de quo 
la creación de esta plaza deberá surtir 
efecto desde el primero de Julio del año 
anterior de 1917. para lo cual puede sa-
tisfacerse la cautidad con que está do-
tada tomándola de las economías que se 
obtengan en la consignación del perso-
nal de dicho Cuerpo, que al presente 
alcanza a cubrir la cantidad necesaria 
pura ello. E n los citados antecedentes, 
recomienda la supervisión del Cuerno la 
creación de una plaza de maquinista 
auxiliar que deberá figurar en el pró. 
vlmo presupuesto. 
Las consignaciones que figuran en los 
artículos 4 y 5 del capítulo 11. para fo-
rraje del ganado, es Insuficiente y debe 
aumentarse en $2.000.00 los créditos del 
artículo 4 y en $1.000.00 los del artícu-
lo 50 fijando el total de ambas consig-
nncloñes en $4.800.00 y $2.300.00 res-
pectlvamente. 
Cap. 12.' Art. lo. Réditos de censo.—Con 
arreglo a la resolución Presidencial con-
tenida en el Decreto núm, 1.227, de fe- | 
cha 11 de septiembre de 1915, sobre la 
implantación de la moneda, es convenien-
te consignar en la especie única, o sea 
la del curso legal, el 5 por ciento de las 
cantidades impuestas a censes reconoci-
dos sobre distintas fincas urbanas y 
rústicas debiendo, asimismo, consig-
narse las diferencias dejadas de pagar 
durante el Ejercido de 1916-1917 y el 
corriente de 1017-1918, cuyas diferencias 
resultan al practicar la reducción del 
oro español a moneda americana ai tipo 
oficial de 110.878 por 100, quedando fija-
da la consignación para el próximo pre-
supuesto en la cantidad de $2.884.10 y 
consignándose, al propio tiempo, por las 
dlfet-eneias citadas, 82$2.99 por cada uno 
de los ejercicios citados, o sean $505.98. 
Los créditos que figuran en el Capitu-
lo 20, articulo 10 (Efectos y Utiles) con 
los númberos 7 y 8, para gastos menores 
y efectos de limpieza y Ferretería para 
la administración municipal, resultan In-
suficientes para dichas atenciones de-
biendo aumentarse en la cantidad de qul-
uicntos pesos cada uno. 
Especial mención debe hacerse del cré-
dito destinado al pago de servicio de te-
léfonos de esta Administración, el cual 
en virtud de la suspensión pardal del 
presupuesto vigente quedó reducido a 
$2.910.00, cant'dad cuya suma no alcan-
za para satisfacer las cuotas de los apa-
ratos que actualmeiitc se encuentran 
instalados. 
Este servicio Importa al Municipio la 
cantidaO de $250.00 mensuales, que for-
man al año la suma de $3.000.00 a la 
cual debe agregarse el costo de traslado, 
extensiones y otros pequeños gastos que 
elevan la cifra a $3.i>00.00, que es la 
cantidad que debe consignarse para este 
servido eu el próximo presupuesto. 
Además, la Administración tiene que 
abonar, hasta ei 30 de Junio próximo, 
en que termina el año fiscal, la suma 
de $1.825.31 y solo existe disponible pa-
ra ese pago "la cantidad de $1.010.90, por 
lo que, al finalizar el ejercicio, quedará 
pendiente de pago la suma de $825.41 
que debe consignarse en el Capítulo 19, 
artículo 20, para calamidades y flestas 
me. E l pago de esta diferencia, así co-
mo la necesidad de aumentar la consig-
nación por este concepto, han sido ya 
objeto de solicitud al Ayuntamiento por 
parte del Administrador General de la 
Compañía, según esccrlto cuya copia ha 
recibido esta Alcaldía. 
Debe consignarse en el Capitulo 20, ar-
ticulo 14, la cantidad de $8.000.00 para 
el pago de anuncios en los periódicos 
por no ser suficiente para las necesida-
des de la Administración el crédito de 
$5.000.00 que existe en el actual presu-
puesto. 
E l crédito de $1.000.00 que fiinira en 
el Presupuesto vigente en el capitulo 20, 
articulo 20, para calamldade sy fiestas 
patrióticas, se eucuentra agotado, que-
dando demostrado que la expresada can-
tidad no alcanza a cubrlv los diversos 
gastos que origina esta atención. Debe 
fijarse la cuantía de esta condgnaclóu 
en $5.000.00 para evitar que suceda o 
se repita lo ocurrido en el año actual, 
esto es, nue tuvo necesidad el Ayunta-
miento de" acordar que se pagaran cou 
cargo a la existencia, en caja de "resul-
tas" los gastos de las honras fúnebres 
de los estudiantes fusilados en el año 
1871 T las del Lugarteniente del Ejér-
cito Libertador, Mayor General Antonlno 
Maceo. 
Retirada por la Empresa do los tran-
n'as la Ubre circulación en los mismos 
de los Ordenanzas y Mensajeros de la 
Administración, lo cu.G repr?sonta un 
perjuicio efectivo de esa modesta clase 
de empleados (pie se ven obligados a sa-
tisfacer de su peculio el Importe de los 
pasajes reduciendo el cs. aso haber fie que 
disfrutan a un límite inccncebible es de 
carácter preferente Incluir la cantidad de 
$1.200.00 para esa atención, sin que por 
ello se entienda que en dicha cantidad 
está comprendida la que figura para ios 
inspectores y otros empleados municipa-
les v la que se destina para los recti-
ficadores del Censo de Población y Je-
fe del Registro Pecuario, debiendo In-
cluirse tres créditos distintos en la si-
guiente forma: ^ , ^ 
Para pasaje de los tranvías a los Or-
denanzas v Mensajeros de la Armlnlstra-
ción Municipal $1.200.00. 
Para pasaje en loe tranviaí» de los rec-
tificadores del Censo de Población. Jefe 
del Registro Pecuario, comprendiendo 
cualquier otro gasto de locomoción de 
$850,00. , . , , 
Para pasajes en" los tranvías de 1os ins-
pectores y otros empleados municipales, 
$850.00. 
En lo que respecta a Has importantes 
ramas de la Administración de Sanidad 
v Beneficencia Mpal un año ya de labor 
Incesante ha constituido tiempo suflcion-
tepnra presentar nn plan de mejoras que, 
una vez implantadas en toda su exten-
sión servirán para realizar de una mane-
ra efectiva servidos de suma utilidad. 
Al describirlas en secciones en el pre-
sente Mensaje, detallaré las que han po-
dido ser instituidas y las que, por difi-
cultades económicas, hau sido apiazadas. 
Centros de Socouros.— Estos centros 
adolecen de muy serios Inconvenientes, 
unos de orden topográfico y otros más 
importantes, dependientes de la estruc-
tura de loo locales donde se hallan ins-
talados, ya que corrcs^ionden a vivien-
das particulares sin uinguna preparación 
apropiada, 'iodo cuanto se realice en ello 
para mejorarlos, resultarla completa-
mente estéril: son construcciones anti-
guas, cuya restauración Impedirla por sí 
misino continuar efectuando esa clase de 
servicio a que se le destiua en el mismo 
domicilio y que solo permite, como ha 
venido practicándose por mecánicos, pin-
tores albañiles y carpinteros constan-
tes obras propias del trabajo que estos 
operarios realizan, suplltndo en parte el 
aspecto deplorable que ofrecía el com-
pleto deterioro que todos sus locales 
ofrecían. Igual atención ha venido pres-
tándose a los enseres compuestos de vi-
trinas, mesas de operaciones, auto-cla-
ves, lavabos, estantes, etc., asi como a 
los Dispensarios, proveyéndoles de me-
didas, balanzas, morteros y otros com-
plementos más Indispensables para una 
mejor actuación en sus servidos. 
E l alumbrado ha sido objeto de modi-
ficaciones, colocándose en cada puerta de 
dichas casas una bopaba con el símbolo de 
la Cruz Sanitaria y ei nombre del dis-
trito «pie le corresponde, para que pue-
da servir de guía, a distancia: y a la 
vez, en el interior de los locales, se es-
tán instalando bombas de gas con mode-
los especiales destinados a las Salas do 
curaciones para que si ocurriese una in-
terrupción del fluido eléctrico no se sus-
pendan los servicios que en los Centros 
se prestan. 
E l instrumental existente es reparado 
con frecuencia para su mejor conserva-
ción y se ha sustituido con otros nuevos 
cuando el desgaste continuado así lo 
ha exigido para mantener debidamente 
esas dependencias. 
A diario, en folletos y revistas extran-
jeras aparecen fotograbados con sus des-
cripciones respectivas dando cuenta de 
inaugurarse en las distintas capitales de 
Europa centros benéficos análogos a los 
que estoy describiendo, que tienden a 
eliminar viejos procedimientos reñidos 
cou todo principio de higiene y de de-
fensa vital. Próxima se encuentra la 
apertura do un Hospital de propiedad 
municipal, obra de gran magnitud y que 
habrá de reportar prácticos y positivos? 
beneficios no tan solo al término muni-
cipal, sino a todo el territorio nacional, 
constituyendo un legítimo orgullo para 
la capital de la República su creación y 
funcionamiento. Una gran máquina cien-
tífica cu yo engranaje o ramificaciones 
lo constituían esos centros de socorros, 
faltos de todo principio sanitario y con 
una pobreta dé adaptación impropia de 
la cantidad y calidad de los servicios 
que están obligados a realzar. 
Exceptuando los Centros de Socorros 
del primero, segundo y tercer distrito, en 
los restantes cubrían sus turnos de guar-
dia sólo tres facultativos, lo que deter-
minaba un privilegio para los demás 
profesionales que tenían sus tervidos en 
los primeros, y una mayor cantidad de 
trabajo para los segundos: defecto éste 
que ha sitio subsanado aumentando el 
número de estos últimos, sin la necesidad 
de la creación de personal Igualando así 
el servido general. 
También so Implantó una guardia noc-
turna para el servido a domicilio, que 
desempeña de asistencia domiciliarla, con 
cuya medb'.a, en aquellas horas en que 
¡podría ser difícil a un doliente encon-
trar un facultativo para asistencia de un 
enfermo so obtiene con absoluta seguri-
dad en los distintos Centros de Socorro, 
logrando así una pronta y eficaz aten-
ción. »Jue el término municipal se en-
cuentra actualmente garantizado tanto 
por la asistencia que se le brinda a los 
lesionados, como la. que corresponde al 
grupo de otras actuaciones que forman 
proporción notable, dado el sinnúmero 
de servidos que dicho Departamento de 
Sanidad y Beneficencia tiene a su car-
go, es prueba Inequívoca el que no se 
señalen quejas fundamentadas y cuya 
ausencia hace suponer que la organiza-
ción presente resulta bastante eficiente. 
Hospital Municipal.—La gestión reali-
zada en estos últimos meses para deter-
minar la pronta inauguración del Hospi-
tal Municipal iraprimicndo actividad en 
lo strabajos que faltan por efectuar se 
vieúe llevando a cabo con regularidad. 
E r a materialmente imposible que dada 
la complejidad de los problemas que se 
han planteado en la construedn del ci-
tado Hospital, no se tratara do realizar 
como ya se ha hecho, una actuación de-
cidida. Prueba «le ello es que faltan pe-
queños detalles de ornamentación y muy 
rcdi.ddo número de otros en construí--
cióu para dar como ultimada las obras 
Interiores de este benéfico establecimien-
to. A la vez, el contratista de las ace-
ras, múreles y Jardines que circundan el 
Hospital, viene activando esos trabajos 
y por la Jefatura del Departamento de 
Sanidad y Beneficencia se está confec-
cionando un plan completo para equipar 
convenientemente todas cuantas depen-
dencias contiene esa gran obra muuicl-
pal, do cuyo plan la parte quo corres-
ponde a equipo clínico ha obtenido ya 
sanción y será objeto en breve de una 
subasta pública, 
los trabajos que faltan por efectuar se 
los trabajos realizados por el Hospital 
de Emergencias, Dentistas, Dispensarios 
internas," han encarecido al grade 
que todos conocemos; para ellas co. 
mo para todos los habitantes de! 
mundo, todo ha subido de preci.o Sin 
embargo, sus p e q u e ñ a s cuotas d( 
p e n s i ó n no han sido alteradas en le 
m á s m í n i m o . Saben ellas que la po, 
breza de los padres de la mayoría di 
sus alumnas no les permit ir ía se. 
guir e d u c á n d o l a s , y su deseo, más vi-
Municipales. Depósito Municipal, Asilo vn rnntjpmra^ ^ í . ^ h o o T̂ ' 
Nocturno, Casas «le Socorro Laboratorio V0 es conservar muchas ninas a qule. 
Químico, Inspección de animales, Necro-lnes educar. De sus p e q u e ñ o s ahorro! 
comió, M'dicos forenses, Crecherias, Ma- de mejores tiempos han extraído l¡i¡ 
ladero. Servicio Obstétrico v Escuela Ko-• Slinl„s nprp«aria(f u-of " ^ f Jas 
mual.lo de. la Cuesta v comprensivo ei ' sumas necesarias hasta dejar sus ar-
número de ancianos asilados de ambos j C^S exhaustas como e s t á n . 
sexos, así como el de niños en los co- | j o nrntprmVin ,J«-.,M,VÍ.. 
legios subvencionados por el Municipio. , Protecci6n decidida y generosj 
De esos cuadros comparativos, en los ! ü e Jas madres Teresas y los füántro 
referentes a los asilos y colegios donde | pos s e ñ o r e s Gelats y S a r r á no puedo 
r ¿ T s fX. d e t c i U r Por esíaComisifo 
a l redactar este Manifiesto, pues gra. 
cias a ella ha podido esa Escuela se-
guir funcionando hasta esta fecha. 
Cuando los ricos de dinero saben ma-
nifestarse como ricos de alma y de 
piedad, deben ser mencionados poi 
los humildes q..e reciben sus bonda-
des para ejemplo de los que, a pesai 
de sus grandes capitales, son pobree 
en hechos que acusen bondad y amor. 
Desgraciadamente, l a casa en quf 
hoy se encuentra funcionando dicha 
Escue la , ha sido enajenada por si 
d u e ñ o y el nuevo poseedor desea des-
tru ir la para edificar en su lugar otra 
que se ajuste a las exigencias dft 
modernismo. P a r a que sea desocupa-
da por las religiosas mujeres que la 
ocupan, h á l e s concedido un plazo de 
S E S E N T A D I A S . 
Muchos C I E N T O S D E P E S O S ne. 
cesitan para las atenciones de esa 
mudada las hermanitas en desgracia 
Creyendo imposible reun ir esas can-
tidades, invadida por profunda me-
lanco l ía , con sus ojos llenos de lágri-
mas, han llegado a suponer tendrlai 
que abandonar nuestro P a í s y no po-
drían continuar el ejercicio de «i 
dulce y santa m i s i ó n con nuestras ni-
montos de la sociedad se ven seres des-
graciados, unos por su pobreza y su 
avanzada edad y otros por la escasez de 
recursos de sus familiares más allegados. 
Cumpliondo «agrados deberes de benefl-
«•enda pública. c| Municipio los acoge 
bajo su tutela, distribuyendo propordo-
nalmente la consigna<-ión que para esos 
fines tiene asignada ou sus presupuestos. 
Sin embargo, mucho más se puede hacer 
en pro de los desheredados de la fortu-
na y sorprende a propios y a extraños 
que la capital de la Ilepúbilca no tenga 
construidos asilos permanentes para los 
pobres. 
E l crédito consifnado para esta aten-
cVm os de $80.000.00. y nada, casi nada 
necesitarla aumentadrse para el sosteni-
miento de esos asilos, nndiendo enton-
ces tener una fiscalización directa, un 
edificio que reuniera todas las condicio-
nes necesarias, s'tuado en lugar apropia-
do y una protección más eficaz a la an-
cianidad y niñez desvalida. 
(Continuará). 
C o m i t é P r o -
O b l a t a s 
a l | ñ a s . Personas de esta Comisión, con-
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a o a d e U l c e r a n 
j t u m o r e s » 
1 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n p u t t a s d e 1 2 a 4 
S a p a o i a J p a r a l o s p o b r e s : d e S y n r w d í a A 4 . 
M A N I F I E S T O 
A l pueblo de Cuba en general , . 
de la capital, en particular, y muy es- ' en la siempre probada gene-
pecialmente a los que constituyen la 1 rosidad de nuestro pueblo, hánsí 
c lase trabajadora; ¿atrev ido a asegurar a esas santas 
Muy breves han de ser nuestras I muJere3 s a l v a r í a n su dif íci l situar 
palabras, porque entendemes que las ¡ ci6n ? a l logro de esas aspiracionei 
obras buenas y generosas se defien- i tieil(ie este manifiesto, 
den por sí , necesitando poco de pa- E n pasadas noches, en una casa di 
inoras. e3ta gjggpn^, se reunieron unos cuan-
A pesar de ser nosotros mismos | tos hombres generosos y al objeto di 
los que reahzamos esta obra, no v a - comenzar sus actuaciones "predican-
cllamos en cal i f icarla de "buena," do con el ejemplo," su primer acuer-
porque c o n e i i a tendemos, pr inc ipal - do fué : a"c cada uno de los reunidos 
fn\m!eilto ^ ^ C a - contribuyera con l a suma que 1c ti» 
d i Í n Í ñ n n ^ P l 61 de edu/,ación1 y ra posible, antes do acudir en n M 
n t ñ f f d» w P a tt?*,P5rÍS de 'fS , Wént ico , a las personas que all í no S ninas de hoy, que, indudablemente. 1 encontraba 
han de ser en breve una parte de la i 
mujer cubana,, y bien sabemof todos Veinte o veinticinco seria el núm* 
que las mujeres poseedoras de c u l - » r 0 de los reunidos, y SETENTIL'NC 
tura y e d u c a c i ó n sufren mucho m e - ' £ u é el n ú m e r o de P E S O S entre elloí 
nos que las carentes de esas cual ida- recaudado. 
des. j Real izado eso no dudamos que 's 
Obligada como se hal la esta Comi- tarea s e r á secundada por las mueba-' 
s i ón a actuar s in descanso para oh- personas de nuestra tierra poseedo-
tener cuanto se propone a favor de la I ras de generoso c o r a z ó n . Las buenai 
i n s t i t u c i ó n en cuyo obsequio—que es | hermanitas no t e n d r á n que abando 
el de toda una colectividad en g e n e - i n a r nuestras playas, n i en lejanai 
ral—labora, tiene apenas el tiempo tierras t e n d r á n que l lorar por la no* 
necesario para garrapatear unas ^ ~itit*a* nnra lai 
cuantas hojas de papel que l'even a l 
á n i m o de los componentes de esta 
sociedad la necesidad porque hoy 
atraviesa una entidad rel igiosa es-
tablecida en esta Capital con objeto 
de difundir la cultura entre las n i -
ñas de la raza llamada d'; color, c a -
rentes (por el solo hecho de perte-
necer a esa raza) de Centros de esa 
clase donde adquirir lo que con m a - u 
no pród iga y mediante pensiones mo-, c ión para las causas nobles y 
drtst í s imas . reparten las piadosas' tadas. 
mujeres que integran é s t a . . . 04 i^» ^ i ^ - ^ c . ¿o «naln11 
Desde hace algunos a ñ o s , primero 
en la calle de Compostela y ahora en 
la de Lealtad, funciona en esta c a -
pital una E s c u e l a de N i ñ a s de la n»-
za de color, conocida con el nombre 
de H E R M A N A S O B L A T A S D E T * 
P R O V I D E N C I A . No 
talgia de sus amadas n ñ i t s pa
que ya tienen verdadero afecto W 
terna!. 
Sigue confiando la Comisión nora-
brada en la generosidad de nue 
pueblo, y a é l se dirijo, en ruego o 
que, con las cantidades que a c* 
uno sea posible, L O MISMO UN c*"' 
T A V O Q U E M I L P E S O S . C0Ilt1rlb¡Ía 
a demostrar que en el fondo dej 81T 
de cada cubano hay siempre JisP„n. 
ual. 
a ido K" 
S i para los dolores de
pueblo de la tierra hemos te 
cubanos dinero y palabras, de con 
lo, tengamos ahora lo primero Pjj^ 
la c o n s e r v a c i ó n de algo que *eS t̂ 
siendo para nuestro propio bie11-^ 
nos cansemos de sembrar amor. P ^ 
ri\.Kj v íumn^ín.. iyv creemos necesa- j to que necesitamos de abundan! 
rio para los fines que perseguimos sechas de ese excelente produc 
en este momentos, detenernos a r e s é - ' nOMISlO^* 
ñar su origen ni a explicar su funcio- ' 
namiento; p a r é c e n o s bastante poder 
decir ,como decimos, que, a satisfac-
c ión de sus padres, en e l la reciben el 
sabroso pan de la i n s t r u c c i ó n m u -
chas n i ñ a s de esa raza. 
L a actual c o n f l a g r a c i ó n europea, 
ha afectado t a m b i é n esa cu l tura l ins-1 [yn^j^y l i w w i w " " -
t i tuc ión. Los v í v e r e s necesarios pa- I « - A v í m n TIPS de MarZO. 
r a l a a l i m e n t a c i ó n de sus "alumnas i p r ó x i m o m e s u c 
Anuncie sus Z A P A T O S J . ^ c ^ 
SAS entre el texto V'dnaNiJ. 
cial de nuestro G R A N m O S O ^ 
M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R - D E A R M A S 
A B O G A D O 
tí a 5- T t l t f » " » A-7980. 
F R A U M A R S A L 
O P T E G A - F R A U - L O Z A N O 
' F iccas Rúst icas 
T n K a c c o and sugar l a n á s 
Hora» ue ue U a S-ora» — * ^ , 
. vpv^v fiercaaer 
^ * ? S L iV paVttmonio a 





I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS ABOUAW ô 
Ma»"08 a* , rarquc Central. Te-
iéíono M-1C02. 
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T C ^ I A Z P A R D O 
¿pojados. Merc«(lerw. 22, aitor Te-
Kif v' .- A-44 ID. 
Dr. L n d u í Q . C . ¡ A m a r 
ABOGADO 
niE 'OS COLEGIOS D» NUEVA 
D YOKK. WASHINGTON Y LA 
• ' IIA15ANA 
Cuba 58, a-tes. Apsn'atlo 1T29. ( a-
hle y iviégiaro: "JUUttal." Te¡6ío-
uo A-C349. 
C &iS6 15 f 
C A R I i ) S A I Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
Tcl .A-2362. Cable i A U T J 
H»vaf ¿ e « k ^ í a c b o : 
De 8 a 12 «u xa. y de 2 a 5 p. m. 
30S-1018 
B U F E T E S 
DE 
Manue l R a f a e l A c g u l o 
Amargura, 77, Habano. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abonado y Votxirí» 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and Coanaeler ai Jjtm 
0(18 31 e 
Pelayo G a r c í a y Sant iago 
NOTARIO PUBLICO 
Garc ía , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
?b01fL0' nttmwo 63. »ltai. Toléfono 
6 p. m. 
Cosme de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAKOrRA. U. HABANA 
C*l>to y Tolérrafo: "Oodelato."' 
Teléfono A-2856. 
Doctore! a M e t e t e y G r a g í , * 
Dr . R O D R I G U E Z M O L I N A 
í:,v"Jef* de l* Ci^'c» del doctor P 
Albarrín. Enfermpdades de laii Vfas 
Lr.aarias. Hora» de Clínica: de £ a 
¿1 d* la mxfiana. Consultas pnrticir-
lares: de 3 a 5^ da ¡a tarde. Se-
ñora g: horas especia-ca, preña d-
taclón. Lamparilla, 78. 
D r . J . D I A G O 
SfÍr?ed?(:,e; d« laa señoras. Km-Pturadu, i'j üe l a 4. 
D R . L A G E 
>^miírta*lé« secret, is. Trntnmien-IH ptno ; i .... . & i.ii.iiuivil-
Pida v ; e-. Cura radial T rá-
a 4 0- Habana, 1Ó8: de 
C 9075 
U 28 d 
^ R o q u e i S é c c h e z Q i u r ó s 
^ MEDICO CIRUJANO 
*"-)• Merced ^a^1™*- » ! <Pa-A - í » ^ número 47. Teléfo-DO 
462 
M I G U E L V I E T A 
' •«P^nlifin,r?;"**íiades crfinicas 
P,'^treflimi^' ;n '-'írar Wl diarias, 
r'^s del eMrtm-L das. !a» "nferme-
'* impotencia r- g0 T intpstinos r 
y * 2 8 4 ^ ^ ü í l í * 8 P<>r oorreo 
»• Carlos I I I , 20̂ . 
R A v n « x ICA- ^ « c r -
D r . F E L I X P A G E S 
CLraJaL-o de i» Qulol* A* 
DesModletitca. 
CIBWíMk E N ÍE^BRAL 
lareccioccfl de Neo-Sal^nnAo. Ceo-
•olUts de 2 a 4 Nepcouo, 38. Te-
léfono A-63.37. DomtclUo: Ba^oo, 
entre 10. y 23, Vedad £él*t>-
no T-Á-iSi. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director de| 
INSTITUTO OPOTERAPICO DK 
LA HABANA 
Con departaiuentoa de "Opote-
rapia." Hidroterapia, Radio-fclec-
troterapia, Kinesiterapla. lavoiitl-
íarlones CJinlcas, Bacterloióglcna 
y Cultura Física. 
Tratamiento eíectlTo de la Obe-
aldad. Artriüsmo. Keuniatlemo, Go-
ta : Eijfermedadea Nerviosas y Se-
cretas. 
Bllminaclfin positiva de la grasa j 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Coicos en Cuba 
«ALIANO, 50. COVR' LTAS DE 
^ » 4 P. M. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
ilédico Cirulaao. Conaultas: Loses. 
Miércoles y Vlernea, de 2 a 4. 
S A N N I C O L ' i S , 52-. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VtAR URINARIAS 
Cuba, 140. altos, esquina a Merced. 
Horaai 12 a 3...Tel<?fono A 5753. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
rirajand d« Is Quinte de Salad 
"LA BALKAR" 
Eufermedades do sefloras y cirugía 
en general. Cnuaultaa: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2S7L 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C l r u ^ o del Hospital de toaer-
genctas y del Hospital Nflm. DBO* 
Bapeclallsta en -ifns urlnarlan y 
enf^nnedadw veiiér(>ns. Claiosco-
pia, caierlsiuo úe Jo» nréteree f toan-
men dol rlfidv |ior loa Rayo»^X. 
layoerlotiea An NeoaalTaraan. 
Conaaltns de 10 a 12 a. m. y de 
3 o 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
2S f 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayo» X. Píe!. Knfennedados ae-
crotas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecoionea. De 1 a 3 p. m.. Teléfono 
A-5R07. San Migue!, aümero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
KSTLCJALIRTA DE PARIS. 
Eat'Smflgp O Intestinos por medio 
del antUisis del Jugo gástrico. Con-
eulUs i ° 12 a i Piado. 76. Tel*-
tono A-8HL 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s e n 
Enfermedades del Corazflu, Pul-
xconea, Nerviosas, Piel y euferme-
dades sc-ieírs. Consultas: De, 12 a 
2, los dfa« Inborablps. Salud, nú-
mero 34 teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R S 2 V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervloao y cnfernipdndee 
mentales. Consultas: Lunea. Miérco-
les y Viernes, do 12*4 a 2^. Ber-
na zo.. <t2. 
Sanatorio. Barroto, Ouaaabccoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano Je la Caca de 
Salud "La Bal 'sr . ' Clrnjáuo del 
Hospital número L T^speclallsta en 
enfermedades de "injeres, partas y 
<r rugía en general. Consultnc: ds 
3 a 4. Gratis psra los pobres. Em-
padrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . A B R A H A M P E S E 2 M I R O 
Catedríitico He Terapénticn de la 
Univ«rslrt«d de la Hnbana. 
Medicina general y eapeclaltnente es 
«nfermedaiies secretas de la ylal. 
Consultas: <le 3 a l). etcepto loa do-
mingos. San Mlgi;e¡, 159. altoa. Ta-
léfono A-4Slf 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clí-
nica de Partos por oposicirtn de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultes de 1 a 3. lunes y 
viernes "n Sc»l, número 79. Donil-
cWo: calle l't. entre J y K. Vedado. 
TH.'fono F-18G2. 
S¿7S» 
D R . E . F E R f l A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UARIZ Y OIDOS 
Kalecte. 11, altoa; da S a 4. Ta-
Jííono A.44-66, 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraüdn y Pulmones y Knferme-
dadee del pecho, excinalvamente. 
Con salta s: de 3 a 6. 
\ P O B R E S ; GRATIS. 
BEKNAZA. Z2, BAJOS-
D r . J O S E A L E M A N 
Garce ta , nariz y oldoa. Bayo-
clallata deJ "Centro Aatuclasc.** 
pe 2 a_ 4 en V'rtudee, J» Teid-
foao A-B29«t Domicilio: Cowcordla, 
número 88. THéfona A-«23li 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOE 
Cenerltaa: de 12 e s. Chacfln. TI. 
casi «soiMna a Aguacate. Teiífo-
no A-MÍ4. 
a í a i c a " S ^ A T O R I O C U B A " 
INFANTA. 37. (TRANVIAS D E L 
C E R R O j T E L E F O N O A-3065. 
U I K E C T U R : D » . JOSE E . F E R R A N 
En esta Clínica pueden 8?r asía 
tidos los enferm;* por los médlcoa. 
clrujinos y especialistas que de-
seen. Consultas externaa para caba-
lleros: luníB .'^viernes, de 11 a 1. 
Sefioras: martee y Jceve» a la 
mlama hora. Honorarios: $5.00. Po-
bres: gratuita: aAIo marte» po-
ra ieBoria, y tábad.- , caballerea, 
do 7 a 8 a. m. 
C 818 lld-20 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19 
(entre Inquisidor y Oficíoa.) 
401 f l e 
D r . J U L I A N V 1 V A N C 0 
Bnf?rmedades de los Pulmones. Es-
tomago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3. días laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M-1707. 
D r . F r a n c i s c o de P . N ó ñ e r 
(PADREt 
CIHCJAVO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gablnet» Pen-
tai a O'Relllr. D8. alto». Cosaul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 3. 
1S79 21 f 2875 28 f 
D r . G A R C Í A R I O S 
De lita Facnltedes de Baroítoaa y 
Hftb*n* 
Baíermedndei? «le las ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aaoclaclíu Cubana. Consultas de 
3 a 5. Neptuno, 80, altos. Teléfo-
no M-1716. 
O C U L I S T A S 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirajía. Partos y Enfermedades de 
Seííorns. Tratamiento especial de 
las enfermedades de ¡a mujer. Con-
sultas de 12 a .1. Campanario. 142. 
Teléfon(» A 89«0. 
son 28 f 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oiioslci^n de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 n 3. Ccasiilado, número 00. Ta-
Icíuno A-4544. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista »n entennedados se-
cretas. Habawi. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultan: de U a 4. Bepoctal 
para los pobrns: da 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en genarai v parto?. B«-
pecialldad: enfermedades de muje-
res i Ginecología) y tumores dol 
vientre (estrtmago, Intestino, hígado, 
rIQrtn. etc). Tratamiento do la úlce-
ra del eet^ma^o por el proceder d« 
Slnhoi* Consufta de 1 s 3 íexcapto 
los domlue.w). ampedrado, m. Telé-
fono A-2Ma. 
2869 28 f 
D r . F l L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades á«l 
perko. Instituto de Radiología y 
KlecTricldad Médica. Ex-interno del 
BanatoriO de New York y es-direc-
tor del Sauatorl» "La Esparasaa." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. ra. TaU-
fonoa 1-2342 y A-2JWS3. 
COSA RADICAL T SECUBA DE 
LA D I A B E T E S , POR BL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes e iéc lrWs y 
masaje vibralurio, en OTteiily, 9 y 
medio (altor) : de 1 a 4 y ea Co-
rrea, osu'ilrm n San fndnieclo. Jesús 
do! Monte. Telefono I-10?0. 
D r . .5. B . R U I Z 
Da loa hospitales de Flladolfla, New 
Xork y Mercedes 
Eapecl^llsta en enfermedados sa-
cretns. Esíuienos uretroacOpicos y 
cstocOplcoa, Esamen «leí riflrtn por 
los Rayo» 2 . ¿«yeccione^ dei y 
ttl4. 
Sna R*fa«: SO, altos, ü e 12V4 a 3. 
Tctéfoao A-9&51 
l 
D r . R 0 E E Ü 2 Í 
PISEX* SÂ TCUE t EMnousm-
DADES S E C R E T A S 
Curadflu ráylda por slstans na-
osaníalmo. Consultas: de U a 4 P O B R E S : ORATW. 
CWJ* de Jesús Maríi a. SL 
T E L E F O N O A-tttl. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casi* de Beneílceneln 
y Maíernidari. Especlnllsu en las 
enfermedades de los ulños, Médicas 
y Quirúrgicas. Coasultas; Do 12 a 
2. Línea, ^ntre F y G. V^dsdo. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T ! 
EstablecimUjuío dedicada ai trata-
miento y cnraciCn de las enferme-
dades merTtales y nerviosas. ÍT'nlco 
en su clase-. Cristina. 38. Teléfono 
T 1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4Ó93. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en geownl. Especialmen-
te tratamliiato de )aa fife&tones del 
pecho Caeos iselptsntes y nvanen-
dot de tubercul.->sls pulmonar. Con-
sultas diarianvmte de 1 a S. 
Neptuno. 12«. Teléfosa A-l(i08 
C Í K Ü J A N O S D E N T I S T A S 
D r . P A T R I C I O D E L A T O R R E 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
enfermedades de Is boca y de los 
lioutes exclusivamente. Tratamiento 
<U ia Piorrea Arviolar (supuración 
ile las euefak.' por el suero Inyec-
table, ia vucuna s^ronacterina. Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extíaccio 
ues sin uo.or, por la Kaestosia g<*-
neral • Sonoiormc," s-,ii peligro y sin 
molenia para el paciente. Procedí 
míenlos electro-dentales. Dentadnrtis 
postizas, trabajos de oro y todos 
los adelantas de lu clrujía denia^ 
moderna, con garantía pnsitiv/. 
Consultas: de 9 a 5. Reina, Itl 
Teléfono A-5052. 
1 f 
D r . E . R O M A G O S A 
EspeciHllsta en puentes removltles 
y trstamlento de piorrea alveolar. 
Consulta»: de 9 a 11 y de _* a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6702. 
*25 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Narla T Garganta. Consnl-
tas diarlas. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140. esquina a 
Merced. Teléfono A -7758. Para po 
bres. De 0 a 12 m., en Zuir.eU. í«, 
bajo». $1.00 al mes. Teléfono A-1702. 
Domicilio; Teléfono F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica úe] doctor J . 
Santos Fernúndel 
Oculista del 
De 10 a 3. 
"Centro Gallego." 
Prado, 10B. 
422 31 • 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d« 0 s 11 
y de 1 a 3. Prado, 1W. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedlnts M "Centra Astnrla-
no." Gradiftdo on Illinois Coüege, 
Chicago. Consulta í y operaciones 
Mauzana de (TÓITH-A. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a U y de i a 8. 
1113 81 ti 
F . T E L L E Z 
011ROP BDISTA t 1J7S11 PICO 
Especiidlatn en callos, uflas, exo-
tosls, oucoffBfosU y todas las afec-
ciones coini.nes de los pie». Gabi-
nete electro (iuirr»p¿dico. Consuia 
do y A ¡limas. 
424 31 e 
C A L L I S T A R E Y 
ÍCertnno, 5. Tet A-Mi'. 
En el .gabinete o a Aomlctlio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
cincicln Cubana" y "Ln Bondad." 
Reciba órdenea. Escobar, número 
23. 
81 e 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
I dez, don Gumersindo Arias , don L i -
sardo P e l l e j o Rosal , don J o s é Alva -
res Coto, don Juan F e r n á n d e z F e r -
nández , don Perfecto Arango Rosal , 
I don Antonio Ar i sa , don Manuel R. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o r , \ BASA 1 s r COMÁK4 A E n s e s i ó n celebrada el dia 13 del Maribona Mujica. don Pedro Ruiz T a -
mes en curao. q u e d ó elegida la s ' - i bares y don Antonio H ó r r e o Ve^a. 
g u í e n t e Jun¿a Direct iva para el b le- j Felicitamos a la nueva Directiva, 
nlo de 1918-19: d e s e á n d o l e 9cierto en sus cargos, y a 
Presidente: s e ñ o r J o s é SuArez Ra-1 tambi(;n felicitamos a los asociados ^ g , ó „ > \ e r . . ! L , - y U í l t a n i i e n t o l iecoinien 
mos. por haber vuelto a depositar su con-
Vicepresidente: s e ñ o r Manuel C a r - fianza en ja persona del S r . F r a n -
deso Rey . cisco Gómtv: persona tan querida y 
Secretario: s e ñ o r Manuel Ma.v0 • respetada po/ todos. 
Vleito. , 
Vicesecretario: s e ñ e r José Vllas | *• C L U B P I L O S KS 
Recarey . i He aquí su nueva y entusiasta D i -
Tqsorero: s e ñ o r Manuel A g r á Ro- rectiva: 
Presidente: s e ñ o r Santiago T o r a -
fio. 
Primer Vic 
S u á r e z ' t o r a i 
drlguez. 
Vicetesorero: s e ñ o r 
T r i l l o . 
Vocales: s^i'-ores Avelino 
Manuel JOSÍ 
E L R E G F S T K O F)K P O I Í L » r i O > 
E n un Mensaje que el Alcalde di-
da se acuerde elevar a S e c c i ó n el 
Negociado de Registro de P o b l a c i ó n 
y Elecciones. 
F o r m u l a el Alcalde en dicho Men-
saje la plantilla de la nueva S e c c i ó n 
que asciende a la cantidad (?e vein-
ticinco mil ciento sesenta poeos anua-
les. 
E n una de las p r ó x i m a s se^5¡onc3 
de la legislatura municipal inaugura-
da ayer, se dará cuenta de este pro-
señor Maximino C a n - yecto, para su r e s o l u c i ó n 
I W BK( A 
ALIMENTO O VKNENO 
i Qué sen* mi abono? 
; ¡ANALICELO!: 
LABO K ATOL IO 
De Qnfmica Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 204 
Ordene»: Uabama, 57. 
Tetéfona A-5a44. Habana. 
2026 31 e 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico de) -loctor 
Emillaoo Deltarto. Salud, 80 ba-
jos. Teléfono A.-ñ622. Se practicas 
aaiUlsls fluíraicos en general. 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D i . J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C . N . A g e t o n S. B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especiaiments: 
Minera;«s, Tierras y Abonos. Pola-
ricacionoe y aaAllsis de azOear. Dl-
«cclfin técnica de la fabricaclds da 
azúcar en loe Ingenios. Amarguim. 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
Mourelle. Ge if roso Vázquez Ramos , : Segundo vice: seflor Antonio c a r - j Varios Concejales han presentado 
Mariano Cardeso Rey . J o s é Pereira ^ j , ^ ^ una moc ión al Ayuntamiento intere-
Blanco. Maximino Garc ía , J o s é P e r e í - { Secretario: s eñor Antonin S á n c h e z , sando se acuerde crear una beca ds 
r a Casá i s , F r a n c i s c o Brantuas . J o s é ( vicesecretario: s e ñ o r Miguel Ao- 1.200 pesos anuales para que pued i 
Nieto, Manuel Parajo Andrade. J o s é ( (|r(' c o n t i n u a r sus estudios en el extran-
T a r e l a Barc ia . Ramiro Moreno. P e - ' Tesorero: joñor Pollcarpo dDl jero la señor i ta Caridad Mezquida 
i dro Cordeiro Barre iro . Manuel C a l - ^amp0 Gonzá lez , bija de un antiguo y com-
velo. Constantino Novio Mal lón . A l - Vicetesorero: s e ñ o r Rafael Al ien- p e t e n t í s i m o empleado municipal re-
fonso Ramos A n t e l ó , Joaé Cardeso : ^e 
"Paredes. Manuel Brantuas . Domingo : V o í a l e s : s e ñ o r e s Ceferino Alvarez, 
'Cordeiro. Aódléfl Mouro Antelo, ^ ' Luciano Díaz. .To?;í Suárez . J o s é Alon-
nuel VMá T r i l l o . i 80 Lisardo Sierra, J o s é de la Prida. 
c í e n t e m e n t e fallecido. 
P i e r d e n J a 
• m e l a n c o l í a Suplentes: Alfredo Méndez ^ " . J a c i n t o Gr'nzález. Mauricio Colinda^ 
¡ l lón . Belarmlno V á z q u e z Cancela. Je - santos S o l í s . Celestino Alonso. J o s é 
| s í ís García . Manuel Castro G i l . Ber - p ^ á e - , AheUrdo Ferrero . Manuel 
nardino P ías . Maximino Agrá Castro. T ío,0 ' T gn "covaren Ernesto Alonso, j JeK''l«Jmente les ataca'la ü«]^d1liirtP18 
Antonio Antelo Mat*. Florencio B a r - L u i ; R,anco Marcelino Gonzá lez , » K T ^ i S l ^ ^ ' & ( l i ^ ^ £ S ^ & 
Coando las nMMttsebsi «o iiacén nciga-
fla« y pteudes fuerzas y vida y energía. 
beiln, Manuel Andrade Blanco y Se 
rafín Váre la B a r c i a -
Sea muy enhorabuena 
se María F c f n í m l e z , 
Cueto * Faust'no L u e j e . 
Simientes: R a m ó n Arirsuda, B n r l -
nue F e r n á n d e z Euseb:o Roza. L u i s 
C A S I X O E8í>A5fOL. C E X T R O D E L . i Cu(,to A el F e r n á n d e z y Amaro 
( O L O M A E S P A D O L A D E S A C F T l 
L A A N D E 
E n junta general de socios verifi- I 
cada el 9 de Diciembre p r ó x i m o pa- i 
sado, quedó nombrada la Direct^'a • 
que reg irá los destinos de esta ins- i 
t i tuc ión durante el a ñ o 1918. 
Presidente: don Franc isco Gómez, ' 
S r á r e z . v 
Vava nn abrazo para todos, 
Sacramento I reeonstituyentc. y ninguno mejor que lad 
Pildoras del doctor Vernezobre. 
Se venden fn sil depósito Neptuno ni 
y en toda slns boticas. Son mnv efira-
CSS, muy rápi.ias y cfertivns. diantns 
UUCMChai las toman engruosnn. Todas 
se las recomiendan unas a otra*. 
C o n t e n t á n d o l o s 
Las buenas madres medlc'nnn a RUS 
hlios contentándolos, ói'indoles cOtnta 
C O M O R E D U C I R E L C O S T O D E 
L A V I D A 
Cuando la mantequil la se vond» a 
Alonso. > 
Vicepresidentes: don Casimiro E s -
te banez F e r n á n d e z , don Arturo F e r -
n á n d e z Dora l : don Angel C e b r l á n ; 
don Evar i s to F e r n á n d e z L ó p e z . 
Tesorero: don G e r m á n Sampedro 
Ocejo. 
Vicetesorero: don Javier Goyanes 
Di^guez. 
Secretario general: don Amado 
F e r n á n d e z P é i e r . 
Vicesecretario: don Juan M . Cue-
ilo Ouerra . 
Bibl'otecario: don Secundino Ve i -
ga 
puede pr.ioender a su felicidad y eliíis ¡ mas de 50 centavos la l ibra, harina 
con las que buscan siembre el Bombón, ¡Majin PI b&trit v ntrnc vi^orac ^ 
Purgarto de! dortor Martí, oarn purgar a el X)A\X\\ V otros Víveres en 
a sus büos. llenándolos de alegría, por-| tai proporc ión cualquier indicacior. 
iiirt lo toman con deleite. Re vende en con r e l a c i ó n a reducir el costo de la 
tod,i« la* boticas y en su depósito 
Crisol,' Neptuno es<)<iina a Manrique. 
Kl vida, deber ía c iársele buena acogida. 
L a gran Inconveniencia es que ratas 
y ratones destruyen muchos mil33 
de pesos en comestibles al mes. E x 
termine estas pestes con ' ' P a ^ a 
Stearns", l a cua' ha sido usada con 
gran é x i t o por autoridades nacionales 
v locales, para matar las ratas. Una 
V O T O D E G R A C I A S A L E J E C U T I V O caja p e q u e ñ a , costando solaraemft 
E n la Asamblea de Apoderador unog cuanto8 centavos, amenudo \ \ -
1 iniciada la noche del domingo con ¡ jjra ]a ca3a 0 granero de una casa dt» 
c a r á c t e r reglamentario, se l eyó y se ¡ faraiiia) de las ratas y ratones en una 
D e l C e n t r o G a l l e g o 
Vocales- don Franc i sco P é r e z Ro-1 aprobó un documento elocuente; la i r,uia noche, 
drígue:' . don J o s é Arco Gut iérrez , memoria presentada por el Ejecutivo, \ 
don Miguel de Araoz Ledesma. don I relatando, de manera sobria y sere-
Arturo Gonzá lez del Río . don Manuel ' n í s i m a , toda su amplia g e s t i ó n eco-
Aranpo P iña . don J o s é Méndez P é r e z , n ó m i c a ; memoria que fué sancionada 
don Oscar B ^ u i r i s t a i n A l e m á n , don i por el aplamo general y consagrada 
J o s é Angulo A l e m á n , don Antonio por el voto ae gracias que la Asam-
Franc i sco Zel.'da, don Joaquín M a s - f b l e a citada o torgó a los s e ñ o r e s del 
sss I turralde. don Miguel .Taquet S u á - Ejecut ivo . 
r e - don Heliodoro Mederos Ortiz. | E n los estados dé in tervenc ión que . ¡naUgUrad0 ei primer per íodo delibe-
don L u i s Gut iérrez , don Fel ic iano F . en ella figuran se advierte un ln-1 lativo del a ñ o actual. 
S o l í s . don .Tosc Alonso S á n c h e z , don greso no calculado en el Presupues- g l acto fué presidido por el s e ñ o r 
L a l e g i s l a t u r a m u n i c i p a l 
SESION i> A n a RAL. 
Con la s e s i ó n que c e l e b r ó ayer 
tarde la C á m a r a Municipal quedó 
Cas'miro Gon-'ález López, don Diego to del ú l t i m o a ñ o . ingreso que as-
Seibane F a ' ón y don Daniel R o m a - ! ciende a la importante cantidad de 
no Sordo. [93,390 pesos T6 centavos. Y en cuan-
Suplentes: don Orenclo H e r n á n - i to a los gastos de las Secciones, te-
das ellas se ajustaron a sus respec-
tivos presupuestos; todas, excepto la 
S e c c i ó n de Sanidad, presupuesto que 
padec ió un ué l i c l t de 64,763 pesos 70 
centavos, debido a la c a r e s t í a de los 
v í v e r e s y da los medicamentos; ca - i 
Hornedo. 
L a s e s i ó n inaugural se redujo, co-
mo de costumbre, a conocer del men-
saje del Alcalde y a fijar el n ú m e r o 
de s e ñ o r e s de que c o n s t a r á el per ío -
do y los d ías y horas en que estos la 
c e l e b r a r á n . 
Se a c o r d ó repartir copias del men-
saje entre los s e ñ o r e s concejales, p«, 
ra su estudio . y que la legislatura 
res t ía propia del tumulto e c o n ó m i c o 1 conste de veinte v cinco sesiones 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
1M, Agals», IOS. esquina a AmttVgS-
ra. Hacen pagos p«r el sable, fá-
cil i tan cartas d« crMtts y 
cim'.i letras a certa y 
largra •tita. 
]ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta 7 larga vista 
sobra todas las eayltales y 
ciudades Importantes de los Ksta-
dos Unidos, ñaejlco y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfia, New Or-
leans, San Francisco. Londres. Pa-
rts, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 ó y 7 8 
O B R E Nueva York, Nneva 
OHeans, Veracrue, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París. Bnrdeoa, Lyon. Ba-
yona. Hn«mburgo. Roma, Nápoles. Mi-
lán, Génova. Marsella, Harrei. Lella, 
Nantes. Saint Quintín. Dieppe, To-
lonse, Venecla, Florencia, Turín. Me-
slns. etc., así como sobre todas las 
capiteles y prorlnclas de 
ESPASA E ISLA/1 CANARIAS 
que atravesamos. 
E l déf ic i t de esta S e c c i ó n s e r á cu-
bierto con el robrante de los ingresos 
generales a que aludimos antes, que-
dando a fayor de los inioreses del 
Centro una cantidad que no bajará 
de 30,000 pesos. 
E n el elocuente documento se lee 
algo m á s ; al?o que es una i n n o v a c i ó n 
y que la Asamblea so l i c i tó reitera-
das veces: f.\ Ba lance de s i t u a c i ó n , ! 
en el cual figura un activo de pesos | 
4-437,407 con 88 centavos y un pasi-
vo de $2.207,258.31. No e s t á n aun 
| incluidas en este balance las propie-
dades de algunas delegaciones del 
Centro en el campo, por no haber 
sido posible llegar a su v a l o r a c i ó n 
definitiva. E a el pasivo figura todo 
lo que debe figurar; la deuda hipote-
caria, cuentas pendientes, etc. etc. 
Bien, muy bien, ha hecho la A s a m - j 
bíea de Apoderados con su aplauso y ¡ 
comsagrando ton su voto de grac ia» i 
la g e s t i ó n de su honorable Ejecut ivo , j 
E s lo menos que se puede conceder i 
a los hombres que se desviven lu- j 
chande por ol Centro y su grandeza 
cjue se e f e c t u a r á n los lunes, m i é r c o -
ler y viernes de 4 a 7 de la tarde. 
A l reanudar sus tareas el Con-
sistorio habanero tendrá que dedicar 
a t e n c i ó n preferente a diversos e im-
portantes asuntos que afectan a la 
municipalida-l y a lan recomendacio-
nes que hace el Alcalde en el intere-
sante mensaje que publicamos en 
otro lugar de esta ed i c ión . 
D I A R I O 
per iód ico 
L A B O R A T O R I O S G. LAWTON CHIDS Y C O , 
L I M I T E D 
CONTrNCADOR BAVCARIO 
T I R S O EZQUKKRO 
BANQLEKOS. — O ' R E I I . L T , 4. 
Casa erlainalmente esta-
bleeid* en 1844. 
— A C E pagos por cable y glrs 
letras sobre, las principales 
dudadas de los Estados Uni-
dos y Europa y coa especialidad 
sobra España. Abre cuentas co-
rrientes coa y sin interés y hsce prés-
tamos. 
Teléfaaa A-MM. Cable: OhIMa. 
D R . « A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e la U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o » 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas % 9.176.082.09 
Activo en Cuba »90.Ü03.70S.42 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
Bol»re las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentes con CHK-
ÚUJBía podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
r U N D A D O tZU A A O 1 8 8 0 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
O K C A N O X>B L O » B A N C O S P S L » P A I S 
MtfH) S I T A R I O O S L O S F O N D O « R « L B A N O O T E R R t V O R I A L 
HIJOS DE B. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H & b a n » 
l E P O S I T O i y 
nistttaa. Depósitos ds TS'.O-
| vss, haciéndaos carta d# ea-
bro y rettislfic ds dividen dos s ln 
torosos. Préstamos y pignoraciones 
de valores y fmtos. Compra y ven-
ta de valores pCíiUcos e industríales. 
Compra y venta de letras de samblo. 
Cobro f.f letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre la* prloci 
palos plazas y también sobre ios pue-
blos de Sspafia, Islas Baleares y Ca-
narias. Payos por eabls y Cartas 4e 
CHMlta. 
Oficina C e i t ó ¿ G U I A S , 8 1 y 8 3 
• "— -
S U C U R S A J U E » KNT E L I M X E R I O R 
Kantl ige d* C « t e i 
Cienfuegos. 
C f rdanas. 
Matanzas. 
^jftta Ciara . 
Rlnar del Kfo. 
•anet i Spfritua. 
Calbar lén . 
Sagua la Orafr tc 
Manzanilla. 
Quantánamo. 





Camaja inf . 







• Ar iemtaa 
¡ Colftn. 
| Palma •arf«n!>. 
Y a ^ u a j l 
Butahant. 
placetsa. 
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; C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
B. sa C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
Í
- ACBJÍ paros por el cable v 
plraa letras a corta y larga 
vista sobre New Tork, Lan-
dres. Farfs v sobre todas las capí-
tales y j»neb!o«. de EspaBs e Islas Ra-
leares y Cañirlas. Atenlas de la Con-
pafila ds Secnros «ostra tactadlos 
" R O T A L . -
» K . V D M I T K . D K S D E U N P S S O 1 N A D B L A N T B 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
TS. r a X t l O » S f G U N T A M A Ñ O S S 4 
P A G I N A D O C L A N O L U A V ; 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
P A N T A I E O N A B I Z U 
La jiarte musical fué Interpreuid» por 
• las alumuas del acreditado plantel. 
U» reserva fué solemnislma. 
E n la tarde del jueves 31 del pasa-
do mes se J ió crist iana sepultura al FUSIÓN EN LA SANTA IGLESIA CA. 
c a d á v e r del o.ue en vida se l l am5 , E l RTdmo 0 ^ } S S ^ l e in Habana y 
P a n t a l e ó n Abizu . I * Venerable Cabildo Invitando n todos 
F u é Abizu maquinista de l a E r a - , ¡!2Bií25b,?*l m,,^res J'."'008 de *,1uen" i. j , i . j . /-w » ' \oluntad, n la gauta niisirm (juc preillcara 
presa del F e r r o c a r r i l del Oeste desde | desde el prófimo jueves, 7 de os corrlen-
muy joven, yiendo quizó el m á s antl- i '^s. iiast» «i domingo 17. el muy eiocuen-
cuo do In^ rmniilnistaq do la renetlda ! le v P^^nstvo misionero apostólico de 
' PeuaH'lfama general en toda la América latina, 
R- I'. Rafael Ituiz, en la Santa Iglesia 
Catedral. 
E m p r e s a . 
Desde n iño , cuando perd ió a su pa-
8e«or Pbro. I). J . Koberes. 
Marzo lo—Domingo iV de Cuaresma; 
M. I. seíior Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de Pasión; M. L 
seüor Magistral. 
Marzo ¿i'.—Nuestra Seiíora de lo» Dolo-
pe5J M. L seüor Arcediano. 
Marzo L'S.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. I. señor An.edlano 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
sefior Pbro. I>. J . Koberes. 
Marzo 31.—Domingo de Kesurrecclón; 
M. I. sefior Magistral. 
Abril 7.—Domingo "n albis"; M. L se-
El^ programa se publicará oportuna- j üor Penitenciario. 
11. I señor Magistral dre, se c o n s a g r ó a l trabajo y a l cu l - i mente dado de sus hermanos 7 de su buena \ Ademé, de lo., bancos, con cabida p « „ 
Jnadre. I ochocientas personas, habrá sillas para 
Experto m e c á n i c o .era la c o n f í a n - [ L?8 °UUOS ^ ¡ « " l í S j t o 
z a de la E m p r e s a que utilizaba sus dos. especialmente ¿ara 1 V h ó & b r a 
eervleios y siempre se le daban car- i L ' 0 * 6e torlta a escn.har al Misionero, 
gos d i f í c i l es que d e s e m p e ñ ó con I n - t e ^ t t r ^ }* ffi526n.i* ¿ f f i 1 fe 
t e l í g e n c í a y honradez. " lírnorante; al hombre de negocios que 
E r a , por su c a r á c t e r , digno hijo de l rSSSSS^ 
aquel navarro que supo morir en el | t S ^ L S ^ u ^ h S S o / ' S r t i ^ S 
c u m p l í l m e n t o de su deber. 
Deja A lb í zu cinco hijos y una es-
posa que l lora sin consuelo al aman-
te esposo d33f.parecido cuando m á s 
falta les hac ía , cuando sus afanes se 
consagraban al bien de su santo ho-
CONOREííACIOX D E N T E S T K A SKSío. 
KA L O I R U E S D E L T E M P L O D E L A 
- . . MEKCED 
c o n f u í S fif!stn ;,nual pI 11 <,e, "^U"1 conform»; al siguiente programa: 
. , ; DIA 11: 
r nirtn „8 ' •V. me'Ua 11 m,8n ,le Cornil-
gaTr- ' « n . /eD^a1, q"e tplPbrnr.i el lltmo se-
L a muerte de A l b í z u ha causado I de Lou d 0 (le Yuoatán en ,a capilla 
profundo dolor entre sus c o m p a ñ e r o s A las "o a8; m., misa solemne con orones-
y sus jefes, fee nos asegura que la â 1 sermftn, estando ésta a cargo del Re-
E m p r e s a del ferrocarri l no dejará en ¡ vUclal de^os 1 T P ApaiUe¿ S"per,or Pr0-
el desamparo a la familia del honra-
do maquinista. 
C o m o s e c u r a 
l a D i a b e t e s 
L a diabetes ha sido consi'lerada enfer-
medad incurable. Decimos ha sido, por-
que ya no lo es: ya no cura. 
La diabetes se cura, con el '.Copalche" 
(marca iv^lstrada.) Ksta nwdV-'Ioa de 
eficacia no desmentida en ningún caso, 
es un secreto de los Indios, perfecciona-
do y combinado por la ciencia. 
Apenas el diabético empieza a tomar 
el "Copalche" (marea registrada), so sien-
te mejor. Va reapareciendo el color na-
tural; cesa la atonnontadora sed; dis-
minuye R] azúcar de la orina. Los de-
más malos síntomas, ceden también. 
De venta en droguerías y farmacias. 
Cíóoice Religiosa 
v — 





Y SOLLMNE D E MINISTROS. 
Solemne jumion se verificó en el tem-
plo lie la Merced dedicada a San o.Isé y 
a la Sagrada ramilla por la numerosa 
asoc.ación titulada •'Milicia Josefina." 
fci6ta CongregadAn está compuesta do 
más de 1,000 asociadas, todas lervientes 
devotas del Santo Patriarca. 
A las siete, misa de comunión en el al-
tar ue San ./osé de la Montaiia, acercau-
dose a la mesa eucarístlia infinidad de 
asociadas y Heles. 
Durante la misa de romunlón se can-
taron hermosos motetes por el coro bajo 
la dirección del maestro Saurl. 
A las nueve se verificó misa rezada en 
el altar del Santo y acto continuo tuvo 
lugar el ejercicio de los Siete Domingos 
Se cantó la Marcha Triunfal de baa 
Joisé de la Montaña. 
Durante estos cultos dieron guardia al 
milagroso Santo las encantadoras señori-
tas uellamente ataviadas, heraldos Jose-
í inos: Kosa América Aivárea y Leopoldi-
na Tonseca. 
Angeles: Rosita y Mercedes Lasa. Kdel-
mlra Hállate. Nestora Alonso. Lidia Ló-
pez. Carmen Harcos, Kaquel Díaz, Julia y 
Dolores Sánchez, Otilia Uurreras, finita 
Menéndez y Uosarlo llcyes. 
Kstas ninas que dieron también guar 
A las 5 p. m. Exposición de S. D. M.. 
rezo del Santo Hosario. piadoso ejercicio 
en honor de la Santísima Virgen de Lour-
des. Plática, Reserva y procesión con la 
Imagen de Nuestra Reflora por las naves 
del templo, presidiendo el acto el Ilus-
trfslmo sefior Obispo de Clna. 
Durante la procesión nn coro de ñi-
flas entonará preciosos cánticos en ho-
nor de la Santísima Vlrpen de Lourdes 
y al final se cantará una Salve solem-
ne y el himno de despedida. 
Estando consagrada la función de la 
tarde a pedir a Dios, por mMIadOn de 
su Santísima Madre, el don de la pa/. pa-
ra todo el mundo, y de un modo particu-
lar para e staRepúhlIca. se suplica a las 
madres cristianas que asistan con sus nl-
ftos, ya que tan grande es el poder de 
la oración de los inocentes en el acata-
miento del Señor. 
DIA 12: 
A las 0, solemnes funerales por todos 
los difuntos de la Congregación, en la 
Capilla de Lourdes. 
Los días 14, 18, 11», 21. 21, 23, 24 , 25, 27 
y 2S de Eebrero. el 1, 2. .'!. 4 y 25 de 
Marzo, el 5 de Abril y el 10 de Julio, se 
celebrará una misa a las 8 a. m. en el 
altar de Lourdes, para conmemorar las 
fechas de las distintas apariciones de la 
Santísima Virgen en la Gruta de Massa-
bleí le. 
NOTA.—Se suplica a todos los asocla-
I dos que asistan a estos actos con las in-
• signlas propias de la Congregación. 
Las personas que deseen ingresar en 
la Asociación pueden hacerlo en este día 
día u otro cuabju era, petando para el 
efecto a la sacrlftía de la Merced. 
Durante la misa solemne se repartirá 
de 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. L 
sefior Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I. sefior Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora da la Caridad; 
M. I. sefior Arcediano. 
Mayo 2"1.—Nuestra Señora ne Trinidad; 
M. L sefior Lectoral. 
Mayo aü.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I. señor Magistral. 
.funio 2—Jubileo Circular; M. L sefior 
Arcediano. 
Junio Ití.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. I. señor Maestrescuela. 
Julio *_»».-San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciarlo. 
Habana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución d? los sermones 
que durante el primor semestre del año '.n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venidos 
en aprobarla y la aprobamos Coacede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia. & to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de qnu certi-
fico 
Por mandado da S. R R., Dr. Méndes, 
Arcediano, Secretario. 
- I - E l Obispo. 
, S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b « . 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacho de P a t a j e » : 
TcHfono A.6154 . 
Prado. U S 
a p e r e s d e 
Vapores Correos 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía aia hilos) 
CULTOS A SAN ANTONIO DE PADUA 
E n Belén y San Francisco, se celebran 
en la mañana de hoy. 
Véase los respectivos programas en la 
Sección de Avisos Religiosos. 
I N CATOLICO, 
A V I S O 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a IÍP ^ t e s 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o * c 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
£1 C o n s i g n a t a r i o , 
h l a a n e l Ot&doy. 
E L V A P O R 
dia al Santo Obrero de Nazaret, estaban , da(1 de Breseia. s.,n G.'rmlno fué partl-
primorosameute vestidas de ángeles. I cularmente célebre por la ef caclh v buen 
Ofreció un hermoso 'irio la encantadora , res,lItftfi„ aue dedicó a contener 
niña Otilia Barreras y recitó una hermo- , ,a lmi)|e<!ad: y San Albino es también 
sa poesía alusiva al Santo la hermosa menionib^ por la multitud de milagros 
señorita Aurora Bajlate. , que en vida y en muerte ha obrado el 
Esta parto verlflcaila Por n 1 a.8; Señor por su Intercesión, 
fué objeto de calurosa felicitación ¡ara Los ^ntos Felipe de Jesñs Pablo Mi-
sil organizadora, la señora Adelina iau- xú Jllail de Gott() D, £lga, 
let, que cyn una constantla a t<>™ P™?" mils compañeros nnlrtirca del Japón; es-
DÍA ñ D E F E B R E H O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de In Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.-—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
L a Conmemoración do la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo.—Santos Albino 
y Oémlno, confesores; Felipe de Jesús, 
Pablo Mikl, Juan de Qotto y Diego K l -
sai, de la C. de J . y compañeros már-
tires del Japón; santas Tgueda o Agata, 
Calamanda y Felicia, vírgenes y már-
tires. 
Santos Albino y Gémino. confesores. 
Ambos fueron obispos 'le la ciudad de 
Bréela, aunque en distintos siglos. San 
Gémlno murió el año 040, y Albino en 
1015. L a Iglesia celebra su fiestn en es-
te día, porque las reliquias de los dos 
santos fueron en un mismo día traslada-
das al magnífico altar que hoy ocupan i 
en la Iglesia catedral de la Indicada c lu- | , -Uespacno de billetes: do 8 a 10vé 
M A N U E L C A L V O 
CapIWn J . C O M E L L A S 
Para V E R A C H U Z , llevando la co-
rerspondencia públ ica . S ó l o se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ell6s se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau- i 
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se» 
Pado. será rechazada. 
Habana . 2 6 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
—rrarraT • i —TT—m 
Febrero i7-Domingo ; de c u a i m a ; ^ E X P I D E N B O L E T O S A T O U A S M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
í ^ Í ^ S ^ T C f " . ^ o r ^ g U t n j L o „ ^ Cuaresma ; | P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I - A V I S O 
W ^ Í S S t r X i de c u a r e s m ó n o s Y E L C A N A D A , A P R E C I O S P L U M A S D E A G U A D E L V E D A -
V E N T A J O S O S D O Y M E T R O S C O N T A D O R E S . 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s antes ex-
p r e s a d o s , q u e e l c o b r o s in r e c a r -
go d e las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l m i s m o , q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l 
d í a 2 d e F e b r e r o p r ó x i m o h a s t a 
e l d í ^ 4 d e M a r z o e n t r a n t e , en los 
b a j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
T a q u i l l a n ú m e r o 2 , todos los d í a s 
h á b i l e s , d e 8 a 11 j / 2 a . m . y d e 
\ Y l a 3 p . m . , e x c e p t u a n d o los 
s á b a d o s q u e s e r á n d e 8 a 11 a . m . , 
a p e r c i b i d o s , q u e s i d e n t r o d e l p l a -
zo s e ñ a l a d o n o s a t i s f a c e n sus a d e u -
dos , i n c u r r i r á n en e l r e c a r g o d e l 
1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o -
b r o d e c o n f o r m i d a d c o n lo q u e 
p r e v i e n e l a L e y d e I m p u e s t o s M u -
n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e -
c i b o s a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a los t r imes tre s a n t e r i o r e s , q u e p o r 
a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s , u o tras c a u -
sas n o h a y a n es tado a l c o b r o a n -
t e r i o r m e n t e . 
S e h a c e s a b e r a los p r o p i e t a -
rios q u e las f incas no n u m e r a d a s 
d e b e r á n p r e s e n t a r a n t e e l C o l e c t o r 
c i t a d o T a q u i l l a , n ú m e r o 2 , e l ú l -
t imo r e c i b o p a g a d o p o r h a b e r s i -
d o i n s t a l a d o los serv ic ios de a g u a 
p o r l a J e f a t u r a de la C i u d a d s i n . , 
a s o l i c i t u d d e los p r o p i e t a r i o s d e 
d i c h a s f incas . 
H a b a n a , 2 8 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e Munic ipa l .^ 
Bd-l 
A V I S O . , G R A N C O L E G I O " E S T H E * * 
una persona que disponga de » ^ tat^^^^^.^r»^ 
pesos para ponerlo en frente de una de | ^gernas y " ^ r n a s . admit iendo"¿n^ 
Solicito 
las mejores casas de hospedaje de la l ia 
baña que trabajando deja 500 pesos men 
s nales. 
2031 
T N T K K K S A M ' E : A K T I t l LOS M E V O S ! tudien 
A y baratos. Si tiene hagan proposicio- I 
n"8 a 1'. Buysse, calle 23, número 10. Ve-
dado; tienen que ser ligeros, de necesi-
dad y mucha venta. Especifique particu-
lares y condiciones. Xo necesita nuo i pa-
ra contesta. Serio y con referencias de 
primera clase. 
2650 •» f 
tas. c""o ftenjjk 
Sus excelentes dormltorin. *• 
' men- didad de tomar los cabros''paV ^ 
, tes y al minuto es lo basante ^ ^ 
l _ r : _ I mular el Ingreso a las señorhJ"11* «L 
en la Lnlversidad ril*« qu» ,^ 
PIDA CATALOGOS. * C E K R O , 0C1. 
C 246 
" E L N I K O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 kindergarten: p á r v u l o . dft 3 i 6 ^ 
Por toda noticia que produzca el castigo ! J11»165 a " J ^ * * ? * * * 
legal de los culpables de lobos de me- | m e c a n o g r a f í a Vidal ." 
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Keserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FRANCISCO AMAItAL 
O ' K E I L L Y . NUM. 30, ALTOS. 
670 20 ab 
V — 
Í C 3 
o n o g r ! 
1 aquigraf ía "Pitman." 
Aiumhos internos y externo*. 
Prospectos e informes por corree 
Director: Francisco Lareo. 
Ambtad, 83 87. Te lé fono Ar4934 
(1ITABAÍ AI'KKNDA A TOCAK LA C I -J tara, el instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de practica. Antonio Comas. 
Apartado ITOCi. llábana. 
2908 11 f. 
SEÍÍORITA, MAESTRA DE I'IANO, sol-feo y mandolina, con título de Con-
servatorio, da clases en su casa, Cruz 
del Padre, 41, esquina Calcada del Ce-
rro. Precios mOdic-ja. 
2701 17 f 
D B O F B S O K A GRADUADA, CON MUCHA 
X experienci.t. Nuevo sistema práctico de 
Instrucción, idiomas. Música, etc. Excelen-
tes referencias. Precios moderados. Seño-
ra Viuda de Trueba. Apartado 815. 
2897 10 f. 
PROFESO KA. I N r . L E 8 A 7 ñ E ? ^ r r - - ^ tiene algunas horas desoco^??** 
ta enseñar Inglés v francés ^ ' . P Í 
bles referencias. Zulucta. 3C-F n S f l S 
A-5Ó03. 2008 • 00 Tel^0 
A C A D E M I A "BLAZQUEZ," r r p v i l 
X\. gos, 28, altos. Clases n o r t ^ r * ^ 
Ba.hillernto. Ingreso en la <l. 
Magisterio. Veterinaria. Cada —*4 
es explicada por un Profesor " S i S 
ta en la materia. Curso especial,? la,li«-
emáticas . Física y Química n i 6 > • 
11 P- 3102;! ' e J I 
ACA1JEMIA D E I - M i L E s T r A o r T T ^ fía v Mecanografía, en CoacorrtHa^ 
bsjos. ciases de inglés y taqu!Braf i 
u T S a l i a a„l$;imCeasda ^ ' " f f S J 
fea 7f 
tría. Física. Química, Historia 
ral; clases a domicilio de instrucri/u tu-
paratoria en general. Pida condSloLft 
preelos al Profesor Alvarez. As lmag^J 
- - • J 9 á 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Soflorita fina, educada en los E . U. A., 
coa método fácil de aprender, da clases 
a señoras, caballeros y niños. Para arre-
glar precio y horas, dirigirse a Miss Sur-
ner. Gailauo, númefo 53, altos. 
3022 8 £ I 
PROFESORA, COX MUCHA PRACTICA, muy apta para dar una completa edu-
cación, desea ocupar de 3 a 4 horas como 
institutriz, dar clases de idiomas o al-
guna otra asignatura. Dirigirse a Compos-
tc-la, 102, bajos. 
2808 10 f. 
C 987 
/ l E A S E S D E I N G L E S POR l NA BBfiO-
\ J rita, , adaptable y fácil para niños v 
mayores, lo más rápido. Sistema especia'l 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, «, altos. 
2670 2 mz 
• -1 
E 
P R E S O S 
^ E COMI'KAN MUROS D E TODAS CL* 




E m p r e s a s innKBircaiiiii" 
fes y S o c i e d a d e s 
L A U R A L . D E B E L Í A R D 
Clssef de losléa, Fr»ne*«, Teneduría 4» 
Libre», Mec»iiu£r»n« y Pi»n«. 
A N I M A S , H A L ' I O S . T E L . A-9S02. 
S i ' A N I S S L E S S O N S . 
" C O M P A Ñ I A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N 
J U A N , S . A . " 
S E C R E T A R I A * 
De orden del señor Presidente, ten 
tos gloriosos confesores de Josucristo, por ba coadyuva de una manera brilliinte con el Director Izurriaga por el flore- | pmllc.lr ,„ fe (.¡itólica fueron cruelmente 
cimiento de la misma. . ,„_ I cniolficados. y alabando a Dios, y predl-
Además de. estos cultos en ^' "'tujr | cando su santa ley, fueron alanceados, y 
1 consiguieron la corona del mártir o. 
Con muchas maravilbis mostró el cielo 
mayor se verificaron otros, en 
la Sagrada Familia 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas , sin cuyo requisito s e r á n c a -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a Compañía no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S - g0 el 8USt? de citar a los 8eñores ac 
T R A C I O N M Í M C Í P A Í ciomstas de esta C o m p a ñ í a , para U 
Junta General Ordinaria que se cele 
Oficiaron ios Padres' Gutiérrez. Roqui 
ta y Moral 
L a oniuesta, dirigida por el maestro 
Saurl interpretó una brillante parte mu-
elcal. 
E l templo estaba artísticamente ador-
nado; el prtbllco numeroso tuvo frases de 
alabanza bara los Padres de la Merced y 
para la Junta de Gobierno de la Milicia 
Josefina, en particular para el Director 
y la Secretarla, seilora Adelina Taulet, 
(iue IncanHablcniento procuró que estos 
cultos rerirtieMU toda la solemnidad no-
cible. 
Réstanos felicitar al Padre Director y 
a la Directiva de la Milicia Josefina y 
que «nn José de la Montaiia de la Merced 
<jue tan propicio «e muestra a nuestras 
«ápllcas, liega cc^ar la «angrlentn guerra 
que dewoln n la civilizada Europa. 
Lelguen hanta 101 las súplicas y peti-
clonew < ue han depositado a sus plantas 
DUH fortoVMOfl millelanoH, 
Pmd4taroa esta» Moiemue« floatas los 
l'relailo^ mejlí-rttiíHt, IluMrMm- Obispo 
Ao Cími y el excelentísimo Arzobispo de 
veres. 
F I E S T A S KL MIBRCOLBS 
Mlsna Solemnes, en la Cntodrnl la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Porte do María.—Día n.—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de las Nieves. 
pronto ytratí reintegrados de nuevo 
«loado patria, 
E8CUELA» PIA» D E L A HABANA 
Tercer Onfccnarlu de Fundación de U 
Orden. 
IH f jr. U <1«1 U'tuai. las Kwmolas Pío» 
de in iiebanu, celebritrdn el tercer Cen-
tmmrio á* Ja fundación de Ja Orden Ca-
lUKunclii, conforme al siguiente progra-
J'í* Q,- X la» ocho de Ja ma&ana, ei 
}}<i>trjHiuio y Rvdtuo, sefior Obispo da 
{ \m. detUfibulrií «1 A'«n de lo» Angelo» 
« v&riiM uJuu» de primera Común.ón, 
A te» <*cb« de Ja nuche, »eccÍ6u cine. 
pipt'>gráfica. Día lo—A iaa iriate y medí» MU» do 
Á la» nii»*v.-, Aibi* «otemn» de MinJ»? 
ifui uficiando de l're»te, el Héctor uej 
(LV/legi/», R. P, l'edro higueras, 
V.i ít:ti„ '•> a cargo de( Ai I , daeief .tn 
L a purt* tu.,.-,. ..i u.tpt la direeeióM tiüi 
tMDof Jaime Poneoda, 
CttfititiliUALW* in, Í.A , Alf lMAd tím. 
7 B M P L U J>E H E l f.s 
tii i dej actual, ha relabrado 
it-.h u MUm (!*>• Reimiem, la dmgfogüinnn 
ti eiaa Alma» del Purgatorio dej tomillo 
«eyTaula l'nmHtiión, el R, 1', Q^restain, 
l»í»vctor de la Congregación, 
A la» <w-h<«,° «ule» de empegar Ja Mi»u 
«de rcij.utefti, en I» que oAcló de j'r -i; 
M la ui;-- ( deepu^ de Ja Cvmuniúu. Kn 
Ja* tre» yece». a« yí<i escurrido ei bau-
OnHuldo H Santo Kvangelle dlrlgl/i la 
palabra a Iv* tUiUt, D«n>u<íatoi la exJa-
toa ¿>fot*MaiJ<pa aj negarlo, Kxhoría a 
fogar al ?*ñ<ir puf e| itleriif deacanao da 
•¡u: altnaa d* lóe fíele» dlfuototf. 
R e l ñ g ñ o s o S 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s 
C o n v o c a t o r i a . 
H a s t a las d iez d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 2 5 d e los c o r r i e n t e s se a d m i t i -
r á n en l a S e c r e t a r í a d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l p a r a l a a d q u i -
s i c i ó n d e F A R O L A S O R N A M E N T A -
D A S c o n f o r m e a l P l i e g o d e C o n d i -
c iones q u e se e n c u e n t r a d e m a n i -
f iesto e n la S e c c i ó n de A s u n t o s G e -
n e r a l e s , d o n d e p o d r á ser e x a m i -
n a d o p o r los q u e lo d e s e e n , en d í a 
y h o r a h á b i l ; d e b i e n d o s ign i f i car -
se q u e n o se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o -
nes p o r m a y o r e s v a l o r e s q u e los 
i n d i c a d o s y q u e e l s e ñ o r A l c a l d e 
se r e s e r v a e l d e r e c h o d e a d j u d i c a r 
t J R O F K S O R A DE L M V K R S I D A I ) AME-
JL ricanu, ofrece clases a domicilio, pri-
mera y segunda Eusefianza, inglés o es-
pañol. También idiomas francés e Inglés. 
Spanisl) lessons. Manriuue, lo'2. 
UttOO 8 ef. 
brará el d ía 14 de' Febrero p r ó x i m o , ^ 
a las 4 p. m., en el Centro Asturia-1 
no de la Habana. 
De acuerdo con el art ículo 19 de 
los Estatutos, las acciones se deposi-
tarán en poder del Secretario Conta-
dor con 24 horas de ant ic ipac ión , por 
lo menos, a la s eña lada para la ce-
lebrac iún de la Junta; sin cuyo requisi-
to no se podrá tomar parte en ella. 
E n dicha Junta se dará cumplimien-
to al art ículo 33 de los Esttautos y 
de acuerdo con el art ículo 34 se ha-
ce constar que es primera convocato-
ria y que en la oficina de la Compa-
ñ í a , calle del Obispo, n ú m e r o 59, a l -
tos, estarán de manifiesto y a la dis-
pos ic ión de los señores accionistas, pa -
ra su examen, el Balance, la Memo-
ria e Informe del Consejo y los do 
públ i ca , que sClo se admite en l a a ¿ 
mln lp trac ión de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes- De 8 a lO^i 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la tarde. 
T o d j pasajero d e b e r á estar a bordo 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é . | de la eQ eI 
L d S S j E T E DOMINGOS¿ONSAGRADOS L a s p ó l i z u Jjj carga se f ¡rmarán 
.Una piadosa dama que ba ocultado su for el Cons.gnatano anc23 le correr-
nombre realzando sobremanera el mérito las, s in cuyos requisitas í t rár . IiUlaa. 
de su obra, acaba de regalar a esta igle-| LOS pasajeros d e b e r á n CECV t : r lO 
t a p l í á u J . t ü - M E L L A S 
P a r a N E W YOíLK, C A D I Z , B A R C i ' -
L O N A ; llevando la correspondeacit ¡ conoc ln^ento . 
H a b a n a , 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
— L u i s C a r m o n a , S e c r e t a r i o d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
a d. 5. 
total o p a r c i a l m e n t e a u n p o s t o r e l cVmentos ^ contabilidad correspon-
sumin i s t ro de las m i s m a s . dleote.s- o0 , „ , frt10 
L o q u e se p u b l i c a p a r a general1 Habana• 29 ^ Encro de 19 ,8 
r-nn;! 
Doctor Pedro P . Kohly , 
Secretario. 
7 f 
^ S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s de i 
M o n t e . ) 
(Viarques d e ja T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 U 
ÍLU esta Acauemiü at> cuuusmw xio m» 
obliga « ios «:sLuauui(<«b a i.ai.. ., arse *or 
LICUJIIO úeitiimiuauo i-uiu ua^uinr el ti-
tulo de Itunlur Ue i<aliru«. ÍH; r .-.i di 
cuuniUleC época ue. uu'j y M cuiUiet» «i 
meuviuliudu ulalo cualido «i uiuuiuu puf 
bU apiicuclou. luiellgencui y cuubluucia de-
uiueatre. uieaiuuie examen, ser avitMUor 
a él. 
L a euieüan^& práciica es individual y 
coubtauie; la teórica, colectiva y trei VIÍ-
CVB por aemax-a. l-aa clase» oe dau Uu ti 
u 11 a. m. y de i a Sfa p. m. 
Lut señoras y seúoriias iiue deseen ad 
liumr eatoa cuuocimieiilon, ios del Idio-
ma inglés y IU mecunograila, pueüen ins-
cribirle va cualquiera Oe las uuras indi-
cadas, seguras de bailar en este Ceutro el 
wrJeu y u moral mdn exigentes. 
SOlo se admiten tercio-pupilo». 
C (JC71 iu lo. s 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com. 
pleta extirpación de tan dañino insecto 
Contando con el mejor procedimiento T 
gran práctica. Kecibe avisos: Neptuno 2i 
lüimún l'lfiol. Jesús del Monte, nflieTo 
« í 
P é r d M ; 
X J A B I E N D O S K l 'KKniDO E L PEBRO 
JLA perdiguero que entiende por Ton co-
lor blanco, grandes manchas amarillas, se 
Kratiíicará al que lo entregue en Ma-
loja, lüO. 
•2W)5 9 f 
PEKUIDA DE r \ KELOJ, 8E HA Ex-traviado uno de oro, con Inicial y bro-
ebe, el domingo, a las tres de la 'tarde, 
en el eléctrico de la Habana a RinrtSn. 
Se gratificará a la persona que lo entre-
gue en 25. número 283, altos. Vedada 
2í)ÍK) 9 f 
I N G L E S 
Señorita fina, educada en los E . U. A., 
con gran práctica en la enseñanza, da cla-
ses a sonoras, caballeros y niños. Pre-
cios módico». Dirigirse a Miss Suruer. 
Gallano. o¿, altos, l'eíéfofio A-üUOl. 
-370-71 3 j 
QIMOBJI FRANCESA, CON LOS MAS 
KJ valiosos títulos de Europa, da clases 
de francés, inglés y música. Se cambian 
referencias, lufomiau: Tejadillo, 18 Telé-
fono A.-908S. L)e 11 a. m. a 1 p. m. 
-'400 * 28 1 
C E HA EXTRAVIADO UNA CARTERA, 
O de poco valor, que solo contieno pases 
de ferrocarril a nombre de Federico Cas-
telelro y recibos sin importancia. Se gra-
tificará a quien la entregue en Cuba, 78, 
altos, oficina de Munson Steamshlp Line. 
2034 10 f 
P E R R A P E R D I D A 
Es lanuda, blanco, con una mancha en 
un costado del vientre y otra mancha en 
la cara, ambas manchas son negras J 
crema. L a persona que la presente o dé 
noticias recibirá diez pesos en Carlos lili 
38. esquina a Infanta. 
2923 23 f. 
a r e 
M A N U E L S U A R E Z C O . 
S. A . 
S e a v i s a , p o r este m e d i o , a los 
s e ñ o r e s acc ion i s ta s , q u e e l d í a 1 1 
d e F e b 
L A A C A D E M I A E N E L H O G A R 
gipefianm de la Caligrafía. Taquigrafía 
Fonética y Ortografía práctica por corres-
pondencia. Exito asegurado. Se facilitan 
toda clase de informes gratis. Escriba hoy 
mismo. Academia "La Esperanza". Apar-
tado 2202. Habana. 
MIO 5 m 
w Hiniorm 
í C a s a s y P i s o s 
ala una preciosa y valiosa imagen del 
santo glorioso. bre todos vos bultos de n j fi.iuipaje. 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
r> . , • t> i . • ' 1 • . i ' . '.~ I •"í,^,:,"" ^l,e 'Jl>lí- oe uan ciases a uo-
r r a c t i c a d o en el d í a d e n o y e l r a l a j u n t a r e g l a m e n t a r i a , en las mk",í*0- <*a2S*í5? ia euseñauza en dos 
H A B A N A 
e h e b r e r o , p r ó x i m o , a las c u a t r o i A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " ¡ Ill.f^|)"a""': Víl"jr:'- Caitada; 6 » % ^ 
m e d i a d e la t a r d e se reipl-irA- *>37-Ü, altos, profeaora: Ana — — —z 
, , . . *tt &c C C i e o r a Martínez de Ola/,. Se dau ciases a do- C E C E D E I N LOCAL AMPUO. f 
. sorteo d e D I E Z Y O C H O O b l i e a - ' 0 ^ c i n a s d e d i c h a s o c i e d a d a n ó n i -
Con mayor motivo, en este año. se ce- BU nombre v puerto d^ nc-otino con • r f . i i ^ u t i g d , vvwia s u c i c u d U a n o n i -
S S ^ e n nono0'1" ^ " " f f l I ^ SU3 tot»« » con 'la c í a - piones H i p o t e c a r i a s d e l p r i m e r y j m a . s i tas en la c a l l e d e Z u l u e t a . comenzando ei domingo día trea de Febreroi \ ridad. ú n i c o E m p r é s t i t o d e la e x t i n g u i d a n u m e r e s 4 4 v 4 6 
a las ocho de la mañana, con el ejercicio | L a Compañía no a d m i t i r á Dc.to a l - i p 11 j i i p- 6 i U L o r i 
«uno de equipaje que no lleve c l a r a - I L o m P a n i a U n i d a de los r e r r o c a r r i -
meses, con derecbo a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales, ¡JO venden los úti-
les. 
propio del día, gozos y al final la Mar 
cha Triunfal de San Josf; a continuación 
la inlBa aolemne y plática por el propio 
párroco. 
E l coro será dirigido por las alumnas 
del Colegio Jesfla María, contiguo a esta 
parroquia, que dirigen las abnegadas Hi-
ja* da la CaMdad, 
l.u fienta principal y bendición de ,n 
imugon so eelebrarA en su día, 19 de 
Ma-/.., 
jiim IO f. 
ubre y apelii-1 les d e C a i b a r i é n . f u s i o n a d a h o y e n 
e üei puer j e s t a £ m p r e s a ) CUyas O b l i g a c i o n e s ño de su dueüu asi como el üel puei 
Jos 
r m c r e c a d ó n de las Almas del Pur-
s ,^ . c/lebra estoa cultos loa Innea, 
tCteW «I» cada mea. 
r B . t r . 
A J e i ü s N a z a r e n o d e l R e s c a t e . 
fin i-.-afi o viornuB ka eoRtmgraril una no-
vonit 0l inllugfoso KaaarMio dol Jtcacnto 
¡.i Xvrofe Arenaij, etuiiaxando »\ primar 
vla îms da l/ebreroj esta neveuq fué lia-
'iiH |)ÜP una devota en la guarra da Cu» 
bu, ÜU liizu la paa, rii. liH nuvmm eatl de 
vu|){a an'la f.u-rií-'.a du la Urmita para 
( , i . ü . . i estos cultos. Se auplica la asía» 
tonda du KIIS devotos para rogar por Irt 
ana tinilo necesitmos.—BL PARROCO 
y rilfA DHVOTA. 
g g a f. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOS SIETE) DOMINOOS KN HONOR DB 
SAN JOH10 
Jál prójima nomlngo, a Ina «cha y ma. 
dia a, m. dará principio eata piadoso 
ajarciuls eu !d forma siguiente¡ lectura 
fMriM eanfudua f a ^uatinuucldn la mlia 
parpeqHial y aumoa, 
*ñúl 13 f. 
no de España , fecba 22 de Agosto 
ú l t imo , no 3r) admi t i rá en el vapor 
m á s e q u í p a l e s nue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su blhetc en la Casa Consignataria.— 
Informará *u Consignatario. 
M. O T A D i n r , 
Snn lynncfo, 72. nltos. T e l . A-7900. 
S e r m o n e s 
Sermones qne ae han de oredlcar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Febrero 10.—Domingo de Quiucuagésl-
t l N E Í j 
de 
W A R D 
E n 
la acmana anterior correspondió a j ma. M. I . señor Maestrebcueia 
P a r a cumplir ei R. D. del Gobler- i h a n d e a m o r t i z a r s e en p r i m e r o d( 
M a r z o p r ó x i m o , r e s u l t a r o n d e s i g -
n a d a s p o r la suerte las m a r c a d a s 
c o n los n ú m e r o s 8 7 - 1 2 4 — 2 3 8 
- 4 7 - 9 7 - 1 4 8 - 1 7 7 - 2 2 7 - 2 9 -
9 8 - 5 1 - 7 7 - 4 4 - 1 2 - 7 8 - 2 0 6 -
2 7 6 y 2 1 9 . 
L o q u e se a v i s a a los i n t e r e s a -
dos a f in de q u e a p a r t i r d e l d í a 
p r i m e r o d e l entrante m e s d e M a r -
z o , d e p o s i t e n las o b l i g a c i o n e s ex -
p r e s a d a s en la O f i c i n a d e A c c i o n e s , 
s i t u a d a e n la E s t a c i ó n C e n t r a l . T e r -
c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , los M a r t e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 
3 p . m . . las c u a l e s p o d r á n r e c o -
ger en c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s 
p a r a s u c o b r o en la c a s a b a n c a -
r i a de los s e ñ o r e s N . G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , l o . d e F e b r e r o de 
1 9 1 8 . 
G . A . M o r s o n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 10S3 3d 3 
H a b a n a . 2 5 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o . 
H a r r y M e n d e l s o h n . 
20G1 8 f 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Ira. Ki-scñauza. Comercio, Idiomas. Cerro, 
(J13. Teléfono A-715Ó. Habana. L u eate an-
tiguo y acreditado plantel de edUcaciÓD 
se ban establecido clases nocturnas para 
obreros y jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del c 
1 / N C U A T B O C A M I N O S , SE AI.QI l^A 
JLJ la casa Moute, 154, para almacén o 
industria; la llave en la esquina, bodega. 
f 
'K0-
pió para establecimiento, en lugar cén-
trkf.. Informan en Industria, 110 A. sas-
trería. L':.^ 0 i 
SE AEQCII-A. PAKA E S T A B r E C l M l E * to. en la calle más comercial de í* 
República, la casa Neptuno, número 115, 
frente a Persevemncla, "capaz y para cual-
quier industria. Informan en la misma, 
de !» a 11 y de 2 a 5. _ . 
3001) 9 í 
C A R D E N A S , N U M E R O 75 
í o V S ^ V c o ^ ^ S Í 8 ; ^ ?? M8 los bonitos altos f 
ntegralmente: Cálculos Mercautiiea y Te- , nr,ollos ^ frescofV "1 llldo (le la bñbi 
L a R u t a P í e f e r i í -
S E R V I C I O n A i > A r t A - i \ L i E Y Á 
Y O R K 







Kew York. . . 140 C ?50 
Progreso. . . . 45 d 50 
Veracruz. . . . 60 ti 55 
Tampico. . . . 50 ó 55 








IUH-ÜI jjiui-ute. cui i s ^lercautiiea y -^v. , ^1^0^^, ..̂  o., ">"" •- nhfs, 
lueduría de libros. Prácticas comerciales rra cs<ll,!nil a mMlL Informan en ObW 
5 | (redacción del Diario, Mayor y Auxilia- | ,>%.í11ainero " 7 f 
resj. Correapocdencla. Mecanografía. In- . -ÍM1 L i ^ -gléa. Caligrafía, etc. Se admiten inter-
no». Pidan Keglameutos ul Director Eloy 
Crovetto. ' ' 
417 4 f 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S íewemo» en 
tra hereda cm&rA-
¿ a c a á todM J « ( adu* 
Uotas icodantc? j 
las a lq tü lamas s a f a 
gvwdar valoras de todas daMC 
b a j a la propia cni ledia l U U t 1^ 
taaaadM. 
E B esta oñcmt danmm totkt 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S , • 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
i Claaes nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
1 ses particulares por el diu en la Acn-
derniu y a aomiciiio. Hay profesoras pa-
ra las aeftarus y señoritas. ¿Desea usted 
upreuUer pronto y bien el Idioma ingles": 
.Compre usted el METODO NOVISIMO 
I nol iKK'l reconocido uuiversalmímte co-
* mo el mejor de los métodos basta la fe-
! cba publicados. E s el único racional, a 
ia par «encillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tau necesaria 
hoy día en esta Uepública. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
115^ 13 f 
E ALQUH-A Kl- BAJO DE C()K,V*' 
les. 204; aala, comedor, doa cuartos. L'4 pesos, garantía 48 peso 
te. 275, altos. 
2788 6 í 
E l d e p a r t a m e n t o d e Ahorro i 
de l C e n t r o de Dependientei , 
ofrece a m\if deposlunUe ílanzaa P«" ^ 
quUerea caaaa por un Procedl^l!ír 
cómodo y gratuito. Prado y Trocsay 
de 8 a I I a. m. y de 1 a 6 y <>• í 
a p. ui. Teléfono A 5417. ^ 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
• M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G I 0 S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYAKO, 88. 
Muy provechoso para las famlilaa por au 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de *us 
precios. Se reciben alumuaa particulares 
para lae clasea de Música, Idiomas y L a -
borea de mano. 
C 7347 
S e a l q u i l a n los grandes f 
m a g n í f i c o s a l tos d e Galiano y 
T r o c a d e r o . P u n t o c é n t r i c o pa-
r a o f ic inas , a l tos d e L a C u -
b a n a . I n f o r m a n e n el mismo 
es tab lec imiento . 
2S14 
AJO LXXXVI DIARIO D£ LA KAR1NA Febrero 5 de 1918. 
PAGINA TRECE 
I ^ - r r i r C ^ * ^ ^ ^ local piuuia baja, 
R S 2 ¿ U ' ^ m a . c o m e r c i é v.sta a 
^ ^ o u í'u= ^ a » üe carr i to . , l u -
^ eu ^1 ^ 13 f. _ 
B S L — r r T Ü K A N U K l ^ V K X A ^ E 5 -
R .^oP»" f11" psuuiua a Angeles. 1̂1 
mi*** i tm t. 
— - - r r - ^ i A J j . v c o , S K A L t i t l -
k ^ ' u u a v w r ^ " . afot^rltt; BÓ U a y . u a c 
r S K J t Ñ D A B CASA V i bue-
3au;iVum umueolaUa. y ««W M 
fJ.u " ^ ' ^ ^ l a saieui. cuatro habl-
KŜ BÍ» ae1 m é u o s etc.. etc., saua y 
• f caos. I"» 8 t l / ' ^ e ! o v i l l a . Mmis-
* je '-•Ufe. 5 f 
¡TÍO • — r T * S s SE ÁEOÜXEA KS-
K H a K ^ n i o r m a u ; Banco N a c i ó -
f - ^ f Cuarto 500- 9 j 
• J í i 
ae3pacl'0et.^iclba3taute razouable. 






AJUQU1LAN LOCALES PARA O I I-
. O c i ñ a s , en los altos de la N o t a r í a de 
Muuoz. Habana, 51. 
2745 n £ 
EN S K I S P E S O S . L X A H A B I T A C I O N , chica, a una persona sola, c u a part i -
cular, b a r luz, t e l é f o n o y d e m á s servicios. 
Monte, 157. altos, esquina a Indio. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
Í ! Í ! S - - - r - 7 r r ^ Í K M O S O D E P A R T A -
ALUl, l , . E léctr ica , b a l c ó n a la calle, 
^uto, ul" ^ vo a ia brisa, eu t>au 
• laP^Tj altos en $26. A l lado y 
»" ^ ^ n u r t o ynin. le . en $18. T o m ñ u -
'* CAH9- una rel . t ju grande. E n la casa 
OÍ» ^ " i n n u i l l n o . F u r a oficinas, profe-
• ma rnnonio respeUble . Se exigen 
muJ' 0 m'l,r sc dan. informes- Habana , 
6 f. 
Mon-
j - r r ^ T B C U B A . 26, E R E N T E A 
D*XA, V 7 r i u / . a se hacen retratos para 
8 ' M a e , s í n o n ¿ s v sanidad, conforme 
^ulas- K en papel 6 por «0 centavos; 
^ S S ^ a la media hora. J o s é l í . Uo-
e •ínIiei? • f.'-rafo en general. Pintor a l 
fff'¿S^'a! ê rehírala de d í a y de 
oche. 10 f. 
2rT¿5T,DlS D O S P L A N T A S , C B B B O 
esnuina a T u l i p á n , se a lqui la . E s 
H '1J nrnu <it-> para industria y para 
S ^ r ' í u f o m L : J . A . V i l a . Cerro. 
B-D. 17' f. 
C r ^ T S o S A P Á i l C A F E , E E C n E B I A , 
ÍE A L frutas p e s c a d e r í a u otro es-
5 P^8 ionto 1- c isa Colón , esquina Sau-
í & C ¿ « o . Reparto L a s Cañas . E s -
L / k i o salón, dos habitaciones para par-
'én,(ild J , 40 pesos. Informan en e l 84 
!ca,l2r^Sma calle o en Habana, 65-3!4 an-
* % T p o y O'KelUy. Camilo G o n z á l e z . 
«strería. 10 ff 
2863 
'T'MQIILA BE ESPLENDIDO BAJO 
sVsau Lázaro n ú m e r o 31 frente a l Ma-
cuadra de Prado, con z a g u á n , sala, 
^ C4U cuTrtos con se^ ic io de agua ca-
ale. ' ^mprior office, gran baño , un cuar-
ienle%TAdo de criado en $120. Infor-
man S n o n ú m e r o 4003. L a llave en 
^bodega. 5 f_ 
"* GANGA"" 
neal bajos y altos, grandes y espacio-
;°s ¿ropibs para industria, formando sa-
n' S S o separados. Altos con 1.200 
aras Bajos oon 1.000 varas. In formes : 
an José y Soledad, fonda E l Capricho. 
2740-41 
."ITÍLQl ILAN LOS MODERNOS V fres-
) eos altos de Gervasio 86 casi esquina 
Nentuno. luforman: Monte. oO T e l é f o -
o*A-S032. F e r n á n d e z Hermano, b. 
2664 8•1 
' E A L Q C I L A N E O S G R A N D E S X M A G -
S nlfciso altos de Galiano y Trocadero. 
>unto céntrico para oficinas. Altos de 
,» Cubana, informan en el mismo esta-
lecimiento. • _ . 
2683 D r-
r í t a s j 1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a 
$ 5-00 l l b r e j í e por te . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z , 
AGÜIAR 126. H a b a n a 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, i a b r l c a y remite a t o d a » partes 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
joret* que ee manufacturan en Cuba . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Aguiar . 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeableg para helados, 
especiales para c a f é s ; vaini l la , cocoa, ca-
paclllos, platos de c a r t ó n , "cajas plega-
bles cergouar" para dulces, ca fé y tabucos, 
papel salvi l la , servil letas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l las de re-
frescos, aparatos de leche fr ía y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . C e s á r e o G o n z á l e z . Aguiar , 126. 
Habana. 
QE ALQUILA UNA CASA E!: DAOIZ, 
O n ú m e r o .72. Iteparto L a s C a ñ a s , en 22 
pesos, con sala, saleta, dos habitaciones 
y servicios, cocina de gas. I n f o r m a n : Santo 
T o m á s , n ú m e r o 51; la Llave en la bodega 
2847 10 f 
SE ALQUILA, PARA INDUSTRIA. E s -tablecimiento o cosa a n á l o g a , una her-
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
627 de la misma C s l z a d a . frente a San-
toveuia. 2050 13 f 
H A B I T A C I O N E S 
2773 5 f. 
HABANA, 150 
Se alqui lan los hermosos altos de esta ca-
sa, con entrada independiente; propios 
por su capacidad para una gran oficina 
o C o m p a ñ í a . P a r a informes: P . G ó m e z 
Mena, Mural la , 57, B a n c o . 
2680 10 f. 
1 7 L H O T E L I T O , E S T R E L L A , 156, E S -
XLi quina ü q u e n d o . e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de §2.00 a $5.00. 
Propietario Manuel G o n z á l e z . 
2532 1 mz 
HOTEL FRANCIA 
G r a n casa de famil ia . Teniente I ley , n ú -
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
Electr ic idad, t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Consulados-
Abonos de comida. 
•J5G4 7 í 
T I N A C R I A D A D E M A N O . S U E L D O : 18 
5 J pesos y ropa l impia. E s t r e l l a , 55, altos. 
2921 7 f-
rTÉT DESEA LXA SIRVIENTA. PARA 
rr iada de mano. c<e le ó a buen sueldo, 
^ Manrique. 60, bajos. 
2831 
SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
¡ 3 un Diatrlmonio, no tiene que hacer 
plaza, pero tiene que dormir en l a co-
l o c a c i ó n . Calle 15, n ú m e r o 257, entre E 
y F , Vedado. „ . 
2827 « ' 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R L I M P I A Y 
k") trabajadora para las labores de casa, 
algunas horas al d ía . Inquis idor , 44, a l -
tos. 
2667 7 f. 
O E S O L I C I T A UVA C E L A D A D E M A -
no uue sea trabajadora . Sueldo $17 y 
ropa l impia. Calle D . entre tí y 11, altos 
de Vi l la Antonia. Se pagan los viajes. 
2824 
L >: S O L I C I T A UNA M L C U A C H I T A , pa-
k j ra ayudar a los quehaceres de una ca-
sa lu forman: C r u z del Padre , 41, esqui-
na a Calzada del Cerro . . 8 * 
t^ N C A S A A M E R I C A N A S E A L Q U I L A j una habitacitin recientemente amue-
blada, con agua corriente, es fresca, l im-
pia, ventilada y punto muy selecto y c é n -
trico. Obispo, 54. Altos del Almendares. 
2038 7 f. 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
2539 2 m? 
A T O N T E , N U M E R O C I N C O , E S Q U I N A A 
l Y J . Zulueta, habitaciones y departamentos, 
t r a n v í a s para todas partes por la puerta. 
L u z e l éc tr i ca toda la noche. B a ñ o s de 
agua caliente. Exc lus ivamente a personas 
de moral idad. T e l é f o n o A-1000. 
2151 0 í 
Criadas: Para familias americanas, 
del campo y de la ciudad, necesi-
tamos varias, peninsulares, para 
toda clase de trabajos, buen suel-
do y buen trato. The Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9 / 2 . altos. 
C lOítl 3d-3 a 
Se necesita una criada de mano, que 
entienda algo de cocina y que sepa 
su obligación. En casa de matrimo-
nio con un niño. Sueldo $15, casa, 
comida y ropa limpia. San Lázaro, 
474, altos. 
6 f 
EN L A C A L L E D E G E R T R U D I S , 16, E N -tre P r i m e r a y Segunda, V í b o r a , se 
solicita una cocinera. 
1:862 | « f-
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que duerma en la c o l o c a c i ó n , para corta 
famil ia, se le d a r á buen sueldo. I n f o r m a n : 
E l L a z o de Oro, Manzana G ó m e z . T e l é -
fono A-64&5. . „ 
-701 « t . 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -
ca, que sepa cumplir . Manrique, 143. 
2108 0 f 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y c r i a -
O da de mano a la vez, eu San Rafae l , 
tíO, bajos. Sueldo ?25, casa, comida y ro-
pa l impia . 
2730 6 f 
VARIOS 
Se solicita un jardinero y hortelano, pa-
ra una quinta cerca de la Habana, lle-
ne que traer buenas referencias. In-
fetmarán: O'Reilly, 51. 
o f 2988 
C O C I O O S O C I O S C O N 45 A 50 M I L P E -
O sos, se solicitan para implantar gran 
negocio, nuevo en Cuba. Soy p r á c t i c o en 
ello v s ó l o aspiro a dir ig ir , pero no ad-
minis trar . Tengo inmejorables relerencias 




y^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES 
A-} p a ñ o l a , de mediana edad, para los que 
haceres de l a casa de un matrimonio soioi 
es formal, p r á c t i c a y pueden pedir r » 
I l erendas . I n f o r m a n : Sol, 8. 
3008 8 f. 
6 f. 
Se solicita un operario inteligente en 
confitería. Diríjase a F . Utset. Apar-
tado 98. Manzanillo. 
2702 6 f 
C E SOLICITA EN LA BOTICA DE LA 
O esquina do T e j a s , calzada del Monte 
n ú m e r o 412. un muchacho mensajero que 
sepa montar en bicicleta. 
2748 5 ¿ 
O E S O L C I T A N O P E R A R I O S Y A P R E N -
O dices de herrer ía . Progreso 25. 
2749 ^ f-
' Ú E S O L I C I T A U N V I A J A N T E E N T E . X -
O dido eu el giro de vinos y licores, dos 
dependientes para a l m a c é n 7 W chauf-
feur; todos con referencias, Vi l legas 111. 
2781 ü f • 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E b E i 
K J colocarse, en casa de moral idad. d« 
cr iada de mano. Tiene referencias. In» 
i'onnun: Vives, 170. 
1:798 9 f 
f J N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E í s E J 
KJ colocar&e, eu casa de moralidad, di 
cr iada de mano. Tiene ireferencias. I » 
f o r m a n : Vives, 170. 
27*7 9 t 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E . 
KJ diana edad, dusea colocarse de m a n » 
jadora o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
Prefiero el Vedado, lu torman en 25, nú/ 
mero 213, entre G y H . Vedado. 
.913 9 f 
O A N A T O R I O D O C T O R P E R E Z V E N T O , 
O B á r r e l o 62, Guanabacoa. Se necesita 
una enfermera graduada o no, pero con 
muy buenas referencias. j" _ 
G-1061 4 'l -• 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
oompletamente reformado. H a y en él de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece a las famil ias 
estables, el hospedaje m á s serlo, m ó d i c o 
y cómor lo de la H a b a n a . T e l é f o n o : A-0266, 
Ilotol R o m a ; A-1630, Quinta A v e n i d a ; y 
A-1538. Prado. 101. 
HOTEL MANHATTAN 
H A B A N A 
Gran casa, fresca y moderna, esplén-
didas habitaciones, con agua corriente 
y en los baños caliente. Precio módi-
co. Villegas, 58. 
2967 • 12 f 
ü i ALQUILAN LOS ALTOS D E ESQUI-
J na Ue moilerna c o n s t r u c c i ó n , con sa -
a saleta, comedor y cuatro cuartos. Nep-
a'no v Basanate . L a llave en l a bodega, 
nformes: Telé fono F-2587. - • 
2677 4 f- . 
>E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C L A R A , 
5 0, propia para establecimiento, y p r ó -
ima a i Muelle ile L u z . é n la cantidad 
e 40 pesos mensuales y de alto y ba-
. Informan: Sol, n ú m e r o ü, s a s t r e r í a . 
2418 l 2 £ 
E A L Q U I L A UN L O C A L , A C A B A D O 
fj de fabricar, cu la Calzada de C r i s t l -
la, número 10, esquina a V i g í a , frente al 
laradero del Oeste, propio para cualquier 
iro de comercio e Indus tr ia ; t a m b i é n s l r -
e para oficinas. Informan en la bodega. 
2402 13 e 
VEDADO 
t!E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
>a calle 4, entre 21 y 23. I n l o r m u n eu loa 
Jajus. Teiélouo F-43v)4. 
.1)10 8 £ 
JE ALQLILA LA PLANTA 'ALTA DE 
J la casa calle ^V, n ú m e r o 3iV, entre 2 
i 4, eu el Vedado, compuesta de sala, 
;oai€dor. hall, tres habitaciones, cuarto 
le baño moderno, cociua y terraza al 
rente, L n la misma informan. 
3013 9 f 
ÍTMVERSIDAI) , P R O X I M A A E S T A , se 
y alquila la e sp l énd ida planta baja 'le 
¡a casa calle M, ^ü2. n í o r m e s en la bo-
aepa de la esqulua. 
fó¡ Ití f 
WL A L Q t l L A E N E L V E D A D O , C A L L E 
| f ,!' elure C y B , una casita para corta 
»miiia con todas las comouidades necesa-
"as, acabada de pintar a precio m ó d i c o , 
inormes eu 19 y B , bajos; t e l é f o n o s 
r-Ug y M-1541. 
7 £ 
\ ^ A o o , S E A L Q U I L A UNA C A S A 
lenn1?. er^1 y .ae ^''J0' CQ« g'iraje y L a w n 
í S n C i U 1 ( ; ^ . . e u l r e D y E , lado Sur, 
Pilguo a un solar yermo. I n f o r m a r á n eu 
.^enire _7 y 2», o en Compostela, 98. 
Ui-L M O N T E , 
V Í B Ü K A Y LUYANO 
^ h a ! ^ U l j A , L N « O - M T O i F R E S C O 
tali¡¿ t . ^ esquina de Santa C a -
^eauoiu i?.5! A- Silcu' Ví"or", Reparto 
'«uu X f ó i ü onuiU1: A n d o » t m , 71. Xe ié -
- 8 í 
^vnu U i : L MAZO, C A L L E O PX" 
Jt-1 número ,.ií1,luUau P»rte de ios bajos 
«ranues. , V U - pesos' 3 habitaciones 
I* "ave fco " *. bí1U0' coui«dor y patio; 
en ia bodega; su d u e ñ o c a s e r í o 
27(f ' te léfono 1-259S. 
9 f. 
^ ai ^ $47, VEALA HOY, 
.tav«aiuray ¿ ' uu,ucrü **> entre Buc-
í*06 ^co, c0u .̂l;"2111"0' casa coustrulda de 
eu su fu; I ' ^ } & ' ^ cuartos, otra 
S ra»o, es muv írÍtaCÍ0Víí8' totla J e Cíe-
te»- ^ S m u l T \ U ^ ' bodeea e«-
•'Hu, 7_ •''entuiu, dueuo ¡Sau i ' ruu-
^ S ^ ^ ' . P X R ¿ K S T R A D A ' V 
L ^ U c a U e 8 ^ , , ^ PP^CtóO. la boni-
¿ f 1 " 0 T t^ne ^ . w "^116 ú* b u r l a s , 
U2- ^ . UtO». CluSS! y t:ondlcioues eu 
^ ' ^ ^ « ^ O S O C H A L E T , 
•resa. Cerro i . i ? " • ^ t u l u a a San-
0 f 
uMoute. es i a a u 0 ' í r l g u e z . tfe-
a» "V'ana y e.Vrt1"^1" ,,uá8 P-ntoresco 
o rt^^es a 8i,lns'tua(1" entr^ indus-
61 P ' ^ i o local J' F e r ^ n d e z , ' al 
V r ^ P o s t o r T , . - ^ u ^ ^ S L A C A S A 
ÍT» d.1,0-8- K e p a ^ 1 8 ^ , ^ mosaico, Be-
?*• UtJ* ^alza-i , V ,Betnncourt, Cerro, 
j ^ - t a , "aoie. Informan al la-
9 f 
Í J E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S H A -
KJ bltaciones, lujosamente amuebladas, con 
vista a la calle, servicio y alumbrado 
e l éc t r i co . T a m b i é n se adaptan para ofi-
cinas, o profesionales. Prado , 113, altos. 
21177 9 f 
EN PRADO, 05, ALTOS DEL CAFE, E 8 -qulna a Trocadero, so a lqui lan dos 
m a g n í f i c a s habitaciones amuebladas, con 
asistencia y comida, a personas de mora-
lidad. Precios redufidos. 
2968 8 f 
TUDELA HOUSE 
G r a n casa de H u é s p e d e s , Consolado, 02-A; 
hay e s p l é n d i d a s habitaciones y deporta-
mentos, con b a l c ó n a lu calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
m a g n í f i c a comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garant iza extrlcta moral idad. 
Precios equitativos. T e l é f o n o A-WOB. 
3020 6 mz 
P.ARA O F I C I N A C O M E R C I A L O B U F E -te de abogado, se a lqui la una sala de 
piso bajo, ampl ia y fresca. San Ignacio, 
118, cas i esquina a Acosta. 
3037 4 f 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C A -
<j lie de Sitios, número» 17, altos, entre 
Hayo y Angeles. 
3047 8 f. 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N S I N 
O n i ñ o s , en San N i c o l á s 85-A, gana 10 
pesos, con luz y cocina independiente. 
£ u baja , solo se a lqui la a personas de 
moral idad. 
3043 8 t. 
f̂ ASA. B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 124, ES-
K J quina a San Rafael , Departamentos pa-
ra famil ias con agua, corriente. E s p l é n -
dido comedor, con j a r d í u , comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$'20 al mes . 
2.-05 28 f. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-299Ó. 
2877 28 f 
CUARTELES, 4, 
esquina a Aguiar. Cusa de l u i é s p s d e s . T e -
l é fono A-5032, una cuadra del Malecón , 
cerca de todas las oficinas, departamentos 
y habitaciones con ba lcón a la calle, con 
lodo e! servicio. Se admiten abonados a 
1» mesa sin hora f i ja . 
2s:t2 6 f. 
HOTEL "COSTOPOUTA-
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta COÜ 
magmíicas habitaciones y depar 
lamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales per meses 
y pora familia. Visiten la casa: 
ftiuralia, iS'/z» esquina & Habí na. 
28 f 
T J K A D O , 93-B, A L T O S , E N E S T A E S -
X p l é u d i d a cusa, se a lqui lan a personas 
de moralidad, herniosas habitaciones, con 
b a l c ó n al Pasa je y a los precios de 15 a 
^0 pesos a i mes. 
27S5 6 í 
K0TEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. D e s p u é s do 
urandes reformas este acreditado hotei' 
ofrece e s p i é u d i d o s departamentos con ba-
ño para tarulllaa estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4SM. 
Y \ E P R A D O A G A L I A N O . EN C A S A D E 
JL> lami l la o pocos h u é s p e d e s , se solici-
tan ' )S habitaciones, una vista a la calle, 
con o s in muebles y todo servicio, para 
dos personas, una joven y otra de edad. 
Comunique a R . F . 19 y F . Vedado. 
2854 7 f. 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , amue-
O blada, a hombres solos. Cuba, 8, a l -
tos, frente al mar. 
2716 D f 
r n i M E N T E REY, 92, TERCER PISO, S E 
1 aluui la en 0 pesos un cuarto muy có -
odo a hombres solos de estricta mora-
Jad,' luz e l éc tr i ca a todas horas. No hay 
n t 
IIda>.. 
letrero eu l a puerta 
2723 
de A. VILLANUEVA 
8. L A Z A R O Y B E L A 8 C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o pr lva-
So, agua callente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
2808 28 f 
HOTEL "ZULUETA," ZULUETA, NUME-ro 3, esquluu A n i m a s , entro el P l a z a 
y el Sevilla, habitaciones y departamen-
tos con lavabos de agua corriente en to-
das las habitaciones, luz e l éc t r i ca toda la 
noche. B a ñ o s de agua caliente. Precios 
e c o n ó m i c o s . A personas de mora l idad . T e -
l é fono A-5512. 
3162 9 í 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
!o lar o de color, para la l impieza y ia 
cocina'; que sea trabajadora y t tnga re-
ferencias. Buen sueldo. Cal le de San I n d a -
lecio 35,'e3quina a Cocos. J e s ú s del Monte. 
2894 ' 6 f. _ 
O E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E 
O sea p r á c t i c a y l igera, para una casa 
de h u é s p e d e s . In forman en Vil legas, 58. 
SOtíÜ 8 f 
n H S A L U D , 31, S E S O L I C I T A U N A M A -
t\i nejadora para ayudar en la l impieza 
y atender a dos n i ñ o s , ü u e l d o : $18 y ropa 
t lmpla. 
2889 • » 
Í J E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , 
O ninsular, que sepa cumpl ir con su obl-i 
g u e l ó n . l u f o r m a n : Neptuuo, 138, antiguo. 
2884 « i-
MECANICO 
Experto en reparación de locomo-
toras, se necesita uno, bueno, co-
mo jefe del departamento, sueldo 
$150. The Beers Agency. 04Reilly. 
9| /2, altos. Departamento 15. 
Agencia seria en sus tratos. 
A G E N T E S . S E S O L I C T A N B U E N O S 
j S L Agentes que sean activos f serios pa-
ra un buen negocio. Señor Romero, Mer-
caderes 22. altos. „ 
2775 « '• 
ME N S A J E R O S ! M U C H A C H O S , D E 14 A lü a ñ o s , se solicitan en la D r o u g e r í a 
Sarrá . S e ñ o r Malgrat. 
63« 8 f 
AGENTES 
C 1158 Jd-5 
T > O T I C A . U N D E P E N D I E N T E . C A L Z A -
J U da y E . Pa lma, J e s ú s del Monte. 
3034 8 f 
/ C R I A D A C O N R E F E R E N C I A S , P O C O 
\ j t r a b a j ó . $15. San Mariano y Saco. l-ltt03. 
Se paga el viaje. 
2713 6 J 
O B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K-j no, peninsular, de mediana edad, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . T r a i g a recomendacio-
nes. Belascoulu, 2(5, altos, por San Migue l ; 
de U a 11 a. ni . 
2709 « í 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
K J sular. que sea l impia y trabajadora. 
Sueldo $15. Vedado, 25, 281, altos, eutre 
C y D . 2710 6 f 
O E S O L I C I T A , E N S A N M I G U E L , 132, 
UÍIJOS, una cr iada de mano, que ten-
ira referencias. Sueldo $15 y ropa l im-
pia. 2717 6 f 
Í J K S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k J de m u ñ o , en los altos de San L á z a r o , 
29, antiguo, entre I n d u s t r i a y Cárce l . 
Buen sueldo y ropa l impia . 
^720 a f 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
U dora, de mediana edad, ha de tener 
buenas referencias. Se pagan viajes . D , 
eutre L í n e a y U , V i l l a Cuca . 
2721 6 £ 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del P a r q u e Central . E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a pruTga de fuego. Tiene elevador. 
Todos los . cuartos tienen b a ñ o s part i cu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
Se n d m l L n abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-0700. 
930 * 9 f. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , para comedor. Sueldo diez y siete pe-
sos y ropa l impia. SI no tiene p r á c t i c a 
eu el servicio o carece de recomendacio-
nes que no se presente. Calzada del Ce-
rro, 438, letra D . 
2725 6 f 
SE N í X K S I T A C R I A D A D E M A N O P A -ra corta famil ia , tiene que ayudar con 
un n iño . ' Sueldo para empezar quince pe-
sos y ropa l impia y un día de sal ida a la 
semana. San L á z a r o 7, V í b o r a , entre Con-
c e p c i ó n y Dolores. 
2770 . 5 f. 
P E R S O N A S D E 
i G M O E A T O P A R A D E R O 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Manuel Prieto R o d r í g u e z , natural de 
Santa Mar ía Adigna , Ayuntamiento de 
Saugenjo, Prov inc ia de Pontevedra, E s -
paña ; hace veinte a ñ o s que no se sabe 
de é l ; estuvo en la Provincia de P i n a r 
del R ío desea saber su paradero para 
asuntos de fami l ia . Su sobrino. Manuel 
Rey D a d i n ; el que lo halle d i r í j a s e a Co-
sslo, IT, C á r d e n a s . 
2949 lo i 
SE D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N del s e ñ o r Moral, hermano de Don Castor 
del Moral. D i r í j a s e a Galiano, 105. 
3038 8 f 
l i c í i í h M d a S 
T S E i ^ E C E S i T A N \ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita criada de mano, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga re-
ferencias. Calle D, número 223, Ve-
dado. 
C 1148 4d-6 
C E S O L I C I T A M U C H A C H A O P E R S O -
K J na respetable, para atender a un ni-
ño , ocrupución de 1 a 8, se -quiereu refe-
rencias. A m a r g u r a , 59. altos. 
29C1 9 f 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
IO no, blanca o de color, y una mucha-
chita, de catorce a diez y seis a ñ o s , pa-
ra cr iada de mano, blanca o de color. De 
diez de la m a ñ a n a en adelante. Prado, 78. 
2727 6 f 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 8 U -
k J l ar que sepa algo de cocina para ma-
trimonio solo, que tenga reierencias y 
tenga donde i r a dormir. Informes, Ber-
naza 28, altos, de 8 a 9 por la m a ñ a n a , 
de 12 a 1 y de (i a 8 de la noche. 
2770 5 f. 
C E NECESITA UNA CRIADA PARA 
O limpieza de habitaciones, no Importa 
sea blanca o de color, lo que se desea es 
que bea muy l impia y trabajadora s i es 
posible que sepa algo de costura. Se da 
buen sueldo. Cal le ü esquina a 19, nú-
mero 175. Vedado. 
2771 6 f. 
C E S O L I C I T A . E N L A C A L L E H, N U -
tO mero 154, esquina a 17, para corta fa-
mil ia, una cr iada para comedor, que se-
pa leer y escribir , sea educada y tenga 
referencias. Sueldo $20, ropa l impia. 
2583 7 f 
"CRIÁDO^DE MANO 
mmmmam 
l>ATROCINIO. 6. VIBORA. JUNTO A L 
j . paradero de t r a n v í a s , se solicita un 
buen criado. Se le da biw;n sueldo, 25 pe-
sos, ropa l impia, s i sabe su o b l i g a c i ó n ; con 
reierencias de donde ha servido. 
2089 12 f 
C E SOLICITA UN CRIADO DE .MANO. 
K̂ y Sueldo: quince pesos y ropa l impia. 
Tejadi l lo , 32, altos. 
3040 8 f. 
C E S O L I C I T A L N C K I A D O , P E N I N S U -
k J lar, uue sepa hacer bien la limpieza, 
con referencias. Aguiar . Uü. 
2914 8 £. 
CORRESPONSAL 
americano y buen mecanógrafo, se 
ofrece para trabajar bien por las 
mañanas bien por las tarde o por 
todo el día. Sin grandes pretensio-
nes de sueldo. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9-112. Teléfono A-3070. 
C11&4 8d. (5. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 15 a ñ o s , educado y decente, para trabajo 
f á c i l en una du lcer ía . Prado , 93-B 
8057 S f. 
J E ' N E C E S I T A N ' 
dos buenos vendedores, en la mue-
blería 
"LOS ENCANTOS" 
San Rafael, 46, entre Galiano y San 
Nicolás. 
acaba de llegar el perchero Saclay. Nue-
vo, p r á c t i c o , necesario. De metal nique-
lado, para colgar el saco en la Ofic ina, 
en el escaparate o donde se desee. Abier-
to s irve mejor que los de madera, cerra-
do puede l levarse en el bolsillo. Costo 
30 centavos (10 sellos de a 3 centavos). 
S A N C H E Z Y C A . 
Apartado 1708. H abana . 
2443 • 8 í 
2930 8 f 
COLOCADAS 
Con la familia de José B. Rionda, 
del Central "Stewart", de Cama-
güey, Mrs. Ida M . Snitb, como Go-
vernante, para los niños, en $45 
(antes con la señora de Gecrge 
Lawton Childs), también Mrs. 
Mark Masters, con la familia de 
José Loredo, Esperanza, provincia 
de Santa Clara, institutriz, con $50 
al mes, por The eers Agency. 0' 
Reül, 9-1 ¡2, Habana. Teléfono 
A-3070. Casa antigua y acredita-
da por su seriedad. Est. 1906. 
BO R D A D O R A S , A M A Q U I N A , A M A N O y oficialas, para g é n e r o blanco, fino, 
necesito; doy trabajo todo el a ñ o , dentro 
y fuera de i a casa. Consulado, 52. 
2360 5 f 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-85 90d- 1 f 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos algunas personas en nu co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garant izamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho m á s . 
D ir ig i r se a C H A P E L A I N Y I l O B E K T -
S O N , 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
U U . C 9678 20d 31 e 
CARPINTEROS 
C - l l ü l Sd. 4 
C E S O L I C I T A U N J O V E N C O N B U E N A S 
k J referencias y que sepa bien escribir a 
m á q u i n a . Dir ig irse por escrito indicando 
edad y particulares , a Apartado 701. 
2901 7 f. 
SO L I C I T A M O S U N A P E R S O N A E N T E N -dida' en f a b r i c a c i ó n de cajas y estu-
ches de c a r t ó n . I l a v a n a Business . Dragones 
y Paseo de Mart í . A-9115. 
2933 7 f. 
C E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R . P A R A 
(O darle R t rabajar un F o r d de alquiler, 
que e s t á n u e v ó , tiene que traer muy bue-
nas referencias, sino que no se presente. 
Clavel , letra I , Cerro. 
2832 6 f 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A , P E N I N -sular, de 14 a 16 a ñ o s , para manejar 
un n i ñ o de pocos meses. Sueldo $10 y ro-
pa l impia. C á r d e n a s , 52. principal . 
2841 6 f 
C E S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O D E 
kJ m u ñ o , para el campo, u 10 minutos de 
la H a b a n a ; ha de traer referencias de las 
casas en que h a estado. H a y buen sueldo, 
i n f o r m a r á n en F i g u r a s , 5; accesoria, n ú -
mero 3, por Campanario . 
2830 6 f 
C K SOLICITA U N MLCHACHO D E 15 A 
k J 16 a ñ o s , pura criado de mano, penin-
sular o del p a í s ; sueldo: 10 pesos, la -
vado y comida. Salud, 98, altos. 
2852 6 f. 
/ C R I A D O O C R I A D A D E M A N O S E S O -
l ic i ta con referencias en H a b a n a 91, 
altos. T e l é f o n o A7141. 
2747 5 f. 
1 SOBERBIA COLOCACION!! 
iN'eceslto buen criado, sueldo $35; un 
portero $25 cuatro trabajadores para fá 
brlca Jabón, dos camareros, un d | p e n d l « n -
te, dos muchachones para casa de comer 
c i ó ; dos buenas criadas y una cocinera 
$25. H a b a n a 114. 
2777 5 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . J O V E N , peninsular, para comedor, que ^sea fi-
na y muy * l impia. Sueldo veinte pesos y 
ropa l impia. De 10 de la m a ñ a n a a 4 de 
la tarde. Puede informarse: calle H , esqui-
na a 19. n ú m e r o 45, Vedado. 
L'964 8 f 
| C E N E C E S I T A U N E X C E L E N T E C R I A -
k J do que entienda de ropa de caballero 
y sepa serVlr a la mesa y sobre todo que 
sea muy trabajador . Se da buen sueldo. 
Cal le Q esquina a 19, n ú m e r o 175. Vedado. 
2772 6 f. 
Q E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O . F A -
O milla americana de tres, para los que-
haceres de una casa, una joven formal, 
trabajadora, muy aseada, de buen aspec-
to y que tenga buenas referencias. Buen 
sueldo. D i r i g i r s e por carta a B . D . F . 
Apartado, di H a b a n a . 
2078 9 f 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no, para CÓrta fami l ia . Se piden refe-
rencias. Manrique, 01. 
2085 9 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N -sular. para l impiar 3 habitaciones y 
coser y que vaya a pasar una temporada 
en el verano a una granja en e l Reparto 
L o s P i n o » ; que traiga referencias. Suel-
do 18 pesop, ropa l impia y de cama. Mon-
te. 34«; antiguo. 
2997 0 f 
C E S O L I C I T A U N A ( R I A D A D E M A N O 
^ en San Miguel, 49, altos. 
8056-53 12 f. 
Se solicitan dos criadas para comedor 
que sepan su obligadón y tengan bue-
nas referencias. Informan en 17 esqui-
na a H, Vedado. 
3049 8 f. 
C E N E C E S I T A UN C R I A D O D E C O M E -
k J dor, que sea alto y tenga buenas re-
ferencias. J e s ú s del Monte, 424. 
P-261 6 f 
T V > V V C A S A A C K I A D O Q U E S F -
pa l impiar bien suelos y puertas. Ma-
lecón, 56, bajos. Debe traer ouunus refe-
rencias . 
2004 2 f. 
c o c i y A j i 
C E O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
k_v ca, para corta famil ia y que ayude a 
los quehaceres de la casa. Debe dormir 
eu l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 20 o 25 pe-
sos, s e g ú n lo que se comprometa a hacer. 
Malecón , 10, altos. 
3048 8 f. 
C K DESEA UNA BUENA C O C 1 N E R A - R E -
k J p ó s t e r a , que duerma en la c o l o c a c i ó n , 
pam el Vedado. T e l é f o n o F-5050. 
--OIT 8 t. 
ffTífA COCINERA, QUE SEPA COCINAR 
U y que duerma eu la c o l o c a c i ó n , se 
necesita en B e l a s c o a í u . 12, altos de la fe-
rreter ía . Sueldo 20 pesos. 
2962 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . F O R -
O mal . no tiene que hacer compra. Suel-
do S16- I n f o r m a n : Compostela y P a u -
la, bodega. 
3006 9 f 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E sepa manejar, para un niño de 17 meses, 
buen sueldo. 17 y 4. departamento Ü . 
2020 7 f. 
C E S O L I C I T A . P A K A M A T K I . M O M O 
solo, cr iada pnra todo el servicio, in-
clusive cocinar. H a de ser persona ierin. 
saber s u oficio y tener referencias. Su ' 
do $20 y lavado. Agu iar , 51, al tos; de 
C E S O L I C I T A N : U N A C O C I N E R A . P E -
k5 n insular , que no duerma eu l a coloca-
c ión y una cr iada que eutieuda de cos-
tura, "para una corta famil ia . I n f o r m a n : 
E l L a z o de Oro . Manzana de Gómez . T e -
l é fono A-6485. n m 
3012 9 f 




/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , S E S O L I -
\ J cltu, para matrimonio y limpieza de 
dos habitaciones. Bernaza, 6. 
3031 , a 1 
Electricistas: necesitamos 3, para 
Ingenio, $3 diarios; chauffeur, ca-
sa particular, $50; criado, casa 
vivienda^ $30, casa y comida; 
criado y atender jardín, $45 se-
cos y casa. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9| /2, altos, 
3d-3 C 1092 
BONITO NEGOCIO 
do gran uti l idad, con verdaderas ganan-
cias mensuales, de $870 a $700 mensuales, 
de í á c l l manejo pa^a cualquier persona 
que quiera invert ir su dinero con buenas 
g a r a n t í a s . P a r a m á s informes: M a r t í n e z y 
Costa, Prado , 101; de 9 a 12 y 2 a 5. 
-SC] 1 6 f. 
X ) A R A M A N D A D E R O D E O F I C I N A , S O -
X l i c í t a s e muchachito formal, despeja-
do y conocedor de i a c iudad. Morro, n ú -
mero 5. De 8 a 11. 
C 1047 15d-3 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A E N e s p a ñ o l , que tenga alguna experiencia 
comercial, con destino permanente en casa 
de porvenir. K s c r i b a n al Apartado 900, H a -
baun 2883 6 £. 
\ T 7 A N T E D A N E N G L I S H O R A N A M E -
W rican pursery governess w l th refe-
renecs references for a little g l r l of s«-
ven years. Mrs. M. Arango. Cal le 25 y M. 
¿"•rom i to 3. 
2076 6 f 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda Uoy mismn a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o sin molestia 
uinguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
L l director de esta gran escaeiai Mr. Al-
bert C K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en ia r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus mt-rltos. » 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r ü l l » do examen. 10 c; c t a v o » . 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedsdo pasan por 
la puerta de esta grap escuela. 
2606 28 f 
Se solicitan carpinteros ebanistas de p r i -
mera clase en la f á b r i c a de bil iares de V i u -
da e H i j o s de Forteza, A m a r g u r a , 43, H a -
bana, i n ú t i l presentarse s i no r e ú n e las 
anteriores condiciones. Sueldo: $2.75 por 
ocho horas de trabajo. Empleo fijo. 
2463 6 f 
AGENCIAS p f ^ O C Á c i O N E T 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfono A 3070 
O'Rei l ly , O^í, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . 
C 047 , 2Sd- l 
T T N A JOVEN, .MEJICANA, DESEA CO. 
nJ locarse en casa de moral idad, que 8e< 
un matrimonio s m n i ñ o s . Sabe cumpl ir coe 
bu o b l i g a c i ó n , i u í u r m a n : Teniente R e j ) 
57, tercer piso. 
2028 7 í. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E . 
A • ninsular, de cr iada de mano; tk-ni 
referencias, eu casa de moral idad. J e s ú i 
del Monte 151, entrada por Marina . 
2915 8 f. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
o colocarse, en casa de moral idad, d( 
cr iada de mano o manejadora. T iene 
í e r e u c l a s . I n f o r m a n : Galiano, 42, bajos. 
2900 17 £. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H I . 
KJ tu de 12 a ñ o s pura manejar un n i ñ o « 
para cr iada de mano; tiene referencias; ya 
lleva un a ñ o de colocada. Vives, 65, sus-
tro ría. 
2903 7 C. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A O R L A D A , E S -
puñolu , pura c u . ü q u i e r trabajo. Ma-
loja, 62. 2845 6 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
jk. / peninsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora. Cal le Refugio, n ú m e r o 2-t í . 
s m 5 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D B 
k J mano, en casa de mora l idad; sabe cum-
pl i r coa s u . o b l i g a c i ó n . Sueldo de 20 pe-
sos en adelante. In forman: 8 y 27. bo-
dega^ 2728 5 f 
v - K S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
U lar, de cr iada de mano o manejadora) 
no le importa sal ir fuera de ¡a H a b a n a j 
tiene referencias. I n f o r m a n : Inquisidor? 
n ú m e r o 29. 
2868 - 6 f. 
UNA M U C H A C H A , E S P A S O L A , C A R I -ñ o s a para los n i ñ o s , desea colocarse d< 
manejadora o de cr iada de cuartos en 
casa de moral idad. In formes: Crespo, nú-
mero 38, entre Colón y Trocadero. 
2699 5 f 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
O p a ñ o l a de cr iada de mano; sabe tra-
bajar y tiene muy buenas referencias d« 
las cagas donde t r a b a j ó . No t r a b a j a poi 
menos de 20 pesos. In forman L u z nü in . 52 
bodega. 
2779 5 f. 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE» J n insu lar en casa de moral idad d« 
cr iada de mano o manejadora; tiene bue-
nas recomendaciones y es c a r i ñ o s a oon 
los n i ñ o s . Empedrado 56, esquina a Agua-
cate. 
2748 6 f. 
O E . D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O peninsular de criada de mano o habita-
ciones. Tiene referencias. Inron&an ralle 
13 n ú m e r o 645, Vedado. Prefiere en el 
Vedado. 
2765 5-f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A peninsular de cr iada de mano; lleva 
tiempo en el p a í s . Bernaza 65, altos. 
2756 5 f. 
C R ^ S ' P M A LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B E S ORA, 
K J joven, peninsular, para l impiar habi-
tacloues y coser; sabe un poco de coci-
na ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man en Sau L á z a r o , n ú m e r o 228 y 230, 
2992 9 f 
C E O F R E C E UNA J O V E N , P A R A UNA 
O casa fina, habitaciones y coser. T e 
l é f o n o A-7578. 
oO^l 8 £ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E ¿ 
JU' p a ñ o l a , pnra limpieza en casa de cor-
l a f ami l i a ; es formal y tiene quien la ga> 
rantice. . In forman: Sol, 8. 
3034 8 f. 
VÍLLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cusa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., ijue sepan su obli-
g a c i ó n , llame ul t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas roterencias. Se mandan a to-
dos los pueblos do l a Isla y trabajadores 
pura el campo. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T T N A J O V E N , P E N i N S C L A R , D E S E A 
colocarse en casa de moral idad. No se 
admiten tarjetas. Domic i l i o : Mercaderes, 
45, altos. 
2981 9 f 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-
j _ / ninsular, de ulguua edad, en casa de 
corta famil ia , para cr iada de mano; sabe 
su o b l i g a c i ó n y tiene referencias. Infor-
m a n : Oficios, 78. P e l e t e r í a L a Marina . 
2979 i» £ 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O H A , 
\ J pcniusular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n , en Compostela, 193, antiguo, dan 
r a z ó n . 
2971 8 f 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / ulusulur, para cr iada de mano o ma-
nejadora, es aseada y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s . I n f o r m a r á n en la Calzada de Je-
s ú s del Monte, n ú m e r o 30. 
2093 0 £ 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse\ de cr iada de mano o ma-
nejadora : tiene referencias. I n f ó r m e a : ca-
lle 16, n ú m e r o 69, entre 17 y 10 
2994 9 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , de cr iada de mano; tiene 
referencias y no tiene inconveniente en ir 
t.uupo. In forma en Vives , 157; habi-
tac ión , 14. 
3011 9 f 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A C o -locarse de manejadora. P a r a informes: 
Sol, 58, bajos. 
2908 • 9 f 
T T N A S E S O R A , B E M E D I A N A E D A D , 
U desea encontrar una casa doude colo-
carse para coser y l i m p i a r ; o andar con 
n i ñ o s , pues e s t á acostumbrada a hacei 
ambas cosas, en Corraies , 2, letra C . 
30Í4 8 f. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
J l _ / paflola, pura l impieza de habitaciones 
o en casa de corta fami l i a ; no le importa 
sr.llr de la capi ta l ; sabe su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: $20. Informes y referencias: Rei -
na, 69. E l encargado. 
2005 7 f. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
k J color, para limpieza de habitaciones, 
por horas ; y en l a misma una para coci-
n a r ; no hace plaza n i sale t u e r a . Infor-
m a n : Campanario , 4. 
2893 6 f. 
C E O F R E C E U N A S E S O R A , E S P A 5 Í O -
kJ» la, de mediana edad, para l impieza de 
cuartos, para casa par t i cu lar ; sabe coser 
y zurc ir . Neptuno. 251. T i n t o r e r í a . 
2734 , 5 f 
CRIADOS DE MAftO 
^ K l A D O DE" MA Ñ o l ^ E S E o ' C o T " C A l t ! 
K J me con famil ia e informes de casas 
anteriores. Avisos al T e l é f o n o 1-1730 ó E s -
trada Paluiu y J u a n B . Zayas , bodega 
2941 g f 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A EN-
K J centrar una casa de formal idad, pa-
r a criado de mano. Pueden Informar en 
las casas que ha servido. Ca l l e 4, entre 
35 y 37. Reparto San Antonio 
2987 o f 
( H R I A D O W E M A N O . O F R E C E S E P A K A 
casa seria, uno prá. tire, serv ic ia l , t r a -
bajador y que habla perfectamente el I n -
gles, l u í o r m e s : Zequeira, 109, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 6. 
2881 6 f. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N I N M E J O R A -bles referencias, desea colocarse de 
criado mano o portero. I n f o r m a n : T e l é -
fono A-8tí l8. Animas , n ú m e r o 16. 
2722 5 f 
SE O F R E C E U N S U P E R I O R C R I A D O de mano para cualquier punto. Suel -
do 30 pesos y ropa l impia. So l 8. 
2761 5 f. 
/CRIADO DE MANO, ESPAÍÍOL, RECIEN 
K J llegado, con varios a ñ o s de p r á c t i c a 
en e l comedor, se ofrece s in pretensiones. 
Monte, 262,' esquina a Matadero. T e l é f o -
no A-3713. J . H . 
2922 7 £. 
/ C R I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O -
\ J carse un joven, peninsular, acostum-
brado al servicio fino, ha servido en bue-
nas casas, de donde tiene buenas refe-
rencias, desea casa estable. I n f o r m a n : 
Trocadero, 15, z a p a t e r í a . T e l é f o n o A-1010. 
2731 5 £ 
COCINERAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
lO ninsular , para coc inera; no tiene i n -
conveniente en ayudar a la l impieza, s ien-
do matrimonio o corta fami l ia . S a n L á -
zaro, n ú m e r o 293. 
2958 9 £ 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L / paño la , para hacerse cargo del ma-
nojo «lo una casa o cr iada de mano. Sa 
lud, n ú m e r o 100; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 15. 
3036 8 f 
T T N A A S T U R I A N A , D E M E D I A N A edad, 
% J desea colocarse de cocinera o c r i a -
da de mano. P a r a informes: Hotel , C u b a , 
Eg ido , 75. 
2069 8 £ 
SE DESEA C O L O C A R UNA PENINSU-lar. lo mismo para cr iada de mano que 
manejadora, sabe t rabajar y tiene refe-
rencias, pretende un buen sueldo, no le 
Importa trabajar . I n f o r m a n : calle A y 17, 
bodega. T e l é f o n o K 1216; no tiene preten-
siones. 3035 8 £ 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
k ' de n a n o o manejadoras; Informan en 
Oficios, 18. fonda. 
•J9C9 - 7 £. 
D I .SÉA C O L O C A R S E U N A P E M N S U -lar , de criada o manejadora, entiendo 
algo de cocina; no admite tarjetas. Sueldo: 
de 20 pesos para a r r i b a ; tiene quien res-
ponda por el la . Daoiz, 15, esquina Prlmel les , 
Cerro. 
3059 8 £. 
T A E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
XJ r a una señora , peninsular , o cr iada 
de mano. Sabe cumpl ir con su deber; 
tlf-ne buenas referencias. Sueldo: 20 pe-
sos, ropa l impia. I n f o r m a n : Infanta, 18, 
entro San Miguel y Neptuuo, bodega. S a n 
Rafae l , 104. por Infanta . 
3052 8 £. 
P E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
peninsular, seriu y tiene personas que 
respondan por ella, de cocinera, sabe de 
repos ter ía y hacer pan. Ca l l e 10, n ú m e r o 
187. esquina 21. 
2952 9 t 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A -
K J c lón , para cocinar, entiende algo do 
repos ter ía , dispone de todo el d í a . pero no 
duerme en el acomodo ni quiere plaza. C a -
lle H , uúuiero 237-239, esquiua 25. 
3015 0 £ 
T N E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
J L / c iñera , cu casa de m o r a l i d a d ; sabe 
cumplir con s u o b l i g a c i ó n ; se coloca en 
la Capi ta l como en e l campo, con su suel-
do convencional. Sueldo de 25 a 30 pesos 
acostumbro a ganar. F a c t o r í a , numera 
70, altos. » 
ri004 9 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , sueldo, $20 para a r r i b a . "San Ignacio, 
102. ¡WIO 0 £ 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a l a e s p a ñ o l a y criollo, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : Mu-
ra l la , 89; cuarto, 16, 
3001 » £ 
PAGNA CATORCE DIARIO ú t LA MARINA F e b r e r o 5 de i ^ w . i ^ O L X X X V l 
CHAUFFEURS 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E 25 años de edad, para ayudante de 
chauffeur. Informan: Monserrate, nflmero 
37. . •-•OtW !' f_ 
C E 1JESEA COI.OCAP. I N C H A U F F E U R , 
k5 en casa de comercio o en casa parti-
cular o para el campo. luformaa en el 
telefono A-2535. 
•2850 6 f. 
! D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E 
hipotecas en todas cantidades, operacio-
nes rápidas y de toda seriedad. Informes: 
Monte, 60, Banco. J . Fradua. 
(¿5.000, 7 UOR 100 INTERES, SE TOMAN 
t¿> para ampliar fábrica, finca urbana. 
Trato con Interesado. Delicias, frente al 
41. Telefono 1-1828. 
2354 6 f 
M . F E R N A N D E Z 
Decano de lo» de ia 5UCUTU1: 
Monte. 240. Telefono A-4854. Serví-
cío a todas hora» en el «tablo y re-
parto a domicilio 3 vaces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y hiertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la ¡actancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
2807 _ 
T ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA, 
JLS en casa particular, una peninsular, 
cocina a la criolla y a la española. In-
forman: Obrapla, 73, número (5. Alarla 
2084 
UN C H A U F F E U R P R I N C I P I A N T E 8E | desea colocar en casa particular o del i E S C R I T O R I O : 
comercio; no tiene pretensiones ninguna I gANTA CLAIIA, 24, ALTOS. ESQUINA A 
para caballero; sólo entiende de toda 
clase de máquinas americanas; tiene re-
comendaciones de su conducta las que se 
q.ulerun. Informarán Calzada 94. Teléfo-
no F-1078. L a Luna. Vedado. 
2750 5 f. 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CHAU-feur, en tasa particular o en el comer-
cio. Maneja toda clase de máquina. In-
forman en Prado, 67 y 69, altos. TelO-
fouo A-35e4. 
2674 4 f 
UN JOVEN I ayudante dt üe chauffeur, buena presen-
cia y con buenas referencias. Conoce ose 
trabajo. Avisos al teléfono A-223Ó. 
2CS7 . 4 f. 
9 f 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SAN IGNACIO. T E L . A-9373; DE 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a préstauio 
cu fagarés, con mucha facilidad para el 
pago. Prontitud y reserva. 
024 6 f. 
TH E CUBAN-AMERICAN. HABANA. 47. A-e284. Dinero para fabricar, sobre hi-
potecas, alquileres y pegarés, asuntos Ju-
dlolaks, cobros de cuentas atrasadas, car-
tas de ciudadanía. C. K. Lazcalno. 
1668 17 f. 
4 P O R 1 0 0 
i ^ C I Ñ E R A , r K N I N S V L A R . D E ^ A ^ O 
K J locarse en casa mora., »r-v, — 
gación; tiene quien la recomiende; puede 
verse, calle 19, número 233, entre * y . ^ 
Vpd«.io 3007 9 1 edado 
I v i ^ E A N COLOCARSE DOS J O \ E N E S , 
D españolas, una para cocinera y otra 
para cuartos o comedor; tienen recomen-






ÍJE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES. 
O españolas, una de cocinera y otra de 
manejadora o criada de mano; tiene bue-
nas referencias; no le importa Ir para el 
campo, cocina a la española y criolla. 
Informan: Infanta número 20, bodega. 
/ BOCINERA, PENINSULAR, QVE SABE 
culsar a la española y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Kevillaglge-
do, 7. 
r p E N E D O B D E L I B R O S T TAQUKiKA-
X fo, en español verdad, método ritman, 
solicita trabajo y ro tiene inconveniente 
en Ir para el exterior. Informes: Sol, 72. 
A. CouJU. 
3008 9 f 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
A'aorros de la Asociación de Dependicn-
i tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
G 6926 in 15 s 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Eispedrado, 40; de 1 » ft. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
E n Sol, renta $160, en J2Ü.Ü00. Acosta, ren-
ta $103, en $14.000 Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $73, en $8.000. Consulado, 
renta $1S0, en $2? 000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Kevillagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Eveilo Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
P A R A Ü N A l N D ü S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28 13 por 
35-97, a $17 el metro. Evelio Martínez, Em-
pedrado, 40; do 1 a 4. 
E S Q U I N A E N T A M P A N A R i O 
Cerca de los Cuatro Caminos, vendo una 
J O S E F Í G A R 0 L A Y D E L V A L L Í 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO SO BAJOS, 
frente » | Parque tí > . ; Junu u« i>i<** 
De U u 11 (• y de 2 a ú u. tu. 
n a u a r o w o A-ÍU*. 
f "ION BUEN E S T A I i L t C L M i L V i O . CNA 
KJ gran casa, en lugm- ivutr co Ue t!.'.:i 
ciudad, varias llueus de iraiis;as por vi 
Creiile; contrató por lurgo tiemiio y b'a-
raumudo por firma muy solvento, bu lo-
rreno mide 40u metros. Su renta a-.̂ -i-
$1.2^0. Precio |U.7SU y ttttB&O 'io cei¿i>o 
al 0 por 100. l'Mgaio.-, Empe^ruuu ÓO, 
bajos. 
, p I T U A D A S E N EU R E P A R T O L A W -
í ¡O ton. Víbora, se venddE; una casita con 
I<'JS butfUM habltaclouea, $2.200; otra, mo-
ieraa con algo de trasudo. $3 300; otra, 
ÍOma clialot, woy bonitn, $1.500. K. Blan-
co Polauco, ConcefiCión. 15, altos; de 1 a 
3. Teléfono I-160S. 
2715 6 f 
T>ARQUE D E COLON A DOS CCADEAS 
X de el, casa autlgun, coa lü metros de 
frente, y en total 
i mensual, con esiablei imleu. j ; L-I contrato 
ku veucu en este aúo. Precie- $;j.650. E l 
quj conjpro esta oaaa pje<lt. atMî urat que 
t.eno un iuquüluo pasa macbo tiempo, 
pues éJ actual aceptaría UÜ uuevu contra-
to, av.!i::.-o Í'..OIÍL-;.:U.U iu taia. l-.gaiula, 
Empeiiratlo M, LJJJ. 
T ^ E C T I L I D A D . EN O R l E M i . , 1K» CA-
S E V E N D E 
;En lo mejor de Jesús del Monte, 
o se cambia una casa moderna, 
con portal, sala, saleta, dos cuar-
tos grandes, cocina, luz y servicio 
COJI lü metros de I •» • . • 
mej-.js, leaiuudo $5<J¡ sanitario, patio y traspatio con 
frutales. The Beers Agency, O'Rei-
Uy, 91/2, altos. Teléfono A-3070. 
TT'ENDO UN S O L A R ' 
V dad. 1 7 x 4 3 % ° % GAKQ. 
doy a W.OO l i v iri ' ' renta * v 
hecho. V rtdmUoa•re^iato,l0 lo^^ 
cerme proposi-iones ni ,ia' ^ i K 
si quiere verlo 
vador. 28, entre 
'Palatino." 
2789 
Í4.ANOA1 S E VBNDVT 
VX buen retiro, . s^nt—-^ 
Mariaiao S ™nu J ? § 
?3. Ires cuadnig del fSOO * 
n_ Teléfono F-4003 aip(i(i'-o^ 
2756 
6d-l 
esquina de altos, moderna, mido 160 me-|baUeríá'N, cou rio y arroyos; mucha 
tros; reuta $130 por contrato. Precio: 10; !u«dera y baeuoa paslu¿. Su preclo$l^.iwO 
mil 500 pesos. Eveiio Martínez, Empedra- Sus titiiioa do (lomiulúa iiu deíecios. F i -
do, 40; de l a 4. 
2402 1 f. 
TE N E D O R D E L I B R O S . P R E F E R I B L E con conocimientos de inglés. Debe ser 
experto y activo. Teniente Rey, 55; de 
10 a 12 a. m. 
2840 « f 
"910 8 f. 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
\ j se de cocinera y limpieza si la ca.sa 
es chica, y otra para camarera con al-
guna prfletica. Para informes: Hotel Lu-
7 f. ba, Egido 73. 2S99 
CJE DE«SEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O española, en establecimiento o casa par-
ticular; sabe cumplir cou su obligación; 
no duerme en la colocación. Informan en 
Animas y Escobar, teléfono A-90-6, 
28(W 7 f. 
M I C H A C H A , PENINSULAR, D E S E A cucoutiar colocación en casa decente, 
para matrimonio o señoras solas; sabe 
algo de cocina y prefiere colocarse para 
todo; si hay más criadas no va; para más 
informes: Sol. 54, altos. Habitación nú-
mero 10. 
-'904 7 J ^ _ 
TTNA PENINSULAR, Dlí EDAD MLDIA-
KJ na, desea colocarse de cocinera; sabe 
su oficio; no tiene pretensiones. Duerme 
en su casa. Informan: Estrella, 32, es-
quina a Bayo, bodega. 
laili 7_f. 
C E COLOCA, PARA COCINAR I PA-
kJ ra servir a la mano, americana. Ca-
lle de Bevillagigedo, 12, María, 
2842 6 f 
T \ U S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
nlnsular, de cociuera o para un matri-
monio solo; sabe bien sus obligaciones. 
Informes: Galiano, 99. altos, esquina San 
José. 2821 b f 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL/ del país, en la misma una muchacha, 
para limpiar habitaciones, por la maña-
na. No van fuera de la Habaua. Troca-
dero, 44, autiguo. 
2S23 6 f 
IT NA SESORA, PENINSULAR, D E S E A ) colocarse de cocinera, en casa de cor-ta familia o en establecimiento, no duer-
me en la colocación. Informes: Misión, 
124. Habana. 
2784 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s e a para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 • 
. D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $100. 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
Eobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero cu pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cute. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A L L E D E G E N I O S 
I garola, Empedtaéo SO, b;.;u. 
I Ü R L i ÍOSA CASA. lUUk B1LN F A B R I -
! J - cada y iigosa, con todas las coaiodi-
1 oapes cu la v íboia, úimi por el frente, 
•on portal, sal;;, bullía, t n » cuartos segui-
ios, 
L¿K V E N D E UNA ESQUINA, C A L L E A, 
5 con frentes de 28x20 metros, a una cua-
dra de la doble línea de Zapata. Mar-
oués González, 12. 
2835 10 f 
E N A C 0 S T A 
diente.. Jaruiu, pauo, traspatio. $8.7óó, una 
ganga, ffigajrúia, Luipedraco 30. bajos. 
AVISO: TENGO MUCHOS PEDIDOS DE casas en la Víbora, lo que participo 
a los señorea propietarios, para que los 
que quieran vender con mi Intervcnclóu, 
so sirvan pasar por ral oficina o me lla-
men a domicilio, prometiéndoles a todos 
la mayor legalidad en las operaciones de 
venta. Francisco Blanco Polancu, Concep-
ción, 15. altos; de, 1 a 3. Teléfono I-lt>U8. 
2525 7 f 
VT una parcela de t e r ^ ' »« 
'ros. en punto muy fr¿»®Uo '1* , 
minando desde su p a T " ny, «allí 
frente al apeadoro Lu4ería,t« I 
Gíl.nes a solo lo mi,"^' la 
propio para chalet trato8 ^ 1» 
dueño Esta oferté X o ?>**u> 
35 centavos el metro sin J ^ e 15 
na clase. Su dueño O Rub?Ja 1 
verde frente al 
2709 apeadero 
Vendo una casa de alto, modarna, con ¡ T 
dos ventanas, sala, saleta y cuatro * 
tos en «ada piso. Precio $14.000. 
Jesús María, otra de alto, mo-Jerna, ren-
ta $65. Precio $7.500. Evelio Martínez, Em 
podrado. 40; de 1 a 4. 
EN VIRTUDES, 
V A R I O S 
P i E P E N D I E N T E , MUY E X P E R T O E N 
Ĵ r el ramo de quincallería y conocedor 
de plaza, como vendedor se ofrece, tiene 
cuantas garantías y recomendaciones se 
necesiten. No le importa salir al campo. 
Recibo aviso. M. Fernández. Teniente Kcy. 
85, 6 Teléfono A-7968. 
2944 9 f 
I M P O R T A N T E : ¿NECESITA USTED UN 
x empleado de vergüenza, competente y 
honrado, en el cual pueda depositar toda 
su confianza? Se ofrece para ello persona 
culta, con las referencias y garantías de-
bidas. Avisar a F . Martín. Campanario, 53. 
2082 10 f 
CÍE O F R E C E UN JOVEN. BXGUDSIVA-
mente para cobrador, en casa de co-
mercio o sociedades; tiene recomendacio-
nes inmejoraoles. Dirigirse: Inquisidor, 
33, altos. 
2948 10 f 
"11 f A ESTRO H E R B E R O E N G E N E R A L , 
iTJL se ofrece para el campo o ciudad. 19, 
14», entre A y Paseo. 
3003 9 f 
CÍE O F R E C E UN CORRECTOR DE 
pruebas, rápido y experto. A. Cabrera. 
Apartado 765. Habana. 
3045 8 f. 
G f 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse en casa de moralidad, de cocinera o criada de mano. Sueldo: 20 pe-
sos. Informan: Apodaca, 4, por Clenfuegos, 
letra D, altos. 
-''N.-, 5 f 
COCINERA, I S L E S A . D E MEDIANA edad, que sabe guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. 
Prefiere para el campo. Sabe de repos-
tería. Tiene rei'ereuclas. Informan: calle 
19, entre C y D, tren de agencias. 
2616 5 í 
O B O F R E C E UNA COCINERA E N B E B -
IO» naza, 28, altos, ayuda a hacer la lim-
pieza y duernie en la colocación. SI no 9̂ 
de moralidad que no se presente. 
2858 c f-
C O C I N E R O S 
COCINERO V R E P O S T E R O , BLANCO, muy aseado y práctico para dueño de 
Ingenio o particular, muy puntual, con 
buenos Informes. Ingllsh spoken. Suspi-
ro, 16, entre Aguila y Monte. Teléfono 
A-30ÍW). 2965 8 f 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E ME-
\ J diana edad, español, desea colocación 
en casa de comercio, café, casa particular 
o establecimiento. Es formal y cumplidor. 
Informes al Teléfono A-150S. 
3014 0 f 
COCINERO, E S P A S O L , QUE HA TRA-bajado en ios principales hoteles, de-
sea colocarse en casa de comercio o par-
ticular; no gana menos de 50 60 pesos. 
E n San Miguel . número 18, pregunten 
por José. 
2795 6 f 
"VrODISTA: ME OFREZCO PARA CO-
iTXser en mi casa, especialidad en tra-
je» señora y trouseau de novia. Infor-
man: Velázquez, 30, Cerro. Meli Ruiz. 
2811 0 f 
PERSONA CON MUCHOS ASIOS DE práctica en el comercio y la Industria, 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
ocupación para administrador o cobra-
dor de alguna casa o empresa. Informes: 
Nicanor Venta. Gloria, 108. 
2790 17 f 
U E COLOCA UN CAMARERO, PARA 
k3 hotel, prefiere el campo, con bastante 
práctica. Informan: Aguacate, 114. Ma-
nuel Rodríguez. 
2704 5 f 
GRAN BODEGA MIXTA 
E n una población próxima a esta capi-
tal, que tiene grandes negocios. Se admi-
te un socio y se tasarán los efectos y 
gastos de armatostes; el que quiera ha-
cer este negocio debe disponer de $4.500. 
También tenemos una buena en esta Ca-
pital, de esquina, saliendo el alquiler ba-
ratísimo y teniendo un buen contrato, bue-
na renta. Informes: Prado. 101. Martínez y 
Costa; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
2744 5 f 
S 
E COMPRAN C A F E S , BODEGAS, FON-
Apartado 2444. 
2861 10 f. 
D E S E A COMPRAR O I N V E R T I R , 
en una industria casera o negocio se-
guro 500 a 1.000 pesos. Zequelra, 193. 
2820 6 f 
O i 
COMPRO CASAS 
de todos precios y tamaíios, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 40; do 1 a 4 p. m. 
2885 6 f 
OINEBO EN H I P O T E C A . SE DA DIN E -ro en hipoteca en condiciones venta-
Josas. No hay demoras ni trflmltes mo-
lestos. E l dinero és otorgado por parti-
culares del 0 al 10 por 100. L a Compañía 
sólo cobra de corretaje $8 por cada mil 
pesos, es decir, la mitad de lo que es 
costumbre pagar. Se garantiza absoluta 
reserva. Dinero en cualquier cantidad lo 
mismo para fincas rústicas de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana. 
Informa: Pedro Nonell, Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90. altos. A-8067. 
2895 6 f. 
a una cuadra del Prado, ven ln una casa, 
de alto, moderna, con 2 Vr.uumas, fala, 
saleta y 4 cuartos en cada j.iso, r^uta 
$140, en $25.000; y en Indust.ia "ira, mo-
derna, en $17.500 EvePo Martfoc/. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
TERRENO EÑ"EL VEDADO 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
tuetro, mide 6.133 metros, se deja en m-
poteca lo que se desee. Evelio Martínez, 
.'impedrado, 40; de 1 a 4. 
GRAN ESQUINA 
Frente al nuevo Palacio Presidencial, ven-
do una, con establecimiento, que mide 
547 metros, a $92 metro. Benta $250. Pue-
de dejarse en hipoteca lo que se desee, 
al 6^ por 100. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
EN LA VIBORA 
Reparto Blvero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.600 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23.000. Evelio Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
R E P A R T O T A S CAÑAS 
E n $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
EN E L MALECON 
A una cuadra de la Glorieta, vendo una 
casa, de altos, con fondo a San Láza-
ro, renta §480, mide 300 metros. en 
$65.000. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
2885 6 f 
, ro i l l | -T>' GRAN C H A L L T . MODERNO, A L T O 
cuar- i vJ y bajo, en lo má» céntrico del Bepar-
Y en! 10 Buen Uetlic. Muy próxima a las II-
- ueae, fabricacU'm de (ememo, ladrillo y 
hierro, sala h:úi, saletab. 4 cuartos altos, 
cuartos de criados, doble servicio, buen 
garage; parque ai trente, terraxa. §4.000 y 
reconocer hipoteca si se quiero. 560 me-
tros. Figaroia, Empedrado 30. bajo. 
ALZAD A D E L A VIBORA. CASA CON 
establecimiento moderuu, azotea, renta 
$47.50, $5.uu0. Otra butua casa, en la cal-
zada de J . del Monte, brisa con portal, 2 
ventanas, sala. saletH, ú cuartos, saleta 
al íondoi hermoso patio, asolea, 9 y me-
dio por 33 metros. $12.U00. Flgarola, Em-
pedrado 30, bajo. 
fN L A VIBORA, CASAS E S P L E N D I -
m i t a . d e ¡Finacai 
7 m i 
daa las comodidades. Punto alto y fresco, 
agua en abundancia. Hay de varios ta-
maños; precios de ocasión. E n Concepción, 
168, entre 0a. y 10a., informan. 
2846 6 f 
U R B A N A S 
MATRIMONIO MEDIANA EDAD, SIN bijos, desea colocarse; ella cocina o 
criada de mano; él portero, criado de 
mano, Jardinero u otro trabajo; van al 
campo; tienen referencias; no hay pre-
tensiones; no tarjetas. Refugio 2, bodega. 
28R2 0 f. 
J O V E N . CUBANO, 35 ASOS, INSTRUI-
*J do, enérgico, sano, cou garantías se 
le pidan, desea trabajar auxiliar adminis-
tración ingenio; encargado almacén, ma-
yordomo o cargo análogo interior repfl-
bllca. Da referencias señor Qulrós. Apar-
tado 2234. Habana. 
2706-07 9 f 
CBOCINERO, D E S E A COLOCARSE E N J casa comercio o particular, no quie-
re plaza, si es posible, conoce el sistema 
vegetariano. Avisos e informes: Cárcel, 5. 
Teléfono A-6Ü4y. 
2730 5 f 
O E D E S E A COLOCAR UN COCINERO 
(O casa particular o comercio y ganar 
buen sueldo. Tiene referencias. Informes, 
Casa Antigua de Mendl, ü'Beiil 123. Te-
léfono A-2834. 
2753 5 f. 
O E O F R E C E I N T E L I G E N T E COCINERO 
O repostero fino y práctico para casa 
particular; trabajo sin distinción como 
deseen; apto para personas delicadas, pun-




SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de criandera, peninsular, de 2 meses de 
parida, con certificado de sanidad. Lla-
mad al Teléfono A-3494. 
2963 9 f 
CARIAN DEKA, PENÍNNULAR, CON bue-J na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puedo verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: San Lázaro, 150. 
2954 , 9 f 
CRIANDERA MALLORQUIN A, C O N buena y abundante leche reconocida, de 
un mes de parida, puede verse su niña, 
desea colocarse a media leche. Informan: 
Reparto Almendares, calle 7, entre 8 y 10. 
2034 7 f. 
CR I A N D E R A , ESPASOLA. JOVEN, CON abundante leche y reconocida desea co-
locarse. Informes: Amargura, 10, altos. 
2925 7 f. 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, CON poco tiempo de dar a luz, mucha leche 
y buena; tiene certificado, edad 27 años. 
San Juan ele Dios, 12. 
2819 6 t 
CIRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-' na leche, reconocida, desea colocarse 
1 media o leche entera. Puede verse su ni-
Ba. Tiene referencias. Informan: Pamplo-
na. 6. Jesús del Monte. 
2742 5 f 
QE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O peninsular, de 14 años, para tienda, 
café, fonda o lechería; también va aun-
que sea para el campo. Informes: Indio, 
27, altos. 
2649 4 f 
C E V E N D E N .•. (ASAS E N L A C A L L E 
kJ» de Municipio esquina a Fábrica, de 
azotea, coa sala, comedor, 3, cuartos con 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría, número 62, altos. 
2047 18 f 
CJE V E N D E L A PRECIOSA CASA, E S -
(O trada Palma. 102, Con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
medor, cuarto de baño de Ira., agua ca-
llente en todos los servicios, su cocina, te-
rraza, cuartos de criados y espléndido ga-
raje. Se puede ver a todas horas. Infor-
man en Jesús del Monto, 360-A. 
2957 12 f 
/ ^ A N G A : S E V E N D E , E N LO MEJOR 
HJT de la Víbora, Avenida de Estrada Pal-
ma, número 106, frente a la clínica del 
doctor Pereda, un magnífico y precioso 
chalet, con 400 metros y todo de gruesas 
paredes cruzadas cou vigas de hierro y 
uada de citara, a toda prueba, por tener 
de fabricado cuatro años. Su precio es 
$7.300, hora para verlo, de 9 a 5. Su due-
ño: Aguila, 239, antiguo. 
2ÍMÓ 10 f 
GA M A: SE V E N D E , EN $4.900, U L T I -mo nrecio, la casa de alto y bajo. Flo-
rida, número 60, al lado de la esquina do 
Vives, con sala, comedor y tres cuartos 
en cada piso, rentando 25 pesos los altos 
y 23 los bajos. Su dueño: Aguila, 239, 
antiguo. 
2946 1° t 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A L A CASA, acabada de fabricar, calle de Santos 
Suárez, entre Flores y Serrano, tiene por-
tal, garaje, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to sanitario, comedor, cuarto alto para 
criados e Inodoro para los mismos, do-
ble servicio de agua. Informarán de sus 
condiciones en Muralla, número 71. Te-
léfono A-3450. La llave en la bodega de 
Serrano y Santo Suárez. 
2142 6 f 
COxMPRO CASA R E MANIPOSTERIA, que no pase de tres mil pesos, en la 
Víbora o Vedado, de tres habitaciones, 
demás servicios y con su buen traspatio. 
Calle 14. número 121. Vedado. 
2S51 10 f. 
ACABADO D E F A B R I C A R S E V E N D E un chalet, de altos y bajos, situado 
en la calle Milagros, entro Bruno Zayas 
y Antonio Cortina. Reparto Mendoza, Ví-
bora. Razón cu el mismo o al frente. 
2996 18 f 
E X P E R T O C A L C U L I S T A 
y Contador, titulado, recién llegado de Mé-
xico, desea dar a conocer sus aptitudes 
en negociación o casa importante que ne-
cesite hombre activo y de experiencia en 
trabajos de oficina. Escríbase a L . Caba- i CJE V E N D E , E N E L PINTORESCO P U E -
Uero, Cementerio de Colón. Teléfono F-1042.. O blo de Hoyo Colorado, una casa, pro-
pia para una numerosa familia, jardín y 
muchos frutales. Para informes en la mis-
ma. M. Alonso, Real, 71. 
3000 18 f 
2615 4 e 
UENA MODISTA. E N S A S T R E Y 
fantasía, solicita para casa familia por 
día. Chacón, 13. 
2403 4 f 
B ' 
T T N A SEÍÍORITA, MECANOGRAFA, QUE 
I j posee ortografía y letra clara, desea 
colocarse en oficina para conocer trabajos 
de la mi^ma. Poco sueldo para empozar. 
Dirigirse por escrito a Suárez, 104, anti-
guo, bajos. 
28888 7 f. 
SE V E N D E N 9 CASAS, A $2.500 CADA una, 6 en Estévez y 4 en la calle de 
Cádiz, formando todas un solo cuerpo y 
se detallan juntas o separadas. Para más 
Informes: Cádiz. 21, por San Joaquín, ac-
cesoria. Domingo González. 
3Q23 8 f 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con pequeña comisión, doy en 
efectivo la garantía de las cuentas que 
cobre. Dirección: tienda L a Montañesa. 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 t 
¡ M E R O E 
H I P O T E C A ^ 
SE TOMAN $8.500, CON H I P O T E C A D E dos casas, acabadas de construir, jun-





TJED.VDO. E N UNA D E LAS MK.JORES 
OMBHE, FORMAL, ACTIVO Y PRAC-1 V calles, se vende precioso chalet con 
tico en cobros y ventas en casas par- garage. Informes: L . B. Apartado 344 
ticulares, con buenas referencias y garan-1 3061 o t. 
tías comerciales, solicita plaza de cobra-
dor, agente vendedor, en Compañías, So-
ciedad o casa de comercio. Informan en 
la 2a. Especial, en Neptuno, 187, y en 
Morro, número 54, ¿onda. 
1848 6 í 
C o m p r o y v e n d o casas y t e r r e n o s 
en la Habana y alrededores. Tengo bue-
nos, negocios. J . Fradua, Monte, 66, Banco. 
2906 1̂  f. 
F R E N T E A L N U E V O P A L A C I O 
P R E S I D E N C I A L 
Vendo una gran esquina con estableci-
miento, mide 547 metros No corredores. 
Su dueño: Villegas, número 88. E n cons-
trucción. 2813 10 f 
C4.000 VENDO, CASA MODERNA. E N L O 
mejor de Misión, de sala, saleta. 3 cuar-
tos, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
S11.500 VENDO, E N E L MISMO PARA-dero del Cerro, en lo mejor de la 
Calzada, lo más comercial, casa, 10x34, es 
negocio para el comprador. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
©4.500 VENDO. SAN NICOLAS, 259, CA-
sa a la moderna, te23, toda de azotea, 
pisos, sanidad complefc, es buen negocio. 
San Nicolás, 224. pegado a Monte. Be-
rrocal. 
C 12.000 VENDO, E N L A MISMA CALZA-
da de Jesús del Monte, casa 10x50, ven-
tanas, sala, saleta, 4 cuartos, salón al 
fondo, patio, traspatio con frutales. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
<E»7.000 VENDO, E N LO MEJOR V U \s 
íü> amplio de Concordia, casa de 9x28, 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, sa-
nidad completa. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
Q20.000 VENDO, EN L O MEJOR D E SAN 
Lázaro, casa modernista, de tros pisos, 
con un pequeño zaguán, dos ventanas, can-
tería, es lo mejor de lo mejor, acera de la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte, 
Berrocal. 
S15.000 VENDO, ESQUINA, EN L A MIS-ina Calzada de Concha, con bodega, pre-
parada para altos, moderna, de mampos-
tería, un solo recibo. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
t f l 1.500 VENDO. A I I METROS D E L PAR-
que de Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, sala, saleta, 3 cuartos en cada piso, 
losa por tabla, renta $95. San Nicolás, 224, 
pegado a Monto. Berrocal. 
©16.500 VENDO, A 11 METROS D E L PAR-
que Luz Caballero, casa moderna, de 
altos, con todos loa adelantos modernos, de 
cielo raso, renta $130. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte, Berrocal. 
16.500 VENDO, E N SAN R A F A E L , A 
tres cuadras de Galiano. acera pares, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
tres cuartos, con todos los adelantos mo-
dernos, renta $120. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. ggg 6 t 
O E R C A D E LOS INGENIOS. FINCA E N 
esta provincia de 7 caballerías, terreno 
colorado, primera do primera, bueua ca-
sa de vivienda y otras más para frutos y 
trabajadores, palmas, frutales muchos; 
magníficos pozos con donkis, etc.; dista 
dos kilómetros de la estación del ferroca-
rril. Figaroia, Empedrado 30, bajo. 
R O L A R E S . E N L A CALZADA D E ZAPA-
«O ta entre calle B y dos, uno de 13 y 
medio por 42 metros a $8 metro. Otro, de 
esquina, 14.26 por 38 varas, a 3 cuadras 
de la línea Luyanó-Matccón (Calzada de 
Concha). A $3.75 vara. Parte do precio se 
deja al 7 por 100. Otro a 20 metros de la 
línea Luyanó-Malecón, con 350 metros, a 
$4.25 metro. Otro en la Avenida de Acos-
ta (Víbora) 16 por 40 en $4.000. Figarola, 
Empedrado SO, bajo. 
MAS S O L A R E S E N E L VEDADO, E X el Vedado, en la calle 15, 13.66 por 50 
a $15 metro. Otro en 17 de Paseo a 6. 
Otro a una cuadra de línea, esquina de 
fraile a $16 metro. Otro, en 13, a 2 cua-
¡ dras de línea a $12 metro. Próximas a la 
' Universidad varias de 10 a 20 metros de 
frente. Flgarola, Empedrado 30, bajo. 
EN E L VEDADO. INMEDIATA A L A línea, casa moderna, fabricación a 
todo costo; su terreno 13.66 por 50. Otra 
moderna. Inmediata a línea 23, calle de le-
tra, brisa. Jardín, portal, sala, hall, gabi-
nete, varias habitaciones, galería, garaje, 
1 cuarto criado. Otra, chica, en la par-
te alta, moderna, a media cuadra de lí-
nea. $5.000. Figarola, Empedrado 30, bajo. 
BONITA FINQUITA T E R R E N O COLO-rado. a poca distancia del eléctrico, 
casa de vivienda y otra más, frutales y al 
gunas palmas, muy buena aguada. Comu-
nicación cada media hora con esta ciu-
dad. $3.500. Otra finca, situación inme-
jorable; más de una caballería, con bue-
na vivienda, muchos frutales, palmas, po-
zo y río, a 4 leguas y media de esta ciu-
dad, en calzada e inmediata al eléctrico. 
Figarola, Empedrado 30, bajo. 
CH A L E T D E A L T O Y BAJO. A UNA cuadra de línea 23. en calle de letra, 
brisa, renta $112 mensuales; $14.000 y un 
censo. Otra casa de esquina, calle de le-
tra, en la parte alta, precioso Jardín, sala, 
hall, varias habitaciones. $19.000. Figarola, 
Empedrado 30, bajos. 
EN JESUS D E L MONTE Y VIBORA. CA-sas chicas, a media cuadra de la cal-
zada, casa moderna, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, $3.250. Otra a una cua-
dra do calzada, muy bonita, moderna, azo-
tea, con portal;. $2.000. Otra Inmediata at 
parque de Lawton. portal, sala, saleta, 
4 cuartos, saleta al fondo, entrada Inde-
pendiente; §5.000. Figarola, Empedrado, 
30 bajo. 
UN A GANGA. E N E L C E R R O , SOLAR de 22 por 40 a poca distancia de la cal-
zada, llano y alto en $1.400. Flgarola, Em-
pedrado 30, bajo. 
IG L E S I A D E L A M E R C E D . CASA Mo-derna, alto'y bajo, renta 77 pesos $8.700 
y 360 de censo. Otra en el barrio del Mon-
serrate alto y bajo brisa, $9.500. Otra al-
to y bajo en calle de Jesús María. $16.000. 
Figarola, Empedrado 30, bajo. 
" O A R R I O D E COLON. CASA CERCA 
X> del Malecón y del Prado, de azotea, 
sala, recibidor, 4 cuartos, 174 metros. 
$7.750 y 400 de censo. Barrio de Monse-
rrate, otra muy espaciosa, sala recibidor, 
3 cuartos, Flgarola, Empedrado 30, bajo. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O ; 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
trente al Parque de Sao JUA:< de Dloa 
Ue 9 a M au y dt S a S p. m. 
2780 5 f. 
C E V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTE-
O ría y azotea, con sala, comedor, tres 
cuartos y sus servicios, patio y traspa-
tio, entrada independiente, con doscientos 
cuarenta y siete metros cuadrados; no 
compren sin ver ésta. Daolz, 38. esquina 
Primelles, Cerro; sin corredor. 
2418 7 « 
\ T I B O R A , VENDO DOS CASAS, MUY 
V baratas, en la Calzada, en $16.000; mi-
den 8X50 c|u.; una en Buenaventura, a 
una cuadra de la Calzada, con dos ven-
tanas y tres habitaciones, en $3.500; y 
otra en $4.000, en Santa Catalina, a cua-
dra y media de la Calzada; y también 
vendo un solar, en la ampliación del Re-
parto La-wtou, mide 16X11. a $4 metro. Su 
dueño: Santa Catalina, 10, entre Buena-
ventura y San Lázaro, Víbora. 
2531 • 7 f 
O E V E N D E UNA CASA. ACABADA D E 
O construir. Toda de cielo raso, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina y cuar-
to de baño, patio y traspatio. Santa Feli-
cia, 53, entre Fábrica y Reforma. Jesús 
del Monte. Para informes: pregunte por 
Rivas en la bodega de la esquina. 
2521 13 f 
V I B O R A : B U E N JVEGí 
v la brisa, lo ñor Kn 
cesldad se da en $1 000 
aituna cuadra del 
2599 
( J E V E N D E Uv L O T T 
O de 3.000 varas, . 
sús del Monto y * r,,».? cua<lr7 
na Tejas, a $ / vara Híf/ ^ \ 
Monte. 250. T c l é f o n o V i ^ : 
" ^ W C T I C A S ' 
^ E VENDE UNA ÍIFIÍMT^-
O ta. muy « m p l l a , " S ^ 1 
to. es cerca de la HVH! AM 
Piar en otra VBTU*,™*' A 
detalles y fotografías 6 lnT*aú* 
iír*8_.Lo- ^0 corredor** m- l 
antes 
A $4.000 VENDO CASAS, CON P O R T A L , 
¿ \ . sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cocina, baño e inodoro, patio y 
traspatio. Informan: Prensa, 12, Cerro; 
de 11 a. m. a 1 p. iu. y después de la« 5. 
2226 25 f 
PARA CUALQUIER INDUSTRIA QUE necesite fuerza motriz, se vende la me-
jor esquina, en Cerro 530, con una su-
perficie de mil cuatrocientas cincuenta va-
ras planas, con agua corriente para mo-
ver un potente motor, portada por Tuli-
pán, arboleda grande y, antigua casa de 
tabla, doble forro y mampostería, pisos 
mármol y loseta, doble servicio sanitario, 
gran baño, trato directo en la misma. In-
rorman a todas horas. 
1790 
VE N D E S E CASAS, GRAN T R A S P A T I O , calle San Benigno, San Indalecio. San-
ta Emilia, Avenida Serrano, Flores, cha-
let, garaje, Santa Felicia, Perua $̂ .400 a 
$25.000. San Leonardo. 3. B. Vllliuiueva-
üe 1 a 7. 
_ 1^0 8 f 
VE N D E S E . PROPIO INDUSTRIA, CON chucho frente ferrocarril, 3 calles pa-
vimentadas, aceras, a $4, $250. $175, 
$lo0, $1. San Leonardo, 3. B. Villanueva: 
de 3 a 7. 
1779 
8098 
\ r « N T A D E FINCAS EN E L T» de Güira de Melena, a hora 
por ferrocarril de esta Capital, 
recto eon sus dueños. Diriplrse'» 
Trujlllo, Lamparilla, 22. Teléfono ¿ 
DK 3 Y CUARTO CABALLERIAS rrenos de primera, tres cuartT', 
Hería de cafia de corte, tres rnin?\ 
yuca nueva, 2 casas tabaco, donlsj 
vivienda de tabla, guano y teja, a 
kilómetro de la población. 
DE 2 V MEDIA «'ABALLERIAg tres cuarto caballería de cafia,' 
nueva. 2 casas vivienda, casa d« I 
on muy buenas condiciones. 
DE 7 Y MEDIA CABALLERIAS mis de prünera, a media Wj.' 
un magnífico Central, trasbordador dt 
fia muy próximo, dedicada a caña, 
taño, tabaco y yuca, muchos árboles 
tales y gran cantidad de palmas, V BUS de curar tabaco, 4 casas de iifá 
y tres pozos. 
DE 14 Y MEDIA CABALLERIAS nífico batey principal, muy bu«úl 
«a de vivienda, 8 bateye¿ má'. ' 
todos, con casa de viviendo ^ ^ 
baco pozo, gran canthlafi n"" df I 
demás árboles fnttales o l l L " 8 1 ? ^ ! 
8 t 
S O L A R E S Y E R M O S 
J8TIC4I 
l ^ E OPORTUNDAD: VENDO M I L ME-
JL-' tros de terreno cercado., cou casa de 
madera, nueva, forma chalet, y media cría 
de aves; a 15 minutos de la Capital, en-
tre dos Calzadas, línea eléctrica y férrea; 
por $1.700. Razón: Estrella, 185, altos. 
__2973 9 f _ 
C E " V E N D E A $3.75 L A VARA, UN T E -
KJ rreno, calle Lawton. entre San Fran-
cisco y Concepción, con planos y licencia. 
Dueño: 9a., número 29, Víbora. 
3024 
C E COMPRAN FINCAS HUÍ . 
k-̂  casas en la Habaua. lo mismo 
res que casas antiguas. Teuemos ena., 
de buenas casas, así como pequeñas, 
esta Compañía encontrará usted 
da compradores lo mismo para 
des on Prado, etc. que para el úrtimos 
cón del Cerro. Hay preferencias pwj 
sas con zaguán; o casas do ua BOÍOJ 
para reedificar o echarle altos. Inlon 
Pedro Nonell, Administrador de CÜ 
 f 1 and American Business Corporation, i 
v\,-'̂ r̂ 1 baña. 90, altos. A-8067. Damos referaj 
sobre nuestra actuación, garanüzandt 
da formalidad y reserva. 
2805 
C!OLARf 7X20.5 METROS, NEPTUNO 
entre Infanta y Busarrate, se vende' 
pequeña cantidad contado y reconocer un 
censo al 0 por 100. luiormau: Emilio Ro-
dríguez, Empedrado. 20. 
^ 10 f 
ÍJE V E N D E UN SOLAR, E N E L R E P A R -
to Vivanco, 10x4o. luformes: \ niegas, 
14, altos. 
282» 10 f 
$ 
SE V E N D E UNA CASA, E N L A C A L L E de Animas, a dos cuadras de Prado, 
con frente a dos calles, se da a 65 pesos 
el metro, con terreno y fabricación; una 
en la calle Suárez, casi esquina Alcan-
tarilla, con 140 metros de superficie, se 
da a 45 pesos el metro, una en la mejor 
cuadra de la Calzada del Monte, que hace 
cuarenta años está instalada en ella un 
gran establecimiento; se da a razón de 60 
pesos el metro: tiene 223 metros. Más In-
formes: Francisco Ortíz. Teléfono F-1659. 
2793 10 í 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE V E N D E N L A S CASAS CALZADA D E L Monte, 106 y 198, con una superficie 
aproximada de 380 metros. Forman un 
cuadrado espléndido, con salida igual a 
dos calles. Para el que quiera y pueda 
evolucionar con su dinero le puede sacar 
el alquiler que quiera, por tratarse de 
uno de ios puntos mejores de la Ha-
bana. Se da barato. Muralla, 44 y Te-
léfono 1-1156. « •> ¿e 
. ™1 4 f 
T ^ L P I D I O B L A N C O : VENDO VARIAS 
-LJ casas, en Prado, Industria. Consuladc 
Amistad, Reina, San Miguel, San Lázaro' 
Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, Principé 
Alfonso y en varias calles más desdo 
$0.000 hasta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas, del 6 al 7 por 
ciento, según lugar, y para el campo al 
8 por 100. -O'Reilly. 23. Teléfono A-6951 
1986 22 f 
VEDADO $8.000 
Urge venta ¡ganga! solo por pocos días, 
se vende una casa en la calle 19, de 7 por 
50, con jardín, portal, sala, saleta, 7 ha-
bitaciones, cocina y servicios. Renta CO 
pesos, produce el 9 por ciento. Informan: 
Martínez y Costa. Prado, 101; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
2744 5 f 
VENDO E N L A VIBORA, DOS BUENOS chalets, con garaje; uno en $23.000 y 
otro en $14.000. Informes: F . Blanco Po-
lanco, Concepción. 15, altos; de 1 a 3. Te-
lefono 1-1608. 
2711 B f 
C E V E N D E HERMOSA CASA, PARA 
O familia de gusto, construcción nueva 
y moderna, Nueva del Pilar, nñmero 39, 
portal, sala, saleta, 3 cuartos grandes, co-
medor al fondo corrido, dos baños, techos 
cemento, en $7.500, se dejan en hipoteca 
hasta $5.000; es ganga; trato directo. In-
forma nen la misma: 1-2856. 
2738 6 t 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas'.' P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E K K Z 
¿Quién vende solares? P E K E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vendo fincas de campo?. P E l t E Z 
¿yuien compra fincas de campo? P E R E Z 
CQuléfi da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Loa negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De I a 4. 
VEDADO 
Calle G; solo por pocos días. Se vende 
una buena casa, con Jardín, portal, sa-
la, saleta, 4 hermosas habitaciones, gran 
patio, mide 512 metros, en $8.000. Calle 
5a., próxima a G, solar completo, con 
buen Jardín, sala, saleta, grandes habita-
ciones, patio, traspatio; es ganga, en 
$14.000. Solar que mide 1.363, en la calle 
G, a $15. Informan: Prado, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. Martínez y Costa. 
2744 . 5 f 
C^ANOA, E N $1.500 Y RECONOCER T $5.000, al 71/á, tres años, cedo casa Flo-
rida. 2i, 300 varas, pisos finos, luz, ser-
vicio, lienta 70 pesos. Dueño, Reina. 93. 
2620 8 f 
^ E N D O S I E T E HABITACIONES, L A -
\ drlilo, pisos mosaicos y sus cocinas, 
terreno al frente y foudu, en $4.500. ga-
nan $45. 10X30 metros. Vedado. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
r E N D O DOS CASAS MADERA. E N 
V $1.500, tienen porta!, sala, saleta, tres 
cuartos v cocina, 618 metros, parte alta. 
Cerro. Figuras, 78. Teléfono A-G021; de 
11 a 3. Llenín. 
2653-54 10 f 
X T E N D O S O L A R E S D E ESQUINA Y D E 
» centro, a plazos y al contado, en los 
slguleutes Repartos: E n el Ensanche de 
la Habana. E n la Manzana Basarrate, Nep-
tuno, Mazón y San Miguel. E n Basa-
rrate y San Rafael. En la calle de Aram-
buro. E n el Vedado, parte alta y baja, 
hay Vi. y más de M manzana y alguna es-
quina de fraile. E n Columbia, Almenda-
res el primitivo y en ia ampliación. E n 
C<dumbia, San Martín, esquina. E n la 
Sierra. E n Barbón. En la Serafina, am-
pliación del Buen Retiro. E n el Orien-
tal, Marianao. E u Santa Amalia. Víbora. 
En el Rublo, Víbora. Mario Pulido y S. 
de Bustamante. Oficina: Sol, 79; de 2 a 
5. Teléfono A-4979. 
2533 2 mz 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E N DOS solares, de esquina, en Avenida Se-
rrano y Santa Emilia y Santos Suárez, 
Víbora. Están a la brisa y .les pasa el 
tranvía por el frente, propios para cha-
lets. Calle asfaltada a la moderna. Infor-
mes: señor Alarcón. Mercaderes, 22, al-
tos. Teléfono A-5213. Se dan facilidades 
de pago. 
2hl0 
misma fincar ^ t l ^ a ^ r ^ 
MftcWa. está arrendada en £4 M 
quiere se acenta o nn. *i .fl.-* ,300! i l 
2959 
C O L O N I A DE C A N A 
Se vende, cerca del ferrocarril m¡ 
Matanzas. Santa Clara, colonia de 3 
ballerías de terreno. De ollas 3 ci 
rías. 250 cordeles caña nueva de . 
dos caballerías y 80 cordeles de etp 
corte, total 7 caballerías. Estimailo 
Central 330.000 arrobas. Pagan 7 in 
de azúcar y el envase en la plaza dei 
fuegos. Hay trasbordador y romani 
una yunta de bueyes, enseres, aradoi, 
das. Paga de renta $473.70. L a caña m. 
hasta fin de Enero 39.000 arroha^, fti 
catorce años por vencerse contrato, I 
comprador compra con la zafra, ÍS.I 
si después de la zafra, $14.000. SI coi 
ahora, se le descontarán $7.000 que 1 
al Ingenio de los $28.000. E l resto la 1 
tad al contado y la otra mitad desp 
de la zafra. Informan: Pedro Nonell, 
ministrador de Cuban and American 




T T E D A D O : SE VENDEN DOS SOLARES 
Y juntos, dos esquina», en Línea, tres 
i'rentes; uno a un parque, buena situa-
ción. E l de centro con dos frentes, se 
puede vender solo. J . Echeverría. Obispo, 
3Va. 14; de 
2816 6 f 
V K — " 0 UN SOLAR, I tros, con casas, vanas plumas de aguu 
propio para una industria. Casas en c¡ 
Vedado, de esquina. Dinero eu hipoteca 
en todas cantidades. San Ignacio, 44- de' 
1. Manuel Martín. Teléfono A-2677, 10 a 
^ E N D O , P O R COMPROMISOS 
• gente, una finca, cuatro cabal!*: 
en carretera 30 minutos de Habana tkj 
primera, agua manantiales. Una gran 
sa propia industria, tranvía a la 
Informes: Primera de Primelles níi 
'oBeierr0, de ^ a 3 p. m. 
-001 10 
2732 11 f ESPLENDIDO L U G A R : AVENIDA DE Columbia en buen retiro, una cuadra 
de la línea del Vedado y Marianao. esqui-
Ir A varas a 5 Pesos. Informan telé-fono F-4003 
2755 9 f. 
TE R R E N O . B U E N SOLAR, A L A BRIS \ y muy barato, calle Santiago, cerca de 
Belascoa u Siete varas de frente. Se da 
en condiciones aceptables para cualquier 
comprador. Más de un 30 por 100 de re-
baja. Pedro Nonell. Habana, 90, altos. 
A-S067. 
r > l L N SOLAR, E N GANGA, C A L L E DE 
J J Jesús Peregrino, cerca de Belascoaín. 
Son _o0 metros, con sus medianeras en 
magnífico estado de más de 0 metros al-
tos. Háganos una proposición que tal vez 
se haga el negocio. Pedro Nonell, Habaua 
90. altos. A-S067. 
MAGNIFICA ESQUINA. F R E N T E A LA calzada que va a Marianao y Playa, 
frente a donde empieza Campamento Co-
lumbia. residencias de los oficiales. Esqui-
na fraile. Son 800 metros. Verdadera gan-
ga a $4.50 metro. Puede comprobarse que 
allí vale a $7.00 y más. Se facilita el 
pago dejando una hipoteca con un interés 
bajo Pedro Nonell. Habana. 90, altos. 
A-8067. 
TE K R E N O E N OBRAPIA, CERCA DE Villegas, a $80.00 metro un solar pe-
queño. Otro terreno cou fabricación en 
Cuarteles, cerca de los Departamentos del 
Gobierno, a $43 metro. Pedro Nonell. Ha-
bana, 90, altos. A-S067. 
CASAS. VENDEMOS UN SAN LAZARO, Víbora, más de 460 metros con i.'lO 
fabricación mampostería y pisos mosaicos. 
Todo muy moderno, dedicado a inquili-
nato. Se pueden hacer 14 cuartos más. Hay 
12 ron su cocina. Ganga: $6.000. Pedro 
Noneil, Habana, 00. altos 
^ 5 6 f. 
T T B l f Í A S D E FINCAS. E N LA FlM 
\ Villa Dolores, próxima a la Igleili 
Jestís Nazareno, al salir do Arroyo i 
ñas, en la calzada de Guanajay, entre 
kilómetro 15 y 10, próximo a las aguaar 
ncrales de Cantarranas en la curva 
mismo nombre, se venden lotes de tern 
propios para finqultas de recreo a tre 
y cinco centavos metro, dando 5 <,en'|íj 
al contado y el resto a plazo. Tambiéij 
vende o se alquila una casa de manip1 
tería en la misma finca, compuesta 
sala, comedor, seis cuartos y cuarto P 
criados, cocina y servicios yanitario» ( 
llave de agua en toda ia casa y conj 
talaclón de carburo y próximo a M 
la luz eléctrica por la portada, su teirti 
es muy alto y fértil, compuesto oe «I 
veinte mil metros cuadrados, lo sullí'^ 
para siembra y una buena cria. ^ 
marán en la misma y en Arzobispo, V 
rro. Habana, de 6 a 8 p. m. ,, 
2662 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
GANGA: V I D R I E R A DE TABACOS, garres y gran venta do billete?, f J 
y medio años de contrato; so da por y 
dinero, por enfermedad del dueño. «» 
marán en la misma: Monserrate, 
fé E l Jardín. 
2983 
B O D E G U E R O S ! 
Se vende una bodega muy buena. 
todas las buenas condicioucs: es u 
negocio, como ésto hay pocos, ^ j . ^ 
porque su dueño tiene que ir K~M 
sin falta; se da barata, después <e ' 
no «e da, ni en la mitad '"'p-' Ytf 
Manuel Fernández en el cafó„.¡neiii 
de 8 a 11 y 1 a 5 y eu E l Contiae» 
Por la noche. tt í 
3060 
SOL-* 1 OE . 
O esquina, contrato sel* a"0,':, 
alquiler. Precio: 
tado. También infirma de ,? jnftí 
en Monte y Cárdenas. En el caie 
Domínguez 
3050-51 
forman en la misma 
;;oio 
I D R I E R A D E T A B A C O S , 5'VaP^'jJ 





 Tu la v i d r i e r a - ^ 
Tcuiedfe Bej. 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
• 
S e a d a t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
U B B b r t ó a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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-"¿e día S1 "ÓSíeroea. lo 40= 
o»' " r tn'rtos Quedan satlafccbos de 
toa cristales recela""» ¡d por ¿p. 
moa «ae ao eaij1'^" Dornue es se-
¡ ^ ^ í e ^ s e ' p e O u d i c a l r c S n ' e l u8o ae 
gurú <»— -
ehos. ,.oniipdores fuera de mi ga-
-No ^ T s e deje °oreprender por alguien 
bínete, f * L «Ô ÍM vendedor de mi casa, 
uue la ¿W, Q"1Ki,armo Pida mi método 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Ü Í J C VKKPAD: SE V E N D E UNA BO-
^-^pea muy barata; sola en esquina; 
^ o v u i a propia; largo contrato cusa 
tlen - mucho barrio; se da al contdo y 
" S o s informan: Adolfo Carneado. Dra-
toues y «ayo. café. 
8 80«: 
v f í ^ D O t V C A F E EN LUGAR C E N T R I -
V co mitad ai contado y resto a pla-
L se cambia por u^a propiedad o 
f^reno. Razón: Monte. 12. notarla, de 2 
a S.^eüor Díaz. g £̂  
2918 
0 
7n- -íE VENDE, E N E E VEDADO. UN 
1 nuesto de frutas, con buena venta y 
«̂DÍO Dará familias por tener otro ne-
S Vedado, en calle 13 y 10. en esquina. 
' 2724 . ¡Li—. 
a S A S DE HUESPEDES 
Fn $C 000 en Prado, cerca del Parque Cen-
írSi con 40 habitaciones amuebladas, con-
trato 10 años, las habitaciones salen a $5 
con muebles, tiene unas 6 6 7 habitaciones 
íon baño y servicios. Otra con 14 habí-
piones con buenos muebles, alquiler ba-
™to a media cuadra del Parque Central, 
pn i'1500 Se cede une casa, con 14 ha-
bitaciones, en Prado, por ?400. Informan 
en l'rado, 101. Martínez y Costa; de 9 a 
12 y de 2 a 5. « 
2744 ü 
A* LOS S t S O R E S MUEBLISTAS. SE traspasa, en $4.000, una céntrica y po-Dular mueblería, con modesta existencia; 
tiene al cobro .̂ .OOO de muebles a pla-
zos. Tleéfono M-1745. 
2t;20 s * 
BODEGAS 
VENDO T R E S BODEGAS, DOS E N E S -ta capital y una de ellas en una po-blación próxima a esta capital, con gran-
des negocios, que mas desearía un socio 
que entrase a tawK-ión que vender la casa. 
Son negocios de oportunidad que si llegan 
a tiempo pueden lograrlos. Más informes: 
Martínez, y Costa. Prado, 101; de 9 a 12 
2.SC5 ^ 6 *. 
BI KX NEGOCIO, $3.200, C A F E Y F O N -da, vende $50, gastos diarios, $3%, 
muy nombrado, situado calzada mucho tr:\-
fico. o se adniite socio que entienda de 
coHna. Ini'orma: Polledo, Lamparilla y 
Monserrate, café. 
2(555 15 f 
GA-M.A VERDAD: S E V E N D E UNA bodega muy barata: sola en esquina, 
tiene villa propia. Largo contrato, casa 
nueva, mucho barrio; se da al contado y 
a plazos. Informan: Adolfo Carneado. Dra-
gones y líayo, café. 
2604 4 f. 
APROVECHEN 
Se vende una vidriera con un Contrato de 
cuatro años, en 500 pesos; vale 1000 pesos, 
por no poderla atender como el comprador 
verá; tiene buena venta y no tiene com-
petencia. Informes: Blanco y San Lázaro, 
bodega. 
2937 7 f. 
NEGOCIO SEGURO 
Se reiule la mejor y más acreditada casa 
hospedaje o admito socio con 1.500 pesos, 
para que la administre; 'la casa tiene to-
dos los servirlos modernos: deja, querien-
do trabajar formalmente. 500 pesos todos 
los meses. Informes: Planeo y San Lá-
zaro, bodega, por la mañana. 
_2037 7 f. 
J^AFES. BODEGAS V CASAS. VENDO E N 
\J inmejorables condiciones. Oficinas. Cu-
ba. 106. La Hispano-Cubana. 
2860 10 f. 
RCKV NEGOCIO: T NA FARMACIA, en punto céntrico de la Habana, bien sur-
tida y libre de todo gravamen, se vende 
JO Hfl módico precio. Informa: Julio Pa-
redes. Telefono 1-7202. Por correo: Peal, 
•"^•/Mientes Grandes. 
2465 4 f 
Gran liquidación, por refor-
mas, de nuestros artículos. 
VERDADERA GANGA. 
Ropa interior de señora, cor-
sets, blusas, batas, maniquíes, 
ajustadores, brassieres, sos-
tenedores, medias, pañuelos 
e infinidad de otros artículos. 
¡GRAN GANGA! 
Sombreros de señoras a cual-
quier precio. 
EL DESEO 
Avenida de Italia, 33, (an-
tes Galiano.) Teléfono 
A-9506 
C 968 12d-5 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*. Tel. A-5039. 
2803 28 f 
SP I B E E E A . TENEMOS EOS ULTIMOS modelos de corset?, acabados da recibir 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Líame a F-1047 y se pasará pof su casa. 
Calzada, 94, esquina Paseo. 
791 8 f 
X T E C E S I T A UNA CAMERA ¥ UN EAVA-
x « bo? Venga a buscarlo a Compostelá, 
138, altos; departamento del fondo. Ba-
ratísimo. 
2980 9 t 
C E \ EN DE UN VIOE1N, MUY BUENO, 
v¿r n„SUt e^t,'che' su Precio $40; se puede o-n" Ammad, 00, bajos. 
5 f 
PIANOS DE ALQUILER 
S a 6 S al1mt;s- La ünica casa que al-
Carraerílailos ^ buenas marcas. Viuda de 
A-9228 Aguacate. 53. Teléfono 
28 f 
CrHrF,nfON0.V^TO¿. SE V E N D E , CON 
MnrSS' í?'10 ^ nuevo, se l̂a ba-
na a BernaM moderno, azotea, esqul-
- f 
T R A J E S PAKA C H A U F F E U R S , L_,A)E 
S.'. ¿O E N A D E L A N T E . 
UNIFORMES de Chauffeurs a la or-
den constituyen nuestra especialidad ha-
ce años. Precios económicos. Telas mo-
jadas. 
Surtido general de gorras, $1.00; $1.50 
y !>2.00. 
Guarda-polvos crudos y coloí acero, to-
das las tallas. 
Se remiten al I N T E R I O R . Pida mués-







T^OTOGRAFOS AFICIONADOS! < OMPRO 
X' todo referente a óptica, aparatos, len-
tes y espejuelos. Saldos y muesti'arlos. Ex-
tereoscopos. aparatos y cámaras, y lentes 
de fotografía. Vendo equipos 5x7, Freen 
SIr, costó ?70. en $30. Mandel, para ferro-
tipos al minuto, con mucho material cos-
tó $80, en $2.".. Lente Roos. 8x10, con oc-
turados Optimo Lemes, angulares, reto-
cadores, prensas, cámaras chicas de placas 
y películas, a como quieran. Barcelona, 
nütnero 0, altos. 
29Cri 9 f 
P ^ V r ^ ^ S ^ ' CIKKI>AS CRUZA-
»o, V^K pe(lales, fileteado, casi nue-
c08tó $450 v .J8? locafl0 Popo. *« vende. 
^ Ü ^ l t c f í ^ t 0 < CoilCOr(1Ía y Sau 
P 
Sarnas y PARA USTEDES 
'legada dft l E " " ^ u,ia reclén 
,0ernJuI >• limón pl? a base de almendra, 
S J y absohiuinenfJ1 PrePara.:i6n es ca-
Dn."888 i' qu tnm1^tlpura; disminuye las 
frezas de 1* Ja>8 nianohas. barros e im-
°e nácar y t*Tr?„tí' <?an.(,o al ^ t l s blanco 
h l de 4 ra„81n ÍRllal- * * * * * de 12 
?urho de lo a .on7-a9' W centavos. Des-
Utoa. n a 5. en Obrapla, número 2, 
t ^ ^ ^ ' ' ^ A R I X A . . SOLO S E 
Be¡ariCuna cu G?uana0d' 6¿ í^pdas) , botlct 
íe, ,feoaIn y San n „ 7 falacio de Cristal, 
l8f tilar réreZRaíael y por ™ fln^a 
* i S n í 5 21 et. 
^ ^ ^ ^ 
™ 5 t 
O E V E N D E UNA CAMA I M P E R I A L . NUB 
O va, muy grande y barata. Urge su ven-
ta. Prado, 27, altos. 
r-i-'ivs 8 t. 
SE V E N D E UNA (¡RAN C A R P E T A E N 20 pesos, costó 50 pesos, y una caja 
nueva de hierro en 25 pesos, costó 40 pe-
sos. Aprovechen esta ganga. Informes; su 
dueño en Acosta 121, altos. Fernández. 
2937 7 f. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bkeu servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; canias 
con bastidor, a $5; peinadores a $í> apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13: 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
l OMI'KA Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
2800 28 f 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dtsde 
«10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
S" da d'nero sobre alhajas a módico in-
terés y 8* realizan hartísimas toda ció-
se de Joyai. 
2799 , 28 f 
i RAN LIQUIDACION, POR R E F O R M A , . 
i de todos nuestros artículos. ¡Ver-I 
daderas gangas! Ropa Interior de aefto-
rnc. corsés, blusas, sayas, maniquíes, ajus-
tadores, brassieres, sostenedores, medias, 
pañuelos e ijifiiii.'nd de otros artículos. 
¡Gran ganga! Sombreros de señoras a 
cualquier precio. E l Deseo, Avenida de Itá-
Ha. as. antes Galiano. Teléfono A-9508. 
C 968 i2d-4 
' E V E N D E BUBEAU Y UNA MAQUI-
' nlta Oltver; los dos flamantes. Calle j 
i 201, entre E y F . 
2751 ' 9 f. 
VENTA 
Se vende un magnífico familiar con un 
brioso «caballo con todos sus arreos. In-
formarán : "Ferretería Noriega ', Guanaba-
coa, Martí, 1. 
í^s 18 f. 
A CUDAN PRONTO, S £ DA. B A R A T I S I - ¡ 
mo. un montón de muebles en Reina, i 
N, y una pila de herramientas y objetos! 
usados, en Carlos I I I . 4, esquina Belas 
coaín. 2620 S t 
BILLARES 
fie venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de ge-
mas automáticas. Constante Surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 4S. 
Teléfono A-5030. 
2876 28 f 
Por ampliación de negocio a présta-
mos, realizamos importantes existencias 
de muebles y vendemos en buenas con-
diciones una caja de caudales y un 
camión Ford. La Hispano Cubana. Lo-
sada y Hermano. Monserrate y Vi-
llegas. Teléfono A-8054. 
2327 6 f 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna ofcea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
2S03 2- f 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-ütO';. 
287a 28 f 
AUTOMOVILES 
LA PERLA 
F A C T O R I A , 42. T E L E F O N O A-4445 
Dinero desde el 2 por ciento sobre Jo-
yos, se compran, venden y empeñan mue-
bles, joyas, ropas y objetos de valor, pa-
gándolos más que nadie. Factoría, 42. 
994 10 f. 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automátI<as, 
a precios reeonables, por Santiago Gar-
cía. Monte, 361. Apartado 256. 
2058 23 f. 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
/ " I R A N OPORTUNIDAD PARA COM-
Of prar dos juegos de cuarto, baratísi-
mos; uno es esmaltado, color marfil, muy 
fino, y el otro de majagua. Se venden en 
Agnila. número 139. 
1891 6 f 
MAQUINAS 8INGER, S E AEQUILAN. A dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-S820. D. Schtmidt. 
704 7 f 
r 
YEGUA F I N A DE K E N T U C K Y . EN ZA-pata, 13, se vende una yegua fina de 
tiro, de Kentucky, de mucho brozo, com-
pletamente sana y sin resabios. Se da a 
prueba si prestan garantía. E s la más 
bonita que trabaja en la Habana. 
2833 6 f 
L. BLUM 
M I O S Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, pata 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives. 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
VENDO DOS MAGNIFICOS CABALEOS, de 7V¡ cuartas, extranjeros, una du-
quesa, y un cupé, precios moderados. Luz, 
33, esquina Habana. 
2626 8 f 
8E V E N D E UA VAQUERIA D E L O R E N -ZO Mnngula, propiedad de Juan Mun-
ííula, coa 140 vacas, 9 carros, una yunta 
de bueyes, 9 caballos y muías y todos sus 
Otiles para lá vaquería. Tiene $130 pesos 
de venta diaria. Informan: calle 2 y 19. 
Vedado. 
2498 « f. 
SE VENDKN CACHORROS P E R D I G U E -ros, finos, de pura raza puerter. B. L a -
gueruela. Hoy Pedro Consuegra, número 
25, .Víbora. 
2438 8 f 
R E N D E M O S 500 TOROS D E MATAR D E 
\ tres y cuatro aflos. de 17 a 22 nrmbas, 
a $17.50 quintal, con 14 horas tranque. 
Puestos en estaciones de San Pedro de 
Cacocún a Tunas. Ídem, setenta yuntas 
bueyes maestros de carreta, puestos en 
Holguín. a $275 cada una, nnevos y con 
garantías. Cuban and American Business 
Corporation. Habana, 90, altos. A-80e7. 
_2.-.<i;! c f. 
M. R0BAINA ~ 
MAK-TRACT0R 
E l aparato que convertirá su automóvil 
Ford, en el mejor tractor del mundo. Con 
un Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y tractor para su Hacienda. Pida 
informes a Luis K. Kodríguez. Luz, nú-
mero 85. Habana. 
2975 18 f 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN: 
Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
Un Niágara, Touring, 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
Informan: Cuarteles, 4. Teléfo-
no M-1222. 
Se vende a n A P P E R S O N , 
completamente nuevo. Ha ca-
minado solamente cuatrocien-
tas millas. Tiene carrocería 
de 7 asientos. Su estado es 
magnífico y conviene a fa-
milia de gusto. Precio muy 
bajo. Dirigirse a Garage Ma-
rina, 12. 
DODCE B R O T H E R S , D E MI USO PAR-ticular, lo vendo barato, de muy po, oo uso, magnífico motor; y un Overland, 
de 5 pasajeros, ayanque automático y 6 
pomas repuesto. San José. 1.4, moderno. 
Teléfono M-1264. Arias. 
2222 0 1 _ 
2678 5 f. 
AUTO-GUAGUA 
Se vende, para la ciudad o el campo, ca-
rrocería elegante, docé asientos, cuatro ci-
lindros, cuarenta caballos, magneto Bosch, 
chassls largo, todo de fábrica, fácil vol-
verlo camión, de l1,̂  tonelada; se da ba-
rato o negocia por Ford. Puede verse en 
Monte, 125, por Angeles. 
2619 6 t 
' i l TOMOME CASI RKGAEADO, P O * 
A no necesitarse, se vende en magnífi-
¿at c^díclo'neB^equipado magneto Bosch, 
arranque eléctrico, gomas fuelle j %es-
!irrLnsUe7e¿dsmadre?Mome.1UáúmerAo £ 
.fdos^cTadras pasado Esquina de Tejas. 
Enrique. Alcalde. » f 
2843 " 1 -
Se vende un automóvil Renault, 
de lujo, cerrado, costó $6.009, 
tiene muy poco uso, se da bara-
to. San Lázaro, 249. 
O E V E N D E UN FORD DEL. 13. E N B U E 
S nas condiciones para verlo de 11 i 
1 v de 5 a tí en Alambique, lo. 
2304 
T \ MVÍ! r.4NGA. 3.000 M I L L A S RO-
K d^ías '6 cHindro's, magneto $975 me-
nos uo sú costo, $223 extras. San María-
no y Saco. 1-1603. 10 -
1989 
* EOS HACENDADOS E INDUSTRIA-
las: se vende sumamente barato un 
camión de 5 toneladas; trasmisión por ca-
dena, 24 caballos, cinco velocidades y com-





la única goma verdad. 
REINA, 12. 
MO T O C I C L E T A , SE VEN DE UN A, H E R ley Davlson, con tres cambios de ve-
locidad, está como nueva. Véase en Blan-
co, 14. Garaje de Silva. 
3019 10 f 
Magnífico camión Kissel, de 
3 toneladas, con carrocería 
de estacas y casilla para el 
chauffeur. Su condición es in-
superable y puede empezar 
trabajando en el acto. Se ven-
de barato, en Marina, 12. 
3005 10 f 
l ^ O R D , D E L 17, vSE V E N D E UNO, QUE 
X' no tiene dos meses de uso; se da muy 
barato; el motor se garantiza y puede 
dársele exigente prueba. Puede verso en 
Concordia, 18Ó-A, entre Espada y Hos-
pital. 2001 10 f 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver á Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos , europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos ltrt8, y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña, 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener él título, cobrándole solo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se le busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse «le lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y ai fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 2J'.t. 
, 10 f 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
El taller más antiguo de la Habana. 
Los trabajos son garantizados. 
Se solicitan operarios. 
1566 alt 15d 10 e 
National, 7 asientos con fue-
lle Victoria, ruedas de alam-
bre, rueda y goma de repues-
to, su condición flamante, se 
vende barato en Marina, 12. 
Su costo nuevo ern el doble 
de lo que se pide por él. 
2736 G f 
Be venden toros cenu ae pura ra^a. v:-
cas de gran cantidad de leche, élem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo penos de venado. 
Vive*, 151. Teléfono A-6033 
C fn 1» o 
T J U E N NEGOCIO. S E VENDKV 20 V \" 
J J c a s de primera y tre« caballos más; 
un buen despacho de leche: s0 da en pro-
porción por no poderlo alcnder sn dueño 
y Mtar enfermo. Informan: Calzada de! 
Jesús del Monte, MO-m, borteen I n RK 
" 2 3 ^ 5 ? " Frand,,c,> / M ü W r o s . | 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de Infanta: 
102-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. Habiéndose que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo preci*. 
Lo barato sale caro, dice el 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. Si el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
POR AUSENTARSE SU DUESO, SE vende un automóvil Chalmers, en per-
fecto estado, cinco pasajeros, seis cilin-
dros, cinco gomas nuevas, se da en ver-
dadera ganga. Empedrado, número 5. 
2432 8 f 
CJE V E N D E UN AUTOMOVIL MAKCA 
KJ Pierce Arrow, se da ou $1.000, costó 
$6.000. en perfecto estado. Dos tornos 
mecánicos nuevos y otras varias herra-
mientas. Bernaza, 27. Para su precio: 
Amargura, 71; de 12 a 2. 
2448 6 í 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
La gran Escuela de Chauffeurs de Ce-
drino es la más acreditada por el Tri -
bunal de Exámenes del Ayuntamiento, 
poique Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. Si hay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles que no fue-
ron bien resueltos en otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por "esto los aspirantes 
y también chauffeurs con título que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos eu todos los casos que una 
máquina se encangreja en la carretera. 
Tener el título de chauffeur en el bol-
sillo conseguido fácilmente, no vale pa-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc., y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Precios: medio Curso', 20 pesos. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por «1 
título, 10 pesos. No confundir la direc-
ción : "Escuela de Chauffeurs Cedrino," 
Infanta, 102-A, entre San José y San Ka-
fael. 
Camión de reparto, marca 
"Panhard," con carrocería 
nueva, cerrada, se vende en 
Reina, 12. 
2425 6 f 
( - A R R O C E R I A MODERNA, CON SU fue-J lie, propia para máquina grande, un 
chussis. un radiador y un tanque del fa-
bricante Fiat, todo barato. También un 
alumbrado eléctrico. Cuba, 84, esquina a 
Lamparilla; de 8 a 11 a. m. 
2382 7 d 
CJE V E N D E UN DONQUI, D E 1%; UN 
O calentador y un motor de gas; y una 
carrocería de Ford. Marqués González, 12. 
2837 10 f 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Canedo" en Neptuno: 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 th 3 e 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
2879 17 f. 
i; V E N D E UN ALUMBRADO E L . E C -
O trico "Boch," completo y compuesto de 
dinamo. 3 faroles "Kiidinore" y demás 
utensilios, todo espléndido Alfredo Kovl-
rosa. Cuba, 84, esquina a Lamparilla; de 
S a 11 a. m. 
^ í 
- \ I O T O C I C E E T A "INOIAN." f O M I I - l 
1TX famente nueva. 2 cilindros. 7 cahollos, 
3 velocidades, carburador Schebler, mo-
delo de 1017. Se vende barata. Muelles de 
Ataras. Teléfono A-4420. 
2828 " * _ 
Í̂ K VKNliKN T R E S AUTOMOVILES: UN 
S V J t e d¿ W caballos. Berllet de 
40J caban¿H. y un « f e ^ j E d e n v J S 
todos ou buenas ^ « ^ " " ¿ a f . r u entre 
en el Garaje de Galbán, caüe lí, entre 
D y B, Vedado. j» f 
1774 
SE VENDEN AUTOMOVILES DE 
USO, EN BUEN ESTADO 
en los Garajes de "Neptuno," Neptuno, 
207: y "Francés." Belascoaín, 7''j: 5 Ford», 
de 5 pasajeros; 1 vistosa y elepante cuña 
Ford: 3 camiones Ford, do IV;. ruedas 
macizas; IV» toneladas respectivamente; 1 
Renault, en' reparación; 1 Princess. muy 
elegante; 1 Detrolter: 1 Bnlck. modelo 
D-45, 6 cilindros, en magníficas condicio-
nes Oaranti/amos nuestros motores por 
escrito. Venga I vernos y hará r^pocio. 
Aceptamos ventas a plazos comerciales. 
2S55 8 f 
~X CTOMOV1LISTAS: **®P*!*J*¡*S* 
i V clase de reparaciones de automóviles 
y camiones Contamos con herramien as y 
íie^onal competente, G ^ l z a m o a nues-
tros trabajos, admitimos f̂̂ Hina4na P*" 
so. Havana Auto. Bepair Mvrka, San Lá-
zaro y üquendo. _ t-
655 1 1 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín J Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de ia noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
l'engo sucursales en Jeaús del Monte, 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17 
teléfono F-13S2', y en Guanabacoa. callé 
Máximo Gómez, número 10?, y un todos 
los barrios de la Llábana, avisando al te-
léfono A-4S10, que berán servidos Inmedia-
tamente. 
Los que' tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar bunus de leche, dirijan-! 
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10 .qua 
se las da más baratas yue nadie. 
Nota: Supiico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta capa, den cus que-i 
jas al duefi*. avisando ai teléfono A-4&LÜI. 
2804 28 f 
V A R I O S 
O E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
O ruedas, propiu para cualquier indus-
tria o comercio y un mulo grande, coto-
pletament» sano maestro de tiro. Rei-
na. 19. 2974 9 f 
Perseguiré por la ley a todo el qué 
fabrique, venda o expenda estod 
envases que no sean vendidos poi; 
esta casa. 
/ BARROS Y ARREOS. E N ZAPATA, 13, 
O se venden dos carros, de 4 ruedas, vuel-
ta entera, en muy buen estado. También 
se venden 2 juegos de arreos para part^ 
Ja de muías y un encerado nuevo, de lOxib 
pies. 2834 6 f 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas y tíos muías. Marqués Gonzá-
lez, 12. 1 f 
•̂ •.ÍV, 10 R ^ 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1.000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil teja» 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiisa 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de 6x6, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
llay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y «an Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 30d-2f 
PATT. 
SE V E N D E MAQUINA 8INGER, S I E -te gavetas, ovillo central, y un fogón 
de gas con tres hornlllíis. Calle de Cár-
(.1. nfltnero 21-A, altos, entre Prado y i y c a í a s para t i a j C S . 
San Lázaro. I o cvu 
3026 8 f 
1.000 vasos y 1.000 cuchan-
tas, $5.00. Mil cubitos para ven-
der 2 y 3 centavos de helados y; 
servir azúcar en los cafés, $2.00. 
UNICO FABRICANTE EN LA 
REPUBUCA 
A. PEREZ BARRO 
Chávez, 30.—Habana. 
Teléfono A-7175 
Capacillos, papel Salvilla, Re* 
tapas para Pomos, Platos de Car^ 
ton, Cajas "Plegables" para Dul-
ces, Café, Tabacos, Farmacias y 
Cartuchos para Helados. 
Sobres sanitarios para azúcar^ 
Hacendados: Tengo mil fiases pa-
ra calderas, nuevos, de 4" por 22 
pies. Juntos o por lotes. Escriban: 
Apartado 933. No esperen, urge la 
V e n t a . 
9 d H 
RAILES 
Railes usados de 40 y 45 libras, para 
embarque inmediato desde punto del 
Sur de Estados Unidos, se ofrecen ba-
ratos. Dirigirse a Koppel. Lonja, 217. 
2718 5 f 
r p R I T U R A D O R A D E P I E D R A , S E ven-
JL de una, do gran rendimiento diario, 
en magnífico estado y con piezas de re-
puesto. Informan: Infanta, 81-A, esquina 
a Za:i^a. Talabartería. 
2561 11 f 
Compro toda clase de SSM 
Uos. Vendo en libretas, ai 
elegir, desde 1 centavo, 
Compostelá, 491/2» impren-
ta y sellos goma, entra 
Obispo y O^Reiily. 
2»l2 * 8 £ 
Q E V E N D E UNA G O L E T A , 46 TONE- , 
kj» ladas, registrado capacidad 70 tonela-< 
das, de largo 3'-8". 80' de largo, 20 de» 
ancho. De muy fuerte construcción. Sai 
dueño: Apartado 2496. Ciudad. 
2704 -.6 f 
"ir-AQUINARIA, PABA E L A B O R A R MA-
lli . (leras, de loa sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pWios, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
faoricautes más acreditados. Pida lista por j 
correo. Especificaciones, presupuestos e 
Informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B. López, 
Jesús del Monte, 16, Habana. 
1958 22 f 
it f AESTEOH Y CONTRATISTAS D E 
ITJL obras. Se venden los desbarates do 
la casa Quinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
lo, sobro 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-i 
taiaues, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, redes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas Obn la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor ^Ivarado, 10 a 11 y de 2 a 4. 
2541 - 7 f 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas" corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lauzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 in 19 Jn 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó-
lito Arisqueta. inquisidor, número 12-A. 
321 ¿o 3 mss 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
tostar con carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se venden á plazos, con 
garantía. Homedes y FerrioK Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
544 6 f 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en 
para entrega Inmediata, 
Lombas, Calderas, Máq 
etc., de vapor, así como 




de Donkeys , o 
ninas, Winches, 
Romanas o Bás-
para pesar caun. 
• Lamparilla. 0. 
14 ab 
M A Q Ü I W A K Í A 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
«le Corliss, taladros giratorios, rai-. 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
T V E S B A K A T E D E UNA CASA. P U E R T A S , , 
U rejas, ventanas, losa por tabla, ma-
dera, barandas, etc. Calle F , entre 15 y 
17, Vedado. 
2337 5 t 
Aviso a los constructores: se vende,, 
maderas para andamios, a mitad de 
su precio. Se pueden ver todos losi 
días hábiles, en el hospital "Número 
Uno/' de 7 a 11 a. m. Dirigirse a la| 
oficina de las obras en construcción. 
28C4 5 f 
Plantas para vulcanizar Haywood. 
Accesorios para las mismas y materiales 
para vulcanizar de venta por Belisario 
Ltetra. Salud, 12. Teléfono A-S147. 
3011 18 f. 
COMO fóÚOQO 
Sñ venden emeo Filtros "PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujíaj 
y uno de Ü5, lodos con su* 
hciente material de repuesia. 
Lnioimes. Moralla, número 
6ó¡68. Teléfono A-3518. 
C asi» ta a * 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. íeléfoiio A-P180. 
J^ E J A S PARA P U E R T A : SE V E N D E N Mi tres, en perfecta condición, tamaños I 
1.80 por 4 metros y 1.54 por 4 metros. Pue-
den verse en l'rado, 13. informes: Prado,! 
7. 2076 12 f j 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Umlprwood," filtlmo modelo. Cerro, 11. 
P. ?IK). "Royal'", flamante, |66. Librería 
Universal. Neptuno, 57. Tel. A-6320 
P-267 7 f 
APROVECHEN 
Vendo una caja contadora en 250 pesos, 
nueva, marca National. Costó 400 pesos; tie-
ne ticket. Imprenta y cuenta. Biuna y mar-
ca perfectamente. Informes: Blanco y San 
Lár.aro, bodega. 
2937 " f. 
KMATOSTE. SE V E N D E UNO, NI EVO, 
J^L propio para cualquier giro. <3aliano, 
136. 2720 5 í 
O E V E N D E UNA CAMPANA D E BRON-
O se de ciento treinta libras. Progreso 25-
Lorenzo Cerbel. 
2750 ~ 
¿ t a VBMDB UNA LUJOSA V E R J A DK 
O hierro pura frente, portadora de casa-
nuinla, quince metros largo, perfecto es-
tado, costó dos mil pesos; se vende casi 
regalada, como hierro viejo. A case en Quin-
ta Santa Amalia. Arroyo Apolo. Dueño: 
Emi" drado, 5, oficina ductor Alvarado 
2566 ' f-
SE V E N D E N : S E I S HUECOS PUERTAS» tableros- con marcos, todo cedro, trea reja» modernas, flores, uua gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buena 
o^calcra de madera, de lujo, varios ciento» 
ladrillos uso superioc. precio ocasión, Ga-
liano, 38, a todas horas. 
•-•ir.l 8 f 
\TKSp6 300 TUBOS, DE I SO, (ÍALVA-
V nizados y de hierro dulce, desde 
pilleada hasta S. Informan: Godíuez, ea 
Monte. 116, Habana. Teléfono M-IOOO. 
1188 13 £ 
F e b r e r o 5 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
EMBOTEÜ-AOA 
EN E L 
MAHANTIAL 
L A S A G U A S S A N J U L I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N D D N E S D E S U E S T O M A G O 
T E U F O N O A ^ 
SOBRE LA PIEDRA >E(iKA 
MAURICElREYfOUS 
L a más pálida de las figuras li-
terarias pertenecientes a la genera-
ción que se va; pero no la menos 
simpática. Una infancia estudiosa, 
una adolescencia consagrada a ve-
lar por los fueros gloriosamente im-
prescriptibles de la Poesía y de las 
Letras, harán que ese nombre: Mau-
rlce Dreyfous, quede en el recuerdo 
encantador de los pocos elegidos que 
forman la guardia noble de cada si-
glo. 
Una de sus adoraciones de juven-
tud —adoración prolongada hasta 
la edad senil—la edad en que ha 
muerto—por Theophile Gautier, se 
ha continuado largamente desde la 
desaparición del heleno escritor, 
muerto hace medio siglo. Todo lo que 
ha aparecido en volúmenes desde el 
año 1872—año en que expiró el gran 
Theo—se debe a la actividad filial-
mente ardiente de Maurice Drey-
fous Cerca de veinte volúmenes, re-
cogidos a lo largo de los periódicos 
y revistas en que escribía el inago-
table estilista, tienen ya su sitio, 
gracias a Dreyfous, en las bibliote-
cas de los modernos. Entre ellos ci-
taremos: Tableaux á la Tlume, ¥n-
sains et Eaux Fortes, Les Vacances 
de Lundí, Giüde de rAmateur au 
Musée du Lourres, «Víctor Hn^o". . . 
y otros que al correr de la pluma 
olvidamos. L a muerte ha sorpren-
dido a Maurice Dreyfous cuando ha-
bía casi terminado un volumen-
enorme, dicen los cronistas france-
ses—de la "Correspondence" del 
Maestro. Muchas de esas cartas son 
dirigidas a Arséne Houssaye, uno de 
sus buenos amigos do la época de 
bohemia;—la época de "la rué Do-
yenné"; la época de Nerval, de L a -
mille Rogier y de Ourliac. 
Maurice Dreyfous escribía poco, y 
casi todo, de arte, üno de sus mejores 
libros es un estudio sobre Dalon, ti 
notable escritor. Las obras que si-
guieron a esta, son algo flojas. En 
cambio la última que dió a la pu-
blicidad con el título de "Ce que je 
tiens á diré"—título algo análogo al 
del volumen de Arthur Meyer: "te 
que je puis diré", es una obra de 
primer orden. Casi todo el volumen 
es un estudio sobre la vida íntima 
y literaria de Theophile Gautier, a 
quien amaba como si fuera su hijo. 
Es un libro de recuerdos—como el 
"Theophile Gautier" de Emile Ber-
gerat y como, el famoso prólogo de 
*Clnq octaves de Sonnets" de Clau-
dius Popelín; fanáticos—Bergerat y 
Popelín—de Theophile Gautier. 
Muchos, que creían muerto ya pa-
ra las letras a Dreyfous, se asom-
braron al ver un libro tan notable 
después de tantos tan de segundo 
orden. E s que olvidaban—o fingían 
ignorar—el poder efe deslumbramien-
to que tienen los últimos años d© 
una vida. Nuestros recuerdos, aún 
los literarios—, y nuestras más pá-
lidas flores de retórica, como las 
flores naturales,—las flores del cam-
po—dan un. perfume más fuerte 
cuando se tiende sobre ellas el cre-
púsculo. 
"Ce que je tiens á diré" es más que 
una biografía anecdótica de Gautier; 
es un himno a la Virtud de aquél 
gran Maestro; no una virtud pren-
dida con alfileres, sino clavada en 
el mármol de la justicia, con arpo-
nes. 
La muerte de Dreyfous ha sido un 
día de luto para la Francia, que lo 
pierde; pero debe haber estremeido 
de alegría al autor de Emaux et Ca-
rnes, con quien conversará cariño-
samente—como en vida. 
Conde KOSTIA. 
D E P A L A C I O 
A F0R3IALIZAR UNA COMISION 
Ayer el Secretarlo de Hacienda, 
doctor Cancio, visitó al general Me-
nocal, para formalizar una comisión 
que le ha sido confiada al señor Pé-
rez Cantillo. 
E L D E , MARTINEZ ORTIZ 
Para hablarle de asuntos referen-
tes a las subsistencias, ayer tarde 
v i B i t ó al señor Presidente de la Re-
pública, el doctor Rafael Martínez 
Ortiz. 
REGALO D E $1.000 
Los cubanos señores Tró y López 
Rubio, sargentos del ejército fran-
cés, quienes salen hoy para incor-
porarse a sus cuerpos respectivos en 
el frente de batalla, estuvieron ayer 
a despedirse del general Menocal, 
quien les regaló $1.000 (mil pesos), 
quinientos a cada uno de los men-
cionados señores. 
LOS EMPLEADOS D E LA S E C R E -
T A R I A 
Los empleados de la Secretaría de 
la Presidencia, hicieron una recolec-
ta entre sí, la cual dió por resultado 
64 pesos, que les fueron entregados 
C o n t r a l o s a ñ o s 
Los uncíanos qne deseen saendir el 
peso do MIS años, quitarse canas j re-
juvenecerse, deben usar Aceite Kabul, 
grasn de tocador que se unta con las 
monos, sin mancharlas, porque no es 
pintura. Renucya el cabello, lo vlg-o-
rlza y le vuelve su color negro Inten-
so, natural y sedoso. Se vende Aceite 
Kabul en las sederías y boticas. 
C1011 lat. 4d.-2 
L DE 
D e H a c i e n d a 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 23 de los Estatutos de esta 
Compañía, el Consejo de Directores ha acordado que se convoque a los se-
ñores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará el Jueves 
14 del corriente me» de Febrero, a las SVi de la noche, en los salones 
del Centro Asturiano, para dar cuenta de los trabajos realizados por la 
Compañía hasta el 31 de Diciembre ultimo. 
Tendrán derecho a tomar parte en esta Junta, todos los accionistas 
que lo sean hasta el día 4 del corriente mes de Febrero, en cuya fecha se 
cerrará eí libro de transferencias de la Compañía y no se realizará nin-
gún traspaso hasta después de celebrada la Junta. Los tenedores de ac-
ciones al portador deberán entregarlas, previo el correspondiente res-
guardo, antes del día 12 de Febrero, en las oficinas de la Compañía, y 
tanto unos como otros podrán hacerse representar en la Junta por medio 
de poder conferido a una persona extraña o por carta de autorización 
otorgada a otro accionista. 
Habana, Febrero lo., 191Í 
El Secretario: 
CARLOS ALZUGARAY. 
c 1093 3d 3 
ANTICIPO AL F E R R O C A R R I L D E ¡ 
GÜASTANAMO i 
Se ha dispuesto que con cargo a la I 
emisión de bonos de 30 millones, se I 
entregue al Ferrocarril de Guanta- I 
ñamo en concepto de anticipo rein- I 
tegrable la suma de $33.300 y como j 
ampliación al de $60.000 Que lo fué 
concedido en 18 de junio de 1917. 
PARA UN BAZAR 
Se ha concedido el permiso solici-
tado por la señora Henriette Ander-
son, Directora del Comité de Reco-
lecta de la Cruz Roja en Nueva Ge-
rona, para realizar la venta de algu-
nos artículos en forma de Bazar y 
destinando su producto a alimentar 
los fondos de aquella institución. 
NO ES POSIBLE 
Se ha declarado no haber lugar a 
condonar una multa al señor Ma- j 
| nuel Fernández, comerciante de Ba- j 
j racoa, por infracción del Reglamen-
to del Impuesto Especial. 
también a los mencionados sargen-
tos 
LA ORDKN M I L I T A R 
Le ha sido concedida al segundo 
teniente del ejército señor Antonio 
Reyes Martínez, la orden militar de 
cuarta clase con distintivo rojo. 
R E T I R O S 
Le ha sido concedido el retiro al 
sargento Antonio Peña González, con 
el haber anual de $654.90. 
Con el haber anual de $591.90, le 
C A T A R R O 
C R O N I C O S 
Todas las mañanas debe usted 
preparar sus bronquios para la 
fatiga del día, tomando 
F I M O L B U S T O 
No contiene creosota y vigori-
za el estómago. E s el anticata-
rral que usted necesita. 
Proparado en los Laboratorios 
del doctor Busto, Españólete nú-
mero 10, Madrid. 
De venta en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera, y Majó Colomer y Co. Y 
en todas las boticas de la Repú-
blica. 
ha sido concedido el retiro también 
al sargento Enrique Lims Ruiz, con 
$555.90 al cabo Manuel Domini Díaz. 
PENSIONES 
Le ha sido concedida pensión de 
$402.90. a la señora Ramona Jaco-
mino Pérez, viuda del cabo Salva-
dor Planas Martínez, y la de $366.90 
a la señora María J . Hernández Gar-
cía, viuda del soldado Primitivo Me-
deros y Arguelles. 
DECRETO RECTIFICADO 
Ha sido rectificado el Decreto nú-
mero 484 de fecha 8 de Abril de 1915 
en el sentido de que la pensión anual 
concedida al sargento escribiente Ma 
nuel Valdés Alvarez, del extinguido 
cuerpo de la guardia rural, se en-
tienda que es la de cuatrocientos 
noventa y ocho pesos 76 centavos. 
ABONO DE TIEMPO 
Le ha sido abonado al sargento 
Ramón Hernández Mesa, a los efec-
tos del retiro, los dos años cinco 
meses y 22 días que contados como 
tiempo de campaña, hacen un total 
de 4 años, 11 meses 14 días. 
SOLICITUD DENEGADA 
Se ha denegado la solicitud del ca-
pitán retirado Rafael Cañizares L i -
mos, en la cual pedía el aumento a 
45 por ciento de la paga que perci-
be como tal retirado. 
Doctor 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del doctor Ramiro Guerra, 
Profesor de Estudios Pedagógicos 
de la Escuela Normal, personalidad 
saliente en el magisterio cubano, 
por su cultura, laboriosidad, y sobre 
todo por su amor probado por la 
enseñanza pública, a cuyo mejora-
miento y progreso dedica todas sus 
actividades y vastos conocimientos. 
Muy gratos momentos pasamos en 
su compañía, estuchando los proyec-
tos e Ideales vastos y elevados que 
sobre la enseñanza y el magisterio 
alimenta el doctor Guerra. 
Le reiteramos nuestro saludo cor-
dial. 
También ha sido denegada la del 
capitán retirado señor José Grave 
de Peralta, quien pedía le fuese re-
conocido como tiempo de servicios 
los que prestó en la extinguida guar-
dia rural. 
E L PERSONAL DE CORREOS DE 
LA HABANA 
En la Gaceta Oficial de hoy, se pu-
blicará la ley sancionada por el se-
ñor Presidente de la República, por 
la cual se aumenta el personal de 
la Administración de Correos de la 
Habana. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . O e o c e s y Cía . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A EXQUISITA 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A I 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . . S . e n C, 





Se ha resuelto otorgar jubilación 
al señor Rafael Aguiar Hernández, 
Secretario Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Cárdenas, con el haber de mil cua-
trocientos veinte y cinco pesos se-
senta centavos. 
FIANZA SIN E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto, teniendo 
en cuenta, entre otras razones, que 
el fiador se halla en la actualidad 
cumpliendo la pena a que fué con-
denado, la incautación dispuesta de 
la fianza de $300 que prestó el se-
ñor Antonio Vázquez Carretero, pa-
ra que pudiera gozar de libertad pro-
visional Isidro González Borroto, 
procesado en causa número 215 de 
1917 del Juzgado de Santa Clara, por 
el delito de estafa. 
OTRO JUBILADO 
También se ha otorgado jubilación 
al señor Rafael Cristóbal José Ro-
selló y Rivero, Alguacil del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Cárdenas, con el haber anual do 
$324.00. 
TITULOS CANCELADOS 
Se ha dejado sin efecto, cancelán-
dose, el título de Mandatario Judi-
cial expedido en 30 de Noviembre de 
1915, a favor de José Manuel Sera-
fín Bringuier y Corrales, para ejer-
cer en el Partido Judicial de Colón 
Igualmente se ha cancelado el tí-
tulo de Mandatario Judicial expedi-
do en 24 de Enero de 1914, a favor 
de Diego Fajardo y Gómez, para ejer 
cer en el Partido Judicial de Man-
zanillo. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
Han sido expedidos títulos de Man 
datarlos Judiciales a favor de loa 
señores Amado Mario Evaristo I r i -
goyen y Urdareta, Emilio González 
Rodríguez y Oscar Echemendía y 
Valdés, para ejercer en los Partidos 
Judiciales de Guantánamo, Santiago 
de Cuba y Morón respectivamente. 
TOMA DE POSESION 
En la mañana de ayer previos los 
requisitos del caso, tomó posesión 
del cargo de Director de los Regis-
tros y del Notariado, para el que 
fué designado por reciente Decreto 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, el doctor José Carlos Díaz. Con-
currieron al acto, que tuve lugar 
ante el áeñor Secretario de Justicia, 
doctor Luiz Azcárate, los seño-
res Antonio Fernández Criado, Sub-
secretario, Oscar Díaz Albertini, 
Director de Justicia, Pedro G. de Me-
dina, Guillermo Sánchez, Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas, Emilio Valdés Valenzuela, Jefe 
del Negociado de Registros, Carlos 
Charles, Jefe del Negociado de 
tos Notariales, Manuel 0 Cort 
cretario Particular del Secretatí 
Justicia, Jesús Calzadilla y 
otro. 
Z o n a F M s i a 
F E B R E R O 4 
$ 7 . 5 1 7 . 3 0 
N a d a d e s u s t o s y . . . A d i v i n a ; 
S o y 1918, a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r pronto , m u y p r o n t o . . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
P o r q u e t e neces i to fe l iz , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e de n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i sobresa l tos , 
= = = = conf iada y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = = 
.SE n m EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
¿QUIERE USTED EDUCAR SUS 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
LEA USTED LAS OBRAS DE MAR-
DEN Y LO CONSEGUIRA 
FACILMENTE. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro sn 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éxito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro de terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia de salud 
y dicha. 
SIEMPRE ADELANTE.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación de-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza do la 
i voluntad. 
E l . PODER D E L PENSAMIENTO 
—Enseñanza de todo cuanto influye 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de lo 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
L E S " . 
LA INICIACION EN LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del joven la 
5enda de la vida de acción y necesita 
luchar. 
LA. A L E G R I A D E L VIVIR.—Es el 
libro de la vida plácida y feliz. La 
realización del ideal de bienestar y 
reposo. E l descanso mental después 
de la lucha. 
E L E X I T O COMERCIAL—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
cora&rcio o a la industria. 
Las obras de MARDEN pueden y 
deben de ser leídas por toda clase 
Terronas por no contener ni susten-
tar ningún principio que combata nin-
guna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rústi-
ca $1.00 
Las mismas obras encuadernadas en 
tela j igo 
Se remiten a todos los lugares de la 
Hasta e l A ñ o Nuevo toma 
(DEL OR M A R T I ) 
L o t o m a c o n de le i t e ; es m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
SU CREMA. MUY RICA. OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Deposito: El CRISOL. Neptuno y-Hanrique. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
I N T E R N A C I O N A L , S . A . 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo de la Junta Direc-! acciones preferidas por cuenta 
tiva y de orden del señor Presiden- j utilidades obtenidas. . . j 
te de la Compañía Cervecera íá- Los señores accionistas ^ 
temacional, S. A., se hace saber a ¡ comunicar su dirección a U ̂  
los señores accionistas, por accio- j pañía, Amistad, número 84, a' , 
™ 4 Í ! ^ ^ L d * J Í * t e B y .certífiraa^ 'nes preferidas, de dicha Compa-i Habana, a fin de que Pue(kr ,t, 
nía, que lo fueren hasta el 31 delitírseles el cheque correspondí^' 
presente mes, que desde el día 20 I Habana, 28 de Enero de l»15, 
de Febrero próximo se pagará un i j jyiANDULEY, 
segundo dividendo de tres por j ' * QFCRETAR^ 
ciento (3 por 100) sobre dichas! 
remitiendo 20 contavos más para los 
gastos de envió. 
L1BRFRIA " r E E T A ^ T E S " D F 
RICARDO TE10SO 
Oaliano. (52 (esquina a Neptnno)^ 
Apartado 11 ló.—Teléfono A.405S. 
HABANA. 
